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L'Educació Física a l'escola 
P ISSARRA u s p r e s e n t a u n c o n j u n t d ' a r t i c l e s s o b r e l ' à r e a d e l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a a l ' e s c o l a . É s la 
r e s p o s t a a la d e m a n d a d e l s 
m a t e i x o s p r o f e s s o r s d ' E . E i 
f r u i t d e la f e i n a f e t a p e r u n 
g r u p d ' e s p e c i a l i s t e s q u e h a n 
v o l g u t m o s t r a r l e s s e v e s e x p e -
r i è n c i e s i o f e r i r - l e s c o m a 
r e f e r è n c i a a a q u e l l s 
q u e d i à r i a m e n t 
t r e b a l l e n a q u e s -
t a à r e a e n e l s 
c e n t r e s e s c o l a r s . 
A m b a q u e s t s a r t i -
c l e s e s p r e t é n d e f i -
n i r i e x e m p l i f i c a r 
q u è é s l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a , a p a r t i r d e 
l e s p r à c t i q u e s q u e 
e s r e a l i t z e n a d i f e -
r e n t s c e n t r e s e d u c a -
t i u s . 
L a d e f i n i c i ó d ' E F e n e l c u r r í c u -
l u m d e l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a 
s u p o s a u n a n o v a 
c o n c e p c i ó 
d ' a q u e s t a 
à r e a , la q u a l 
é s i m p a r t i d a 
p e r u n e s p e -
c i a l i s t a . És f r e -
q ü e n t la c o n f u 
s i ó e n t r e o b j e c -
t i u s d e l ' E F c o m 
a à r e a d e l c u r r í c u - W 
l u m i e d u c a c i ó f í s i - 1 
c a c o m a c o n j u n t ' 
d ' a c t i v i t a t s a l i e n e s a l 
m a r c e s c o l a r , r e l a c i o -
n a d a a m b la p r à c t i c a 
e s p o r t i v a . 
H e m i n t e n t a t r e c o l l i r 
u n v e n t a l l d ' e x p e r i è n -
c i e s q u e t e n e n e n 
c o m ú a q u e s t a n o v a 
c o n c e p c i ó d e l q u e é s i 
h a d e s e r l ' E F e s c o l a r 
i q u e m o s t r e n la s e v a 
a p l i c a c i ó e n d i f e r e n t s 
g r u p s d ' e d a t , i s o b r e 
la d i v e r s i t a t d e l s b l o c s 
d e c o n t i n g u t s d e l 
c u r r í c u l u m d e l ' à r e a . 
T a m b é e s p r e t é n 
q u e e l s c o m p a n y s 
q u e i m p a r t e i x e n 
a l t r e s à r e e s d e l 
c u r r í c u l u m c o n e -
g u i n q u i n a é s l a 
f e i n a d e l s e s p e -
c i a l i s t e s d ' E . E , 
q u i n s s ó n e l s 
s e u s o b j e c t i u s 
i l a s e v a i n c i -
d è n c i a e n 
a l t r e s à r e e s . 
L e s l i m i t a c i o n s d e 
l ' e s p a i q u e d i s p o s a m e n s o b l i -
g a a p r e s e n t a r - v o s a q u e s t 
m a t e r i a l s o b r e l ' E .R e n d u e s 
p a r t s . L a s e g o n a p a r t u s l ' o f e -
r i r e m e n e l p r o p e r n ú m e -
r o d e la r e v i s t a . 
A g r a ï m la c o l · l a b o r a -
I c i ó d e t o t s a q u e l l s 
q u e e n s h a n f e t a r r i -
b a r e l s s e u s t r e b a l l s 
p e r a a q u e s t e s p e -
c i a l d e d i c a t a 
' E d u c a c i ó F í s i c a 
, a m b m e n c i ó 
e s p e c i a l a l a 
f e i n a d e c o o r -
d i n a c i ó f e t a 
p e r X a v i e r 
M o r e l l i H e r a c l i 
P o r t a s . 
• b t wWMr L 'H 
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L'Educació Física 
més que esport 
R Palou, X. Ponsetï 
Fa u n s a n y s , n o m é s d e d e u , e r a i m p o s s i b l e p e n -s a r q u e d i n s e l m ó n d e la 
p e d a g o g i a e s d i s c u t í s s o b r e 
a q u e s t c a m p d e l ' e d u c a c i ó , 
p e r ò é s c e r t q u e l ' e v o l u c i ó é s 
c o n s t a n t i c a d a d i a v a n s o r g i n t 
n o v e s p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s 
d i n s l ' à m b i t d e l ' e d u c a c i ó c o r -
p o r a l d e l n i n ; a i x ò e n s o b l i g a a 
u n a r e v i s i ó c o n s t a n t d e l s 
p l a n s d ' e s t u d i s d e l s f u t u r s 
m e s t r e s . 
N o s e r í e m s i n c e r s s i n o r e c o -
n e g u é s s i m q u e la m o d a i m p o -
s a d a , a m b u n s c l a r s i n t e r e s -
s o s c o m e r c i a l s , d e l ' a d u l a c i ó 
d e l s c o s , h a s e r v i t p e r q u è h i 
h a g i u n i n t e r è s m a j o r v e r s 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a . B a l d a m e n t 
P I S S A R R A 9 0 
q u e t o t a a q u e s t a m o d a n o t e n -
g u i r e s a v e u r e a m b e l m ó n 
e d u c a c i o n a l , e l s p r o f e s s o r s i 
m e s t r e s d ' a q u e s t a à r e a d e 
c o n e i x e m e n t a l g u n a v e g a d a 
n ' h e m f e t ú s p e r m o t i v a r e l s 
a p r e n e n t s c a p a u n a p r à c t i c a 
m o t r i u . L ' E d u c a c i ó F í s i c a h a 
d e d e i x a r d ' é s s e r e l c a m í c a p 
a la f o r m a c i ó d ' a t l e t e s q u e 
r e p r e s e n t i n l ' e s t a t a l s J o c s 
O l í m p i c s . T o t s s a b e m q u e la 
i d e a g e n e r a l i t z a d a a la n o s t r a 
s o c i e t a t é s q u e u n a e s c o l a 
s e n s e E d u c a c i ó F í s i c a é s u n a 
s o c i e t a t s e n s e m e d a l l i s t e s . Es 
c l a r q u e n o h i h a c a p m e s t r e 
d ' a l t r e s à r e e s d e c o n e i x e m e n t 
q u e s i g u i t r a c t a t d e f r a c a s s a t , 
s i n o s u r t d e la s e v a a u l a u n 
J o a n M i r ó o u n P a u C a s a l . 
A la n o s t r a m a n e r a d ' e n t e n -
d r e , l ' E d u c a c i ó F í s i c a e s t r o b a 
e n u n d e b a t q u e n o h a f e t m é s 
q u e c o m e n ç a r , p e r ò q u e é s 
i n d i s p e n s a b l e p e r p o d e r a r r i -
b a r a u n a p r o f u n d a r e f l e x i ó 
s o b r e e l s m è t o d e s , m o d e l s i 
p a r a d i g m e s d ' i n t e r p r e t a c i ó i 
a c o n s e g u i r u n s t a t u s e n e l 
m a r c c i e n t í f i c i a c a d è m i c d e 
l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a c i ó . 
L ' s t a t u s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a 
e n t r e l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a -
c i ó é s i n q ü e s t i o n a b l e i v e l e g i -
t i m a t , n o s o l a m e n t c i e n t í f i c a -
m e n t , s i n ó t a m b é a c a d è m i c a -
m e n t , p e r l a s e v a i n c l u s i ó , a la 
m a j o r i a d e l s p a ï s o s d i n s d e l 
c u r r í c u l u m p e r a la f o r m a c i ó 
d e p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a -
c i ó , a i x í c o m la s e v a p r e s è n c i a 
e n la i n v e s t i g a c i ó c o n t e m p o r à n i a . 
L a u n a n i m i t a t s o b r e la i n c l u -
s i ó d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a e n t r e 
l e s c i è n c i e s d e l ' e d u c a c i ó n o 
e v i t a q u e h i h a g i g r a n s d e b a t s 
s o b r e e l p a p e r q u e h a d e j u g a r 
e n e l c o n j u n t d e l e s d i s c i p l i n e s 
p e d a g ò g i q u e s i e l s e u g r a u 
d ' a u t o n o m i a o la s e v a d e p e n -
d è n c i a r e s p e c t e d ' a q u e s t e s , 
a i x í c o m d e la f u n c i ó q u e h a 
d e t e n i r e n e l s p l a n s d e f o r -
m a c i ó d e t i t u l a t s u n i v e r s i t a r i s 
d ' E G B o d e l s e d u c a d o r s e n 
g e n e r a l . 
D a r r e r a m e n t , l ' E d u c a c i ó F í s i -
c a s ' h a v i s t a a r r o s s e g a d a a u n 
f e n o m e n e x p a n s i u a m b t e n -
d è n c i a a a b r a ç a r n o u s t e m e s 
d ' e s t u d i s e n s e d i s p o s a r e n c a -
r a d ' e s q u e m e s i n t e r p r e t a t i u s i 
t è c n i q u e s q u e e n s p e r m e t i n 
u n a c o r r e c t a a s s i m i l a c i ó . 
P e r ò , a l m a t e i x t e m p s , é s i m -
p o s s i b l e r e s i s t i r - s e a a q u e s t s 
c o r r e n t s s e n s e c a u r e e n u n a 
a c t i t u d d ' a ï l l a m e n t d i s c i p l i n a r 
q u e a r e s e n s c o n d u i r i a . És 
n e c e s s a r i a c c e p t a r e l r e p t e 
q u e s e ' n s p r e s e n t a e n c a r a q u e 
e n e l c a m í e s t i g u e m a m e -
n a ç a t s p e l p e r i l l d e p e r d r e ' n s 
e n u n a v e n t u r i s m e e s t è r i l , l ' è -
x i t s e r i a p r o m e t e d o r . P e r n o 
f r a c a s s a r , c a l t e n i r p r e s e n t , i 
e n e l n o s t r e c a s é s m é s n e c e s -
s a r i , q u e e n l ' e v o l u c i ó d e l e s 
c i è n c i e s , l e s e t a p e s d ' a v a n ç 
h a n d ' a n a r a c o m p a n y a d e s 
d ' a l t r e s d e r e f l e x i ó i r e d e f i n i -
c i ó . 
N o p o d e m o b l i d a r q u e e l p r o -
b l e m a d e l ' e d u c a c i ó é s , e n s i 
m a t e i x , u n a q ü e s t i ó f i l o s ò f i c a , 
j a q u e i n t e n t a e l a b o r a r m o d e l s 
t e ò r i c s v à l i d s p e r r e s o l d r e l ' o -
p o s i c i ó e n t r e la n a t u r a l e s a , i 
l ' i d e a l d e la c o n s c i è n c i a , e n t r e 
la n a t u r a l e s a h u m a n a , i l a 
s o c i e t a t . A q u e s t a s o c i e t a t f e t a 
p e r l e s p e r s o n e s s e g o n s d i f e -
r e n t s p a t r o n s , i la n a t u r a l e s a 
r e p r e s e n t a d a e n e l s n i n s , q u e 
p o d e n i h a n d ' a r r i b a r a é s s e r 
p e r s o n e s e n a q u e s t a f u t u r a 
s o c i e t a t q u e e l s g r a n s e l s h i 
v a r e n c o n s t r u i r . L ' a c c i ó e d u c a -
t i v a e n c a m i n a e l n i n c a p a u n 
g r u p h u m à q u e s ' a d a p t a a l e s 
c o n t i n g è n c i e s d e l s d i f e r e n t s 
m o m e n t s h i s t ò r i c s i p o l í t i c s , 
q u e e n a q u e s t l l o c d e l ' e s p a i i 
d e l t e m p s , e s v a c o n s t r u i n t 
c o m u n a s o l u c i ó d e f u t u r , 
d e p e n e n t d e l p r e s e n t d e l p r o p i 
g r u p . E l s m o d e l s d e l s d i f e -
r e n t s g r u p s s ó n s o l u c i o n s p r ò -
p i e s , p e r ò e n e l s l l o c s o n p e r 
d i f e r e n t s m o t i u s , e l c o l · l e c t i u 
h u m à i m p l i c a t a d o p t a s o l u -
c i o n s i e s q u e m e s , q u e e s p o -
d e n c o n s i d e r a r p i o n e r s , e l 
n i v e l l d e r i s c és m a j o r . A q u e s t s 
p a ï s o s m a r q u e n v i e s e n a l -
g u n s c a s o s v à l i d e s , q u e d e s -
p r é s p o d e n é s s e r s e g u i d e s e n 
p a r t m o d i f i c a d e s o n o , p e r la 
r e s t a d ' a g r u p a c i o n s h u m a n e s 
a m b o b j e c t i u s s i m i l a r s , a 
m o l t s d e c a s o s e n i m i t a c i ó 
d ' a q u e l l g r u p h u m à d ' a v a n t -
g u a r d a . 
P e r p o d e r p l a n t e j a r q u a l s e v o l 
p r o c é s e d u c a t i u , s ' h a d e 
s a b e r , p e r t a n t , c a p a q u i n 
m o d e l d e s c o b e r t o p e r d e s c o -
b r i r , e s v o l d i r i g i r e l n i n . P e r ò 
a q u e s t a e d u c a c i ó s e r à e f i c a ç 
n o m é s q u a n e l n i n , q u e s e r à 
h o m e e n a q u e l l f u t u r , p u g u i , 
e n a q u e s t m o d e l q u e s ' h a 
c o n s t r u ï t , d e s e n v o l u p a r l e s 
s e v e s c a p a c i t a t s d ' h o m e , d e -
s e n v o l u p a r la s e v a p r ò p i a p e r -
s o n a h u m a n a d e f o r m a i n t e -
g r a l . 
E l s p r o g r a m e s e d u c a t i u s d e l 
p r e s e n t n o p o d e n s e r e l a b o -
r a t s p e r s o l u c i o n a r e l s m o d e l s 
p r e s e n t s , s i n ó p e r p r e p a r a r a l s 
n i n s p e r i n t e g r a r - s e e n u n 
g r u p h u m à , e l s v a l o r s i f o r m e s 
d e l s q u a l s s ó n d i f í c i l s d e v a t i -
c i n a r . P e r ò e l q u e s e g u e i x 
e s s e n t i m m u t a b l e e n t o t 
m o m e n t s ó n e l s v a l o r s q u e 
d e t e r m i n e n q u e l ' h o m e s i g u i 
p e r s o n a , é s a d i r , é s s e r i n -
L'estatus de l'Educació Física entre les 
ciències de l'educació és inqüestionable i 
ve legitimat, no solament científicament, 
sinó també acadèmicament. 
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t e l · l i g e n t . Q u a n t m é s e s c o -
n e g u i n l e s n e c e s s i t a t s d e l ' h o -
m e c o m a é s s e r h u m à , m i l l o r 
e s p o d r a n r e a l i t z a r p r o g r a m e s 
q u e e l d e s e n v o l u p i n . A i x í 
d o n c s , l a s o l u c i ó d e l s p l a n t e -
j a m e n t s e d u c a t i u s n o e s t à e n 
la s o c i e t a t n i e n la c u l t u r a , 
s i n ó e n la n a t u r a l e s a . El q u e 
s ' h a d e f e r é s p l a n t e j a r m o -
d e l s c u l t u r a l s q u e s e r v e i x i n i 
s i g u i n v à l i d s p e r a l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e l a n a t u r a l e s a 
h u m a n a d e l a p e r s o n a . 
o r g à n i q u e s e x c l u s i v e s d ' a -
q u e s t a f o r m a d e c o m p o r t a -
m e n t i n t e l · l i g e n t i q u e f a n 
c o n è i x e r l e s l l e i s f í s i q u e s i 
b i o l ò g i q u e s d e la N a t u r a , a i x ò 
c o m d e t o t e s l e s h a b i l i t a t s p s i -
c o m o t r i u s q u e e s p o d e n a c o n -
s e g u i r p e r l a s e v a p r à c t i c a . I 
p e r a c a b a r , m i t j a n ç a n t l e s 
d i f e r e n t s f o r m e s d e p l a n t e j a -
m e n t d e l e s d i f e r e n t s t a s q u e s 
e n m o v i m e n t , p o d r e m p r o v o -
c a r l ' a d a p t a c i ó a l ' o b j e c t i v i t a t 
a t r a v é s d e l p r o p i c o n e i x e -
c i e s d ' u n d e t e r m i n a t m o m e n t 
h i s t ò r i c o - p e d a g ò g i c d ' u n c o l -
l e c t i u . I c o m d i u H a m m e l b e c k : 
"L'educació és molt més que 
l'educació física, però molt poc 
sense aquesta". 
N o p o d e m f e r a q u í u n e s t u d i 
d e l s d i f e r e n t s m o v i m e n t s e d u -
c a t i u s q u e h a n i n f l u ï t e n 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a , n i d e l p e r -
q u è d e la s e v a d e n o m i n a c i ó , 
p e r ò é s n e c e s s a r i q u e c o n s t a -
t e m la i m p o r t à n c i a d e t o t s 
T o t a i x ò s e r i a s e n z i l l s i la n a t u -
r a l e s a h u m a n a n o f o s u n c o n -
j u n t d i f ó s d e t e n d è n c i e s i n n a -
t e s , l l i g a d e s e n p a r t a l s s e u s 
p r e d e c e s s o r s , i d ' a l t r e s a d q u i -
r i d e s d i n s d e l g r u p h u m à , o n 
e s t r o b a e n t r o n c a d a la p e r s o -
n a . T o t e s a q u e s t e s t e n d è n c i e s 
p o d e n g e n e r a r , i d e f e t e l s 
g e n e r e n , h o m e s m o l t d i f e r e n t s 
a m b u n s o l f a c t o r c o m ú : la 
s e v a i n t e l · l i g è n c i a , l a s e v a 
c o n s c i è n c i a . 
L ' e d u c a c i ó h a d e d e s e n v o l u -
p a r , p e r t a n t , a q u e s t f a c t o r p e r 
s o b r e t o t s e l s a l t r e s . H a d e f e r 
e l n i n p e r s o n a i l ' h a d e d o t a r 
d e l s e s q u e m e s v à l i d s p e r a l a 
s e v a i n t e g r a c i ó e n e l m o d e l d e 
g r u p p e r a l q u a l l ' e s t a m p r e -
p a r a n t . L ' E d u c a c i ó F í s i c a é s 
u n m i t j à v à l i d p e r a c o n s e g u i r 
a q u e s t s o b j e c t i u s , i u t i l i t z a e l 
m o v i m e n t c o m a e i n a . A q u e s -
t a c a p a c i t a t h u m a n a i n v o l u c r a 
u n a g r a n p a r t d e l t o t a l d e l e s 
p o s s i b i l i t a t s q u e p e r m e t e n a 
u n n i n é s s e r e d u c a t , é s s e r 
c o n d u ï t v e r s e l s e u t o t a l d e -
s e n v o l u p a m e n t p e r s o n a l , q u e 
l i p e r m e t r a n i n t e g r a r - s e a la 
s o c i e t a t . 
E s t r a c t a d ' u n f e t o b v i q u e 
m i t j a n ç a n t e l m o v i m e n t , p o -
d e m d e s e n v o l u p a r t o t e s l e s 
p o s s i b i l i t a t s d e p e r c e p c i ó d e 
la p e r s o n a , e l q u e e s p o t 
d e n o m i n a r c o m u n a t o t a l e d u -
c a c i ó s e n s o r i a l . A m é s a m é s , 
t o t e s l e s c a p a c i t a t s q u e i n t e r -
v e n e n e n e l c o m p o r t a m e n t , 
a m b l ' a v a n t a t g e d e l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e l e s f u n c i o n s 
m e n t , i l ' a d a p t a c i ó a l a s o c i e -
t a t , m i t j a n ç a n t la s e v a p r ò p i a 
a c c e p t a c i ó , r e s p e c t e a l g r u p 
a m b q u i c o m p a r t e i x l e s a c t i v i -
t a t s e d u c a t i v e s . 
A q u e s t s t e r m e s s ó n i n t e m p o -
r a l s i p e r m e t e n d e s e n v o l u p a r 
c a p a c i t a t s d e la p e r s o n a , q u e 
s e g u i r a n v i g e n t s d a v a n t q u a l -
s e v o l m o d e l d e s o c i e t a t e n 
q u e s ' h a g i d ' i n t e g r a r l ' i n d i v i -
d u . N o e s t a n s u b j e c t e s a l e s 
c o n t i n g è n c i e s d e l e s i m p r e v i -
s i b l e s s i t u a c i o n s e n q u è s ' a r t i -
c u l e n e l s c o l · l e c t i u s h u m a n s 
d e l f u t u r , e n q u è e l n i n d ' a v u i 
h a d e f l o r i r c o m é s s e r h u m à . 
E n a q u e s t s p a r à m e t r e s h a 
d ' i n t e g r a r - s e l ' E d u c a c i ó F í s i c a 
q u e s a t i s f a c i l e s v e r t a d e r e s 
n e c e s s i t a t s d e la p e r s o n a , 
c o n s t i t u i n t - s e , p e r t a n t , e n 
m a t è r i a i n s u b s t i t u ï b l e e n t o t 
p l a n t e j a m e n t e d u c a t i u , n o 
s u b j e c t e a m o d e s o t e n d è n -
a q u e s t s m o v i m e n t s e d u c a t i u s , 
q u e d e s d e s e m p r e h a n c r e g u t 
e n la n e c e s s i t a t d ' e d u c a r e l 
c o s , e l f í s i c , t a n t c o m e n l e s 
a l t r e s d i s c i p l i n e s e s f a a m b 
l ' i n t e l · l e c t e , a t r a v é s d ' u n s m o -
v i m e n t s o r d e n a t s i c o n s t r u ï t s 
p e r a a q u e s t e s f i n a l i t a t s . 
P a r t i m d ' u n a p r e m i s s a b à s i c a 
i i n a m o v i b l e , i é s q u e l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e é s u n a 
f o r m a p e d a g ò g i c a e n la q u e 
l ' a l u m n e é s l ' o b j e c t i u . A q u e s t 
a l u m n e é s u n a p e r s o n a , u n 
é s s e r i n t e l · l i g e n t , a m b u n e s 
n e c e s s i t a t s p e r s o n a l s i u n a 
c a p a c i t a t p e r l a q u a l p o t s e r 
e d u c a t , l a c a p a c i t a t d e m o v i -
m e n t , e x p r e s s i ó m à x i m a d e 
v i d a . 
D i n s l ' E s t a t E s p a n y o l e s v e t r e -
b a l l a n t d i n s a q u e s t a l í n i a d e s 
d e l ' a n y 1 9 6 7 . A i x í d e s d e 
l ' i n s t i t u t N a c i o n a l d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e M a d r i d s ' h a n a n a t 
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s e m b r a n t u n s c r i t e r i s d e t r e -
b a l l q u e p o s t e r i o r m e n t h a n 
a n a t e s p a r g i n t a l s a l t r e s c e n -
t r e s d e la m a t e i x a í n d o l e . D e 
la d e f i n i c i ó i n i c i a l d e l Dr . 
L e g i d o : "L'especial contribució 
a l'educació integral mitjançant 
el moviment...", a l a q u a l a m b 
p o s t e r i o r i t a t v a f e r e l p r o f e s -
s o r S e i r u l · l o a l ' I N E F . D e 
B a r c e l o n a , "És aquella activitat 
o ciència que mitjançant el 
coneixement i desenvolupa-
ment dels factors que composen 
el moviment, proposa l'educa-
ció de la persona, mitjançant 
la modificació de la seva 
conducta motora", e s p o t 
o b s e r v a r u n a s e m b l a n ç a 
e n t a n t q u e a a m b d u e s 
d e f i n i c i o n s e s p a r l a d e l ' e - ^ 
d u c a c i ó , s e n s e c o m p t a r 
p e r r e s a m b a s p e c t e s q u e 
a n t e r i o r m e n t e r e n la b a s e 
d e l ' a c t u a c i ó d e l s p r o f e s -
s o r s d ' E d u c a c i ó F í s i c a o d e 
l es p e r s o n e s d e d i c a d e s a 
la i m p a r t i c i ó d ' a q u e s t a 
m a t è r i a a l e s e s c o l e s 
d ' E G B . 
P e r a l m e s t r e l a f o n t 
e s p e c í f i c a d ' e x p e r i è n c i e s 
h a d e s e r e l m o v i m e n t , a 
t r a v é s d e l q u a l p l a n t e j a 
s i t u a c i o n s e n t o r n a l ' a l u m -
n e . S i t u a c i o n s q u e f a n 
m o d i f i c a r e l s e u c o m p o r t a -
m e n t m o t o r . D ' a q u e s t a 
m a n e r a p o t m o d i f i c a r n i -
v e l l s d e c o m p o r t a m e n t e n 
a l t r e s c a p a c i t a t s , j a q u e e l s 
m e c a n i s m e s s ó n i d è n t i c s , i 
s ó n c o m p r e s o s p e r l ' a l u m n e 
c o m u n a m a n e r a d e r e s p o s t a 
p e r s o n a l i n t e l · l i g e n t e n u n a 
à r e a d e l e s s e v e s c a p a c i t a t s . 
Es f a p a l è s q u e h e m d ' e s t u -
d i a r l e s p o s s i b i l i t a t s q u e e l 
m o v i m e n t p r e s t a a l m e s t r e 
p e r a a d a p t a r - l e s a t o t e s l e s 
c a p a c i t a t s d e la p e r s o n a , i e l e -
g i r a q u e s t d e t e r m i n a t m o v i -
m e n t , o p r o p o s a r a q u e s t a 
a c t i v i t a t i n o u n a a l t r a , q u a n 
v o l d e s e n v o l u p a r a q u e s t a i n o 
u n a a l t r a c a p a c i t a t d e la p e r -
s o n a . A q u e s t a a d e q u a c i ó p e r -
m e t la p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n 
la m a d u r a c i ó d e l ' a l u m n e a 
t r a v é s d e l e s e x p e r i è n c i e s q u e 
e l m o v i m e n t l i p r o p o r c i o n a e n 
l e s d i f e r e n t s s i t u a c i o n s e d u c a -
t i v e s d e l e s s e s s i o n s d ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e . 
L a v i v è n c i a d e l m o v i m e n t , 
r e s u l t a t d e l e s s o l u c i o n s p e r -
s o n a l s a s i t u a c i o n s e d u c a t i v e s 
f a q u e l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e s i g u i u n a f o r m a p e d a g ò -
g i c a a c t i v a , e n la q u a l n o m é s 
la p a r t i c i p a c i ó d e l ' a l u m n e 
p e r m e t l a s e v a e d u c a c i ó , l a 
m i l l o r a d e l e s s e v e s c a p a c i -
t a t s . L ' a t e n c i ó a l e s n e c e s s i -
t a t s p l a n t e j a d e s p e r l ' a l u m n e , 
f a f i x a r e l s o b j e c t i u s , i n o 
e m m o t l l a r l ' a l u m n e a u n a m a -
t è r i a o p r o g r a m a p r e e s t a b l e r t . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , e s d e t e r -
m i n e n o b j e c t i u s a m p l i s , v à l i d s 
p e r a t o t s e l s a l u m n e s , j a q u e 
n o m é s a i x í s ' a j u s t a r a n a l e s 
n e c e s s i t a t s d ' é s s e r h u m à r a -
c i o n a l i n o s ' e x c l o u r a n e l s 
o b j e c t i u s i i n t e r e s s o s p e r s o -
n a l s e n u n a e t a p a i m m e d i a t a . 
N o é s o b j e c t i u d e l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e B a s e la c o n s e c u c i ó 
d ' a u t o m a t i s m e s , l ' e x e c u c i ó 
p e r f e c t a d ' u n d e t e r m i n a t g e s t , 
p e r a i x í a c o n s e g u i r e l m à x i m 
r e n d i m e n t . C o n t r à r i a m e n t , 
p l a n t e j a t o t t i p u s d ' e x p e r i è n -
c i e s m o t r i u s , t a n t i n d i v i d u a l s 
c o m c o l · l e c t i v e s , a m b la u t i l i t -
z a c i ó d ' i n s t r u m e n t s a l ' e s p a i i 
e n e l t e m p s , p e r q u è a i x í e l 
p r o p i a l u m n e p u g u i c o n è i x e r -
s e c a d a v e g a d a m i l l o r q u a n 
e x p e r i m e n t a n o v e s s i t u a c i o n s i 
a n a r r e s p o n s a b i l i t z a n t - s e p r o -
g r e s s i v a m e n t d e la s e v a p r ò -
p i a e d u c a c i ó . A i x ò v o l d i r q u e 
n o e s p r e t é n l ' a u t o m a t i t z a c i ó 
d ' u n g e s t , e n c a r a q u e a i x ò 
n o i m p l i q u i la n o p e r f e c c i ó 
e n e l m o v i m e n t , i e n t o t s 
e l s m o v i m e n t s q u e e s r e a -
l i t z i n ; p e r ò u n a p e r f e c c i ó 
e n t e s a c o m u n a s o l u c i ó 
p e r s o n a l q u e h a d ' é s s e r 
j u s t a , n a t u r a l , e c o n ò m i c a , 
i , f i n s i t o t , g r a c i o s a , c a r r e -
g a d a d ' a q u e l l s s e n t i m e n t s 
q u e l ' e s t a n d a r d i t z a c i ó n o 
p e r m e t e n t e r m i n i s n a t u -
r a l s . 
A i x í d o n c s , e s d i p o s i t a l a 
c o n f i a n ç a e n l ' a l u m n e m i t -
j a n ç a n t u n a m e t o d o l o g i a 
m e n y s d i r e c t i v a , q u e p e r -
m e t i l ' a u t o a f i r m a c i ó , la 
p o s s i b i l i t a t d ' e x p r e s s i ó i 
c r e a c i ó p e r s o n a l , p o s s i b i l i -
t a n t la r e a l i t z a c i ó d ' u n t r e -
b a l l m o t o r i n t e l · l i g e n t . 
A q u e s t c o m p o r t a m e n t 
m o t o r i n t e l · l i g e n t é s d e 
f à c i l a d a p t a c i ó a c o m p o r -
t a m e n t s u l t e r i o r s e n a l t r e s 
c a m p s , o n e s d e s e n v o l u p a 
l ' é s s e r h u m à . A q u e s t a f o r m a 
p e d a g ò g i c a q u e p e r m e t la 
p r o g r e s s i v a i t o t a l l l i b e r t a t d e 
l ' a l u m n e , f a q u e la s e v a p r ò p i a 
r e s p o n s a b i l i t a t l i p e r m e t i 
c o n è i x e r - s e m i l l o r , l l i u r e d e 
t o t a c o a c c i ó . N o m é s e l c o n -
t r a s t a m b e l s a l t r e s , i la s e v a 
a u t o a v a l u a c i ó li d o n a r a n e l 
c o n e i x e m e n t i l ' a c c e p t a c i ó d e l 
n i v e l l a c o n s e g u i t e n e l s e u 
p r o p i c o m p o r t a m e n t m o t o r , 
e s t r u c t u r a v à l i d a p e l s a l t r e s 
c o m p o r t a m e n t s a q u a l s e v o l 
à r e a d e l ' a c t i v i t a t h u m a n a 
a d u l t a . 
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L ' E d u c a c i ó F í s i c a a i x í c o n f i g u -
r a d a é s v à l i d a d u r a n t t o t e s l e s 
e t a p e s d e la f o r m a c i ó d e la 
p e r s o n a , j a q u e a q u e s t a s e m -
p r e é s s u s c e p t i b l e d e p o d e r 
m i l l o r a r e l s e u p r o p i c o m p o r -
t a m e n t i c o n e i x e m e n t . A m é s , 
c e r t c o m p o r t a m e n t v à l i d e n 
u n m o m e n t d e la v i d a p o t d e i -
x a r d ' é s s e r v à l i d e n u n a l t r e . 
És v e r i t a t q u e a l e s p r i m e r e s 
e d a t s l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e h a d e t e n i r p r e f e r è n c i a a 
q u a l s e v o l a l t r e t i p u s d ' e d u c a -
c i ó , j a q u e d e s e n r o t l l a t o t e s 
l e s c a p a c i t a t s i f a c t o r s d e la 
i n t e l · l i g è n c i a a b a n s q u e a l t r e s 
a c t i v i t a t s q u e n o p u g u i n u t i l i t -
z a r e l p r o p i c o s c o m a f o n t 
d ' e x p e r i è n c i e s . D e s d ' a q u e s t s 
m o m e n t s l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e e s r e a l i t z a r à s o t a d i f e -
r e n t s c r i t e r i s s e g o n s la p e r s o -
n a , e n e l t r a n s c u r s d e la s e v a 
v i d a , v a g i p r e s e n t a n t d i f e r e n t s 
n e c e s s i t a t s . 
C a l a s s e n y a l a r q u e l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e B a s e n o e s t à e n f r o n -
t a d a a l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a , j a 
q u e a m b d u e s s ó n a c t i v i t a t s d e 
la p e r s o n a i, e n c o n s e q ü è n c i a , 
l e s d u e s s ó n o b j e c t i u s d e 
l ' E d u c a c i ó ; p e r t a n t u n a i a l t r a 
s ó n i g u a l m e n t v à l i d e s . S i b é 
l ' a d q u i s i c i ó d ' a u t o m a t i s m e s , 
b a s e d e l e s t è c n i q u e s e s p o r t i -
v e s , n o s ó n o b j e c t i u s d e 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e . 
A q u e s t s m o v i m e n t s e s t a n d a r -
d i t z a t s e s v e u e n a f a v o r i t s p e l 
s e u , m é s a v i a t , a p r e n e n t a t g e i 
m é s c o r r e c t a e x e c u c i ó e s p a i -
t e m p o r a l , q u a n l ' i n d i v i d u v a 
é s s e r f o r m a t a m b u n a E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e a b a n s d e l 
s e u e n f r o n t a m e n t a l ' a c t i v i t a t 
e s p o r t i v a . 
L ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e 
t a m b é o b t é m i l l o r e s f i s i o l ò g i -
q u e s a l ' o r g a n i s m e d e l ' a l u m -
n e . L a d i s t r i b u c i ó d e l e s t a s -
q u e s e n e l t e m p s i la p o s s i b i l i -
t a t d ' i n c r e m e n t a r la s e v a d i f i -
c u l t a t i o c u p a c i ó e s p a c i a l p e r -
m e t e n e l d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l s f a c t o r s d ' e x e c u c i ó , q u e 
p r o p i c i e n m i l l o r e s f i s i o b i o l ò g i -
q u e s a l s a l u m n e s . 
C a l n o o b l i d a r q u e e n l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a d e B a s e la p e r -
c e p c i ó , el c o m p o r t a m e n t , l ' a u -
t o c o n e i x e m e n t i l ' a c c e p t a c i ó 
e s p l a s m e n e n t r e s p r i n c i p i s 
f o n a m e n t a l s ( d e C a n v i , d e 
D i s p o n i b i l i t a t , d ' A u t o n o m i a ) 
q u e r e g u l e n la c o n s t r u c c i ó d e 
t a s q u e s , l a s e v a f o r m a d ' a p l i -
c a c i ó , a i x í c o m la s e v a a v a l u a -
c i ó . A q u e s t s p r i n c i p i s a s s e g u -
r e n a l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e 
B a s e c o m u n a f o r m a p e d a g ò -
g i c a a c t i v a , j a q u e l e s a c t i v i -
t a t s q u e r e a l i t z e n s e g o n s e l s 
p r i n c i p i s e x p o s a t s f a n q u e l ' a -
l u m n e p a r t i c i p i n e c e s s à r i a -
m e n t e n a q u e s t a i p o s i a p r o v a 
l e s s e v e s d i v e r s e s c a p a c i t a t s 
e n l e s d i f e r e n t s t a s q u e s r e a l i t -
z a d e s . 
A q u e s t s p r i n c i p i s e s t a r a n p r e -
s e n t s e n t o t e s l e s t a s q u e s q u e 
p r o p o s e m i e n t o t e s l e s s i t u a -
c i o n s d e t r e b a l l c r e a d e s o 
c o n s t r u ï d e s a m b u n o b j e c t i u 
e d u c a t i u . 
L ' a p l i c a c i ó d e l s t r e s p r i n c i p i s 
a l e s t a s q u e s p e r m e t la f i x a c i ó 
d e t o t e s l e s c o n d i c i o n s q u e t é 
q u e c o m p l i r l ' a c c i ó e d u c a t i v a 
a b a n s , d u r a n t i d e s p r é s d e l 'e -
x e c u c i ó d e q u a l s e v o l t a s c a . 
El p r i n c i p i d e l C a n v i r e g u l a l e s 
c o n d i c i o n s " p r è v i e s " a l ' e x e c u -
c i ó . E l p r i n c i p i d e D i s p o -
n i b i l i t a t d e t e r m i n a l e s c o n d i -
c i o n s m í n i m e s q u e h a n d e 
c o m p l i r e l s a l u m n e s " d u r a n t " 
l a p r à c t i c a . El d a r r e r p r i n c i p i , 
e l d ' A u t o n o m i a , p e r m e t e l 
c o n t r o l d e l e s c o n d i c i o n s q u e 
h a n d ' e x i s t i r " d e s p r é s " d ' h a -
v e r e x e c u t a t e l m o v i m e n t p r o -
p o s a t i n i c i a l m e n t . 
L a c o n s t r u c c i ó d ' a c t i v i t a t s 
s u b j e c t e s a l s c r i t e r i s d e l s t r e s 
p r i n c i p i s a s s e g u r e n q u e e l 
c o m p o r t a m e n t d e l ' a l u m n e 
d u r a n t l a c l a s s e s i g u i c o g n i t i u -
a f e c t i u - m o t o r , e n g l o b a n t e l 
t o t a l d e l e s c a p a c i t a t s q u e 
d i f e r e n c i e n l ' é s s e r h u m à i n -
t e l · l i g e n t d e la r e s t a d e l s 
é s s e r s d e la N a t u r a l e s a . 
A m b a q u e s t s a n t e c e d e n t s p o -
d e m p l a n t e j a r l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a d e B a s e c o m u n m e d i d ' e -
d u c a c i ó i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a , j a q u e l ' a c t i v i t a t h u m a n a , 
d e m o v i m e n t , i n v o l u c r a o p o t 
i n v o l u c r a r a l a t o t a l i t a t d e l e s 
c a p a c i t a t s d e l ' i n d i v i d u i n o 
s o l a m e n t l e s a n o m e n a d e s f í s i -
q u e s , s e m p r e q u e l e s s i t u a -
c i o n s e d u c a t i v e s c r e a d e s p e l 
p r o f e s s o r a i x í h o p r e t e n g u i n . 
D i u e l p r o f e s s o r S e i r u l · l o : " Si 
partim del redescobriment de la 
indissoluble totalitat de l'ésser 
pels nous corrents pedagògics, 
el moviment humà voluntari, i 
observable, ha d'ésser necessà-
riament la base psicomotriu. 
Aquest vocable pot clarificar-se 
quan és entès com a "moviment 
mental", com a una conducta 
motriu voluntària i observable. 
És a dir, que l'alumne hi partici-
pi amb totes les seves possibili-
No és objectiu de l'Educació Física de 
Base la consecució d'automatismes, 
l'execució perfecta d'un determinat gest. 
Contràriament, planteja tot tipus 
d'experiències motrius, perquè així 
el propi alumne pugui conèixer-se cada 
vegada millor quan experimenta. 
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tats de ser intel·ligent. Aquesta 
intel·ligència permet la seva 
pròpia percepció, afegeix una 
dimensió de consciència que ha 
d'acompanyar a totes les tas-
ques que es proposin amb les 
diferents activitats de l'educació 
física de base, i d'aquesta for-
ma, es determina el seu vertader 
precedent, amb l'educació psi-
comotriu". • 
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I N T R O D U C C I Ó 
L a p r à c t i c a d e l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a ( E F ) a l s c e n t r e s e s c o l a r s , 
v e c o n d i c i o n a d a p e r l a c o n -
c e p c i ó q u e t é e l p r o f e s s o r a t d e 
l ' à r e a , f r u i t d e : 
- L a s e v a formació t e ò r i c a i 
p r à c t i c a . 
• L a f o r m a c o m t rad ic iona l -
ment s'ha entès l'àrea a l s 
c e n t r e s e d u c a t i u s . 
T a n t l a f o r m a c i ó c o m la t r a d i -
c i ó e s c o l a r , e s t a n i n f l u e n c i a -
d e s p e r c o r r e n t s d e p e n s a -
m e n t i p e r p r à c t i q u e s e x t e r n e s 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s , r e s u l t a t 
d e la f o r m a d ' e n t e n d r e e l c o s i 
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a la f u n c i o n a l i t a t q u e s ' a t o r g a 
a l m o v i m e n t , a l a n o s t r a s o c i e -
t a t t a n t a l ' a c t u a l i t a t c o m e n 
è p o q u e s p a s s a d e s . A q u e s t e s 
i n f l u è n c i e s e s f a n e v i d e n t s 
q u a n c o m p a r a m l e s d i f e r e n t s 
f o r m e s d ' e n t e n d r e i d e f e r l ' E F 
a l ' e s c o l a d e l s n o s t r e s p a r e s , 
l a n o s t r a i la d e l s n o s t r e s f i l l s . 
A q u e s t e s i n f l u è n c i e s , c o m a 
c o n t i n g u t s c u l t u r a l s d ' u n t e m p s 
i d ' u n a s o c i e t a t , e n s d e t e r m i -
n e n e l s c o n t i n g u t s e s c o l a r s a 
t r e b a l l a r , p e r ò , a la v e g a d a , 
e n s p o d e n c o n f o n d r e a m b e l s 
o b j e c t i u s e d u c a t i u s q u e h e m 
d ' a s s o l i r a l ' à r e a d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a . 
t e n e n c o m o b j e c t i u l ' a p r e n e n -
t a t g e d ' u n a o v à r i e s m o d a l i -
t a t s e s p o r t i v e s , l a m i l l o r a e n 
l ' e f i c à c i a d e l e s h a b i l i t a t s m o -
t r i u s n e c e s s à r i e s p e r a l a 
p r à c t i c a d ' u n e s p o r t c o n c r e t , 
i, a v e g a d e s , la s e l e c c i ó d e l s 
- L'expressió corporal . C o m a 
c o r r e n t d e t r e b a l l c o r p o r a l a 
t r a v é s d e l m o v i m e n t , e m f a t i t -
z a l e s c a p a c i t a t s r í t m i c o - e x -
p r e s s i v e s . S o r g e i x e n c o n t r a -
p o s i c i ó a l ' e x c é s d e l ' e s p o r t 
d e c o m p e t i c i ó i l ' e s t e r e o t i p a t 
Els objectius de l'EF integren les diferents 
capacitats i àmbits de la persona: 
el cognitiu, el motriu, el d'equilibri 
personal, el de relació interpersonal, i 
el d'inserció i actuació social. 
E l s object ius e n s a s s e n y a l e n 
e l q u e h e m d ' a c o n s e g u i r , i e l s 
cont inguts, s ó n a q u e l l s f e t s 
c u l t u r a l s a m b e l s q u e t r e b a l l a -
r e m p e r a c o n s e g u i r - l o s . A l ' E F 
e s c o l a r , h i s t ò r i c a m e n t , h a n 
t e n g u t m é s p e s o i n f l u è n c i a 
e l s c o n t i n g u t s o l e s a c t i v i t a t s 
q u e e l s o b j e c t i u s , t e n i n t p r e -
s e n t q u e e l s c o n t i n g u t s s ó n 
s e c u n d a r i s e n r e l a c i ó a l s o b -
j e c t i u s . 
S o b r e e l « q u e v o l e m a c o n s e -
g u i r » a m b l ' E F ( o b j e c t i u s ) i 
« c o m h o p o d e m f e r » ( m e t o d o -
l o g i a ) , m é s q u e e n « a m b q u è 
t r e b a l l a r e m » ( c o n t i n g u t s ) , é s 
d e l q u e t r a c t a a q u e s t a r t i c l e . 
I N F L U È N C I E S 
T r a d i c i o n a l m e n t l ' à r e a d ' E F 
s ' h a v i s t a s s o c i a d a a la r e a l i t -
z a c i ó d ' u n e s p r à c t i q u e s c o r p o -
ra ls c o n c r e t e s e n c a m i n a d e s a : 
-L 'ensenyament tant d 'es-
por ts ind iv idua ls com d'e-
quip. La s e v a f i n a l i t a t é s la 
t r a n s m i s s i ó d ' h a b i l i t a t s i d e s -
t r e s e s t è c n i q u e s , la m i l l o r a d e l 
r e n d i m e n t m o t r i u , p e r a r e p r o -
d u i r m o d e l s d e m o v i m e n t 
d ' e s p o r t s c o m : e l f u t b o l , e l 
b à s q u e t , e l v o l e i . . . A l ' e s c o l a , 
e n c a r a a v u i , a q u e s t c o r r e n t t é 
u n a g r a n i n f l u è n c i a . M o l t e s 
s e s s i o n s d ' E F h a n t e n g u t i 
m i l l o r s p e r a la r e a l i t z a c i ó d e 
la c o m p e t i c i ó e s p o r t i v a . A q u e s -
t a v e s s a n t p o t t e n i r l ' i n c o n v e -
n i e n t d e p o t e n c i a r la d e s i g u a l -
t a t e n t r e e l s m o t r i u m e n t 
h à b i l s , e l s q u a l s s o l r e f o r ç a r , i 
e l s d e m é s t o r p e s a m o t r i u , e l s 
q u a l s s o l i n h i b i r , i a f a v o r i r la 
s e p a r a c i ó o la d e s i g u a l t a t e n -
t r e s e x e s s e g o n s e l s e u g r a u 
d ' h a b i l i t a t e n l e s a c t i v i t a t s 
t r e b a l l a d e s . 
- El condicionament físic, ( l a 
p r e p a r a c i ó f í s i c a o « l ' e s t a r e n 
f o r m a » ) , q u e h a b i t u a l m e n t 
s ' a s s o c i a a la m i l l o r a d e l ' e -
f i c à c i a e n la p r à c t i c a e s p o r t i -
v a . L ' i n t e r è s e n la m i l l o r a d e 
l e s c a p a c i t a t s f í s i q u e s d e l 
m o v i m e n t , ( r e s i s t è n c i a , v e l o c i -
t a t . . . ) s e r i a la t r a d u c c i ó d ' a -
q u e s t c o r r e n t a l m a r c e s c o l a r . 
- La ps icomotr ic i ta t . E n t e s a 
m a j o r i t à r i a m e n t d i n s la c o m u -
n i t a t e s c o l a r , c o m la f o r m a d e 
t r e b a l l a r e l c o s i e l m o v i m e n t 
p e r a l s m é s p e t i t s . E l c o n t r o l i 
d o m i n i d e l c o s p e r a l a m i l l o r a 
d e l e s c a p a c i t a t s p e r c e p t i v e s i 
d e l e s h a b i l i t a t s m o t r i u s b à s i -
q u e s , q u e f a c i l i t i n l ' a p r e n e n -
t a t g e d e la l e c t u r a i la e s c r i p -
t u r a o d e c o n t i n g u t s d ' a l t r e s 
à r e e s , é s l ' o b j e c t i u q u e m é s 
f r e q ü e n t m e n t s ' a s s o c i a a 
a q u e s t c o r r e n t a l s c e n t r e s 
e s c o l a r s . 
d e l s s e u s m o v i m e n t s . A n i v e l l 
e s c o l a r e n s r e c o r d a la n e c e s s i -
t a t d e l t r e b a l l d e l c o s e x p r e s -
s i u i n o n o m é s e l c o s e f i c a ç . 
- La tradició escolar, b à s i c a -
m e n t i n t e l · l e c t u a l i s t a , h a re-
m a r c a t , la f u n c i o n a l i t a t d e l 
m o v i m e n t c o m d e s c a n s d e l 
p e n s a m e n t , i c o m d e s c a r r e g a -
d o r d e l ' e n e r g i a s o b r a n t q u e 
d i f i c u l t a e l s a p r e n e n t a t g e s 
d e l s i n f a n t s . L a s e v a f u n c i ó 
s e r i a l a d ' e s b r a v a r o d ' e s -
p l a i a r , a t r a v é s d ' a c t i v i t a t s f í s i -
q u e s l ú d i q u e s . 
D E F I N I C I Ó DE L 'ÀREA 
A l c u r r í c u l u m a c t u a l , d e l ' a n o -
m e n a d a « R e f o r m a » , e s p r o -
d u e i x u n c a n v i e n la c o n c e p c i ó 
« t r a d i c i o n a l » d e l 'EF, o n a m é s 
d e d e f i n i r l ' E F e s c o l a r c o m 
u n a à r e a m é s , i n t e g r a l es d i f e -
r e n t s c o r r e n t s d e l 'EF, a m b 
a p o r t a c i o n s d e c o n c e p c i o n s i 
m e t o d o l o g i e s p r o v i n e n t s t a n t 
d e l s c a m p d e l ' E F c o m d e la 
P e d a g o g i a . A m b la L l e i O r g à -
n i c a d ' O r d e n a c i ó d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u ( L O G S E ) , é s o n s o r -
g e i x l ' a c t u a l f i g u r a d e l ' E s p e -
c i a l i s t a d ' E F a l ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a , r e c o n e i x e n t l ' e s p e c i -
f i c i t a t d e l s s e u s c o n t i n g u t s . 
E l s c o n t i n g u t s d e l ' e n s e n y a -
m e n t e s p o r t i u , l ' a c o n d i c i o n a -
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m e n t f í s i c , la p s i c o m o t r i c i t a t i 
l ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , é s reco-
neixen i s ' integren al currícu-
lum de l'EF, i n d i c a n t - s e , p e r ò , 
q u e h a n d e cont r ibu i r a l'as-
sol iment dels object ius gene-
rals d e l ' à r e a m é s , i d e l s o b -
j e c t i u s d e l ' e t a p a d e l ' E d u -
c a c i ó P r i m à r i a , q u e s ó n l ' e s -
p e c i f i c a c i ó d e l s o b j e c t i u s g e -
n e r a l s c o m u n s e n t r e t o t e s l e s 
à r e e s c u r r i c u l a r s . E l s o b j e c -
t i u s d e l 'EF, i n t e g r e n l e s d i f e -
r e n t s capacitats i àmbits de la 
persona: e l c o g n i t i u , e l m o -
t r i u , e l d ' e q u i l i b r i p e r s o n a l , e l 
d e r e l a c i ó i n t e r p e r s o n a l , i e l 
d ' i n s e r c i ó i a c t u a c i ó s o c i a l . 
D e f o r m a c o n j u n t a a m b l e s 
a l t r e s à r e e s d e l 'EP, l ' E F t é 
c o m a f i n a l i t a t : e l d e s e n v o l u -
p a m e n t i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a , l ' a s s o l i m e n t d e la p r ò p i a 
a u t o n o m i a i d e la i d e n t i t a t 
p e r s o n a l i s o c i a l . D e l ' a p o r t a -
c i ó e s p e c í f i c a d e l ' E F e s d e s -
t a c a : la i m p o r t à n c i a d e l s c o -
n e i x e m e n t d e l c o s c o m i n s t r u -
m e n t d ' e x p l o r a c i ó d e la r e a l i -
t a t i d ' e x p r e s s i ó i c o m u n i c a -
c i ó , q u e f a c i l i t a u n a r e l a c i ó 
i n t e r p e r s o n a l m é s r i c a . 
L a p r i n c i p a l d i f e r è n c i a e n t r e 
l ' E F i l e s a l t r e s à r e e s c u r r i c u -
l a r s , e s t à e n q u e e s t r e b a l l a 
s o b r e u n s c o n t i n g u t s q u e p r i o -
r i t à r i a m e n t h a n d e ser viven-
la m i l l o r a d e l e s c a p a c i t a t s 
m o t r i u s i e l c o n e i x e m e n t d e l 
c o s s i g u i n u n s d e l s o b j e c t i u s 
p r i o r i t a r i s d ' a q u e s t a à r e a . 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S 
D E L ' À R E A 
E n s t r o b a m a m b u n a à r e a q u e 
t r a c t a e l m o v i m e n t d e s d ' u n a 
v e s s a n t e d u c a t i v a , q u e d o n a 
L e s m e t o d o l o g i e s , q u e p r o p o -
s a , e s c e n t r e n e n e l protago-
nisme de l ' infant sobre els 
cont inguts , r e s p e c t a n t l e s s e -
v e s p e c u l i a r i t a t s , f a c i l i t a n t la 
m i l l o r a d e l s s e u s a p r e n e n t a t -
g e s p o t e n c i a n t i p e r m e t e n t l ' e -
v o l u c i ó d e l e s s e v e s c a p a c i -
t a t s , i n d e p e n d e n t m e n t d e la 
d i f e r è n c i a d e n i v e l l d e l s c o m -
p a n y s . E s p a r t e i x d e s i t u a -
c i o n s o n l ' i n f a n t p u g u i e x p l o -
r a r , v i v e n c i a r , e x p e r i m e n t a r i 
i g u a l i m p o r t à n c i a a l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e l e s c a p a c i t a t s i 
a p t i t u d s f i s i c o m o t r i u s , p s i c o -
m o t r i u s i s o c i o m o t r i u s , i q u e 
p r o p o s a u n s o b j e c t i u s a d e -
q u a t s a l ' e t a p a e v o l u t i v a d e l s 
i n f a n t s i a m p l i a n t e l s c o n t i n -
De l'aportació específica de l'EF es 
destaca: la importància dels 
coneixement del cos com instrument 
d'exploració de la realitat i d'expressió 
i comunicació, que facilita una relació 
interpersonal més rica. 
e x p r e s s a r - s e , a i x í l i s e r à p o s s i -
b l e a n a l i t z a r e l q u e l i p a s s a a 
e l l i a l s e u v o l t a n t , p e r p o d e r 
d o n a r s o l u c i o n s a l s p r o b l e m e s 
q u e s e l i p l a n t e g e n , s e n s e e s t à 
s o t m è s a e s t e r e o t i p s m o t r i u s 
q u e l i m i t i n p r o c e s s o s d ' a p r e -
n e n t a t g e . 
S o b r e e l s a s p e c t e s m e t o d o l ò -
g i c s e l c u r r í c u l u m a s s e n y a l a : 
• S ' h a d e t r e b a l l a r s o b r e e l 
c o n e i x e m e n t v i v e n c i a l , o n 
acció, verbalització, i reflexió 
han d'anar jun ts , e n t e n e n t la 
v e r b a l i t z a c i ó c o m u n a f o r m a 
q u e a j u d a a i n t e r i o r i t z a r e l 
s i g n i f i c a t i l a f u n c i o n a l i t a t d e l 
m o v i m e n t . 
ciats a través del cos i el seu 
moviment, la q u a l c o s a la d e f i -
n e i x c o m àrea bàsicament 
p roced imenta l . A q u e s t a c a -
r a c t e r í s t i c a f a q u e la m o t r i c i -
t a t e s t r e b a l l i c o m c o n t i n g u t , i 
g u t s a c a m p s f i n s a l ' h o r a p o c 
t r e b a l l a t s a l m a r c e s c o l a r c o m 
l ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , l e s d a n -
s e s , la s a l u t ( d e s d e l c a i r e p r e -
v e n t i u ) . . . 
• E l v a l o r i l a i m p o r t à n c i a d e l 
joc mot r iu c o m a m o t i v a d o r i 
f a c i l i t a d o r d e l s a p r e n e n t a t g e s 
p e r s e r u n a a c t i v i t a t f í s i c o -
p s i c o - m o t r i u - s o c i a l n a t u r a l i 
e s p o n t à n i a d e l ' i n f a n t . 
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- L a n e c e s s i t a t d e part i r del 
moviment espontani , e l s q u e 
s a p f e r , p e r a n a r c a p a m o v i -
m e n t s m é s e s p e c í f i c s o e s p e -
c i a l i t z a t s . 
- A m b l'exploració i experi-
mentació, e s f a c i l i t a a l ' i n f a n t 
s e r c o n s c i e n t d e l e s p r ò p i e s 
p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s , p e r -
m e t l ' a n à l i s i i o b s e r v a c i ó d e l 
p r o p i c o s i e l c o n e i x e m e n t d e 
l ' e n t o r n . 
U n a d e l e s o r i e n t a c i o n s d i d à c -
t i q u e s q u e e n s d e f i n e i x l a f o r -
m a c o m h e m d e t r e b a l l a r , é s 
la q u e e n s i n d i c a q u e l ' i n f a n t 
h a d ' a s s o l i r e l màxim de 
patrons motr ius en diferents 
medis p e r s o b r e l ' e s p e c i a l i t -
z a c i ó d e l m o v i m e n t , a m b e l s 
q u a l s e s p o d e n c o n s t r u i r 
n o v e s o p c i o n s d e m o v i m e n t i 
d e s e n v o l u p a r l e s c a p a c i t a t s 
m o t r i u s i l e s h a b i l i t a t s b à s i -
q u e s ( d e s p l a ç a r - s e , s a l t a r , 
g i r a r , . . . ) . 
D e l e s funcions del mestre 
especial ista s e ' n d e s t a q u e n : 
- I n t e r m e d i a r i e n t r e e l s c o n t i n -
g u t s i a l u m n e . El m e s t r e és 
i n i c iador i mot ivador dels 
jocs, a d a p t a n t - l o s a l s o b j e c -
t i u s e d u c a t i u s i a l e s d e m a n -
d e s , a l s i n t e r e s s o s i a l e s n e -
c e s s i t a t s d e l ' a l u m n a t . 
- D i s p e n s a d o r d e seguretat i 
confiança q u e s ó n l e s b a s e s 
p e r a l ' e x p e r i m e n t a c i ó . C o n -
f i a n ç a i v a l o r a c i ó d e l p r o c é s 
d e c a d a u n , q u e p o t e n c i a i 
e n r i q u e i x la v i t a l i t a t m o t r i u d e 
t o t s i c a d a u n d e l s i n f a n t s . 
- U n a a j u d a p e r analitzar el 
propi moviment i relacionar-
lo amb altres experiències, 
p e r p o d e r p a s s a r , a f i n a l d e 
l ' e t a p a , a a n a l i t z a r e s t r a t è g i e s 
d e j o c . 
P e r a c a b a r , v o l e m r e c o r d a r 
q u e e l n o s t r e o b j e c t i u c o m a 
m e s t r e s d ' E F é s e d u c a r , é s 
f o r m a r a l a p e r s o n a , a t r a v é s 
d e la m i l l o r a d e t o t e s l e s s e v e s 
c a p a c i t a t s m i t j a n ç a n t e l t r e -
b a l l c o r p o r a l i d e l m o v i m e n t , 
e n t e n e n t e l c o s c o m l ' e x p r e s -
s i ó f í s i c a d e la p e r s o n a i e l 
m o v i m e n t c o m u n a a c c i ó a m b 
u n a i n t e n c i o n a l i t a t o s i g n i f i -
c a t . • 
* Mestre d'EF al CP Rafal Vell, i 
Mestre d'EF i Assessor d'EF al 
CPR d'Inca, respectivamenbt. 
B I B L I O G R A F I A 
À r e a d e E d u c a c i ó n F í s i c a 
P r i m à r i a . 
M E C , M a d r i d , 1 9 9 2 
JOSÉ DEVÍS DEVÍS 
E d u c a c i ó n f í s i c a , d e p o r t e y 
c u r r í c u l u m . 
V i s o r . M a d r i d , 1 9 9 6 
JUAN LUIS HERNANDEZ 
ÀLVAREZ. 
L a c o n s t r u c c i ó n h i s t ò r i c a y 
s o c i a l d e la E d u c a c i ó n F í s i c a : 
e l c u r r í c u l o d e l a L O G S E , £ u n a 
n u e v a d e f i n i c i ó n d e la E d u -
c a c i ó n e s c o l a r ? . 
A R e v i s t a d e E d u c a c i ó n 
n ú m . 3 1 1 . M E C . 
M a d r i d , 1 9 9 6 
DAVID KIRK 
E d u c a c i ó n f í s i c a y c u r r í c u l u m . 
U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a , 1 9 9 0 
ALFREDO LARRAZ URGELÉS. 
P e d a g o g i a d e l e s c o n d u c t e s 
m o t r i u s i p r a x e o l o g i a m o t r i u » . 
A r e v i s t a A p u n t s . E d u c a c i ó 
F í s i c a i E s p o r t s , 1 9 8 9 
ANDREW SPARKES. 
R e f l e x i o n e s s o b r e l a s 
p o s i b i l i d a d e s y l o s p r o b l e m a s 
d e l p r o c e s o d e c a m b i o e n la 
e d u c a c i ó n f í s i c a . A J . D E V I S i 
C. P E I R Ó . ( 1 . 9 9 2 ) . N u e v a s 
p e r s p e c t i v a s c u r r i c u l a r e s e n 
E d u c a c i ó n F í s i c a : L a s a l u d y 
l o s J u e g o s m o d i f i c a d o s . 
I N D E . B a r c e l o n a . 
MARCELINO VACA ESCRIBA-
NO. 
i Q u è e n s e n a r q u e m e r e z c a la 
p e n a e n E d u c a c i ó n F í s i c a e n 
E d u c a c i ó P r i m à r i a ? ; a R e v i s t a 
d e E d u c a c i ó n n ° . 3 1 1 . M E C . 
M a d r i d , 1 9 9 6 
MARCELINO VACA ESCRIBA-
NO. 
C o s i e d u c a c i ó . 
S o b r e e l p o t e n c i a l e d u c a t i u 
d ' a l l ò c o r p o r a l » . 
A r e v i s t a A p u n t s . E d u c a c i ó 
F í s i c a i E s p o r t s , 1 9 8 9 
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La pràctica 
psicomotriu 
educativa 
Lluïsa Urtasun * 
I N T R O D U C C I Ó 
Fa t e m p s q u e e s p a r l a d e P S I -
C O M O T R I C I T A T i e l s i g n i f i c a t 
d ' a q u e s t a p a r a u l a h a s o f e r t 
t a l d i l a t a c i ó q u e h a a r r i b a t a 
i n c l o u r e t o t a m e n a d ' a c t i v i t a t 
e n la r e a l i t z a c i ó d e l a q u a l 
t e n g u i a v e u r e e l c o s a l ' e s c o -
l a : 
- E x e r c i c i s p e r d e s e n v o l u p a r o 
s u p e r a r d i f i c u l t a t s e n la f o r -
m a c i ó d e l ' e s q u e m a c o r p o r a l . 
- E x e r c i c i s p e r d e s e n v o l u p a r o 
s u p e r a r d i f i c u l t a t s e n l ' o r g a -
n i t z a c i ó e s p a i - t e m p o r a l . 
- E x e r c i c i s d e p r e l e c t u r a i d e 
p r e s c r i p t u r a . 
- U n a n o v a g i m n à s t i c a p e r a l 
m é s p e t i t s . 
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T o t a i x ò p o t é s s e r e n t è s q u a n 
p a r l a m d e p s i c o m o t r i c i t a t . 
A q u í , n o s a l t r e s , e n s o c u p a r e m 
d e la P r à c t i c a P s i c o m o t r i u 
E d u c a t i v a . 
C a d a c o p s ó n m é s l e s e s c o l e s 
q u e i n i c i e n u n p r o j e c t e d ' E d u -
c a c i ó d e P r à c t i c a . P s i c o m o -
t r i u , v a n e n a u g m e n t e l c u r s o s 
d e f o r m a c i ó p e r a l p r o f e s s o r a t 
i é s e n l ' a c t u a l i t a t m a t è r i a 
d ' e s t u d i i f o r m a c i ó a l s p l a n s 
d ' e s t u d i p e r a m e s t r e s d ' e d u -
c a c i ó i n f a n t i l a la U I B . 
Q U È ÉS I 
A Q U I S ' A D R E Ç A 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u d e B. 
A u c o u t u r i e r n o é s u n c o m p e n -
d i d ' e x e r c i c i s . V a m é s e n l l à 
d ' u n a p e d a g o g i a d e l s e s p a i s 
( r e c o n s , t a l l e r s . . . ) i d e la r e l a -
c i ó , s e s i t u a d i n s e l c o r r e n t 
p e d a g ò g i c d i r i g i t a la f o r m a c i ó 
d e la p e r s o n a e n la s e v a t o t a l i -
t a t s o m a t o p s í q u i c a . 
E s p l a n t e j a i s ' a p l i c a a l n i n s i 
n i n e s e n t r e 0 i 7 a n y s p e r q u è 
é s e n a q u e s t s a n y s o n e s t r o b a 
la p l e n i t u d d e l ' e x p r e s s i v i t a t 
p s i c o m o t r i u . A i x ò v o l d i r q u e 
e s d ó n a m é s q u e m a i l a u n i ó 
e n t r e l ' e s t r u c t u r a m o t r i u , l ' e s -
t r u c t u r a a f e c t i v a i l e s p o s s i b i -
l i t a t s c o g n i t i v e s . 
A q u e s t a e x p r e s s i v i t a t m o t r i u 
e s v e u e n la m a n e r a c o m l ' i n -
f a n t p e t i t e s c o m u n i c a , e s 
m a n i f e s t a m i t j a n ç a n t e l m o v i -
m e n t . A i x í e x p r e s s a l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s , e l s s e u s d e s i t j ó s , 
e l s s e u s e s t a t s d ' à n i m i l e s 
s e v e s c o n q u e s t e s . . . F i n s e l s 
7 / 8 a n y s s ' e x p r e s s a d ' u n a 
m a n e r a g l o b a l , n o p o t c o n è i -
x e r s i n o t o c a , s e n t i a c t u a 
a l h o r a . 
L e s c a p a c i t a t s m o t r i u s , a f e c t i -
v e s , s o c i a l s i i n t e l · l e c t u a l s 
e s t a n e s t r e t a m e n t l l i g a d e s , l e s 
s e v e s a c c i o n s l i p e r m e t e n 
c o n è i x e r e l s o b j e c t e s , l ' e s p a i i 
e l s a l t r e s i a e l l m a t e i x . A p r è n 
m e n t r e a c t u a , f e n t . 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u é s 
u n a f o r m a d e t r e b a l l a r , u n a 
p r à c t i c a e d u c a t i v a q u e e s 
b a s a e n l ' a c t i v i t a t c o r p o r a l i 
e n l ' e x p r e s s i v i t a t p s i c o m o t r i u i 
q u e p r e t é n e l d e s e n v o l u p a -
m e n t i n t e g r a l d e l n i n / a é s a 
d i r , p r e t é n m i l l o r a r l e s c a p a -
c i t a t s : 
- Cognitives. C o n è i x e r e l s e u 
c o s , l ' e s p a i , e l t e m p s i l es 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l s o b j e c t e s . 
- Motr ius . M o v i m e n t s d ' e q u i l i -
b r i , b o t , e s c a l a r , d e s p l a ç a r -
s e . . . 
- Emocionals. C o n t r o l d e l 'a -
g r e s s i v i t a t , s e n t i r i e x p r e s s a r 
e l p l a e r i d e s p l a e r , t o l e r a r la 
f r u s t r a c i ó . . . 
- Socials. A c c e p t a r l e s n o r -
m e s , e s c o l t a r i d i a l o g a r , e s p e -
r a r e l t o r n , e n d e f i n i t i v a , j u g a r 
a m b e l s a l t r e s 
L ' E d u c a c i ó F í s i c a i la P r à c t i c a 
P s i c o m o t r i u u t i l i t z e n e l m a t e i x 
ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ 
DE PRÀCTICA PSICIMOTRIU EDUCATIVA 
MOMENTS FASES ACTIVITATS 
Ritual d'entrada 
Expressivitat motriu 
Seguretat profunda 
Joc sensoriomotriu 
Joc simbòlic 
Activitats d'equilibri i desquilíbri, 
balenceig, caigudes, 
arrossegaments... 
Activitats de maternatge 
Jocs pre-simbòlics 
Activitats d'experimentació a 
partir del moviment espontani 
Joc simbòlic i/o jocs de rols 
"jugam a..." 
Representació 
Tècniques plàstiques i/o 
de construcció i/o la 
paralula 
Dibuix, modelatge, construcció, 
verbalització... 
Ritual de sortida 
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i n s t r u m e n t , e l c o s i e l s e u 
m o v i m e n t i a m b d u e s t e n e n 
u n s o b j e c t i u s , r e l a c i o n a t s a m b 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s 
c a p a c i t a t s d e l s d i f e r e n t s à m -
b i t s d e la p e r s o n a q u e d e p e -
n e n d e l n i v e l l m a d u r a t i u d e l s 
i n f a n t s ( l a P r à c t i c a P s i c o m o -
t r i u i n f a n t s d e 0 a 6 / 7 a n y s i 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a a l ' E d . P r i -
m à r i a i n f a n t s d e 6 / 7 a 1 2 
a n y s ) , p e r ò l e s p r à c t i q u e s d e 
la " p s i c o m o t r i c i t a t " ( e n t e s a c o m 
h e m e s m e n t a t a la i n t r o d u c -
c i ó ) i d e l ' E d . F í s i c a ( e n t e s a 
c o m " g i m n à s t i c a " , c o m à r e a 
q u e e x c l u s i v a m e n t t r e b a l l a 
s o b r e l ' h a b i l i t a t e n e l m o v i -
m e n t ) a l s c e n t r e s e s c o l a r s , 
p o t s e r , e s t i g u i n m o l t a l l u n y a -
d e s . P e n s a m q u e c a l a n a l i t z a r 
l e s n o s t r e s p r à c t i q u e s i r e v i s a r 
e l s o b j e c t i u s i , d e s d e la P r à c -
t i c a P s i c o m o t r i u i l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a , c e r c a r e l s a c o r d s n e -
c e s s a r i s p e r a la i n t e r v e n c i ó 
c o h e r e n t s o b r e l ' i n f a n t e n e v o -
l u c i ó d e s d e l p r i m e r d i a q u e 
e n t r a a l ' e s c o l a ( a l s t r e s a n y s ) , 
f i n s e l d i a q u e e n s u r t ( a l s 1 2 
a n y s ) . 
L A S E S S I Ó D E 
P R A C T I C A 
P S I C O M O T R I U 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u e s 
c o n c r e t a e n l e s s e s s i o n s q u e 
e s r e a l i t z e n a la s a l a , q u e a t a l 
f i e s c o n d i c i o n a a m b u n s 
e s p a i s c l a r s d e j o c . 
L ' o b j e c t i u d e l e s s e s s i o n s d e 
P r à c t i c a P s i c o m o t r i u , e s p o -
s a r a l ' i n f a n t e n u n a s i t u a c i ó 
d e j o c , q u e f a c i l i t i l ' e x e r c i c i i 
e x p e r i m e n t a c i ó d e t o t e s l e s 
p r ò p i e s c a p a c i t a t s i q u e l i p o s -
s i b i l i t i e x p r e s s a r - s e e n la s e v a 
o r i g i n a l m a n e r a d e s e r i d ' e s -
t a r a l m ó n ( i r e l a c i o n a r - s e ) . E n 
u n e s p a i , la s a l a , e s t r u c t u r a t 
p e r d i f e r e n t s m a t e r i a l s e n u n 
t e m p s i a m b u n s i s t e m a d ' a c -
t i t u d s p e r p a r t d e l p s i c o m o t r i -
c i s t a q u e c r e a u n c l i m a d e j o c , 
d e s e g u r e t a t i d e c o n f i a n ç a . 
L a s e s s i ó t i p u s ( n o n ' h i h a 
c a p d ' i g u a l ) é s u n i t i n e r a r i d e 
j o c , d ' u n a h o r a u h o r a i m i t j a , 
q u e c o m e n ç a i a c a b a a m b u n s 
" r i t u a l s " . El r i t u a l d ' e n t r a d a 
m a r c a l ' i n i c i d e la s e s s i ó . 
És e l m o m e n t d e c a l m a p r e v i a 
l ' a c c i ó , s ' o b s e r v a c o m e s t a n 
d i s p o s a t s e l s m a t e r i a l s i la 
l ' e v o l u c i ó d e l s i n f a n t s a p a r t i r 
d e la r e l a c i ó p r i v i l e g i a d a , e n -
t r e p s i c o m o t r i c i s t a i n i n s , e n 
e l s j o c s d e " m a t e r n a t g e " , 
d ' e n c a l ç a r , d ' a r r o s s e g a m e n t s 
a m b t e l e s d e r o b a , d ' o p o s i c i ó 
a m b e l s c o i x i n s . 
L a s a l a e s t à d i s p o s a d a a m b 
d i f e r e n t s e s p a i d e j o c . A m é s 
s a l a i e s f a e l p r o j e c t e d e l d i a . 
S ' e x p l i q u e n l e s n o r m e s d e 
f u n c i o n a m e n t a la s a l a . Es 
c r e a a i x í e l c l i m a d e c o n f i a n ç a 
i s e g u r e t a t q u e n e c e s s i t e n . 
L e s s e s s i o n s t e n e n d o s m o -
m e n t s o t e m p s . 
T e m p s d ' e x p r e s s i v i t a t m o t r i u i 
t e m p s d e r e p r e s e n t a c i ó . . 
Es c o m e n ç a a m b u n a c o n v i d a -
d a a l m o v i m e n t p e r a c a b a r 
a m b la r e p r e s e n t a c i ó ( d e l p l a e r 
d ' a c t u a r a l p l a e r d e p e n s a r ) . 
A l p r i m e r t e m p s la p s i c o m o t r i -
c i s t a p r o v o c a e l m o v i m e n t 
e s p o n t a n i m é s e x p l o s i u , s i t u a -
c i o n s d e d e s e q u i l i b r i , b a l a n -
c e i g , r o d o l a m e n t s . . . e n u n a 
z o n a d e c o i x i n s i m a t a l a s s o s ; 
m o v i m e n t s r e l a c i o n a t s a m b 
l e s s e n s a c i o n s i n t e r n e s d e 
l ' i n f a n t . P r o p i c i a q u e i n v e s t i -
g u i m o v i m e n t s s e g o n s e l s 
i n t e r e s s o s i n e c e s s i t a t s d e c a -
d a u n i la i n t e n c i ó e d u c a t i v a 
d e la p s i c o m o t r i c i s t a . C e r c a 
d e la z o n a d e c o i x i n s h i h a la 
d e l j o c s e n s o r i o m o t r i u o n e s 
p o t e x p e r i m e n t a r l ' a l ç a d a , la 
c a i g u d a , l ' e q u i l i b r i , e l b o t , e l s 
g i r s , l e s i n v e r s i o n s . . . 
E s c o n v i d a e l s i n f a n t s a a c t i v i -
t a t s c o m s a l t a r , e s c a l a r , l l a n -
ç a r , e n c a l ç a r - s e , a m a g a r - s e , 
q u e a j u d e n a c o n è i x e r e l c o s 
a m b l e s s e v e s c o m p e t è n c i e s i 
l i m i t a c i o n s . El c o n t r a s t e n t r e 
e l s m a t e r i a l s b l a n s i e l s d u r s 
( e s p a t l l e r e s , m a t a l a s s o s , b a n c s , 
b a r r a d ' e q u i l i b r i s . . ) , a m b l e s 
c o n d i c i o n s d e s e g u r e t a t a d i -
e n t s , p e r m e t e n e x p e r i m e n t a r 
s e n s a c i o n s c o r p o r a l s d i v e r s e s 
i c o n è i x e r l e s d i f e r e n t s p a r t s 
d e l c o s i e l c o s g l o b a l . 
L a s a l a é s , t a m b é , u n e s p a i 
d e c o m u n i c a c i ó d e l ' i n f a n t 
a m b e l p s i c o m o t r i c i s t a i a m b 
e l s a l t r e s i n f a n t s . El j o c e s 
d ó n a e n r e l a c i ó , d e t a l m a n e r a 
q u e la i n t e r a c c i ó o b r i e l v e n t a l l 
d e p r o p o s t e s i e l j o c s ' e n r i -
q u e i x d e l g r u p . 
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E n e l r e c o n e i x e m e n t q u e c a d a 
u n s e n t d e l q u e f a n o e s d o n e n 
i n h i b i c i o n s p e r e x p e r i m e n t a r . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a " e s c o l t a " i 
t é e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s , 
d e s i t j ó s i d e m a n d e s d e l s a l u m -
n e s . C e r c a i p o t e n c i a e l p l a e r 
d e f e r . A m b la s e v a m a n e r a d e 
m i r a r , a g a f a r , s o s t e n i r , p a r l a r , 
e s t a r d e v o r a s e s e n t e n r e c o n e -
g u t s i a m b g a n e s d e s e g u i r 
e x p e r i m e n t a n t . T é la p s i c o m o -
t r i c i s t a l ' a c t i t u d " d ' e s c o l t a " . 
S a p q u e a m b la s e v a i n t e r v e n -
c i ó , a j u s t a d a a c a d a u n , e s 
p r o d u e i x l ' e v o l u c i ó . 
S ' i n t e n t a p r o p i c i a r e l p a s d e l 
j o c i n d i v i d u a l a l j o c c o l · l e c t i u 
c o m a f o r m a d e s o c i a l i t z a c i ó , 
p e r a la q u a l c o s a s ' u t i l i t z e n 
d i f e r e n t s e s t r a t è g i e s : l ' a c t i v i -
t a t g r u p a l p l a e n t e r a ( j o c s d e 
c a s e s , v a i x e l l s . . . ) , e l s m a t e -
r i a l s ( c o r d e s , r o b e s . . . ) , c o m a 
n e x e s d e r e l a c i ó . . . s e m p r e d e s 
d e l r e s p e c t e i l a c o m p r e n s i ó 
i n d i v i d u a l . 
D i n s a q u e s t p r i m e r t e m p s , 
t a m b é , e s d o n e n a c t i v i t a t s d e 
j o c s i m b ò l i c o n l ' i n f a n t , r e c r e a 
s i t u a c i o n s d e la v i d a q u o t i d i a -
n a , p r o j e c t a n t v i v è n c i e s e m o -
c i o n a l s , i m a n i f e s t a n t la p a r t 
m é s a f e c t i v a : c a s e s , f a n t a s -
m e s , c a n s , c a v a l l s , t a u r o n s . . . 
L a u t i l i t z a c i ó d e l s c o i x i n s a m b 
f o r m e s g e o m è t r i q u e s p o s s i b i -
l i t a q u e c a d a u n l i d o n i e l s e u 
s i g n i f i c a t . A l e s s e s s i o n s , e l 
j o c s i m b ò l i c s ' i n i c i a a l s 3 
a n y s . A l s 5 a n y s s o l é s s e r e n 
p l e n i t u d i p a s s a a j o c s d e r o l i 
p o s t e r i o r m e n t a j o c d e r e g l e s , 
c a p a l s 7 o 8 a n y s . El p r o c é s 
v a d e l j o c m é s e g o c è n t r i c p l e 
d ' e m o c i o n s a l j o c r e g u l a t p e r 
n o r m e s c o n v e n c i o n a l s . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a , s o s t é i 
a c o m p a n y a l e s s i t u a c i o n s d e 
j o c s i m b ò l i c . C l a r i f i c a e s p a i s i 
r o l s . I n t e r v é a m b l ' a j u d a p e r 
q u i n o h a t r o b a t la m a n e r a 
d ' i n t e g r a r - s e a l g r u p . P r o p o r -
c i o n a e s t r a t è g i e s d e c o m u n i -
c a c i ó q u e d e s c u l p a b i l i t z e n l ' a -
g r e s s i v i t a t . 
T e m p s d e 
rep resen tac ió 
A la c o n s i g n a d e la p s i c o m o -
t r i c i s t a , e l s i n f a n t s p a s s e n d e l 
j o c a la r e p r e s e n t a c i ó . 
A l t e m p s d e r e p r e s e n t a c i ó , e s 
c e r c a e l p l a e r d e p e n s a r , a l l ò 
q u e s ' h a v i s c u t a l t e m p s d ' e x -
p r e s s i v i t a t m o t r i u . Es r e p r e -
s e n t a a m b d i f e r e n t s f o r m e s 
d ' e x p r e s s i ó : e l m o d e l a t g e a m b 
f a n g o p l a s t i l i n a , e l d i b u i x l a 
c o n s t r u c c i ó a m b f u s t e s , l a 
p a r a u l a , . . . 
L a r e p r e s e n t a c i ó f o r a d e l c o s 
s u p o s a la d i s t à n c i a d e l ' e m o -
c i ó , l a c a l m a . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a e l q u e f a e s 
p o s s i b i l i t a r i a j u d a r q u e l ' i n -
f a n t t r o b i s e n t i t a l e s s e v e s 
p r o d u c c i o n s . El t e m p s d e r e -
p r e s e n t a c i ó s ' a m p l i a a i x í c o m 
a u g m e n t a l ' e d a t d e l s i n f a n t s . 
El r i t u a l d e s o r t i d a é s u n a c o -
m i a d a m e n t , u n o b r i r la f i n e s -
t r a d e l ' e x p e c t a t i v a d e la p r o -
p e r a s e s s i ó . 
UN P R O J E C T E 
D E PRÀCTICA 
P S I C O M O T R I U A L 
C P M A R I A 
A N T Ò N I A S A L V À 
L ' a n y 1 . 9 9 3 e s v a i n i c i a r e l 
p r o g r a m a d e P r à c t i c a P s i -
c o m o t r i u a l s c u r s o s d ' E l a m b 
e l s u p o r t d e l c l a u s t r e , a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A M PA p e r a 
la c o m p r a d e m a t e r i a l i p e r 
l ' a d e q u a c i ó d e l ' e s p a i . 
E n l ' a c t u a l i t a t s o m 4 l es m e s -
t r e s p s i c o m o t r i c i s t e s a m b f o r -
m a c i ó d e " C u r s A n u a l " i u n a 
m é s a m b u n " C u r s d e S e n -
s i b i l i t z a c i ó " , i e l p r o j e c t e , j a é s 
u n a p r à c t i c a , e s r e f l e x i o n a t , 
d i s c u t i t i c o m p a r t i t p e r El i 
p r i m e r c i c l e d e l ' E P i r e f r e n d a t 
p e l C l a u s t r e . 
E l s o b j e c t i u s a a c o n s e g u i r , e l s 
c o n t i n g u t s d ' a p r e n e n t a t g e d e 
l e s d i f e r e n t s à r e e s q u e e s t r e -
b a l l e n e n P r à c t i c a P s i c o m o -
t r i u e s j u s t i f i q u e n i s u s t e n t e n 
e n e l m a r c t e ò r i c i d e r e f l e x i ó 
d e l s p r o j e c t e s c u r r i c u l a r s d e 
s e g o n c i c l e d ' E l i d e p r i m e r 
c i c l e d e P r i m à r i a . 
A l g u n s d e l s o b j e c t i u s q u e e n s 
a s s e n y a l a m p e r a la P r à c t i c a 
P s i c o m o t r i u s ó n : 
1. A f a v o r i r la r e p r e s e n t a c i ó c o n s c i e n t d e la t o t a l i t a t 
c o r p o r a l e n f u n c i ó d e d e s e n v o -
l u p a m e n t d e la i m a t g e c o r p o -
r a l . 
2 . A f a v o r i r la p r o g r e s s i v a c o n s t r u c c i ó i o r g a n i t z a c i ó 
e s p a i - t e m p o r a l . 
3. A f a v o r i r e l d e s e n v o l u p a -m e n t d e l c o m p o r t a m e n t 
r e l a c i o n a l , e x i g è n c i a d e n o r -
m e s i c a p a c i t a t d ' i n i c i a t i v a . 
4. C l a r i f i c a r l ' e x p r e s s i v i t a t d e l n i n / a e n f u n c i ó d e l ' e n -
r i q u i m e n t d e l ' e s t r a t è g i a d e 
c o m u n i c a c i ó . 
La psicomotricista el que fa és 
possibilitar i ajudar que l'infant 
trobi sentit a les seves produccions. 
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Els continguts: 
- El c o s i la p r ò p i a i d e n t i t a t . 
• L e s p o s s i b i l i t a t s d e l p r o p i 
c o s . 
- El j o c . C o m u n i c a c i ó i r e l a c i ó . 
• L a r e p r e s e n t a c i ó . 
P e r a v a l u a r e l p r o j e c t e , e s v a 
f e n t e l s e g u i m e n t d e c a d a s e s -
s i ó e n t r e e l s d o s m e s t r e s 
i m p l i c a t s a la s e s s i ó . S ' a t é n a l 
p r o g r é s d e c a d a i n f a n t , l ' a d e -
q u a c i ó d e l a i n t e r v e n c i ó d e l s 
a d u l t s a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
e s p a i s i m a t e r i a l s . Es v a n f e n t 
e l s c a n v i s n e c e s s a r i s p e r q u è 
t o t s e l s n i n s e v o l u c i o n i n . 
S ' e n r e g i s t r e m e n v í d e o l e s 
s e s s i o n s p e r a j u d a r a r e f l e x i o -
n a r i f e r p r o p o s t e s e n c o n -
s e q ü è n c i a . 
L ' a v a l u a c i ó q u e f e i m d e l p r o -
j e c t e t o t s e l s q u e h i p a r t i c i -
p a m ( t a m b é e l s p a r e s i m a r e s 
d e l s i n f a n t s ) é s p o s i t i v a , t o t i 
q u e é s r e v i s a b l e i a m p l i a b l e . • 
* Mestra d'Educació Infantil i 
Psicomotricista. 
B I B L I O G R A F I A : 
ARNAIZ, P. 
F u n d a m e n t a c i ó n d e la 
p r à c t i c a p s i c o m o t r i z . 
M Ú R C I A , 1 9 8 7 . 
FORTUNY, ROSELL, PORTAS. 
G u i a . d e l v i d e o " d e 
R R e d u c a t i v a " . 
C P R d e P a l m a . 
COMPOSTELA, Sonia. 
C u r s d e f o r m a c i ó a l s e m i n a r i 
d e R R d e l C E P d e P a l m a . 
HOMAR, Katty. 
L a p s i c o m o t r i c i d a d d e B . 
A u c o u t u r i e r : u n a p e d a g o g i a . 
C U A D E R N O S . 
El D i a d e B a l e a r e s , 1 9 9 1 . 
A N G L E S A ANGLATERRA 
ESTIU 1998 
EN FAMÍLIES O 
RESIDÈNCIES 
JULIOL - AGOST 
JOVES DE 10 A 21 ANYS 
PRIMER TORN: DE l'I AL 22 DE JUUOL 
SEGON TORN: 
DEl 22 DE JUUOL AL 12 D'AGOST 
OEC 
OCI, EDUCACIÓ I CULTURA 
ALTRES PROGRAMES 
ESTATS UNITS / NEW JERSEY 
• Curs en família • Joves de 14 a 20 anys 
• Juliol i agost - 4 setmanes 
K L Mà 
CANADÀ / ONTÀRIO 
• Curs en família • Joves de 14 a 21 anys 
• Juliol i agost - 4 setmanes 
ALEMANYA / PASSAU (BAVIEBAJ 
• Curs en família o residència • Joves de 14 a 21 anys 
A N Y A C A D È M I C C O N V A L I D A B L E 
ESO / BUP / COU 
ESTATS UNITS / IRLANDA 
Informació i Inscripcions: 
OEC 
OCI, EDUCACIÓ I CULTURA 
C/ DELS CAPUTXINS, 3 - 8 è D 
EDIFICI EUROPA • PALMA 
20 PISSARRA 90 
FL 
ARTICLES 
PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS 
PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
Sant Miquel, 77 
Tel. 971 72 14 83 
07002 Palma de Mallorca 
Més de 10.000 
residents ja han 
escollit 
|irn viatges 
m I ramunrana 
Per quST f^fl 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f f ^ ^ ^ ^ w . . . d e serveis , \ 
d'informació 
Carrer 31 de desembre,12 
Tel: 204600. Fax: 204450 
Palma de Mallorca 
Ara tenir 
un p i a n o 
é s m é s fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
S i e l s e u f i l l o f i l l a c o m e n ç a a e s t u d i a r p i a n o , v o s t è 
h a d e p e n s a r e n la n e c e s s i t a t d e t e n i r u n p i a n o a c a 
s e v a . 
É s l ò g i c q u e la d e c i s i ó d e c o m p r a r - l o d e f i n i t i v a m e n t 
l a p r e n g u i s e g o n s e l s r e s u l t a t s d e l c u r s . 
No es preocupi : MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li c e d e i x u n p i a n o , a c ú s t i c o d i g i t a l . 
N O M É S P E R 8 . 7 0 0 . - p t e s . m e n s u a l s , m é s q u o t a 
i n i c i a l d e 2 8 . 9 9 0 . - p t e s . P e r e j e m p l e : 
S i v o s t è d e c i d e i x c o m p r a r e l p i a n o q u e li v à r e m 
c e d i r , f a u n a n y o m é s , o q u a l s e v o l a l t r a m a r c a , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
A I X I d e f à c i l 
Y A M A H A 
P I . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
Te l f . 9 7 1 2 8 1 5 5 9 
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L'expressió corpora l 
a l 'Educac ió Física 
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L ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , d e s d e l p u n t d e v i s t a p e d a g ò -g i c , c o n s i d e r a e l m o v i -
m e n t c o m a m i t j à d ' e x p r e s s i ó 
i c o m u n i c a c i ó . L ' h o m e c o m a 
é s s e r s o c i a l , s e m p r e h a t e n g u t 
l a n e c e s s i t a t d e r e l a c i o n a r - s e , 
d ' e s t a b l i r u n a r e l a c i ó q u e d o n i 
l l o c a u n a c o m u n i c a c i ó . P o -
d e m p e n s a r q u e la n e c e s s i t a t 
d ' e x p r e s s a r - s e é s u n i v e r s a l . 
P e r ò p e r q u è e s d o n i u n a 
c o m u n i c a c i ó c a l t e n i r u n v e h i -
c l e q u e f a c i d e t r a n s m i s s o r , la 
p a r a u l a é s e l p r i n c i p a l , p e r ò 
h o é s t a m b é i e n c a r a h o é s 
m é s e n e l s i n f a n t s , e l p r o p i 
c o s . 
E l c o s é s u n d e l s i n s t r u m e n t s 
a t r a v é s d e l q u a l e n s m a n i f e s -
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t a m , c o n e i x e m e l m ó n i a p r e -
n e m l e s e x p e r i è n c i e s d e la 
v i d a . A t r a v é s d e l s u l l s , e l r o s -
t r e , l e s m a n s , l e s p o s t u r e s , la 
u t i l i t z a c i ó d e l ' e s p a i , l a m a n e -
r a d e c a m i n a r . . . e m e t e m u n a 
g r a n q u a n t i t a t d ' i n f o r m a c i ó . 
És a t r a v é s d e t o t s a q u e s t s 
c a n a l s c o r p o r a l s q u e n o s a l t r e s 
e x t e r i o r i t z a m m o l t s d ' a s p e c -
t e s d e la n o s t r a p e r s o n a l i t a t , 
é s a d i r , a t r a v é s d e l m o v i m e n t 
d e l c o s e s p r o d u e i x l ' e m i s s i ó , 
c o n s c i e n t o n o , d e s i g n e s i d e 
m i s s a t g e s q u e d i u e n m o l t e s 
c o s e s d e n o s a l t r e s i d e c o m é s 
la n o s t r a p e r s o n a . C o m d i u 
S t o k e a S e f c h o v i c h ( 1 . 9 9 2 ) : 
«L'Expressió Corporal és una 
manifestació espontània exis-
tent des de sempre tant en sen-
tit ontogenètic com a filogenè-
tic, és un llenguatge que permet 
a l'ésser humà expressar sensa-
cions, emocions, sentiments i 
pensaments amb el seu cos, 
integrant-lo d'aquesta manera a 
altres llenguatges expressius 
com la parla, el dibuix i l'escriptura». 
A l s c e n t r e s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
i d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a , l 'Ex -
p r e s s i ó C o r p o r a l e n s p o t p r o -
p o r c i o n a r u n b o n c o n j u n t d e 
t è c n i q u e s p e r p o d e r c o n t r i b u i r 
a a c o n s e g u i r e l s e g o n O b j e c t i u 
G e n e r a l d e l ' E d u c a c i ó P r i -
m à r i a , q u e d i u : 
«Comunicar-se a través de mit-
jans d'expressió verbal, corpo-
ral, visual, plàstica, musical i 
matemàtica, desenvolupant el 
raonament lògic, verbal i mate-
màtic, com també la sensibilitat 
estètica, la creativitat i la capa-
citat per fruir de les obres i mani-
festacions artístiques" 
L ' E x p r e s s i ó C o r p o r a l e n s o f e -
r e i x m i t j a n s p e r t e n i r m a j o r 
c o n s c i è n c i a , d e s e n v o l u p a m e n t 
i m a d u r a c i ó d e t o t e s a q u e s t e s 
v i e s d e c o m u n i c a c i ó n o v e r b a l , 
a l h o r a q u e t a m b é p o s s i b i l i t a 
q u e l ' i n f a n t t r o b i u n a s o r t i d a a 
t o t e l m ó n q u e b u l l d i n t r e s e u , 
u n a f o r m a d ' e x p r e s s a r e l s 
s e u s s e n t i m e n t s . 
P e r ò n o e l p o d e m d e i x a r s o l 
e n a q u e s t a f e r . L a n o s t r a i n t e r -
v e n c i ó h a d e p o s s i b i l i t a r q u e : 
C a d a i n f a n t s ' e x p r e s s i m o t r i u -
m e n t , f a c i p r o p o s t e s , m a n i f e s -
i i n t e r a c t u ï n e n e l s e u p r o c é s . 
N o s a l t r e s h e m d ' o r i e n t a r - l o s , 
d o n a r - l o s i d e e s , s u g g e r i -
m e n t s , h e m d e s e r e l s s e u s 
« a n i m a d o r s » a t r a v é s d e la 
n o s t r a a c t i t u d i d e la p r o p o s t a 
A través del moviment del cos es 
produeix l'emissió, conscient o no, 
de signes i de missatges que diuen 
moltes coses de nosaltres i de 
com és la nostra persona. 
t i l e s s e v e s n e c e s s i t a t s i d e s i t -
j ó s a p a r t i r d ' u n a f e i n a p e r s o -
n a l . 
Es c r e ï l a c o n s c i è n c i a d e 
p e r t à n y e r a u n g r u p a p a r t i r 
d e l t r e b a l l c o n j u n t e n p a r e l l e s , 
t r i o s o a l t r e s a g r u p a c i o n s . 
L a m e s t r a h a d ' i n s p i r a r , m o t i -
v a r i h a d e s e r c a p a ç d ' e s t a b l i r 
a t r a c t i v a d ' a c t i v i t a t s . P e r a l t r a 
b a n d a , n o h e m d ' o b l i d a r q u e 
l a f i n a l i t a t é s q u e l ' i n f a n t 
a d q u i r e i x i u n d o m i n i c o r p o r a l 
t a l q u e li s i g u i m é s f à c i l m a n i -
f e s t a r - s e , p e r ò s e n s e q u e e n 
c a p m o m e n t l ' e s f o r ç d e l 
p r o g r é s t è c n i c i m p e d e i x i e l 
p l a e r d e l ' a p r e n e n t a t g e i d e l 
m o v i m e n t , a i x ò p r o d u i r i a la 
p è r d u a d ' e s p o n t a n e ï t a t i 
c e r t s l í m i t s q u e p u g u i n a j u d a r 
a l ' i n f a n t a t r o b a r l e s s e v e s 
f o r m e s p e r s o n a l s d ' e x p r e s s a r , 
d e s e n t i r . . . T a m b é é s m o l t 
i m p o r t a n t a c o n s e g u i r u n a m -
b i e n t o n l ' a l u m n e e s s e n t i 
s e g u r , a l l à o n n o e s s e n t i j u t j a t 
p e l s c o m p a n y s n i p e l m e s t r e , 
s i n ó q u e a q u e s t s l ' a c o m p a n y i n 
p o d r i a c r e a r a n s i e t a t , c o s a 
q u e d i f i c u l t a r i a e l s f i n s e s p e c í -
f i c s d e l ' E x p r e s s i ó C o r p o r a l . 
E l s e d u c a d o r s , h e m d ' o b s e r -
va r , e s c o l t a r , r e f l e x i o n a r , a n a -
l i t z a r i p r o p o s a r a c t i v i t a t s q u e 
v a g i n e l i m i n a n t e l s d e s e q u i l i -
b r i s d e l s d o s h e m i s f e r i s c e r e -
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b r a l s , j a q u e c u l t u r a l m e n t e n s 
h a n e n s e n y a t a s o b r e v a l o r a r 
u n e s h a b i l i t a t s s o b r e u n e s 
a l t r e s . L ' h e m i s f e r i c e r e b r a l 
e s q u e r r a p r o c e s s a la i n f o r m a -
c i ó d e m a n e r a c o n c r e t a , a n a l í -
t i c a i l ò g i c a , i é s a t r a v é s d ' a -
q u e s t p r o c é s q u e r e a l i t z a m u n 
t i p u s d ' a p r e n e n t a t g e : e l c o g n i -
t i u o i n t e l · l e c t u a l . P e r ò a t r a -
v é s d e l ' h e m i s f e r i c e r e b r a l 
d r e t a p r e n e m i n t u ï t i v a m e n t i 
p e r c e p t u a l m e n t a l l ò r e l a c i o n a t 
a m b l ' e s p a i i e l n o s t r e c o s d i n -
t r e d ' e l l , é s a d i r , t o t a l l ò q u e 
e s t à v i n c u l a t a m b l e s e m o -
c i o n s , l ' e f e c t e , l a f a n t a s i a i la 
i m a g i n a c i ó . A i x í h i h a p e r s o -
n e s q u e a p r e n e n f à c i l m e n t a 
t r a v é s d e la l ò g i c a , d e l p e n s a -
m e n t a n a l í t i c i d ' a l t r e s q u e 
a p r e n e n a t r a v é s d e la i n t u ï c i ó , 
l ' e x p e r i è n c i a c o n c r e t a i la p e r -
c e p c i ó . D e l d e s e n v o l u p a m e n t 
e q u i l i b r a t d e l s d o s h e m i s f e r i s 
d e p è n l ' e s t a b i l i t a t e m o c i o n a l , 
l a c a p a c i t a t d e c o m u n i c a r - s e i 
d ' e x p r e s s a r - s e . D e s d e l p u n t 
d e v i s t a e d u c a t i u e n s i n t e r e s -
s a e n s e n y a r a p a r t i r d ' u n e n f o -
c a m e n t g l o b a l q u e a b a r q u i 
t o t e s l e s c a p a c i t a t s i d e s e n v o -
l u p i l e s p o s s i b i l i t a t s c o m p l e -
t e s d e la p e r s o n a . 
L'objectiu primordial del treball 
en Expressió Corporal a m b i n -
f a n t s s ' h a d ' e n t e n d r e a p a r t i r 
d e l r e s p e c t e a la u n i c i t a t d e 
c a d a u n d ' e l l s . S ' h a d e p o t e n -
c i a r e l d e s e n v o l u p a m e n t d e 
f o r m e s v a r i a d e s d ' e x p r e s s i ó 
c r e a t i v a i a u t o c o n e i x e m e n t 
a f a v o r i n t p e r i g u a l l e s c a p a c i -
t a t s m o t r i u s c o m la s e v a s e g u -
r e t a t p e r s o n a l , l ' a u t o e s t i m a , 
e l s e u p o t e n c i a l c r e a t i u , i la 
c r e a c i ó d e r e c u r s o s i n t e r n s a 
p a r t i r d e l c o n e i x e m e n t d e s i 
m a t e i x i d e l e s s e v e s p o s s i b i l i -
t a t s i l e s s e v e s l i m i t a c i o n s . 
D ' u n a m a n e r a m o l t g e n e r a l , 
e l s o b j e c t i u s q u e e n s p o d r í e m 
m a r c a r a m b e l s n o s t r e s a l u m -
n e s g i r a r i e n e n t o r n a : 
A - C o n è i x e r i d e s e n v o l u p a r l e s 
q u a l i t a t s e x p r e s s i v e s d e l p r o p i 
c o s e n l ' e s p a i i e n e l t e m p s . 
B- A f a v o r i r l a " i n t r o s p e c c i ó " , 
la r e f l e x i ó i e l c o n e i x e m e n t d e 
l e s p o s s i b i l i t a t s p e r s o n a l s . 
C - P o t e n c i a r e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e la c r e a t i v i t a t . 
D- M i l l o r a r l e s r e l a c i o n s s o -
c i a l s . 
A q u e s t s a s p e c t e s e s c o n d e n -
s e n e n t r e s g r u p s d e t e m e s 
q u e v é n e n a r e s u m i r e l s c o n -
t i n g u t s d e l ' E x p r e s s i ó C o r -
p o r a l : 
A- Jo m'exprés com: 
• U n s e r b i o l ò g i c . 
- U n s e r q u e c a p t a a t r a v é s 
d e l s s e n t i t s e l s m i s s a t g e s d e l 
m e d i q u e m ' e n v o l t a . 
- U n s e r q u e é s c a p a ç 
d ' e m o c i o n s i s e n t i m e n t s : p l a e r , 
d o l o r , a m o r , f r e d , c a l o r . . . 
- U n s e r q u e é s c a p a ç d e r e l a -
c i o n a r - s e a m b e l s a l t r e s 
é s s e r s h u m a n s : a m i s t a t , 
a m o r , o d i . . . 
- U n s e r p s i c o l ò g i c a m b d u b t e s 
i a f i r m a c i o n s . 
B- Jo m ' i d e n t i f i c amb els 
al tres. 
C - Jo construeix i creo amb la 
meva imaginació. ( B e r t r a n d i 
D u m o t a G a l l e g o O r t e g a . 
( 1 . 9 9 5 ) . 
P R O P O S T A 
D ' A C T I V I T A T S 
L e s p r o p o s t e s d e j o c q u e 
p o d e m o f e r i r e s p o d r i e n a g r u -
p a r e n t r e s t i p u s : 
- Expressió l l iure: m o v i m e n t s , 
g e s t o s , a c c i o n s q u e e x p r e s s e n 
la « r e s s o n à n c i a » i n t e r i o r q u e 
p r o v o c a a l ' i n d i v i d u u n e s t í m u l 
s e n s o r i a l e x t e r n , p o t s e r u n a 
m e l o d i a , u n a f r a s e , u n a p a r a u -
l a , u n a i m a t g e . . . 
Per exemple: d i s t r i b u ï m e l s 
i n f a n t s p e r p a r e l l e s . U n o r d e -
n a r à a m b f r a s e s c u r t e s 
a c c i o n s d e m a n e r a c o n t i n u a -
d a , d e i x a n t e l t e m p s p r e c í s 
p e r q u è l ' a l t r e l e s f a c i , o b e i n t 
l e s v e u s i s e n s e a t u r a r - s e a 
p e n s a r : " C a m i n a . . . c o r r . . . 
r i u . . . . p r e n c a f è . . . p e n t i n a t . . . 
f e s e l l l i t . . . s a l u d a . . . m e n j a u n 
g e l a t . . . . " 
-Joc d'expressió: l ' e l e m e n t 
i m a g i n a t i u é s b à s i c . L a c o n -
s i g n a q u e e s s o l d o n a r é s 
« a c t u a c o m s i . . . » L a i m a g i n a -
c i ó f a t r a n s f o r m a r la r e a l i t a t . 
Per exemple: p r o p o s a m a l s 
i n f a n t s q u e c a m i n i n l l i u r e m e n t 
p e r l a s a l a i m a g i n a n t t e n i r 
b a i x e l s s e u s p e u s d i f e r e n t s 
t i p u s d e s ò l q u e e l p r o f e s s o r 
a n i r à s u g g e r i n t i q u e c o n d i c i o -
n a r à la s e v a m a r x a . P o s s i b i -
l i t a t s : 
- C a m i n a r p e r l ' a r e n a d e la 
p l a t j a . 
- C a m i n a r p e r d a m u n t e l g e l . 
Del desenvolupament equilibrat dels 
dos hemisferis depèn l'estabilitat 
emocional, la capacitat de 
comunicar-se i d'expressar-se. 
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- C a m i n a r p e r la n e u . 
• C a m i n a r p e r d i n s l ' a i g u a . 
- C a m i n a r s o b r e u n p o n t . 
E l s a l u m n e s , r e c o r d a n t l e s 
s e n s a c i o n s d e la s e v a p r ò p i a 
e x p e r i è n c i a d ' a q u e s t m i t j a n s o 
f e n t ú s d e la s e v a i m a g i n a c i ó , 
e x p r e s s a r a n u t i l i t z a n t e l c o s 
l e s d i f i c u l t a t s d e m o v i m e n t s . 
-Joc dramàtic: é s la r e p r e s e n -
t a c i ó d ' u n a s i t u a c i ó e n la q u e 
s o r g e i x u n p r o b l e m a , r e a l i t z a -
d a p e r u n g r u p d ' a c t o r s q u e 
p r è v i a m e n t h a n a d o p t a t u n s 
p a p e r s . D i n s l e s s e s s i o n s d ' e -
d u c a c i ó f í s i c a a q u e s t j o c 
d r a m à t i c p o t s o r g i r d ' u n a 
m a n e r a e s p o n t à n i a s e n s e 
g u i ó , i a l e s h o r e s e s t a m f e n t 
i m p r o v i s a c i o n s . 
Per exemple: e l p r o f e s s o r t é 
p r e p a r a d e s u n a s è r i e d e f o t o -
g r a f i e s o n e s m o s t r e n s i t u a -
c i o n s d i f e r e n t s i e n d ó n a u n a a 
c a d a g r u p d ' i n f a n t s , a q u e s t s 
h a n d e d o n a r v i d a a l a i m a t g e 
i h a n d e m u n t a r u n a h i s t ò r i a . 
E l s t e m e s p o d e n s e r m o l t 
v a r i a t s : u n a f a m í l i a q u e m i r a 
e l t e l e v i s o r , d u e s p a r e l l e s 
b a l l a n t , u n s i n f a n t s a la p l a t -
j a . . . 
Activi tats per cicles: 
A q u e s t s t r e s t i p u s d e j o c s 
p o d e n a g a f a r m é s p e s s e g o n s 
l ' e t a p a e v o l u t i v a d e l s i n f a n t s , 
a i x í t e n i m q u e : 
- Educació infantil: p r e d o m i n e n 
e l s j o c s d ' e x p r e s s i ó l l i u r e i 
e s p o n t à n i a . 
- Primer cicle de primària: 
m o l t s d e j o c s d ' e x p r e s s i ó i 
i n i c i d e l j o c d r a m à t i c o r g a n i t -
z a t . 
- Segon i tercer cicle: j o c s 
d r a m à t i c s b e n o r g a n i t z a t s . 
L ' i n t e r è s p e d a g ò g i c e s t r o b a 
e n e l p r o c é s c r e a d o r i e n q u e 
l ' i n f a n t p a s s i p e l r o l s d i f e r e n t s 
d ' a c t o r , d ' a u t o r , d ' e s c e n ò g r a f , 
d ' e s p e c t a d o r i d e c r í t i c . • 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Pr imer curs: A N S A PER ANSA. Q U A D E R N S 1,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i 
Andreu Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del 
mestre. 
Iniciació a la lectura: D E M I C A E N M I C A . Sèrie de 2 0 
llibrets de lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. 
Dibuixos d 'A ina Bonner. 
Sèrie A L B A . C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a Pas tor . 
S e g o n c u r s : A L B A 2 
T e r c e r c u r s : A L B A 3 
Q u a r t c u r s : A L B A 4 
C i n q u è c u r s : A L B A 5 
S i s è c u r s : A L B A 6 
L l i b r e s de l e c t u r a : 
C o l · l e c c i o n s A I X Ò E R A I NO ERA, 
T I T E L L E S , T I R U R A N Y i SOL A L T 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
E.S.O. 
Cada llibre acompanyat de la seva guia 
didàctica 
Autors: Ramon Bassa, Miquel Cabot, 
Ramon Díaz, Joan Lladonet i Immaculada 
Pastor 
P r i m e r c u r s : 
Segon curs: 
T e r c e r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
L l i b r e s de l e c t u r a : 
Col· leccions SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA 
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El t r a c t a m e n t de ls 
JOCS a l 'àrea 
d ' E d u c a c i ó Física 
Ferran Morell Aldaz, Xavier Morell Aldaz * 
En e l P r o j e c t e E d u c a t i u d e q u a l s e v o l e s c o l a q u e d e n r e f l e c t i t s c l a r a m e n t q u i n s 
h a n d e s e r e l s o b j e c t i u s p r i o r i -
t a r i s q u e v o l e m q u e e l s a l u m ­
n e s a c o n s e g u e i x i n . E n t r e d ' a l ­
t r e s , h i p o d e m t r o b a r l ' e d u c a ­
c i ó d e v a l o r s c o m la s o l i d a r i ­
t a t , la t o l e r à n c i a , la c o o p e r a ­
c i ó , e l r e s p e c t e c a p a l s 
a l t r e s . . . q u e d e f i n e i x e n c o m 
h a d e s e r l ' e d u c a c i ó i n t e g r a l 
d e l ' i n d i v i d u . T o t e s l e s à r e e s 
d ' a p r e n e n t a t g e c o n t e m p l e n 
a q u e s t s p r i n c i p i s e d u c a t i u s 
e x p l i c i t a t s e n d i s t i n t s n i v e l l s 
d e c o n c r e c i ó c u r r i c u l a r . D i n s 
l e s s e s s i o n s d ' E F ( p e r t r a c t a r -
s e d ' u n a à r e a b à s i c a m e n t p r o -
c e d i m e n t a l ) e s p o t c o n s t a t a r 
m o l t f à c i l m e n t q u e a la r e a l i -
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t a t e s p r e s e n t e n s i t u a c i o n s 
q u e n o p o t e n c i e n e l s v a l o r s 
p l a n t e j a t s a n t e r i o r m e n t . A q u e s -
t e s s i t u a c i o n s h a u r i e n d e s e r 
a n a l i t z a d e s p e r v e u r e s i l e s 
p r à c t i q u e s s ó n c o h e r e n t s a m b 
e l s o b j e c t i u s p r o p o s a t s . A q u e s t 
a r t i c l e e s c e n t r a e n e l t r a c t a -
m e n t d e l s j o c s a l ' E F i a m b e l l 
e l s a u t o r s i n t e n t e n d o n a r 
- Àmbit motriu: I m p l i c a la p o s -
s i b i l i t a t d e m i l l o r a d e q u a l i t a t 
i e f e c t i v i t a t d e l m o v i m e n t , 
r e f e r i t a c a d a i n d i v i d u . 
- Àmbit cognitiu: H a n d e s e r 
c a p a ç o s d ' a n a l i t z a r l e s a c -
c i o n s v i s c u d e s r e f l e x i o n a n t i 
i n t e r p r e t a n t ( a n i v e l l i n d i v i d u a l 
ESTRUCTURA ANÀLISI 
R e g l e s e x c l o e n t s / n o e x c l o e n t s 
c l a r e s / c o n f o s e s 
f i x e s / c a n v i a n t s 
R e l a c i o n s e n t r e 
j u g a d o r s 
d e c o o p e r a c i ó / o p o s i c i ó 
p e r t i n e n ç a a l m a t e i x g r u p / c a n v i s d ' a l i a n ç a 
d e s e n l l a ç p r e v i s i b l e / r e l a c i o n s p a r a d o x a l s 
D u r a c i ó d e l j o c f i x a d a / n o f i x a d a 
R o l s o b e r t s ( a d o p t a r d i f e r e n t s r o l s ) 
t a n c a t s ( u n ú n i c ro l a c a d a s i t u a c i ó ) 
S i t u a c i o n s c o n v e r g e n t s ( n o m é s u n a ú n i c a a c c i ó p o s s i b l e ) 
d i v e r g e n t s ( 2 o m é s a c c i o n s ) 
e i n e s p e r a r r i b a r a la c o h e r è n -
c i a e n t r e l a p r à c t i c a d i à r i a i la 
l í n i a e d u c a t i v a p r o p o s a d a a l 
P r o j e c t e E d u c a t i u . 
B a s a n t - n o s e n e l t r e b a l l q u e 
f a r e m a m b e l s j o c s p r e t e n e m 
a c o n s e g u i r e l s s e g ü e n t s 
o b j e c t i u s : 
1 - Afavorir la participació de 
tot l 'a lumnat. P a r t i n t d e s i t u a -
c i o n s o b e r t e s q u e g a r a n t e i x i n 
l a p o s s i b i l i t a t d ' e x p r e s s a r l e s 
c a p a c i t a t s d e t o t s i c a d a u n 
d e l s a l u m n e s , i n d e p e n d e n t -
m e n t d e l s n i v e l l s d ' e x p e r i m e n -
t a c i ó i m a d u r a c i ó e n q u è e s 
t r o b i n e l s n i n s , e n t e n e n t l ' a c t i -
v i t a t f í s i c a c o m u n a f o r m a 
d ' e x p r e s s i ó , r e l a c i ó i c o m u n i -
c a c i ó a m b e l s a l t r e s . 
2- Afavorir el desenvolupa-
ment de totes les capacitats 
dels alumnes. S ' h a n d e c e r c a r 
a c t i v i t a t s d e p r o g r é s i n d i v i -
d u a l i g r u p a l a l s t r e s à m b i t s 
s e g ü e n t s : 
i g r u p a l ) s i t u a c i o n s q u e e s 
d o n i n , p e r s u p e r a r e l s r e p t e s 
q u e e s p r e s e n t i n e n e l c o n t e x t 
d e l ' a c t i v i t a t . 
- Àmbit socioafectiu: E v i t a r l ' a -
p a r i c i ó d e c o n d u c t e s d i s c r i m i -
n a t ò r i e s ( e x c e s s i u c o m p e -
t i t i v i s m e , d i f e r e n c i a c i ó e n t r e 
s e x e s , e n t r e n i v e l l s d ' a p t i t u d s 
m o t r i u s . . . ) p e r a f a v o r i r s i t u a -
c i o n s o n e s d e s e n v o l u p i n a c t i -
t u d s d e c o o p e r a c i ó i r e s p e c t e 
v e r s e l s a l t r e s . 
U n c o p d e f i n i t s e l s o b j e c t i u s , 
la n o s t r a f e i n a s e r à la d e t r o -
b a r e s t r a t è g i e s d ' i n t e r v e n c i ó 
q u e f a c i l i t i n la s e v a c o n s e c u -
c i ó , é s a q u í o n , m a l g r a t q u e 
f e n g u e m c l a r s e l s o b j e c t i u s , 
e s p o d e n p r o d u i r c o n t r a d i c -
c i o n s , j a q u e p o d e m d u r a 
t e r m e p r à c t i q u e s q u e n o f a c i -
l i t e n , i a m b m o l t s c a s o s d i f i -
c u l t e n , e l s e u a s s o l i m e n t . 
La n o s t r a f u n c i ó n o p o t l i m i -
t a r - s e a la t r a n s m i s s i ó d e d i f e -
r e n t s j o c s p e r q u è e l s n o s t r e s 
a l u m n e s e l s a p r e n g u i n a j u g a r 
i e x p e r i m e n t i n l e s s e v e s h a b i l i -
t a t s . S i l a n o s t r a i n t e r v e n c i ó 
n o t é e n c o m p t e t o t e s l e s p o s -
s i b l e s a c c i o n s i i n t e r r e l a c i o n s 
e n t r e e l s d i f e r e n t s j u g a d o r s , s i 
n o p r e v e i m e s t r a t è g i e s q u e 
e n s a j u d i n a a s s o l i r e l s o b j e c -
t i u s . . . e s t a r e m o b v i a n t f a c t o r s 
q u e i n t e r v e n e n d e f o r m a 
d e f i n i t i v a e n e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l s j o c s , q u e s e r a n 
e l s q u e c o n d i c i o n a r a n e l s 
a p r e n e n t a t g e s q u e e s d o n i n i 
e l s v a l o r s q u e e s t r a n s m e t i n . 
E l s j o c s e s b a s e n e n e s t r u c -
t u r e s q u e s ó n l e s q u e c o n d i -
c i o n e n q u a l s e v o l s i t u a c i ó 
j u g a d a ( m o t r i u , c o g n i t i v a , 
r e l a c i o n a l ) . L a n o s t r a f e i n a 
é s c e n t r a r - n o s e n l ' e s t u d i 
d ' a q u e s t e s e s t r u c t u r e s i 
v e u r e q u i n e s a c c i o n s a f a v o -
r e i x e n . 
A l ' h o r a d e s e l e c c i o n a r e l s 
j o c s h a u r e m d e t r i a r ú n i c a -
m e n t a q u e l l s q u e s ' a d a p t i n 
a l s o b j e c t i u s q u e h e m p l a n -
t e j a t i, s i c a l , s ' h a u r à d e m o d i -
f i c a r la s e v a e s t r u c t u r a . 
PROPOSTA PRACTICA 
S e g u i n t l ' e s q u e m a a n t e r i o r , e s 
p r o p o s a e l t r e b a l l d e l s s e -
g ü e n t s j o c s a m b l es m o d i f i c a -
c i o n s n e c e s s à r i e s p e r a c o n s e -
g u i r e l s o b j e c t i u s p r o p o s a t s . 
LLEVAR COES 
Cicle: 
P r i m e r , S e g o n i T e r c e r C i c l e . 
Material: 
Es n e c e s s i t a u n a c o r d a p e r 
c a d a j u g a d o r . 
Instal·lacions: 
Q u a l s e v o l e s p a i o b e r t . 
Situació inicial: 
C a d a j u g a d o r d u la c o r d a e n 
f o r m a d e c o a a l s c a l ç o n s . El 
j o c c o m e n ç a q u a n t o t s m o s -
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p e r s e g u i t , a q u e s t f e t m a r c a l a 
d i n à m i c a d e l j o c i c o n f i g u r a l a 
s e v a o r i g i n a l i t a t . E n p o c s 
s e g o n s e s p o t p a s s a r d e la 
d e r r o t a i m m i n e n t a s a l v a r la 
s i t u a c i ó i a c o n s e g u i r f e r p u n t 
r o b a n t la c o a a u n c o n t r a r i , 
p e r ò , i a la s e g ü e n t a c c i ó , q u è 
p a s s a r à ? J u g a r c o n t í n u a m e n t 
a m b e l s l í m i t s q u e h i h a e n t r e 
la v i c t ò r i a i l a d e r r o t a p e r -
m e t r à q u e a c c e p t i n a m b m é s 
f a c i l i t a t a q u e s t s d o s p u n t s . 
- El j u g a d o r h a d e m o s t r a r l a 
s e v a i n t e l · l i g è n c i a c o n t r o l a n t 
l a c a p a c i t a t d e r e a l i t z a r c u r -
s e s r à p i d e s , a t u r a d e s , c a n v i s 
d e d i r e c c i ó , f i n t e s , a r r a n c a -
d e s . . . a m b l e s a l t r e s s i t u a -
c i o n s d e l j o c . H a u r à d e s e r 
c a p a ç d e d i f e r e n c i a r l e s f u n -
Instal·lacions: 
E s p a i m í n i m : p i s t a d e f u t b o l e t . 
Situació inicial: D o s n i n s p a -
r e n , l a r e s t a e s t r o b e n r e p a r -
t i t s p e l c a m p s e n s e s o r t i r d e l s 
l í m i t s . E l j o c c o n s i s t e i x e n 
c a p t u r a r e l m à x i m n o m b r e d e 
j u g a d o r s . 
Desenvolupament: E l s q u a t r e 
p r i m e r s a g a f a t s s e r a n e l s 
g u a r d i a n s , a p a r t i r d ' a q u í e s 
p o d r a n f e r p r e s o n e r s ( t o t s e l s 
j u g a d o r s q u e s i g u i n a g a f a t s ) . 
L a f u n c i ó d e l s g u a r d i a n s s e r à 
la d e v i g i l a r q u e n o s i g u i n s a l -
v a t s p e r la r e s t a d e l s c o m -
p a n y s . E l s g u a r d i a n s n o m é s 
p o d r a n c ó r r e r p e r l a s e v a 
z o n a . 
t r e n l e s c o e s r e m e n a n t e l c u l a 
l ' e n c a r r e g a t d e c o n t r o l a r e l 
t e m p s , q u e s e g u i d a m e n t d o -
n a r à c o m e n ç a m e n t a l j o c . 
Desenvolupament: 
El j o c c o n s i s t e i x e n l l e v a r l e s 
c o e s a l s c o m p a n y s . S i l a 
r o b e n s u m a r a n u n p u n t i s i e l s 
la l l e v e n e n r e s t a r e m u n . H i h a 
d ' h a v e r u n l l o c o n p o d e r d u r 
l e s c o e s r o b a d e s p e r q u è e l n i n 
q u e s ' h a g i q u e d a t s e n s e c o a 
la p u g u i r e c u p e r a r . El j o c a n i r à 
p e r t e m p s . P e r t o r n s h o c o n -
t r o l a r e m a m b u n r e l l o t g e o 
c o m p t a n t f i n s a u n n ú m e r o 
a c o r d a t . 
Regles: 
• Ú n i c a m e n t e s p o t r o b a r la 
c o a d ' u n c o n t r a r i q u a n e l 
j u g a d o r m a n t é n l a s e v a . 
- El q u e h a r o b a t u n a c o a l a 
d u r à a l a z o n a d e l e s c o r d e s 
r o b a d e s . 
- E l q u e e s q u e d a s e n s e c o a 
h a u r à d e r e c u p e r a r - l a a l a 
z o n a d e l e s c o r d e s . 
- L a z o n a d e l e s c o r d e s é s l ' ú -
n i c l l o c o n n i n g ú e n s p o t r o b a r 
l a c o a , é s u n e s p a i o n t a m b é 
e s p o t d e s c a n s a r . 
- C a p j u g a d o r p o t a g a f a r a m b 
la m à la s e v a c o r d a q u a n j u g a , 
s o l s h o p o d r à f e r q u a n s e la 
c o l · l o c a a la z o n a d e l e s c o r -
d e s . 
- C a p j u g a d o r n o e s p o t s e u r e 
p e r e v i t a r q u e l i r o b i n l a 
c o r d a 
- S i u n j u g a d o r e s c o l · l o c a la 
c o r d a f o r a d e la z o n a , s ' a r r i s -
c a q u e l i p u g u i n r o b a r s e n s e 
p o d e r f e r r e s p e r e v i t a r - h o . 
Característiques en relació als 
objectius: 
• És u n j o c e n e l q u a l e s p r i v i -
l e g i a la p a r a d o x a . Es p o t s e r a l 
m a t e i x t e m p s p e r s e g u i d o r i 
c i o n s q u e d e s e n v o l u p i s e g o n s 
l ' e s p a i o n e s t i g u i s i t u a t . H i 
h a u r à z o n e s q u e r e q u e r i r a n 
a l t r e s e x i g è n c i e s m o t r i u s , 
z o n e s d e c a r r e r a a m b a d v e r -
s a r i s . H i h a u r à z o n e s m e n y s 
p e r i l l o s e s i z o n e s q u e li p e r -
m e t r a n d o s i f i c a r l ' e s f o r ç . 
ELS GUARDIANS 
Cicle: 
P r i m e r , S e g o n i T e r c e r C i c l e . 
Material: 
N o é s n e c e s s a r i c a p m a t e r i a l . 
Variables: A p a r t i r d e s e g o n i 
t e r c e r c i c l e e l j o c e s p o t m o d i -
f i c a r a m b l ' a p a r i c i ó d e d o s 
e q u i p s ( f l e x i b i l i t z a n t i f e n t 
m é s o b e r t s e l s r o l s , c o n s e n -
s u a n t t à c t i q u e s . . . ) o t r e s ( e l 
j o c , c o m e n s i n d i c a G U I L L E -
M A R D , G. i d ' a l t r e s ( 1 9 8 8 : 1 7 0 ) 
e n u n j o c s e m b l a n t , e s c o n v e r -
t e i x e n p a r a d o x a l g r à c i e s a 
u n a r e d e f i n i c i ó d e l s r o l s , a f a -
v o r i n t l ' a p a r i c i ó d ' a l i a n c e s i 
c o n t r a a l i a n c e s . . . e n u n a s i t u a -
c i ó j u g a d a o n d i f í c i l m e n t h i 
h a u r à u n e q u i p g u a n y a d o r ) . 
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Regles: 
- E l s q u i p a r e n h a u r a n d ' a g a -
f a r e l s c o r r e d o r s p e r q u è s i g u i n 
f e t s p r e s o n e r s . S i e l s t o q u e n 
n o e s c o n v e r t e i x e n e n p r e s o -
n e r s 
- E l s g u a r d i a n s ú n i c a m e n t 
p o d r a n c ó r r e r p e r la s e v a z o n a 
i b a s t a r à t o c a r e l s c o r r e d o r s 
p e r a t r a p a r - l o s . 
- E l s p r e s o n e r s n o p o d e n s o r -
t i r d e la z o n a d e la p r e s ó , p e r ò 
s í p o d e n t r e p i j a r la r a t l l a d e la 
m a t e i x a , p o d e n a l l a r g a r a l m à -
x i m e l c o s p e r f a c i l i t a r e l s a l -
v a m e n t . 
- P e r s a l v a r u n p r e s o n e r h a u -
r a n d e t o c a r t o t a la p a r t i n t e r -
n a d e la m à d ' a q u e s t , s i n o e s 
f a a i x í n o e s c o n s i d e r a s a l v a t . 
- E l s c o r r e d o r s n o p o d e n 
e n t r a r n i a n a r p e r d a r r e r a d e 
la p r e s ó . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- A l c o m e n ç a m e n t , l ' e s c à s 
n o m b r e d e p r e s o n e r s f a r à q u e 
s a l v a r - l o s s i g u i u n o b j e c t i u 
d i f í c i l . A m e s u r a q u e e l n o m -
b r e s ' i n c r e m e n t a , la c o o p e r a -
c i ó e n t r e e l s j u g a d o r s h a d e 
s e r e f e c t i v a a l ' h o r a d e t r o b a r 
e s p a i s l l i u r e s p e r s a l v a r - l o s . 
- A m e s u r a q u e s ' i n c r e m e n t a 
e l n o m b r e d e p r e s o n e r s , la 
c a p a c i t a t d e l s c o r r e d o r s , e s 
v e u d i f i c u l t a d a f i n s a r r i b a r a l 
p u n t q u e s a l v a r - l o s é s p r à c t i -
c a m e n t i m p o s s i b l e . L a p r e s s i ó 
q u e e x e r c e i x e n e l s p e r s e g u i -
d o r s s e r à m é s g r a n , l a s e v a 
c a p a c i t a t , v a l o r i i n t e l · l i g è n c i a 
s e r a n v i t a l s s i v o l e n q u e e l j o c 
n o a c a b i . 
- E l s c o r r e d o r s a j u d a r a n e l s 
c o m p a n y s q u e e s t i g u i n a p u n t 
d e s e r a g a f a t s p r o v o c a n t e l s 
p e r s e g u i d o r s a c a n v i a r d ' o b -
j e c t i u m i t j a n ç a n t l ' a p r o x i m a -
c i ó c a p a e l l s . 
- E l s p e r s e g u i d o r s h a u r a n d e 
c e r c a r s i t u a c i o n s d ' a j u d a i 
c o o p e r a c i ó p e r a c o n s e g u i r 
c a p t u r a r e l s c o r r e d o r s . D e l 
b o n e n t e n i m e n t e n t r e e l l s 
d e p è n e n g r a n p a r t l ' è x i t d e l 
j o c . L ' e l a b o r a c i ó d ' u n a b o n a 
t à c t i c a i n c r e m e n t a r à n o t a b l e -
m e n t e l s e u è x i t . R e d u i n t 
e s p a i s , s o r p r e n e n t , f e n t r e l l e u s . . . 
• E l s p e r s e g u i d o r s a j u d a r a n 
e l s g u a r d i a n s q u a n a q u e s t s e s 
v e g i n d e s b o r d a t s p e l s c o r r e -
d o r s , i n c r e m e n t a n t l a p r e s s i ó 
a la z o n a p r ò x i m a a la p r e s ó . 
D ' a q u e s t a m a n e r a e s d i f i c u l -
t a r à la f e i na d e l s les c o r r e d o r s . 
- E l s g u a r d i a n s h a u r a n d e t e n i r 
u n a b o n a d i s t r i b u c i ó p e r 
z o n e s p e r e v i t a r a l m à x i m 
s i t u a c i o n s q u e e l s s i g u i n d e s -
f a v o r a b l e s . C a d a g u a r d i à h a u -
r à d ' a d a p t a r - s e i a j u d a r e l s 
c o m p a n y s p e r e v i t a r q u e e s p r o -
d u e i x i n a q u e s t e s s i t u a c i o n s . • 
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La iniciació espor t iva 
a l 'Educació Física 
escolar 
Ferran Morell Aldaz, Heracli Portas Fuentespina * 
Introducció 
N i n g ú n o p o t n e g a r l a t r a n s -
c e n d è n c i a s o c i a l d e l ' e s p o r t n i 
l a i m p o r t à n c i a q u e t e n e n i h a n 
t e n g u t e l s c o n t i n g u t s r e l a c i o -
n a t s a m b l ' e s p o r t a l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a ( E F ) e s c o l a r . T a n t e s a i x í 
q u e m o l t e s v e g a d e s s ' h a a s s o -
c i a t l ' E F a m b l ' e s p o r t , i a 
n i v e l l o f i c i a l a l s c e n t r e s s ' h a 
d e n o m i n a t a l ' à r e a " E s p o r t " o 
" E d u c a c i ó F í s i c a i E s p o r t " . 
L ' e s p o r t c o n s i d e r a t c o m a 
m e d i d e l 'EF, é s e l c o r r e n t q u e 
m é s i n f l u è n c i a t é e n l 'EF e s c o l a r . 
A q u e s t a r t i c l e p r e t é n r e c o l l i r i 
a c l a r i r u n a m i c a m é s q u i n a é s 
la f u n c i ó d e l s c o n t i n g u t s e s -
p o r t i u s i c o n c r e t a m e n t d e l s 
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j o c s e s p o r t i u s c o l · l e c t i u s , a l 
c u r r í c u l u m , p e r a p o s t e r i o r -
m e n t p r e s e n t a r u n a p r o p o s t a 
p r à c t i c a d e t r e b a l l a m b 
a q u e s t s c o n t i n g u t s , s e g o n s 
e l s o b j e c t i u s d e l ' à r e a i a m b 
c o h e r è n c i a a m b e l s p r i n c i p i s 
m e t o d o l ò g i c s q u e e n e l l e s 
p r o p o s e n 
L'esport al 
currículum oficial 
A la Introducció d e l Currí-
cu lum of ic ia l , é s o n e s d e f i -
n e i x i e s c a r a c t e r i t z a l ' à r e a . E n 
a q u e s t c a p í t o l , i m p o r t a n t p e r 
a n o s a l t r e s , a l p r i m e r p a r à g r a f 
e s r e c o n e i x e l s p e s s o c i a l d e 
l ' e s p o r t , d i e n t q u e : 
"...existe una demanda social 
de educación en el cuidado del 
cuerpo y de la salud, de la m e / o -
r a d e la imagen corporal y la 
forma física, así como de la 
utilización constructiva del ocio 
mediante actividades recreati-
vas y deportivas" (pg 13) 
D e i m q u e é s i m p o r t a n t , p e r -
q u è a s s e n y a l a q u i n e s s ó n l e s 
d e m a n d e s s o c i a l s a l ' E F e n 
g e n e r a l a l ' a c t u a l i t a t . L a d e -
m a n d a d e la m i l l o r a d e la 
s a l u t d e s d e l c a i r e p r e v e n t i u i 
d e la u t i l i t z a c i ó d e l ' a c t i v i t a t 
e s p o r t i v a c o m a f o r m a r e c r e a -
t i v a , t a m b é h a n d ' i n f l u i r i h a 
d ' i m p r e g n a r d e s e n t i t t o t e s 
l e s a c t i v i t a t s d e la n o s t r a à r e a , 
s e n s e d e i x a r d e b a n d a e l s 
o b j e c t i u s e d u c a t i u s p r o p i s d e 
l ' e t a p a e s c o l a r . 
L ' a c t u a l c u r r í c u l u m d e l ' E F a 
l ' E P c o n e i x e d o r d e la v i n c u l a -
c i ó d e l ' e s p o r t a l ' E F i d e la 
s e v a i m p o r t à n c i a , a n i v e l l s o -
c i a l i e d u c a t i u , a i x í c o m d e l s 
s e u s a v a n t a t g e s i i n c o n v e -
n i e n t s , d e d i c a e x t e n s a m e n t 
a l s s e u s d i f e r e n t s a p a r t a t s a 
d e f i n i r c l a r a m e n t q u i n a é s la 
c o n c e p c i ó q u e e s p o s t u l a i e l 
p a p e r q u e h i h a n d e j u g a r e l s 
c o n t i n g u t s e s p o r t i u s . A la 
I n t r o d u c c i ó , j a e s d i u : 
" El deporte, en los últimos anos 
de la educación obligatòria, 
tiene un valor social derivado de 
ser la forma mas común de 
entender la actividad física en 
nuestra sociedad. La pràctica 
deportiva, sin embargo, tal 
como es socialmente apreciada, 
corresponde a planteamientos 
competitivos, selectivos y res-
tringidos a una sola especial!-
dad, que no siempre son compa-
tibles con la intenciones educa-
tivas del currículo. Para consti-
tuir un hecho educativo, el 
deporte ha de tener un caràcter 
abierto, sin que la participación 
se supedite a características de 
sexo, niveles de habilidad u 
otros criterios de discrimina-
ción; ydebe, asimismo, realizar-
se con fines educativos, centra-
dos en la mejora de las capaci-
dades motrices y de otra natura-
leza, que son objetivo de la edu-
cación, y no con la finalidad de 
obtener un resultado en la activi-
dad competitiva."(pg. 14) 
H e m r e p r o d u ï t í n t e g r a m e n t i 
t e x t u a l e l p a r à g r a f a n t e r i o r , j a 
q u e , c o m h e m p o g u t o b s e r v a r , 
e l c u r r í c u l u m é s c l a r a s s e n y a -
l a n t t a n t e l s a s p e c t e s n e g a t i u s 
c o m e l s a s p e c t e s a m o d i f i c a r 
e n la f o r m a c o m s ' h a n d e t r e -
b a l l a r a q u e s t s t i p u s d e c o n t i n -
g u t s , p e r c o n s t i t u i r - l o s a m b 
" f e t e d u c a t i u " , d i n s u n a c o n -
c e p c i ó p e d a g ò g i c a c o n c r e -
t a . 
A l c u r r í c u l u m o f i c i a l e s p r i o r i t -
z a la f o r m a c i ó o l ' e d u c a c i ó 
s o b r e la i n s t r u c c i ó , e l s v a l o r s 
s o b r e la t r a n s m i s s i ó d e c o n e i -
x e m e n t s , e l j o c c o m a c t i v i t a t 
r e l a c i o n a l n a t u r a l i e s p o n t à n i a 
s o b r e e l j o c r e g l a m e n t a t 
( e s p o r t ) . 
E n e l s Cr i ter is d'avaluació, a l 
d a r r e r d e l s 1 5 , e s r e m a r c a 
q u e a f i n a l d e l ' e t a p a l ' i n f a n t 
h a n d e s e r c a p a ç d e : 
"Identificar, como valores fun-
damentales de los juegos y la 
pràctica de actividades de Ini-
ciación deportiva, el esfuerzo 
personal y las relaciones que se 
establecen con el grupo, dàn-
doles màs importància que a 
otros aspectos de la competí-
ción" (pg 27) 
E n e l c a p í t o l d'Orientacions 
Generals, a l s u b a p a r t a t d e d i -
c a t a l a Intervenció Educativa: 
«Es necesario introducir al alum-
no en las estrategias del juego 
en equipo y favorecer la regula-
ción de la actividad grupal, pero 
ello no supone que el procesos 
de ensenanza y aprendizaje se 
plantee en situaciones de com-
petición, sinó que existen otras 
muchas situaciones de mayor 
valor educativo que ponen al 
alumno en situación de autoexi-
gencia, de aplicación de estra-
La demanda de la millora de la salut 
des del caire preventiu i de la utilització 
de l'activitat esportiva com a forma 
recreativa, també ha d'influir i ha 
d'impregnar de sentit totes les 
activitats de la nostra àrea. 
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tegias o de empleo de sus capa-
cidades motrices. No debe olvi-
darse que el alumno juega para 
divertirse, aunque indiscutible-
mente le gusta ganar; una de las 
diferencias entre el juego y el 
deporte es el planteamiento ini-
cial: el juego es lúdico, se hace 
para disfrutar, mientras que en 
el deporte el planteamiento es 
ademàs agonístico, demos-
tra n do la pròpia eficàcia;...» 
(Pg 91). 
P o d e m o b s e r v a r c o m e l s 
a s p e c t e s r e l a c i o n a t s a m b e l s 
v a l o r s i la s o c i a l i t z a c i ó e s t a n 
p e r d a m u n t d e l s a l t r e s i q u e 
e l s c o n t i n g u t s t r e b a l l a t s h a n 
d e s e r t a n s o l s " d ' i n i c i a c i ó 
e s p o r t i v a " , a m b u n c a r à c t e r 
l ú d i c , m u l t i f u n c i o n a l i d e 
r e c r e a c i ó m é s q u e d ' a p r e n e n -
t a t g e d ' u n e s p o r t . 
ELS JOCS MODIFICATS: 
UNA PROPOSTA 
DE TREBALL DELS 
CONTINGUTS 
ESPORTIUS A 
L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
L a p r o p o s t a p r à c t i c a q u e 
n o s a l t r e s p r e s e n t a m s o b r e 
l ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e 
d e l s c o n t i n g u t s e s p o r t i u s , é s 
u n a m e t o d o l o g i a e s t e s a a l 
m ó n a n g l o s a x ó i i n t r o d u ï d a , 
d e s e n v o l u p a d a i d i v u l g a d a p e r 
D E V Í S , J . i P E I R Ó , C. ( 1 . 9 9 2 ) i 
D E V Í S , J . ( 1 9 9 6 ) , la q u a l a p l i -
c a m , u n g r u p d e m e s t r e s d e 
M a l l o r c a , a p a r t i r d e l e s s e v e s 
p u b l i c a c i o n s , d ' u n c u r s i m p a r -
t i t p e r J . D e v í s a l C P R d e 
P a l m a l ' a n y 1 . 9 9 4 i d e la 
t a s c a d ' u n g r u p d e t r e b a l l q u e 
a n a l i t z à i p o s à e n p r à c t i c a e l s 
t e m e s t r a c t a t s a l c u r s . 
C o m e l s e u n o m i n d i c a , la 
m e t o d o l o g i a e s b a s a p r i n c i -
p a l m e n t e n la " m o d i f i c a c i ó " 
d e : r e g l e s , e s p a i s , m a t e r i a l s i 
e q u i p a m e n t s d e l s j o c s e s p o r -
t i u s d ' e q u i p j u g a t s a m b p i l o t a ; 
p e r a d a p t a r - l o s a l s c o n t i n g u t s 
q u e e n s i n t e r e s s a t r e b a l l a r p e r 
a s s o l i r o b j e c t i u s d e l s d i f e r e n t s 
à m b i t s d e la p e r s o n a ( c o g n i -
t i u , m o t r i u , s o c i o - a f e c t i u ) . E n s 
i n t e r e s s a m é s e l p r o c é s d ' e n -
s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e d e 
d i f e r e n t s j o c s q u e e l s j o c s e n 
s í . 
A q u e s t a a d a p t a c i ó d e l s j o c s 
e s p o r t i u s a la n o s t r e s i n t e n -
c i o n s e d u c a t i v e s s u p o s a u n 
c a n v i , j a q u e t r a d i c i o n a l m e n t 
l ' E F e s c o l a r , q u a n s ' h a n t r e b a -
l l a t c o n t i n g u t s r e l a c i o n a t s 
a m b la i n i c i a c i ó e s p o r t i v a , 
s ' h a n e m p r a t m o d e l s u t i l i t -
z a t s a l e s e s c o l e s e s p o r t i v e s , 
o n e s p r i o r i t z e n e l s e l e m e n t s 
d ' e x e c u c i ó t è c n i c a , c e r c a n t 
l ' e f i c à c i a d e l g e s t . P o s t e r i o r -
m e n t e s p a s s a a s i t u a c i o n s 
j u g a d e s s i m i l a r s a l ' e s p o r t 
r e g l a m e n t a t , o n e s t r a n s f e r e i x 
e l s g e s t t r e b a l l a t . U n a v e g a d a 
e s p r a c t i c a l ' e s p o r t c o n c r e t 
s ' a p l i q u e n e l s p r i n c i p i s t à c t i c s 
a d i e n t s p e r a u n a m i l l o r e f i c à -
c i a d e l j o c d ' e q u i p . L ' o b j e c t i u 
é s " j u g a r b é a l ' e s p o r t " , 
r e p r o d u i n t a q u e l l s m o d e l s t è c -
n i c s q u e s ' h a n d e m o s t r a t m é s 
e f i c a ç o s e n l ' e s p o r t c o m p e t i -
c i ó . 
Caracter íst iques 
dels jocs modificats 
- C o m p a r a n t a m b a l t r e s p l a n -
t e j a m e n t s , a q u e s t e s d i f e r e n -
c i a p e r q u è i n c i d e i x m é s e n e l 
n i v e l l c o g n i t i u . Es t r e b a l l e n 
m é s e l s f a c t o r s t à c t i c s r e l a c i o -
n a t s a m b l ' e s t r a t è g i a d ' e q u i p i 
a m b e l c o n e i x e m e n t d e l ' e s p a i 
( d e m a r c a r - s e , c e r c a r z o n e s 
b u i d e s . . . ) , p e r s o b r e d e l s f a c -
t o r s t è c n i c s ( r e l a c i o n a t s a m b 
e l d o m i n i d e l c o s p e r a l ' e x e -
c u c i ó d ' u n g e s t ) i p e r s o b r e 
d e l s f a c t o r s f í s i c s ( r e l a c i o n a t s 
a m b la m i l l o r a d e la c o n d i c i ó 
f í s i c a : r e s i s t è n c i a , v e l o c i t a t . . . ) . 
- E s b a s e n e n l ' e n s e n y a m e n t 
p e r a l a c o m p r e n s i ó d e l s p r o -
c e s s o s d e l j o c . E s p r e s e n t e n 
j o c s a m b s i t u a c i o n s m o t r i u s 
o n e s p l a n t e j a u n p r o b l e m a 
q u e s ' h a d e r e s o l d r e a m b la 
r e s t a d e l g r u p . L e s s o l u c i o n s 
h a n d e s e r r e f l e x i o n a d e s , e n 
e l m a t e i x m o m e n t q u e e s p r e -
s e n t e n i / o a m b p o s t e r i o r i t a t . 
H i h a d ' h a v e r c o m p r e n s i ó d e 
l e s s o l u c i o n s . 
- E l s j o c s e n la s e v a e s t r u c t u r a 
i n o r m a t i v a n o s ó n r í g i d s i 
d e p e n e n d e l s o b j e c t i u s t à c -
t i c s , la q u a l c o s a p o s s i b i l i t a e l 
c a n v i d e r e g l e s i d e la m o r f o -
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l ò g i a d e l j o c p a r t d e l p r o f e s s o -
r a t o d e l ' a l u m n a t p e r a f a v o r i r 
a l l ò q u e e s t r e b a l l a . 
Els jocs modificats 
ofereixen un contexte 
adequat per afavorir: 
- La participació, r e d u i n t l e s 
e x i g è n c i e s t è c n i q u e s d e l e s 
t a s q u e s m o t r i u s , e l s m e n y s 
h à b i l s m o t r i u m e n t p a r t i c i p e n 
m é s d e l j o c . 
- La coeducació. Quan s ' h a t r e -
b a l l a t a m b a q u e s t a m e t o d o l o -
g i a s ' h a p o g u t o b s e r v a r c o m 
l ' a l u m n a t ( n i n s i n i n e s ) s ' a g r u -
p a i n d e p e n d e n t m e n t d e l s e x e , 
h a b i l i t a t s m o t r i u s . . . p e r i n i c i a -
t i v a p r ò p i a p e r r e s o l d r e p r o -
b l e m e s t à c t i c s i d ' e s t r a t è g i a . 
- La cooperació. E n l e s i n t e r -
v e n c i o n s p e r m o d i f i c a r e l j o c 
s ' h a d e f e r e n t e n d r e q u e e l 
m é s i m p o r t a n t é s e l p r o g r é s 
e n e l s d i s t i n t s a s p e c t e s d e l j o c 
( s o b r e t o t t à c t i c s ) m i t j a n ç a n t 
a c c i o n s c o o r d i n a d e s d e g r u p 
q u e a f a v o r i r a n l ' a d q u i s i c i ó 
d ' a c t i t u d s c o o p e r a t i v e s , q u e 
s e r a n n e c e s s à r i e s p e r a c o n s e -
g u i r l ' o b j e c t i u d e l ' e q u i p . La 
i m p o r t à n c i a d e l r e s u l t a t f i n a l 
é s r e l a t i v a . L ' a c t i t u d d e l m e s -
t r e , e n a q u e s t s e n t i t , é s f o n a -
m e n t a l . 
Progressió en els jocs 
E s p o d e n d i f e r e n c i a r d u e s 
f a s e s : 
- E n u n a p r i m e r a f a s e , s ' e x p e -
r i m e n t a a m b j o c s a n i v e l l g l o -
b a l o n e l c o m p o n e n t t è c n i c n o 
e s t r e b a l l a d e f o r m a e s p e c í f i -
c a . L e s h a b i l i t a t s i d e s t r e s e s 
b à s i q u e s e s t r e b a l l e n e n s i t u a -
c i o n s j u g a d e s o n e s f a c i l i t a 
q u e l ' a l u m n a t p u g u i i n t e r p r e -
t a r a l l ò q u e p a s s a e n e l j o c a 
t o t s e l s n i v e l l s . 
- E n u n a s e g o n a f a s e , j a e s 
p o d e n p r e s e n t a r s i t u a c i o n s o n 
e s p l a n t e j a u n p r o b l e m a t à c t i c 
q u e s ' h a d e r e s o l d r e . C a d a 
c o p e s t r e b a l l a r à s o b r e s i t u a -
c i o n s t à c t i q u e s m é s c o m p l e -
x e s . E l s a l u m n e s t a m b é p o d e n 
m o d i f i c a r l e s r e g l e s i la m o r f o -
l o g i a d e l j o c . El f a c t o r t è c n i c 
p o t a p a r è i x e r i t r e b a l l a r - s e 
c o m a d e m a n d a d e l ' a l u m n a t 
o p e r r e s o l d r e p r o b l e m e s e n 
l ' e x e c u c i ó m o t r i u . 
- P l a n i f i c a r j o c s i a c t i v i t a t s q u e 
t e n g u i n t r a n s f e r è n c i a a a l t r e s 
a c t i v i t a t s . 
- I n c i d i r e n l ' a s s o l i m e n t d ' o b -
j e c t i u s a c t i t u d i n a l s . 
- P r o p o s a r a c t i v i t a t s q u e 
d e s e n v o l u p i n p e r i g u a l e l s 
m e c a n i s m e s d e p e r c e p c i ó , 
d e c i s i ó i e x e c u c i ó . 
Metodologia de treball: 
É s n e c e s s a r i t e n i r u n s c r i t e r i s 
m e t o d o l ò g i c s c l a r s p e r p o d e r 
d e s e n v o l u p a r l e s a c t i v i t a t s i 
a s s o l i r e l s o b j e c t i u s . A q u e s t s 
c r i t e r i s s ó n : 
- T r e b a l l a r s o b r e s i t u a c i o n s 
r e a l s d e j o c i s o b r e s i t u a c i o n s 
t à c t i q u e s q u e o b l i g u i n l ' a l u m -
- T r e b a l l a r s i t u a c i o n s o n t o t s 
e l s c o m p o n e n t s d e l j o c i n t e r -
v e n g u i n ( t è c n i c s , t à c t i c s , r e l a -
c i o n a l s . . . ) . 
- T r e b a l l a r l a m à x i m a d i v e r s i t a t 
d e s i t u a c i o n s f a r à q u e e l j u g a -
d o r s ' h a g i d ' e n f r o n t a r a c a d a 
u n a d ' e l l e s d e m a n e r a d i f e -
r e n t , p e r m e t e n t a d q u i r i r g r a n 
v a r i e t a t d e r e c u r s o s , e s t r a t è -
g i e s i t è c n i q u e s f e n t d ' e l l u n 
n a t a r e f l e x i o n a r s o b r e l ' a c c i ó 
p e r c r e a r r e s p o s t e s i n t e l · l i -
g e n t s . 
- M o d i f i c a r e l n o m b r e d e j u g a -
d o r s ( c o m m e n y s j u g a d o r s , 
m é s p o s s i b i l i t a t s d e p a r t i c i -
p a r ) . 
- P a r t i c i p a r e n t o t s e l s r o l s d e l 
j o c p e r e v i t a r l ' e s p e c i a l i t z a c i ó . 
- E x p e r i m e n t a r d i f e r e n t s m a t e -
r i a l s i s u p e r f í c i e s . 
j u g a d o r a m b m é s c a p a c i t a t d e 
d o n a r r e s p o s t e s d i v e r s e s a 
c a d a s i t u a c i ó . 
Intervenció del mestre 
E l s j o c s m o d i f i c a t s , a l n o t r a c -
t a r - s e d e j o c s i n s t i t u c i o n a l i t -
z a t s ( a m b r e g l e s f i x e s ) , n o 
t e n e n la p r e s s i ó q u e a n i v e l l 
s o c i a l i m p o s e n e l s e s p o r t s 
m é s p r a c t i c a t s i e l n i v e l l d ' e x -
p e r i m e n t a c i ó i n i c i a l p o t s e r 
m é s h o m o g e n i . A i x ò f a q u e la 
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i n t e r v e n c i ó d e l m e s t r e , m o d i f i -
c a n t el j o c , s i gu i m é s a c c e p t a -
d a . 
L e s d i s t i n t e s i n t e r v e n c i o n s 
q u e f a r à e l m e s t r e , e s t a r a n 
r e l a c i o n a d e s a m b la m e t o d o -
l o g i a e x p o s a d a . El p a p e r d e l 
p r o f e s s o r a t s e r à e l d ' o b s e r v a r , 
i n t e r p r e t a r i i n t e r v e n i r a d o s 
n i v e l l s : 
1. Actitudinal: 
- V a l o r a r e l p r o c é s i p r o g r é s 
i n d i v i d u a l i d ' e q u i p m é s q u e e l 
r e s u l t a t . 
- M o d i f i c a r e l j o c q u a n h i h a g i 
d i f e r è n c i e s e n t r e e l s r e s u l t a t s 
a c o n s e g u i t s p e l s e q u i p s . 
- V a l o r a r l e s i n t e r v e n c i o n s 
i n d i v i d u a l s d e l ' a l u m n a t a l s 
m o m e n t s d ' a n à l i s i d e l e s 
s i t u a c i o n s j u g a d e s . 
- F e r c o m p l i r e s t r i c t a m e n t l e s 
n o r m e s d e l j o c . 
2. Tàctic: 
- O r g a n i t z a r e l j o c i e x p l i c a r 
l e s r e g l e s d ' i n i c i . 
- A t u r a r e l j o c p e r a n a l i t -
z a r e l s p r o b l e m e s q u e e s 
p r e s e n t i n . D e s p r é s e l s 
m a t e i x o s a l u m n e s e s r e u -
n e i x e n p e r e s t a b l i r q u i -
n e s s e r a n l e s s e v e s 
e s t r a t è g i e s i a c t u a c i o n s 
q u a n - e l j o c t o r n i a 
c o m e n ç a r . 
- Fe r p r e g u n t e s a d r e ç a - ^ 
d e s a la c o m p r e n s i ó t à c -
t i c a d e l j o c . 
M o d i f i c a r d i s t i n t s 
a s p e c t e s d e l s j o c s p e r 
r e f o r ç a r o a v a n ç a r e n l ' a s s o l i -
m e n t d ' o b j e c t i u s t à c t i c s . 
E x e m p l e 
d 'act iv i tats: 
LES TRES PORTERIES 
Cicle: 
S e g o n i t e r c e r c i c l e . 
Material: 
S i s c o n s , d u e s p i l o t e s 
d e c o l o r s . 
p e t o s 
Instal·lacions: 
E s p a i m í n i m : p i s t a d ' h a n d b o l . 
Situació inicial: 
p i s t a s e n s e l i m i t a c i ó a m b t r e s 
p o r t e r i e s d i s p o s a d e s d e 
f o r m a t r i a n g u l a r . T r e s e q u i p s 
d e 8 - 9 j u g a d o r s . El j o c c o m e n ç a 
l l a n ç a n t l e s d u e s p i l o t e s a l 
m i g d e l a p i s t a . 
Desenvolupament: 
e l s e q u i p s i n t e n t e n f e r p u n t 
p a s s a n t u n a d e l e s d u e s p i l o -
t e s p e r q u a l s e v o l d e l e s d u e s 
p o r t e r i e s q u e n o s ó n la s e v a . 
Regles d'inici: 
- N o e s p o t a v a n ç a r a m b la 
p i l o t a a g a f a d a a m b l e s m a n s . 
- H i h a d o s p o r t e r s p e r p o r t e r i a 
q u e j u g u e n a f e r r a t s d e l e s 
m a n s . 
k J t
 * L ^ 
-E l j o c s ' a t u r a q u a n p u n t u a u n 
e q u i p , s i p u n t u e n d o s e q u i p s , 
n o m é s c o n t a e l p r i m e r q u e h o 
h a f e t . 
L e s r e g l e s e s v a n m o d i f i c a n t 
e n f u n c i ó d e l s o b j e c t i u s q u e 
s ' h a n d e t r e b a l l a r . P o s s i b l e s 
v a r i a c i o n s s e r i e n : j u g a r n o m é s 
a m b u n a p i l o t a , o b l i g a r a u t i -
l i t z a r n o m é s e l p e u . . . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- Ta l c o m e s t à p l a n t e j a t e l j o c 
e s f a c i l i t a e l t r e b a l l d e la t à c t i -
c a i n d i v i d u a l i g r u p a l . L e s 
e x i g è n c i e s t è c n i q u e s n o s ó n 
d e c i s i v e s i la c o n f u s i ó q u e e l 
j o c p r e s e n t a e n u n p r i m e r 
m o m e n t e s t r a n s f o r m a , d e s -
p r é s d e la r e f l e x i ó e n g r u p , e n 
la p o s s i b i l i t a t d e t r e b a l l a r 
s i t u a c i o n s t à c t i q u e s t a n t e n 
a t a c ( d i s p e r s i ó c o n t r a o c u p a -
c i ó d e l c e n t r e d e la p i s t a , d e s -
m a r c . ) c o m e n d e f e n s a 
( d e f e n s a z o n a l , a n t i c i p a -
c i ó . . . ) . 
ROBAR CÈRCOL 
Cicle: 
S e g o n i t e r c e r c i c l e . 
Material: 
D e v u i t c è r c o l s d e l s c o l o r s v e r -
m e l l i g r o c . 
Instal·lacions: 
- E s p a i m í n i m : c a m p d e 
f u t b i t o . F i n s a s e g o n c i c l e . 
- E s p a i ò p t i m : c a m p de f u t b o l 
s e t . 
Situació inicial: 
C a d a e q u i p d i s p o s a d ' u n a 
z o n a ( A i B ) o n e s 
c o l · l o q u e n e l s c è r c o l s s e -
p a r a t s d e d o s a t r e s m e t r e s . 
C a d a e q u i p s e s i t u a a la 
s e v a z o n a . 
-A c a d a p u n t m a r c a t , s ' h a n d e 
c a n v i a r l e s f u n c i o n s d e l s j u g a -
d o r s . 
- N o e s p e r m e t el c o n t a c t e f í s i c . 
Desenvolupament: 
La f i n a l i t a t d e l j o c é s a n a r a 
r o b a r e l s c è r c o l s d e l ' e q u i p 
c o n t r a r i i d i p o s i t a r - l o s d a r r e r a 
d e la z o n a A o B d e c a d a e q u i p 
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Resum de la Ponència: 
EL TRACTAMENT DE LA 
DIVERSITAT A L'ESO: 
Els alumnes amb necessitats 
de compensació educativa 
Joana Caules 
E l c o n t e x t d e l e s a u l e s d e l s I n s t i t u t s h a c a n -v i a t m o l t e n p o c t e m p s . S ' h a p a s s a t d e la voluntar ietat a l ' o b l i g a t o r i e t a t i h a a u g -
m e n t a t m o l t l a r e s p o n s a b i l i t a t q u e t e n i m e l s p r o -
f e s s i o n a l s q u e h i t r e b a l l e m . E n t r e n e l s a l u m n e s 
a m b 1 2 a n y s i s u r t e n m o l t s d ' e l l s a m b 1 8 - 2 0 
a n y s , u n a e t a p a d e l a v i d a f o n a m e n t a l p e l d e s -
e n v o l u p a m e n t d e la p e r s o n a . 
M o l t s d e l s p r o f e s s i o n a l s q u e t r e b a l l e m a l s I n s t i -
t u t s a c c e p t e m l ' a t e n c i ó a la d i v e r s i t a t d ' a l u m -
n e s c o m a p r i n c i p i b à s i c p e r ò , l a t e n i m e n c o m p -
t e e n la n o s t r a o p c i ó d e f e i n a i m e t o d o l o g i a a 
l ' a u l a ? L a r e s p e c t a m ? T e n i m s u f i c i e n t s r e c u r s o s 
p e r a b o r d a r - l a ? 
D o n a d a la i m p o s s i b i l i t a t d ' a b o r d a r l a d i v e r s i t a t 
e n t o t a la s e v a a m p l i t u d h e o p t a t p e r t r a c t a r p o s -
s i b l e s e s t r a t è g i e s d ' a c t u a c i ó p r e v e n t i v a a m b u n 
s e c t o r d ' a l u m n e s q u e t e n i m a t o t s e l s I n s t i t u t s : 
a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s d e c o m p e n s a c i ó e d u -
c a t i v a . P e r a q u è e l s s e r v e i x l ' I n s t i t u t a l s a l - l o t s 
i a l · l o t e s q u e p o r t e n u n f r a c à s e d u c a t i u r e i t e r a t , 
u n a b a i x a a u t o e s t i m a , p r o b l e m à t i c a s o -
c i o f a m i l i a r i n o t e n e n c a p e x p e c t a t i v a d e t í t o l ? 
ACTUACIONS 0 MESURES PREVENTIVES 
A nivell social 
I n t e r v e n e n m o l t s d e f a c t o r s i f a l t a c o o r d i n a c i ó : 
E d u c a c i ó , M e n o r s , S e r v e i s S o c i a l s , A j u n t a m e n t s , 
I n s a l u d , . . . L e s i n t e r v e n c i o n s a ï l l a d e s d e l s d i f e -
r e n t s p r o f e s s i o n a l s i à m b i t s i m p l i c a t s h a u r i e n 
d e j u n t a r - s e e n p r o g r a m e s g l o b a l s d ' i n t e r v e n c i ó . 
A l j o v e a m b p r o b l e m e s s e l i h a n d ' o f e r i r r e c u r -
s o s p e r s o n a l s , d e r e l a c i ó , e d u c a t i u s , l a b o r a l s , . . . 
q u e l ' a n i m i n a c a n v i a r , q u e l i s e r v e i x i n d e m o t i -
v a c i ó . S ó n n e c e s s à r i e s p o l í t i q u e s e s p e c í f i q u e s 
p e r a a l · l o t s i j o v e s ( o c i , e s p o r t , t e m p s l l i u r e , i n -
s e r c i ó l a b o r a l , . . . ) . 
L ' a t e n c i ó p r i m à r i a é s f o n a m e n t a l ; d e t e c t a r i p r e -
v e n i r h a d ' é s s e r l ' o b j e c t i u d e q u a l s e v o l d e l s p r o -
f e s s i o n a l s i e l s p o l í t i c s i m p l i c a t s . 
A nivell d'àmbit educatiu general 
* M i l l o r a r l a c a p a c i t a c i ó d e l p r o f e s s o r a t d e S e -
c u n d à r i a . L a n e c e s s i t a t q u e e x i s t e i x i l a c a r r e r a 
d o c e n t c o m a e s p e c i a l i t a t a l e s d i f e r e n t s l l i c e n -
c i a t u r e s u n i v e r s i t à r i e s é s u n a d e m a n d a q u e s ' e s -
t à e s t e n e n t e n c e r t s s e c t o r s . 
* I n t r o d u i r n o v e s f o r m e s o r g a n i t z a t i v e s q u e pe r -
m e t i n o f e r i r r e s p o s t e s a d e q u a d e s a l e s n e c e s s i -
t a t s d ' a q u e s t s e c t o r d ' a l u m n e s q u e n o p o d e n o 
n o v o l e n , p e r ò e s t a n d ' u n a f o r m a o a l t r e e s c l o s o s 
d e l s i s t e m a . D i v e r s i f i c a r i f l e x i b i l i t z a r e l c u r r í c u -
l u m , a f a v o r i r d i f e r e n t s t i p u s d ' a g r u p a m e n t s . . . e s 
v e u c a d a v e g a d a m é s n e c e s s a r i . H e m h o m o g e -
n e ï t z a t e l c a m í i h a u r í e m d e p e n s a r q u e e l q u e 
é s i m p o r t a n t é s q u e s ' a r r i b i a m b è x i t a l f i n a l d e 
c a m í . H i p o t h a v e r , p e r ò , m ú l t i p l e s i d i v e r s o s i t i -
n e r a r i s q u e r e s p o n g u i n a l e s n e c e s s i t a t s , t i p o -
l o g i e s i i n t e r e s s o s q u e t e n e n e l s n o s t r e s a l u m -
n e s d e l ' I n s t i t u t . S i d e t e r m i n a t s a d o l e s c e n t s 
p o g u e s s i n e s c o l l i r c o s e s m é s a t r a c t i v e s p e r a e l l s 
e s s e n t i r i e n m é s a t r e t s p e l q u e f a n a l ' I n s t i t u t . 
L a f l e x i b i l i t a t d e l c u r r í c u l u m h a d e t e n i r c o m a 
o b j e c t i u e l i m i n a r o d i s m i n u i r e l d e s e n c a n t q u e 
s e n t e n c e r t s a l u m n e s c a p a l ' I n s t i t u t i , e n c o n -
s e q ü è n c i a , d i s m i n u i r l a c o n f l i c t i v i t a t . 
* P o t e n c i a r m é s l ' a c c i ó t u t o r i a l , l a f e i n a d e l s t u -
t o r s i la d e i s e q u i p s e d u c a t i u s . 
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* A u g m e n t a r e l s r e c u r s o s h u m a n s i m a t e r i a l s 
d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s p e r p o s s i b i l i t a r l ' a t e n c i ó 
« r e a l » a la d i v e r s i t a t d e l s a l u m n e s . I n c l o u r e d i n s 
la p l a n t i l l a d e p r o f e s s o r a t p r o f e s s i o n a l s a m b p r e -
p a r a c i ó e s p e c í f i c a p e r a l u m n e s s o c i o - c u l t u -
r a l m e n t d e s f a v o r i t s : l a i n c o r p o r a c i ó d e l p r o f e s -
s i o n a l d e s e r v e i s a l a c o m u n i t a t d i n s e l s D .O . , 
t r e b a l l a d o r s s o c i a l s , m e s t r e s d e t a l l e r . . . . é s m o l t 
n e c e s s à r i a , p e r n o d i r i m p r e s c i n d i b l e . 
A nivell de centre 
* H e m d ' i n t e n t a r q u e l a C o m u n i t a t E d u c a t i v a 
v a l o r i l a i m p o r t à n c i a q u e d i n s l ' I n s t i t u t h i h a g i 
o p o r t u n i t a t s d e d e s e n v o l u p a m e n t p e r a t o t h o m , 
t e n i n t e n c o m p t e l e s d i f e r è n c i e s e n t r e e l s a l u m -
n e s i v a l o r a n t - l o s p e r i g u a l . 
* L e s n o r m e s d e c o n v i v è n c i a i e l R R I e n la s e v a 
t o t a l i t a t h a n d ' é s s e r e l a b o r a d e s , c o n e g u d e s , re -
c o n e g u d e s , a v a l u a d e s , r e v i s a d e s , . . . p e r t o t a l a 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a . H i h a d ' h a v e r c o h e r è n c i a 
e n t r e la f a l t a i la s a n c i ó a p l i c a d a . L a s a n c i ó n o 
h a d ' i m p l i c a r c a p v a l o r a c i ó n e g a t i v a d e l s a p r e -
n e n t a t g e s e s c o l a r s . 
* El t r e b a l l q u e e s f a c i d i a a d i a a m b e l s p a r e s 
( A P A , E s c o l a d e P a r e s , . . ) s e r à m o l t i m p o r t a n t i 
f a r à a u g m e n t a r la c o n f i a n ç a d e l p a r e s a m b e l s 
c e n t r e . 
* A c o n s e g u i r u n a o r g a n i t z a c i ó q u e p e r m e t i 
f l e x i b i l i t z a r e l s a g r u p a m e n t s d ' a l u m n e s p o d e r -
l o s o f e r i r u n a a t e n c i ó m é s p e r s o n a l i t z a d a e n e l s 
c a s o s e n q u è s i g u i n e c e s s à r i a . C e r t e s r e s p o s t e s 
o r g a n i t z a t i v e s i m e t o d o l ò g i q u e s p o d e n g e n e r a r 
e n c a r a m é s c o n f l i c t e i p r o b l e m a d e l q u e h i h a -
v i a i n i c i a l m e n t . Q u a l s e v o l p r o p o s t a c u r r i c u l a r 
q u e e s p l a n t e g i a m b a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s 
d e c o m p e n s a c i ó e d u c a t i v a n e c e s s i t a d u e s 
p r e m i s e s f o n a m e n t a l s : 
- recursos humans adequats. 
- recursos materials i metodològics necessaris. 
E l s p r o f e s s i o n a l s q u e t r e b a l l i n a m b a q u e s t s a l -
l o t s n e c e s s i t e n c o n è i x e r m o l t d ' a p r o p a q u e s t a 
r e a l i t a t , l e s s e v e s c a u s e s i, s o b r e t o t , t e n i r u n a 
v i s i ó p o s i t i v a d e l ' e d u c a c i ó , h a n d e c r e u r e q u e 
l ' e s c o l a i l ' I n s t i t u t s ó n c e n t r e s d e f o r m a c i ó i n t e -
g r a l d e l s a l · l o t s i a l · l o t e s i q u e , p e r t a n t , h a n d e 
p r o c u r a r c o m p e n s a r l e s d i f i c u l t a t s e x i s t e n t s ; m a i 
v e u r e l ' I n s t i t u t c o m u n l l o c q u a s i e x c l u s i v a m e n t 
d ' i n s t r u c c i ó . 
* T r e b a l l a r l e s h a b i l i t a t s s o c i a l s i l e s c o g n i t i v e s 
d e f o r m a g e n e r a l i t z a d a i c o l · l e c t i v a . 
* El r e p a r t i m e n t d e g r u p s - c l a s s e i p r o f e s s o r a t a 
p r i n c i p i d e c u r s h a d e r e s p o n d r e a c r i t e r i s p e d a -
g ò g i c s q u e h a n d ' é s s e r a n a l i t z a t s i a v a l u a t s p e r 
t o t e l C l a u s t r e a b a n s d ' é s s e r a p r o v a t s , i h a n d ' e s -
t a r c o n t e x t u a l i t z a t s a l a r e a l i t a t d e l c e n t r e e d u -
c a t i u i l e s s e v e s p r i o r i t a t s . 
* A l ' h o r a d e f e r e l s g r u p s s ' h a d e t e n i r e n c o m p -
t e la i n f o r m a c i ó p r è v i a s o b r e e s t i l s d ' a p r e n e n -
t a t g e , c o n d u c t u a l s i d e s o c i a l i t z a c i ó . 
A nivell individual i / o de grup-classe 
* A c o n s e g u i r d ' i n t e g r a r e l s a l u m n e s e n l ' e s t r u c -
t u r a o r g a n i t z a t i v a i f u n c i o n a l d e l c e n t r e , t e n i r p r e -
s e n t l e s s e v e s o p i n i o n s . . . 
* P o s s i b i l i t a r l ' e x i s t è n c i a d e t u t o r i e s p e r s o n a l i t -
z a d e s p e r a l g u n s a l u m n e s . 
* M i l l o r a r l ' a c c i ó t u t o r i a l , n o n o m é s d e l t u t o r s i n ó 
d e t o t s e l s p r o f e s s o r s d e l g r u p . 
* D e t e c t a r q u a l s e v o l f a c t o r d e r i s c i f e r - n e u n 
s e g u i m e n t c o o r d i n a t a m b u n s e r v e i i n t e r d i s c i -
p l i n a r i . 
* A n a r m o d i f i c a n t d e f o r m a p r o g r e s s i v a la t r a n s -
m i s s i ó d ' i n f o r m a c i o n s p o c r i g o r o s e s c o n t r a s t a -
d e s q u e e s p r o d u e i x a v e g a d e s . T e n e n u n a i n f l u -
è n c i a m o l t n e g a t i v a i t r e u e n o b j e c t i v i t a t a l a s i -
t u a c i ó . B a i x e n f r o n t a l m e n t l e s e x p e c t a t i v e s d e l 
p r o f e s s o r a t d a v a n t c e r t s a l u m n e s i / o g r u p s . 
* L e s f a m í l i e s j u g u e n u n p a p e r m o l t i m p o r t a n t i 
c o n v é a n i m a r - l e s p e r t a l q u e s ' i m p l i q u i n e n e l 
p r o c é s d ' a d a p t a c i ó q u e p u g u i t e n i r e l s e u f i l l ( N o 
n o m é s d e m a n a r - l o s q u e i n t e r v e n g u i n e n c a s d e 
p r o b l e m a o c o n f l i c t e ; l l a v o r s e s c r e a u n r e b u i g o 
b l o q u e i g ) . 
* Es f o n a m e n t a l c o n s e n s u a r e s t r a t è g i e s c o n j u n -
t e s e n t r e t o t s e l s p r o f e s s o r s . 
* S ' h a n d ' a d a p t a r i i n d i v i d u a l i t z a r l e s m e s u r e s 
a p r e n d r e . C a d a a l u m n e é s d i f e r e n t i h e m d ' i n -
t e n t a r é s s e r c r e a t i u s e n la r e s p o s t a . 
CLOENDA 
S e g u r a m e n t a p l i c a n t t o t e s a q u e s t e s m e s u r e s n o 
a c o n s e g u i r í e m f e r a t r a c t i u s i ú t i l s e l s I n s t i t u t s a 
l a t o t a l i t a t d e l s a l u m n e s a c t u a l m e n t e x c l o s o s , 
p e r ò , p o t s e r n ' h i h a u r à a l g u n d ' e l l s q u e c a n v i a -
r à l ' a c t u a l s i t u a c i ó . És u n d e l s m o l t s r e p t e s q u e 
e n s p l a n t e j a la S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a . • 
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Joan Estaràs Fernàndez 
E l s e g o n P r o g r a m a N a c i o n a l d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l c o n f i g u r a u n s i s t e m a f o r m a -t i u a m b c a p a c i t a t d e c o r r e s p o n d è n c i a e n -
t r e e l s d i v e r s o s s u b s i s t e m e s , p e r t a l d e f a c i l i t a r 
la c e r t i f i c a c i ó d e s d e l e s a c c i o n e s m e n y s s i g n i f i -
c a t i v e s a l e s m é s c o m p l e x e s i r e g u l a d e s . 
U n a c e r t i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l s ò l i d a r e p r e s e n t a 
u n s i t u a c i ó d e r e c o n e i x e m e n t s o c i a l d e g r a n v a -
l o r i n d i v i d u a l , a q u e s t a g a r a n t i a i n d i c a e n t r e a l -
t r e s q ü e s t i o n s : e l d o m i n i d e l ' i n d i v i d u s o b r e l ' a c -
t i v i t a t p r o f e s s i o n a l , l a c a p a c i t a t d ' a n t i c i p a c i ó d e 
l ' a c c i ó a m b e l q u e a i x ò r e p r e s e n t a p e r a la p r e -
v e n c i ó d e l s r i s c o s l a b o r a l s , m é s p o s s i b i l i t a t s d e 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i s i n d i c a l i u n a a c t u a c i ó m é s 
r e s p o n s a b l e a m b r e l a c i ó a l m e d i i , e n t o t c a s , 
p e r a m o l t e s p e r s o n e s , r e p r e s e n t a u n p r o j e c t e 
d e v i d a . 
El S i s t e m a d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l e s t a c o n f i -
g u r a t e n t o r n d e t r e s s u b s i s t e m e s . E l p r i m e r d ' e l l s 
é s e l d ' F P r e g l a d a o i n i c i a l , d i s s e n y a t c o m a p r o -
p o s t a d e c o n t i n u a c i ó p e r a l a p o b l a c i ó e s c o l a -
r i t z a d a i q u e d e p è n d e l ' a d m i n i s t r a c i ó e d u c a t i -
v a . E l s e g o n é s l ' F P o c u p a c i o n a l , d e s t i n a d a 
e s p e c i a l m e n t a la p o b l a c i ó j o v e m a j o r d e 1 6 a n y s 
e n s i t u a c i ó d ' a t u r i q u e d e p è n d e l e s a d m i n i s -
t r a c i o n s d e t r e b a l l . El t e r c e r s u b s i s t e m a é s l ' F P 
c o n t í n u a q u e f a c i l i t a l a f o r m a c i ó a l s t r e b a l l a d o r s 
i t r e b a l l a d o r e s o c u p a d e s ; l a s e v a o r g a n i t z a c i ó 
d e p è n d e l e s e m p r e s e s i d e l s a g e n t s s o c i a l s . 
L a r e a l i t a t é s q u e h i h a u n q u a r t s u b s i s t e m a d e 
f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l b a s a t e n l ' e x p e r i è n c i a p r o -
f e s s i o n a l . L a L O G S E p r e v e u a q u e s t a s i t u a c i ó 
d ' a p r e n e n t a t g e i e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d e la 
l l e i p o d e m t r o b a r q u e h i l a p o s s i b i l i t a t d e 
c o n v a l i d a r a l g u n s m ò d u l s a m b l ' e x p e r i è n c i a p r o -
f e s s i o n a l . 
L a c o r r e s p o n d è n c i a e n t r e e l s d i f e r e n t s s u b s i s t e -
m e s e s t à f i t x a d a c a p e l d ' F P r e g l a d a / i n i c i a l p e l 
d o b l e v a l o r q u e t é l a c e r t i f i c a c i ó d ' a q u e s t a . P e r 
u n c o s t a t t é l a v à l u a p r o f e s s i o n a l i , p e r l ' a l t r e , 
l ' a c a d è m i c a , j a q u e p e r m e t l ' a c c é s a l s i s t e m a 
e d u c a t i u m i t j à i s u p e r i o r . El s i s t e m a f u n c i o n a 
a i x í 1 : d e s d e l ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l h i h a co r -
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r e s p o n d è n c i a a m b l ' F P o c u p a c i o n a l i l a r e g l a -
d a , d e s d e l ' F P c o n t í n u a n ' h i h a a m b l ' o c u -
p a c i o n a l i d e s d e l ' o c u p a c i o n a l n ' h i h a a m b la 
r e g l a d a . 
A m b a q u e s t s i s t e m a d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
u n a p e r s o n a p o d r i a r e a l i t z a r u n i t i n e r a r i f o r m a -
t i u c a p a la c e r t i f i c a c i ó a p a r t i r d e l ' e s c e n a r i 
s e g ü e n t 2 : 
1 . - L ' a c t o r é s e n J a u m e q u e f e i a d e u a n y s q u e 
t r e b a l l a v a d e c u i n e r e n la c a d e n a h o t e l e r a « L ' o p -
c i ó v e r d a » . E l s e s t u d i s n o l i a n a r e n g a i r e b é , a l s 
1 6 a n y s a b a n d o n a e l s i s t e m a e d u c a t i u d e s p r é s 
d e r e p e t i r d u e s v e g a d e s e l l r d e B U R 
^ 
PKXfcK 
<mwa6 i/o 
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Gràfic 2 
2 . - D e s d e f a a l g u n t e m p s p e n s a v a q u e v o l i a 
m i l l o r a r l a s e v a q u a l i f i c a c i ó i a c o n s e g u i r u n a 
c e r t i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l p e r t a l d e p r o s p e r a r e n 
l e s o p c i o n s d e f u t u r i p r o m o c i o n a r s i e s p r e s e n -
t a v a l ' o c a s i ó . E s v a a s s e s s o r a r a m b e l s e u d e l e -
g a t s i n d i c a l i e l v a r e m e t r e a u n s e r v e i d ' o r i e n t a -
c i ó . 
3 . - E n e l s e r v e i d ' o r i e n t a c i ó , d e s p r é s d e r e v i s a r 
l ' h i s t o r i a l p r o f e s s i o n a l i d ' e s t u d i s , v a r e a l i t z a r 
u n b a l a n ç d e c o m p e t è n c i e s i l ' o r i e n t a d o r a l ' a j u -
d à a c o n f e c c i o n a r u n i t i n e r a r i f o r m a t i u i u n i n -
v e n t a r i d e c e n t r e s o n r e a l i t z a r l a f o r m a c i ó . 
4 . - L a s e q ü è n c i a d e l ' i t i n e r a r i v a s e r la s e g ü e n t : 
e l p r i m e r q u e va f e r f o u f o r m a l i t z a r e l p r o c é s d e 
r e c o n e i x e m e n t d e l ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l . P e r 
a q u e s t p r o c é s v a p r e s e n t a r la d o c u m e n t a c i ó q u e 
a c r e d i t a v a la s e v a s i t u a c i ó e n l ' a d m i n i s t r a c i ó d e 
t r e b a l l i d e s p r é s e s v a f o r m a l i t z a r u n t r i b u n a l 
p e r t a l d ' a v a l u a r l a c o m p e t è n c i a p r o f e s s i o n a l 
d ' a c o r d a m b l e s U n i t a t s d e C o m p e t è n c i a s e l e c -
c i o n a d e s . E l t r i b u n a l a v a l u a d o r v a c o m p r o v a r l e s 
s e v e s c a p a c i t a t s p r o f e s s i o n a l s a m b u n a p r o v a 
d ' o b s e r v a c i ó e n e l l l o c d e t r e b a l l . T o t a q u e s t 
t r a n s c u r s v a s e r s u p e r v i s a t p e l s e u r e p r e s e n t a n t 
s i n d i c a l . 
5 . - A m b e l c e r t i f i c a t d ' e x p e r i è n c i a p r o f e s s i o n a l 
v a a n a r a u n c e n t r e d ' F P o c u p a c i o n a l o n 
s ' o f e r t a v a f o r m a c i ó p e r a t r e b a l l a d o r s a m b a c -
t i u . El c e n t r e t e n i a u n a o f e r t a r o t a t i v a d e m ò -
d u l s , q u e l i va p e r m e t r e a l t e r n a r e l s e u t r e b a l l 
a m b el p r o c é s d e f o r m a c i ó . 
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6 . - E n J a u m e j a t é e l s e u C e r t i f i c a t d e 
P r o f e s s i o n a l i t a t d e C u i n e r . 
7 . - El p a s s e g ü e n t c o n s i s t í e n a c u d i r a u n c e n t r e 
d ' F P r e g l a d a i s o l · l i c i t a r l ' a d m i s s i ó e n u n c i c l e 
f o r m a t i u d e g r a u m i t j à . 
8 . - C o m q u e e s t a v a f a r t d e t r e b a l l a r i e s t u d i a r 
v a d e m a n a r u n a a j u d a p e r a f o r m a c i ó i v a e s t u -
d i a r e l s m ò d u l s q u e l i f a l t a v e n p e r o b t e n i r e l t í -
t o l d e T è c n i c . A r a e s p e r a v e u r e e l s r e s u l t a t s d e l s 
e s t u d i s e n e l t r e b a l l i l ' a n y q u e ve p o t a c c e d i r a l 
b a t x i l l e r a t i a i x í m i l l o r a r la s e v a f o r m a c i ó g e n e -
r a l . 
t i n u a c i ó a l g u n s f o n a m e n t a t s e n e l d i s s e n y i d e s -
e n v o l u p a m e n t d e l ' F P r e g l a d a i l ' F P o c u p a c i o n a l , 
q u e s ó n e l s d o s s u b s i s t e m e s m é s a v a n ç a t s e n e l 
s e u d e s p l e g a m e n t , d e l ' F P c o n t í n u a v a l m é s n i 
e s m e n t a r - l a . 
E l s p r i m e r , g r a n s t r e t s q u e d e s t a q u e n p e r la s e v a 
i m p o r t à n c i a i q u a l i t a t f o n a m e n t a l e n e l d i s s e n y 
d e l s s u b s i s t e m e s i q u e d e t e r m i n e n e l s e u d e s -
e n v o l u p a m e n t s ó n p o c c o i n c i d e n t s . El p r i m e r é s 
e l m o d e l d ' i n v e s t i g a c i ó d ' u n s u b s i s t e m a i n o f a 
r e f e r è n c i a r e a l a l ' a l t r e . El s e g ü e n t é s q u e n o h i 
h a c o i n c i d è n c i a e n t r e l e s f a m í l i e s p r o f e s s i o n a l s 
d e l s d o s s u b s i s t e m e s ; i e l q u e r e s u l t a m é s d e s -
t a c a t é s q u e h i h a d e f i n i c i o n s d i f e r e n t s p e r c o n -
c e p t e s u t i l i t z a t s e n e l s d o s g l o s s a r i s . 
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A q u e s t a h i s t ò r i a é s a v u i u n a f i c c i ó . É s v e r i t a t 
q u e la L O G S E i e l d e s p l e g a m e n t d e l s i s t e m a p r e -
v e u e n a q u e s t a s i t u a c i ó i q u e h i h a d e s e n v o l u -
p a t s u n g r a p a t d e c i c l e s f o r m a t i u s d ' F P r e g l a d a 
i u n a l t r e d e c e r t i f i c a t s d e p r o f e s s i o n a l i t a t , p e r ò 
la r e a l i t a t é s q u e e l s m e c a n i s m e s d e c o r r e s p o n -
d è n c i a n o e s t a n d e s e n v o l u p a t s i r e s u l t a d i f í c i l 
e s b r i n a r o n e s t r o b a e l p u n t n e c e s s a r i q u e d e -
t e r m i n i la c o m u n i c a c i ó e n t r e s u b s i s t e m e s . 
D e s p r é s , s i r e v i s a m u n a f a m í l i a p r o f e s s i o n a l 
c o m é s e l c a s d e la d e T u r i s m e i H o s t a l e r i a , 
p o d e m v e u r e q u e e l s d i s s e n y s d e l s c i c l e s i e l s 
c e r t i f i c a t s d e p r o f e s s i o n a l i t a t n o u t i l i t z a n e l s 
m a t e i x o s e l e m e n t s c u r r i c u l a r s , e l q u e f a d i f í c i l 
e s b r i n a r o n e s t à la c o r r e s p o n d è n c i a . D e la r e -
v i s i ó d e l c i c l e d e c u i n a i d e l c e r t i f i c a t d e 
p r o f e s s i o n a l i t a t d e c u i n e r n o e s p o t d e t e r m i -
n a r q u i n a d i f e r è n c i a h i h a e n t r e e l l s , 
e s p e c i a l m e n t s i e n t e n e m q u e e l p r i m e r f a re-
f e r è n c i a a la p r o f e s s i ó i e l s e g o n a l ' o c u p a c i ó i 
q u e p e r d e r i v a c i ó e l s e g o n h a d ' e s t a r i n c l ò s e n 
e l p r i m e r . 
D e s p r é s d ' a q u e s t a e x p l i c a c i ó , é s f à c i l p e n s a r 
q u i n f u t u r l i e s p e r a a l s i s t e m a d e f o r m a c i ó p r o -
f e s s i o n a l . L a v e r i t a t é s q u e d a v a n t l a r e a l i t a t d e 
d u e s a d m i n i s t r a c i o n s q u e a c t u e n d ' e s p a t l l e s 
u n a d e l ' a l t r a r e s u l t a p o c e s p e r a n ç a d o r e l q u e 
v e , p e r ò t a m b é c o n v é c o n s i d e r a r q u e a i x ò n o 
h a f e t m é s q u e c o m e n ç a r . T o t s e s p e r a m q u e e l 
S i s t e m a N a c i o n a l d e Q u a l i f i c a c i o n s i l ' I n s t i t u t 
d e N a c i o n a l d e l e s Q u a l i f i c a c i o n s p o s i u n p o c 
d ' o r d r e a la s i t u a c i ó i q u e e n e l f u t u r p o g u e m 
p e n s a r e n u n a x a r x a d ' F P r e l a c i o n a d a , a m b la 
q u a l i t a t n e c e s s à r i a p e r f a c i l i t a r l ' a c c é s a l t r e -
b a l l i q u e r e p r e s e n t i u n a o p c i ó d e d e s e n v o l u -
p a m e n t p e r s o n a l p e l s u s u a r i s d e l s i s t e m a . • 
H i h a a r g u m e n t s i e v i d è n c i e s s u f i c i e n t s p e r j u s -
t i f i c a r a q u e s t a a f i r m a c i ó . E n d e s t a c a r e m a c o n -
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1 . L'ESO DE TOTS ELS ADOLESCENTS 
Q u è p a s s a q u a n a d o l e s c è n c i a i e s c o l a h a n d e 
c o n f l u i r o b l i g a t ò r i a m e n t ? El s i s t e m a d e la L O G S E , 
e n e s t a b l i r u n a s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a , i m p l i c a 
u n a s è r i e d e c a n v i s : 
1 . T o t s e l s a d o l e s c e n t s , t o t a l a d i v e r s i t a t 
d ' a d o l e s c e n t s , h a u r a n d ' e s t a r a l ' e s c o l a . 
2. D e i x e n d ' e s t a r e s c o l a r i t z a t s a d o s s i s t e -
m e s e d u c a t i u s d i f e r e n t s ( a m b p r o c e s s o s d e s e -
l e c c i ó i e x c l u s i ó ) . 
3. S ' h a p r o d u ï t u n c a n v i d e l p a p e r e d u c a t i u 
d e l ' e s c o l a s e c u n d à r i a , q u e n o h a d ' e s s e r b a t x i -
l l e r a t t r a n s m i s s o r d ' u n d e t e r m i n a t p a q u e t d e c u l -
t u r a , s i n ó a g e n t s o c i a l i t z a d o r . 
4 . A p a r i c i ó d ' u n n o u t i p u s d ' a l u m n a t d e s e -
c u n d à r i a , q u e r e s p o n a la u n i v e r s a l i t z a c i ó d e l ' e s -
c o l a r i t a t i a l e s n o v e s m a n e r e s d e r e l a c i o n a r - s e 
l ' a d o l e s c e n t a m b l ' e s c o l a . 
5. U n a r e d e f i n i c i ó d e p a r t d e l c o n c e p t e d ' e d u -
c a c i ó p e r p a s s a r a s e r u n a c o m p a n y a m e n t , c a -
m i n a r j u n t s n e g o c i a n t p a r t d e la r u t a . 
La interrelació entre adolescència i escola. 
M a l g r a t q u e s o v i n t a p a r e i x e r à d e f i n i d a e n t e r -
m e s d e c o n f r o n t a c i ó i d e c o n f l i c t e , h a u r í e m d ' i n -
t e n t a r a n a l i t z a r - l a e n t e r m e s d e r e c o r r e g u t s 
p a r a l · l e l s : e l r e c o r r e g u t a d o l e s c e n t n o s ' e n t é n 
s e n s e e l r e c o r r e g u t e s c o l a r i l ' i t i n e r a r i e s c o l a r 
n o t é v i d a s e p a r a t d e l ' i t i n e r a r i a d o l e s c e n t . 
C a l c o n s i d e r a r t r e s t i p u s d e p o s s i b l e s c o n f r o n -
t a c i o n s : 
a) L ' e x c e s s i v a d i s t à n c i a e n t r e l e s c u l t u r e s v i -
t a l s d e l s a d o l e s c e n t s i l a c u l t u r a i n s t i t u c i o n a l d e 
l ' e s c o l a , e n t r e e l s e u e s t i l d e v i d a i l e s p r à c t i -
q u e s e s c o l a r s . 
b) D e s d e l ' e s c o l a s o v i n t s ' o b l i d a la s e v a c o n -
d i c i ó a d o l e s c e n t , q u e t o t e l q u e f a n i e l q u e s ó n 
t é u n a e x p l i c a c i ó e n c l a u a d o l e s c e n t . 
c) E n a r r i b a r a l ' a d o l e s c è n c i a e l s a l · l o t s i a l · -
l o t e s j a h a n t i n g u t u n a l l a r g a h i s t ò r i a d e r e l a c i ó 
a m b l ' e s c o l a . L e s t e n s i o n s e n t r e l ' a d o l e s c e n t i 
l ' e s c o l a s e c u n d à r i a n o a p a r e i x e n , e n p a r t , s i l a 
p r o p o s t a e s c o l a r é s v i s c u d a c o m a n o v a , c o m a 
d i f e r e n t . 
L'abordatge informal. 
L ' a d o l e s c e n t p a s s a g r a n p a r t d e l s e u t e m p s e n 
t e r r i t o r i s f o r m a l s ( e s p e c i a l m e n t l ' e s c o l a ) p e r ò 
p r i o r i t à r i a m e n t é s a b o r d a b l e d e m a n e r e s n o f o r -
m a l s . L a r e l a c i ó a m b e l l s i e l l e s t a n s o l s p o t r e -
e i x i r s i e s t à p r e s i d i d a p e r la p r o x i m i t a t i la f l e x i -
b i l i t a t i n f o r m a l , p e r ò c r e a m u n m a r c e s c o l a r p r e -
s i d i t p e r l ' a c a d e m i c i s m e i la d i s t à n c i a e m o c i o n a l . 
Els objectius de l'atenció a l'adolescència. 
H e m d e p a r a r a t e n c i ó a l s a d o l e s c e n t s f o n a m e n -
t a l m e n t p e r t r e s m o t i u s : 
A. C a l p r o p o r c i o n a r - l o s u n a a t e n c i ó e d u c a t i -
v a p e r q u è t i n g u i n d e t e r m i n a d e s e x p e r i è n c i e s 
e d u c a t i v e s ( n o t o t e s e l l e s r e l a c i o n a d e s a m b 
l ' a p r e n e n t a t g e ) q u e p o d e n é s s e r c l a u e n la s e v a 
e v o l u c i ó . B o n a p a r t d ' a q u e s t e s d ' h a n d e d o n a r 
e n e l t e r r i t o r i d e l ' e s c o l a . F a c i l i t a m l ' e s c o l a r i t -
z a c i ó u n i v e r s a l e n a q u e s t e s e d a t s p e r q u è v o l e m 
q u e s i g u i n p r e s e n t s a q u e s t c o n j u n t d ' i n c i d è n c i -
e s p o s i t i v e s p e r a t o t h o m . 
B. C a l t e n i r e s m e n t a l s a d o l e s c e n t s p e r t a l 
d e p r o c u r a r q u e e n e l s e u i t i n e r a r i n o p a s s i n 
d e t e r m i n a d e s c o s e s , d e t e r m i n a t s e s d e v e n i -
m e n t s . H i h a d ' h a v e r u n a p r e o c u p a c i ó e d u c a t i -
v a p e r f e r - l o s s u b j e c t e s a u t ò n o m s a m b c a p a c i -
t a t p e r r e a c c i o n a r a d e q u a d a m e n t d a v a n t l e s v i -
v è n c i e s i l e s e x p e r i è n c i e s i n a d e q u a d e s , c a p a c i -
t a t d e p e n s a r , d e d e c i d i r a u t ò n o m a m e n t , d ' a s -
s u m i r c o m p r o m i s o s , d e p l a n i f i c a r , d e c o n s t r u i r 
e l p r o p i p e n s a m e n t , e n d e f i n i t i v a c a p a c i t a t p e r 
g e s t i o n a r l a s e v a a d o l e s c è n c i a i a r r i b a r s a i e s -
t a l v i a la j o v e n t u t . 
C . L ' a d o l e s c è n c i a é s u n a p a r t d e la h i s t ò r i a 
p e r s o n a l e s p e c i a l m e n t p l e n a d ' e s d e v e n i m e n t s . 
L a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a h a d e p r e t e n d r e q u e 
l e s s e v e s e x p e r i è n c i e s v a g i n d e i x a n t u n p ò s i t , 
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a c u m u l i n b a l a n ç o s p o s i t i u s q u e p e r m e t i n f e r 
a v a n ç a r l a s e v a a u t o c o n s t r u c c i ó i a p r o f i t a r p o s i -
t i v a m e n t l e s s e v e s e x p e r i è n c i e s v i t a l s . 
H a v e r d e c r e t a t l ' e s c o l a r i t z a c i ó o b l i g a t ò r i a d e l s 
a d o l e s c e n t s c o m p o r t a h a v e r - l o s s i t u a t d i n s u n 
s i s t e m a e d u c a t i u i , c o m a c o n c l u s i ó , h a v e r p e n -
s a t a e d u c a r - l o s , a l l u n y a n t - s e d e la c o n c e p c i ó 
a n t i g a d e m e r a i n s t r u c c i ó e s c o l a r . 
2. CAP A UNA VISIÓ GLOBAL 
DE L'ADOLESCENT ALUMNE 
L a d i f i c u l t a t p e r a b o r d a r e l s p r o b l e m e s d e l s a d o -
l e s c e n t s s o r g e i x d e la n o s t r a d i f i c u l t a t p e r e n -
t e n d r e i c o m p r e n d r e e l s a d o l e s c e n t s . É s n e c e s -
s a r i o b s e r v a r i c o m p r e n d r e e l s a d o l e s c e n t s c o m 
a m í n i m a m b u n a t r i p l e p e r s p e c t i v a : 
a) Els i les adolescents com a producte 
social i històric concret. 
V i v i m e l m o m e n t e n q u è l ' a d o l e s c è n c i a s ' h a c o n -
s o l i d a t , e n la n o s t r a s o c i e t a t o c c i d e n t a l , c o m a 
e t a p a o b l i g a t ò r i a i i n e v i t a b l e . D u r a n t u n s a n y s 
e s t r o b e n c o n d e m n a t s a n o é s s e r n i n s , a i n t e n -
t a r s e r j o v e s , a t r a n s i t a r , a p o c a p o c , c a p a l a 
v i d a a d u l t a . S e r a n a n y s d ' i n d e f i n i c i ó i d ' e x p e c -
t a t i v e s c o n f u s e s , e n q u è n o é s g a i r e c l a r d e q u è 
s e ' l s f a r e s p o n s a b l e s n i q u è s e ' l s e s t à p e r m è s . 
A r a b é , l ' a d o l e s c è n c i a é s t a m b é d i v e r s a : c a d a 
r e a l i t a t s o c i a l i c a d a c o n t e x t h i s t ò r i c p r o d u e i x e n 
g r u p s d ' a d o l e s c e n t s e n o r m e m e n t d i v e r s o s , f i n s 
i t o t e n f r o n t a t s e n t r e s i . El b a r r i , e l m e d i s o c i a l i 
f í s i c , p r o d u e i x e n t i p u s d ' a d o l e s c e n t s m o l t d i v e r -
s o s . D e f e t , m o l t e s d e l e s i n c o p a t i b i l i t a t s q u e 
a p a r e i x e n e n t r e l ' e s c o l a i l ' a d o l e s c è n c i a s ó n , e n 
p r i m e r l l o c , u n p r o f u n d d i s t a n c i a m e n t e n t r e e s -
c o l a i m e d i s o c i a l , e n t r e e s c o l a i e n t o r n , d i s t a n -
c i a m e n t e s p e c i a l m e n t g r a n p e l q u e f a a c e r t s 
t i p u s d ' a d o l e s c e n t s . I t a n m a t e i x la s e v a m a n e r a 
d ' a f r o n t a r l ' e s c o l a n o é s e x p l i c a b l e s e n s e la r e a -
l i t a t e x t r a e s c o l a r . 
L ' a d o l e s c è n c i a i m p l i c a l ' a d q u i s i c i ó i la i n t e g r a -
c i ó e n la p e r s o n a d e l e s l ò g i q u e s d e f u n c i o n a -
m e n t d e la s o c i e t a t e n q u è v i u e n . A q u e s t p r o c é s 
n o e s p r o d u e i x b à s i c a m e n t n i e n la f a m í l i a n i e n 
l ' e s c o l a s i n ó s o t a la m ú l t i p l e i n f l u è n c i a d e l e s 
r e l a c i o n s i n f o r m a l s , d e l c a r r e r , d e l s e s p a i s d e 
l l e u r e , d e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e t c . 
b) Els i les adolescents com a subjectes que estan 
vivint una etapa evolutiva i que tenen una sèrie de 
trets psicològics comuns. 
Fa t e m p s q u e l ' e s c o l a h a a s s u m i t q u e h a d ' a d a p -
t a r l a m a n e r a d ' i n s t r u i r i d ' e d u c a r a l e s c a r a c t e -
r í s t i q u e s e v o l u t i v e s d e l s s e u s a l u m n e s . L a t e o -
r i a d e l s c i c l e s e d u c a t i u s s e s u s t e n t a e n g r a n 
m e s u r a e n la d e l s c i c l e s e v o l u t i u s . 
Es p o d e n d e s t a c a r a l g u n s t r e t s d e l ' e t a p a e v o l u -
t i v a d e l a v i d a e n q u è e s t r o b e n e l s i l e s a d o l e s -
c e n t s q u e e n s a j u d i n a e n t e n d r e u n a p a r t d e l 
s e u m ó n . 
El p r i m e r q u e c a l n o p e r d r e d e v i s t a é s q u e s ó n 
a d o l e s c e n t s , q u e p e r t r o b a r s e n t i t a t o t a l l ò q u e 
f a n c a l , e n p r i m e r l l o c , p o s a r - s e e n c l a u a d o l e s -
c e n t . L a m a j o r p a r t d e l e s t e n s i o n s e n t r e a d o l e s -
c è n c i a i e s c o l a e s p r o d u e i x e n p e r q u è a q u e s t a 
n o t é p r e s e n t a q u e s t a c o n d i c i ó d e l s s e u s a l u m -
n e s . 0 c o n t i n u a c o n s i d e r a n t - l o s c o m a i n f a n t s , 
o n o v o l t e n i r p r e s e n t p e r r e s a q u e s t a c o n d i c i ó 
b à s i c a s e v a . 
E f e c t i v a m e n t c a l r e v i s a r e l c o n c e p t e d e c o n f l i c t e 
a l ' e s c o l a s e c u n d à r i a . L ' a l u m n e e n c o n f l i c t e é s 
p r i o r i t à r i a m e n t a l g ú q u e h a t r a s p a s s a t a l p r o -
c é s d ' e s c o l a r i t z a c i ó t o t e s l e s t e n s i o n s d e la s e v a 
a d o l e s c è n c i a s e n s e q u e l ' e s c o l a h a g i t i n g u t h a -
b i l i t a t o c a p a c i t a t p e r d e r i v a r - l e s o c a n a l i t z a r -
i e s . L a i n c a p a c i t a t d e l l e g i r e l s a d o l e s c e n t s c o n -
d u e i x a l ' a t r i b u c i ó d e p r o b l e m e s a l l à o n n o h i 
s ó n , a l a g e n e r a c i ó d ' i n c o m p a t i b i l i t a t s m ú t u e s , 
a l a c o n s i d e r a c i ó d e d e t e r m i n a t s a d o l e s c e n t s 
c o m a p e r s o n a t g e s p r o b l e m à t i c s i a la g e n e r a -
c i ó d ' i m p o r t a n t s p r o c e s s o s d ' e x c l u s i ó . 
E l s a d o l e s c e n t s e s t a n d e i x a n t d ' e s s e r n i n s i n i -
n e s , i e n a q u e s t a e v o l u c i ó e s p r o d u e i x e n t r a n s -
f o r m a c i o n s , o r g a n i t z a c i o n s i d e s o r g a n i t z a c i o n s 
d e la s e v a p e r s o n a . S i e l s c o n s i d e r a m e n c l a u 
e v o l u t i v a c a l d r à t e n i r e n c o m p t e e l s e u c l i m a 
e m o c i o n a l i la s e v a a p a r a t o s i t a t . S ó n p e r s o n a t -
g e s q u e c e r q u e n i p r a c t i q u e n la s e v a i d e n t i t a t a 
e m p e n t e s , q u e v i u e n e n la i n e s t a b i l i t a t d e q u i 
e s c o n s i d e r a q u e t é t o t e l m ó n p e r d a v a n t . F r u i t 
e n p a r t d ' a q u e s t a s i t u a c i ó r e s u l t a a q u e s t c l i m a 
e m o c i o n a l i n t e n s , m o l t s o v i n t d e s b o r d a t , o n v i -
u e n . E m o c i o n s i s e n t i m e n t s i n t e n s o s , e n t u s i a s -
m e s i d e s c o n s o l s f o r m e n e l c l i m a d i a a d i a . 
U n c o p m é s s ' h a u r à d e p r e v e n i r c o n t r a la l e c t u -
r a d ' a q u e s t s e s t a t s e n c l a u d e p r o b l e m a i s ' h a u -
r à d e p l a n t e j a r la v e r i t a b l e q ü e s t i ó e d u c a t i v a : 
c o m s e ' l s p o t d o n a r u n c o p d e m à p e r t a l q u e 
g e s t i o n i n a m b m e n y s d i f i c u l t a t e l s e u m ó n i n t e -
r i o r . D e f e t m o l t s o v i n t l ' a p a r a t o s i t a t a m b q u è 
a p a r e i x e n p o t f e r p e n s a r e n p r o b l e m e s m é s g r e u s 
q u e n o s ó n e n r e a l i t a t . 
E l s a d o l e s c e n t s e s c o n s t r u e i x e n p e r o p o s i c i ó i 
p e r i m i t a c i ó , i l ' a p r e n e n t a t g e n o e s c a p a a a q u e s -
t a l ò g i c a . S ' o p o s e n i n e g u e n e l s a d u l t s e n l a n e -
c e s s i t a t d ' a f i r m a r - s e . L e s n o r m e s i e l s l í m i t s , 
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j u s t a m e n t p e r q u è v é n e n d e l m ó n a d u l t , e s t a n 
d e s t i n a d e s a s e r t r a n s g r e d i d e s . 
E n la m e s u r a q u e s i g u i p o s s i b l e e n s l e s h e m 
d ' e n g i n y a r p e r t a l q u e t o t a l a r e l a c i ó d ' a p r e n e n -
t a t g e n o e n t r i e n a q u e s t t i p u s d e r e l a c i ó o , s i e l l s 
h o p r e t e n e n , n o i m p l i c a r - n o s - h i . E n a q u e s t s e n -
t i t s ' h a d e r e l a t i v i t z a r l ' e f e c t e r e a l d e l e s n o r m e s 
i d e l e s p r o h i b i c i o n s i n o c o n f i a r e x c e s s i v a m e n t 
e n e l s s e u s e f e c t e s . 
D a r r e r e q u a l s e v o l p r o j e c t e d ' a c c i ó e d u c a t i v a a m b 
e l s a d o l e s c e n t s h a d ' e x i s t i r l ' h à b i t p e d a g ò g i c d e 
la s e l e c c i ó d e l s c o n f l i c t e s , l a c a p a c i t a t p e r p r e n -
d r e d i s t à n c i a i p è r a j o r n a r l e s r e s p o s t e s . N o p o -
d e m v i u r e a m b e l s a l · l o t s i a l · l o t e s a d o l e s c e n t s 
e n p e u d e g u e r r a c o n t í n u a . H i h a t r a n s g r e s s i o n s 
i p r o v o c a c i o n s q u e t e n e n m é s i m p o r t à n c i a q u e 
d ' a l t r e s i n o t o t e s r e q u e r e i x e n e l m a t e i x n i v e l l d e 
r e s p o s t a , n i p e r a t o t s e l s a d o l e s c e n t s h a d ' e s -
s e r i g u a l . 
C o m a a d u l t s , e l s e d u c a d o r s i e d u c a d o r e s s ó n la 
p a r e t d e l f r o n t ó q u e e s n e c e s s i t a p e r q u è la p i l o -
t a t o r n i i p o d e r s e g u i r j u g a n t . N o p o d e n a f i r m a r -
s e s e n s e n o s a l t r e s . P e r ò h a n d ' e s s e r u n a p a r e t 
t o v a q u e n o s e m p r e r e t o r n a l a p i l o t a a m b la 
m a t e i x a i n t e n s i t a t , q u e d e v e g a d e s l ' e s m o r t e e i x 
o la d e r i v a f o r a d e l c a m p . WwwMMÈ 
S o v i n t r e p e t e s c q u e u n a p a r t i m p o r t a n t d e la 
c l a u d ' è x i t d e l ' E S O t é a v e u r e a m b e l r e g l a m e n t 
d ' o r d r e i n t e r n a m b q u è e s d o t i l ' e s c o l a , q u e h a u -
r i a d ' e s s e r f l e x i b l e . L ' a l u m n e a d o l e s c e n t h a d ' a r -
r i b a r a t e n i r l a s e n s a c i ó q u e l ' e s c o l a é s u n e s p a i 
p o s i t i u , q u e p o t f e r - l o s e u . 
E l s a d o l e s c e n t s t a m b é e s c o n s t r u e i x e n p e r i m i -
t a c i ó , p e r u n a r e l a c i ó p o s i t i v a a m b e l s a d u l t s 
q u e e l s e n v o l t e n . N e c e s s i t e n a d u l t s p r o p e r s i 
p o s i t i u s q u e e l s d o n i n i d e e s i s u p o r t e n e l s e u 
p r o c é s d e m a d u r a c i ó . E l s r e s u l t e n i m p r e s c i n d i -
b l e s t u t o r s , m e n t o r s , a d u l t s p r o p e r s i d i s p o n i -
b l e s q u e c a m i n i n a l s e u c o s t a t , o b s e r v a d o r s 
a t e n t s d e l e s s e v e s d e m a n d e s , e l s s e u s d u b t e s , 
e l s s e u s e n t r e b a n c s . 
Q u a l s e v o l a d u l t q u e s ' a c o s t a a u n a d o l e s c e n t é s 
u n e d u c a d o r . I n f l u e i x , p o s i t i v a m e n t o n e g a t i v a , 
e n e l p r o c é s d e m a d u r a c i ó , r e p r e s e n t a u n a p r o -
p o s t a d e c i u t a d à a d u l t . 
L ' a d u l t p r o p e r i p o s i t i u n o é s u n c o l · l e g a , p e r ò s í 
a l g ú q u e m i r a d e c o m p r e n d r e l ' a d o l e s c e n t e n la 
s e v a g l o b a l i t a t . És q u i c o n e i x q u e h a d e f e r o r i -
e n t a c i ó d e l s e u r e c o r r e g u t e s c o l a r , p e r ò t a m b é 
o r i e n t a c i ó e d u c a t i v a i , d e v e g a d e s , v i t a l . 
E n a q u e s t a e d a t e l s i l e s a d o l e s c e n t s j a s ó n c a -
p a ç o s d e r e c o n è i x e r la h i p o c r e s i a i l a f a l s e d a t . 
M é s q u e e n c a s e l l a r - n o s e n u n a e s p è c i e d e d o g -
m a i n a m o v i b l e c o n v é q u e e n s a n e m p r e p a r a n t 
p e r r e s p o n d r e l e s p r e g u n t e s i m p e r t i n e n t s s e n s e 
r e s p o s t a f à c i l i p e r e s t i m u l a r l a s e v a i n d e p e n -
d è n c i a d e c r i t e r i m é s q u e p e r c o n s t r u i r - l o s u n 
s i s t e m a d e v e r i t a t s c e g u e s . A p r e n e n a é s s e r p e r -
s o n e s en u n m ó n a m b m u l t i t u d d e c o n t r a d i c c i o n s . 
E n a q u e s t à m b i t d e s t a c a la f u n c i ó d e t u t o r , j a 
q u e é s e l t u t o r o la t u t o r a q u i p o t f e r d e p o n t , d e 
m e d i a d o r , e n t r e l e s p r e t e n s i o n s d e l ' e s c o l a , d e 
l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i i l e s p r e o c u p a c i o n s i 
e l s i n t e r e s s o s d e l ' a d o l e s c e n t . 
La importància del grup. 
El g r u p é s e l l l o c o n l ' a d o l e s c e n t c o m p a r t e i x l e s 
s e v e s d i f i c u l t a t s a m b u n s a l t r e s q u e p a s s e n p e r 
u n a s i t u a c i ó s i m i l a r . N o h i h a a d o l e s c e n t s e n s e 
g r u p . U n a g r a n p a r t d e l t r e b a l l a m b e l s a d o l e s -
c e n t s é s u n t r e b a l l a m b g r u p s d ' a d o l e s c e n t s , j a 
q u e la m a j o r p a r t d e l e s c o n d u c t e s s ó n c o n d u c -
t e s d e g r u p , t e n e n a v e u r e a m b la p e r t i n e n ç a o 
l ' e x c l u s i ó d ' u n g r u p . 
L e s r e l a c i o n s e n t r e l ' e s c o l a i l ' a d o l e s c è n c i a n o 
s ó n s e m p r e i b à s i c a m e n t i n d i v i d u a l s , a n s a l c o n -
t r a r i , p a s s e n q u a s i s e m p r e p e r la m e d i a c i ó d e l 
g r u p . És e l g r u p q u i c o n s t r u e i x l e s a r g u m e n t a c i -
o n s v i t a l s p e r i n t e r e s s a r - s e o n o p e r l e s a c t i v i -
t a t s d e l ' e s c o l a . É s la n e c e s s i t a t d e m a n t e n i r o 
n o u n a p e r t i n e n ç a la q u e c o n d i c i o n a c o n v e r t i r -
s e o n o e n u n a c c e p t a b l e e s c o l a r . És e l g r u p q u i 
h a d ' a r r i b a r a s e n t i r q u e l ' e s c o l a p o t s e r u n t e r -
r i t o r i p o s i t i u . 
Les diferents etapes de l'adolescència, 
especialment el seu inici. 
L ' a d o l e s c è n c i a n o é s h o m o g è n i a s i n ó q u e h i h a 
g r a n s d i f e r è n c i e s e n t r e e l s d i v e r s o s m o m e n t s q u e 
la c o n s t i t u e i x e n : p e r u n c o s t a t d i f e r è n c i a e n t r e 
p e r í o d e s d e t r a n s f o r m a c i ó i d ' a l t r e s d e m é s e s -
t a b i l i t a t i p e r l ' a l t r e a p a r i c i ó d e m o m e n t s d e , p e r 
i n f l u è n c i e s c i r c u m s t a n c i a l s , m a j o r c o m p l e x i -
t a t . 
El m o m e n t d ' e n t r a d a e n l ' a d o l e s c è n c i a é s s e m -
p r e u n p e r í o d e d e c a n v i e s p e c t a c u l a r q u e r e q u e -
r e i x u n a b o r d a t g e d i f e r e n c i a t . A q u e s t m o m e n t 
a b a n s s ' e s d e v e n i a e n e l s s e t è c u r s i a r a p a s s a r à 
e n e l p r i m e r d ' E S O . 
C a l v e u r e c o m l ' e s c o l a t é p r e s e n t s e l s d i f e r e n t s 
r i t m e s d e m a d u r a c i ó i l e s d i f e r e n t s m a n i f e s t a c i -
o n s d ' a q u e s t a c r i s i , j a q u e n o t o t s e l s a l · l o t s i 
a l · l o t e s la v i u e n d ' i g u a l m a n e r a , i e n a l g u n s c a -
s o s ( e s p e c i a l m e n t a q u e l l s q u e h a n t i n g u t i n f à n -
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c i e s a m b d i f i c u l t a t s ) l ' e s c l a t é s m é s e s p e c t a c u -
lar. A q u e s t s c a s o s s ó n e l s q u e t e n e n m é s p o s s i -
b i l i t a t s d ' e s d e v e n i r p r o b l e m à t i c s . 
A m b la n o v a s i t u a c i ó e s c o l a r c o i n c i d e i x e n a l h o -
r a d o s p r o c e s s o s d ' a d a p t a c i ó : c o m e n c e n l ' a d o -
l e s c è n c i a i l ' E S O . A l e s h o r e s s e s u m a r a n d u e s 
i n e s t a b i l i t a t s , d o s p r o c e s s o s d ' a d a p t a c i ó , q u e 
i n c l o u e n l ' a d a p t a c i ó a u n a e s c o l a f í s i c a m e n t i 
e s t r u c t u r a l m e n t d i f e r e n t . U n a p a r t i m p o r t a n t d e 
l e s i n a d a p t a c i o n s i e l s c o n f l i c t e s m u t u s e n t r e 
e s c o l a i a d o l e s c e n t e s t a n d e r i v a t s d ' u n m a l p r o -
c é s d ' a d a p t a c i ó . 
c) Els i les adolescents com a personatges que ja 
tenen història. Les necessitats i les dificultats socials. 
L e s d i f e r è n c i e s s o c i a l s c o n d i c i o n e n e l t i p u s i la 
m a n e r a d e v i u r e l ' a d o l e s c è n c i a , c o m t a m b é e l s 
r e s u l t a t s e s c o l a r s . A m é s é s u n a e d a t e n q u e 
l ' e l e m e n t s o c i a l é s c l a u , j a q u e : 
- e s t à e n j o c l ' a d q u i s i c i ó d e p a r t d e l s e l e m e n t s 
d e la s o c i a l i t z a c i ó 
- l a m a j o r p a r t d e l e s d i f i c u l t a t s q u e p u g u i t e n i r 
u n a d o l e s c e n t e n e l s e u p r o c é s e v o l u t i u s ' e x p r e s -
s e n d e m a n e r a s o c i a l , e s t r a d u e i x e n e n c o n d u c -
t e s i c o m p o r t a m e n t s p r o b l e m à t i c s e n l ' à r e a s o -
c i a l . L a m a n e r a m é s h a b i t u a l d ' e x p r e s s a r l e s 
s e v e s i n c o m o d i t a t s , l e s s e v e s i n q u i e t u d s i d i f i -
c u l t a t s d ' a d a p t a c i ó s e r à la c o n d u c t a , e l c o n f l i c -
t e a m b l e s n o r m e s i p a u t e s s o c i a l s . 
- A q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a g i n t i n g u t u n a i n f a n -
t e s a d e m a n c a n c e s i d i f i c u l t a t s t i n d r a n u n a a d o -
l e s c è n c i a e s p e c i a l m e n t c o n f l i c t i v a , s o v i n t a m b 
l ' a d o p c i ó d e c o n d u c t e s p r o b l e m à t i q u e s i d e c o m -
p o r t a m e n t s d e s i n t e g r a d o r s . 
A m b l ' a d o l e s c è n c i a l ' e s c o l a s ' i n c o r p o r a d e p l e 
a t o t a l l ò q u e t é a v e u r e a m b l a d i s s o c i a b i l i t a t i 
l a m a r g i n a c i ó . S e g o n s c o m p l a n t e g i l e s r e l a c i -
o n s s e r à f a c t o r r e d u c t o r o a g r e u j a d o r d e l s p r o -
c e s s o s d e m a r g i n a c i ó i d ' e x c l u s i ó . 
N o e n s r e f e r i m a r a a l s « c a s o s » h i p e r p r o b l e -
m a t i t z a t s , q u e s e m p r e h i s o n a t o t e s l e s e t a p e s 
e s c o l a r s , s i n ó a u n g r u p i m p o r t a n t ( q u e d e p è n 
m o l t d e l m e d i e n e l q u a l e s t r o b i l ' e s c o l a ) q u e 
b a r r e j a la s e v a a d o l e s c è n c i a i l e s s e v e s d i f i c u l -
t a t s d e s o c i a l i t z a c i ó . U n g r u p q u e , f i n s a r a , t e n -
d i a a s o r t i r d e m o l t e s d ' e s c o l e s p e r u n p r o c é s 
s e l e c t i u q u a s i a u t o m à t i c : a l u m n e s e x p u l s a t s o 
a b s e n t i s t e s , e l s e x c l o s o s , e l s c o n f l i c t i u s i e l s q u e 
s i m p l e m e n t s ' e n c a l l e n e n la s e c u n d à r i a o n o 
v o l e n e s t u d i a r . 
M o l t s d ' e d u c a d o r s i e d u c a d o r e s s ' i n c l i n e n a p e n -
s a r q u e u n a b o n a p a r t d ' a q u e s t s a l u m n e s t r a d i -
c i o n a l m e n t e x c l o s o s p o d e n f u n c i o n a r e n la s e -
c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a s i c o m p t e n a m b u n a a t e n -
c i ó i u n s e g u i m e n t r a o n a b l e s . U n s i s t e m a e s c o -
l a r q u e f u n c i o n i a m b f l e x i b i l i t a t p o t d o n a r p l e n a 
e n t r a d a a a l g u n s d ' a q u e s t s a l · l o t s i a l · l o t e s . 
S i h e m d e p a r l a r d e d i v e r s i t a t , c a l d r à t e n i r p r e -
s e n t q u e a q u e s t a n o é s p r i o r i t à r i a m e n t u n a q ü e s -
t i ó d e c a p a c i t a t s n i d ' e s t i l s d ' a p r e n e n t a t g e . D e s 
d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a é s f o n a m e n t a l m e n t u n a 
d i v e r s i t a t s o c i o v i t a l . C a l p a l · l i a r la p r o f u n d a d i s -
f u n c i ó s o c i a l q u e s o v i n t h i h a e n t r e la v i d a i e l 
m e d i m é s p r o p e r d e l ' a d o l e s c e n t p e r u n a b a n d a 
i l e s p r o p o s t e s d ' e s c o l a r i t z a c i ó o b l i g a t ò r i a q u e 
e l s f a l ' e s c o l a p e r l ' a l t r a . P e r q u è a i x ò s i g u i p o s -
s i b l e c a l d r à q u e b a s t a n t s d e p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s d e i x i n d e p e n s a r q u e l ' E S O e l s h a c o n d e m -
n a t a e d u c a r q u i n o v o l e n i a s o c i a l i t z a r e l s m a r -
g i n a t s . 
3. ALGUNES NOTES SOBRE L'INTERÈS 
P e r d e s p e r t a r l ' i n t e r è s d e l s i l e s a d o l e s c e n t s c a l 
a c o n s e g u i r q u e a l l ò q u e l ' e s c o l a e l s p r o p o s a 
a r r i b i a f o r m a r p a r t d e l s s e u s c e r c l e s d ' i n t e r e s -
s o s v i t a l s . H a d ' a c c e p t a r - s e q u e e l s e u m ó n i e l 
d e l ' e s c o l a s ó n d i f e r e n t s i e s t a n s e p a r a t s . C a l 
a c o n s e g u i r q u e e s t i g u i n p r ò x i m s i q u e n o s i g u i n 
c o n t r a d i c t o r i s . C a l q u e d e s c o b r e i x i n q u e n o s ó n 
i n c o m p a t i b l e s i q u e t r o b i n q u e l c o m d e la s e v a 
v i d a a l ' a c t i v i t a t e s c o l a r , i a l h o r a , q u e l c o m d e 
l ' e s c o l a ú t i l p e r a la s e v a v i d a a c t u a l . 
E n s h e m m o g u t f i n s a r a e n e l q u e p o d r í e m a n o -
m e n a r « m o d e l a d u l t c l à s s i c » , e n e l q u a l l a m o t i -
v a c i ó n e c e s s à r i a p e r e s t u d i a r e s t a v a s i t u a d a e n 
la s e v a u t i l i t a t f u t u r a . E n l ' a c t u a l « m o d e l j o v e » 
e s p a s s a o l í m p i c a m e n t d e p e n s a r q u e h o m s ' e s t à 
p r e p a r a n t « p e r a l d i a d e d e m à » . C a l c o n s t r u i r 
c o n t e x t o s e d u c a t i u s p o s i t i u s p u n t u a l s , v à l i d s 
a q u í i a r a , a m b c a p a c i t a t d ' e n g r e s c a r - l o s s e n s e 
e l r e c u r s a l ' a r g u m e n t a c i ó d e f u t u r . 
A i x ò c o n n e c t a a m b la i d e a d e l ' a p r e n e n t a t g e s i g -
n i f i c a t i u i d e l ' a p r e n e n t a t g e p e r l ' e x p e r i è n c i a , j a 
q u e a p r e n e n m o l t e s v e g a d e s m é s c o n d i c i o n a t s 
p e l s « a c o m p a n y a n t s » q u e n o p e l s c o n t i n g u t s . És 
a d i r , p e r la i n f l u è n c i a d ' u n a p e r s o n a , p e r l e s 
v i v è n c i e s q u e p o d e n a s s o c i a r , p e l c o n t e x t v i t a l 
e n e l q u a l s ' i n s c r i u l ' a c t i v i t a t , p e r la v a l o r a c i ó 
g r u p a l . . . És la m u l t i p l i c i t a t d ' e x p e r i è n c i e s v i t a l s 
a l e s q u a l s p o d e n o n o a c c e d i r la p r i n c i p a l f o n t 
d ' a p r e n e n t a t g e s . • 
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Privada/Concertada 
El pacte de Toledo i la seva repercussió en les jubilacions 
N o é s la p r i m e r a v e g a d a q u e f e i m u n c r i t 
d ' a t e n c i ó s o b r e e l d e s m e m b r a m e n t d e l ' e s t a t d e l 
b e n e s t a r . D ' u n a b a n d a e l p a r t i t s o c i a l i s t a i , 
d a r r e r a m e n t e l P P j u n t a m e n t a m b l e s g r a n s 
c e n t r a l s s i n d i c a l s c o m a s i g n a n t s d e l e s d a r r e r e s 
r e f o r m e s s o c i a l s , u n s i a l t r e s e n s h a n a b o c a t a 
t o t a u n a s è r i e d e c a n v i s d e g r a n t r a n s c e n d è n c i a 
s o c i a l . E n a q u e s t b r e u a r t i c l e f a r e m u n a s í n t e s i 
d e l s c a n v i s q u e e n s e s p e r e n p e l q u e f a a l e s 
j u b i l a c i o n s . 
El p e r í o d e d e c o t i t z a c i ó m í n i m , d e s p r é s 
d ' u n a a p l i c a c i ó g r a d u a l , s e r à d e q u i n z e a n y s , 
e n f r o n t d e l s v u i t a n y s d e la n o r m a t i v a a n t e r i o r . 
La m o d i f i c a c i ó d e l e s b a s e s d e c à l c u l s ó n 
p r o g r e s s i v e s . P e r a l es p e r s o n e s q u e e s j u b i l a r e n 
a l ' a n y 1 9 9 7 la b a s e e r a s o b r e e l s d a r r e r s n o u 
a n y s , a 1 9 9 8 e s c a l c u l a s o b r e e l s d e u ; a Í 9 9 9 
s e r a n e l s o n z e , a p a r t i r d e l 2 . 0 0 0 s e r a n e l s d o t z e ; 
e n e l 2 . 0 0 1 , e l s t r e t z e d a r r e r s a n y s i , j a a l ' a n y 
2 . 0 0 2 e s p a s s a r à a l s q u i n z e . 
L a q u o t a d e l a p e n s i ó s o b r e l a b a s e 
r e g u l a d o r a s e r à la q u e e s p o t c o m p r o v a r a l a 
t a u l a a d j u n t a . 
El n o u s i s t e m a d e c à l c u l c o n t e m p l a q u e 
c a d a p e r s o n a c o b r a r à d ' a c o r d a m b e l q u e h a 
c o t i t z a t d u r a n t e l s p e r í o d e s d e c à l c u l i a n y s . 
S ' e s t a b l e i x u n m í n i m d e q u i n z e a n y s i u n m à x i m 
d e t r e n t a - c i n c . A l g u n e s p e r s o n e s q u e 
s ' a p r o f i t a v e n c o t i t z a n t e l s a n y s m í n i m s , h a u r a n 
d e p a g a r c o m a m í n i m q u i n z e a n y s , u n e s v e g a d e s 
m o t i v a d e s p e r a l g u n s e m p r e s a r i s i a l t r e s p e r 
e s t a l v i a r - s e a l m à x i m , f e n t g a l a d e la s e v a m a n c a 
d e s o l i d a r i t a t s o c i a l . 
La Privada/Concertada ha començat les 
El p a s s a t d i a 1 4 d e m a i g l e s d e l e g a d e s i d e -
l e g a t s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t c o n c e r t a t d e 
l ' S T E I , U S O i C C O O e s v a r e n c o n c e n t r a r d a v a n t 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , a l a s e u d e l C o n s e -
l le r , p e r m a n i f e s t a r e l m a l e s t a r e x i s t e n t e n e l 
s e c t o r a c a u s a d e n o h a v e r - s e c o n v o c a t la m e s a 
d e c o n c e r t a d a . 
L ' à m p l i a p r o b l e m à t i c a d e l s e c t o r : e l t a n c a -
m e n t d ' a u l e s ( m a l g r a t n ' a u g m e n t i n u n b o n c a -
r a m u l l ) i la c o n s e q ü e n t d e f e n s a d ' u n l l o c d e f e i -
n a , l ' e q u i p a r a c i ó s a l a r i a l , l a f o r m a c i ó , l e s p l a n -
t i l l e s , l e s j u b i l a c i o n s a n t i c i p a d e s , e t c . f a q u e la 
n e g o c i a c i ó h a g i d e c o m e n ç a r j a ! 
L ' a c c i ó d a v a n t l a C o n s e l l e r i a va a n a r a c o m -
p a n y a d a d ' u n a b o n a s i u l a d a , l ' e n r e g i s t r a m e n t 
d ' i n s t à n c i e s e n q u è e s d e m a n a la c o n v o c a t ò r i a 
d e la m e s a , i d e i x a d a d e g l o b u s a l C o n s e l l e r ( p e r 
l e s s e v e s p r o m e s e s q u e s ' h a n t r a n s f o r m a t , f i n s 
a r a , e n a i r e ) . 
A t r a v é s d e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó s a b é -
r e m d e la c o n v o c a t ò r i a p e r i n i c i a r l e s n e g o c i a c i -
L e s f u t u r e s p e r s o n e s p e n s i o n i s t e s h a u r a n 
d e s e r p r e v i s o r e s i a s s e s s o r a r - s e b é s o b r e q u è 
é s u n p l a d e j u b i l a c i ó i q u è é s u n f o n s d e 
p e n s i o n s . • 
NOVA TAULA A TENIR EN COMPTE 
PER AL CÀLCUL DE LA PENSIÓ 
QUOTA DE PENSIÓ SOBRE 
PERCENTATGE BASE REGULADORA 
NÚM. ANYS 
COTITZATS ABANS (%) DES D'AGO 
1 5 6 0 5 0 
1 6 6 2 5 3 
1 7 6 4 5 6 
1 8 6 6 5 9 
1 9 6 8 5 2 
2 0 7 0 6 5 
2 1 7 2 6 8 
2 2 7 4 7 1 
2 3 7 6 7 4 
2 4 7 8 7 7 
2 5 8 0 8 0 
2 6 8 2 8 2 
2 7 8 4 8 4 
2 8 8 6 8 6 
2 9 8 8 8 8 
3 0 9 0 9 0 
3 1 9 2 9 2 
3 2 9 4 9 4 
3 3 9 6 9 6 
3 4 9 8 9 8 
3 5 1 0 0 1 0 0 
seves reivindicacions davant la Conselleria 
o n s e l d i a 1 9 , p e r ò a q u e s t a v a a r r i b a r a l ' S T E I 
m o l t m é s t a r d . É s a d i r , q u e la p o l í t i c a d ' i m a t g e 
v a d e p r i m e r a , n o a i x í l a d e l ' e f e c t i v i t a t . A l ' S T E I 
c o n s i d e r a m q u e e n s h a u r í e m d ' a s s a b e n t a r p r i -
m e r l e s p a r t s q u e h e m d e n e g o c i a r q u e l e s p a r t s 
q u e s ó n a l i e n e s a l p r o c é s . • 
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PACTE D 'ESTABIL ITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ * 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s 
d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s s i g n a n t s d ' a q u e s t 
a c o r d , e n t e n e n q u e l a q u a l i t a t e d u c a t i v a e x i g e i x , 
e n t r e a l t r e s m e s u r e s , l a m a j o r e s t a b i l i t a t p o s s i -
b l e d e l p r o f e s s o r a t , t a n t p e l q u e f a a l s e u l l o c d e 
t r e b a l l c o m p e l q u e f a a l a p l a ç a q u e o c u p a . L a 
s e g u r e t a t q u e d ó n a l ' e s t a b i l i t a t e n e l l l o c d e t r e -
b a l l a f a v o r e i x l a p r o f e s s i o n a l i t a t d e l p r o f e s s o r a t . 
L ' e s t a b i l i t a t e n u n a p l a ç a d o c e n t a s s e g u r a l a 
c o n t i n u ï t a t d e l s p r o j e c t e s e d u c a t i u s . P e r a l t r a 
b a n d a , e l f e t d e l a i n s u l a r i t a t a l a n o s t r a c o m u -
n i t a t a u t ò n o m a p r o v o c a q u e a l g u n s l l o c s d e f e i -
n a e s t i g u i n c o n t í n u a m e n t o c u p a t s i n t e r i n a m e n t 
a m b e l p e r j u d i c i c o n s e q ü e n t p e r a l ' a l u m n a t i l a 
q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a h a d e v e t l l a r p e l 
b o n f u n c i o n a m e n t d e l s s i s t e m a e d u c a t i u p o t e n -
c i a n t a q u e l l e s m e s u r e s q u e m i l l o r i n l e s c o n d i c i -
o n s l a b o r a l s d e l p e r s o n a l d o c e n t i e n p a r t i c u l a r 
d ' a q u e l l q u e l a b o r a l m e n t e s t à m é s i n s e g u r . P e r 
a i x ò , d ' a c o r d a m b l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s 
e s m e n t a d e s s ' a r r i b a a l ' a c o r d d ' a c o n s e g u i r u n 
p a c t e d ' e s t a b i l i t a t l a b o r a l e n e í s t e r m e s i c o n d i -
c i o n s q u e s ' e s p e c i f i q u e n t o t s e g u i t : 
1 . L'Administració garanteix l ' es tab i l i t a t la-
boral del p ro fessora t interí que reuneix i les 
condic ions que s 'esmenten al punt 2 d 'aquest 
document durant les t res pròximes convocatò-
ries de concurs oposició de la seva especia l i ta t 
o durant un mínim de sis anys. 
2. Requisi ts que ha de reunir el professorat : 
a) H a v e r e s t a t i n s c r i t a l e s l l i s t e s d ' i n t e r i n i t a t 
d e B a l e a r s i h a v e r - h i p r e s t a t s e r v e i s , c o m a m í -
n i m , d u r a n t u n a n y s e n c e r ( u n m í n i m d e s e t 
m e s o s i m i g e n u n m a t e i x c u r s ) e n t r e e l s c u r s o s 
1 9 9 3 - 9 4 i 1 9 9 7 - 9 8 . 
b) A c r e d i t a r h a v e r s u p e r a t e l n i v e l l d e L l e n -
g u a II d e l P l a d e R e c i c l a t g e i d e F o r m a c i ó L i n -
g ü í s t i c a i C u l t u r a l ( O r d r e d e l c o n s e l l e r d e C u l t u -
r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l g o v e r n B a l e a r , d e 2 5 -
0 3 - 1 9 9 6 , ( B O C A I B d e 0 6 - 0 4 - 1 9 9 6 ) o e q u i v a -
l e n t s , s e g o n s l ' O r d r e d e l c o n s e l l e r d e C u l t u r a , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r , d e 2 5 d e 
s e t e m b r e d e 1 9 9 5 , s o b r e e q u i v a l è n c i e s i r e v a l i -
d a c i o n s e n m a t è r i a d e r e c i c l a t g e i f o r m a c i ó l i n -
g ü í s t i c a i c u l t u r a l ( B O C A I B n ú m . 5 3 , d e 2 9 - 0 4 -
1 9 9 5 ) i d ' a c o r d a m b l ' O r d r e d e l C o n s e l l e r d e 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s , d e d i a 6 d e n o v e m -
b r e d e 1 9 9 5 , p e r l a q u a l e s d e t e r m i n e n e l s t í -
t o l s , c e r t i f i c a t s o d i p l o m e s q u e g a r a n t e i x e n e l s 
c o n e i x e m e n t s d e l l e n g u a c a t a l a n a c o m p r e s o s e n 
e l c e r t i f i c a t e n e l c e r t i f i c a t C d e l a J u n t a A v a -
l u a d o r a d e C a t a l à ( B O C A I B n ú m . 1 4 6 , d e 2 3 -
1 1 - 1 9 9 5 ) . E l s i n t e r i n s q u e n o p o s s e e i x i n a q u e s t 
r e q u i s i t h a u r a n d e s u p e r a r u n a p r o v a d e l l e n -
g u a c a t a l a n a q u e a v a l u a r à la s e v a c o m p e t è n c i a 
o r a l i e s c r i t a e n c a t a l à , e l n i v e l l d e la q u a l s e r à 
e q u i v a l e n t a l d e L l e n g u a II d e l P l a d e R e c i c l a t g e 
a b a n s e s m e n t a t . 
c) N o h a v e r r e n u n c i a t a c a p o f e r t a d ' i n t e r i n i -
t a t o s u b s t i t u c i ó u n a v e g a d a i n i c i a d a la p r e s t a -
c i ó d e s e r v e i s . 
3. Condic ions de l pacte: 
a) E l s i n t e r i n s h a n d ' e s t a r d i s p o s a t s a a c c e p -
t a r q u a l s e v o l o f e r t a d e t r e b a l l q u e e l s f a c i l ' a d -
m i n i s t r a c i ó e d u c a t i v a ( f i n s i t o t , s i m a n q u e n p l a -
c e s d e l ' e s p e c i a l i t a t , a s s i g n a t u r e s a f i n s ) . A l e s 
c o n v o c a t ò r i e s p e r c o b r i r p l a c e s d e l c u r s 1 9 9 8 -
9 9 i 1 9 9 9 - 2 0 0 0 e s p o d r à r e n u n c i a r a l ' o f e r t a d e 
t r e b a l l i p a s s a r a l a l l i s t a g e n e r a l d ' i n t e r i n i t a t s , 
p e r a s u b s t i t u c i o n s , s e n s e p e r d r e e l d r e t a t o r -
n a r a l B l o c A e l c u r s s e g ü e n t . E n a q u e s t c a s s ' i n -
c o r p o r a r à a la l l i s t a d e s u p l è n c i e s a m b e l b a -
r e m q u e l i c o r r e s p o n g u i a l a l l i s t a g e n e r a l . A 
p a r t i r d e l t e r c e r a n y , p e r r e n u n c i a r , h i h a u r à d ' h a -
v e r u n a c a u s a g r e u i j u s t i f i c a d a , q u e s ' e s t u d i a r à 
a l a j u n t a d e p e r s o n a l . 
b) V o l u n t à r i a m e n t e s p o d r a n e s c o l l i r s u b s t i -
t u c i o n s . E n a q u e s t c a s , n o m é s e s g a r a n t i r a n s e t 
m e s o s d e f e i n a . 
c) E l s i n t e r i n s e s c o m p r o m e t e n a p a r t i c i p a r 
e n e l s p r o c e d i m e n t s d e s e l e c c i ó d e f u n c i o n a r i s 
e n d o s d e l s t r e s p r ò x i m s c o n c u r s o s - o p o s i c i ó q u e 
e s c o n v o q u i n d e la s e v a e s p e c i a l i t a t . E n a q u e s t 
s e n t i t , l a c o n v o c a t ò r i a d ' e n g u a n y i l a d e 1 9 9 9 e s 
c o n s i d e r a c o m a ú n i c a . 
4 . Comissió de seguiment 
P e r t a l d e v e t l l a r p e r q u è e l p a c t e e s d u g u i a 
l a p r à c t i c a s e g o n s e l s t e r m e s d e l p r e s e n t a c o r d , 
e s n o m e n a r à u n a c o m i s s i ó d e s e g u i m e n t o n h i 
p o d r a n p a r t i c i p a r t o t e s l e s p a r t s s i g n a n t s , q u e 
s ' h a u r à d e c o n s u l t a r p e r r e s o l d r e q u a l s e v o l p r o -
b l e m à t i c a q u e e s p u g u i p l a n t e j a r . 
5. Vigència de l 'acord 
L a v i g è n c i a d e l p r e s e n t a c o r d c o m e n ç a r à e l d i a 
q u e e s p u b l i q u i a l B O C A I B la c o n v o c a t ò r i a d e 
c o n c u r s p ú b l i c p e r f o r m a r p a r t d e l a l l i s t a p e r 
c o b r i r v a c a n t s o s u b s t i t u c i o n s p e l c u r s 1 9 9 8 - 9 9 
i d u r a r à m e n t r e e s d o n i n l e s c i r c u m s t à n c i e s p r e -
v i s t e s a l p u n t 1. 
* Transcripció del Pacte d'Estabilitat signat per 
l'STEI dia 19 de maig amb la Conselleria. 
L ' S T E I S I G N A E L P A C T E 
D e s p r é s d e v a l o r a r e l s e u c o n t i n g u t i c o n s -
t a t a r e l s u p o r t d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í a l e s a s -
s e m b l e e s d e M a l l o r c a , M e n o r c a , E i v i s s a i For -
m e n t e r a , c o n v o c a d e s p e l n o s t r e s i n d i c a t , e l C o n -
s e l l P l e n a r i d e l ' S T E I , r e u n i t e l d i a 1 2 d e m a i g , 
a c o r d à s u b s c r i u r e e l P a c t e . 
L ' S T E I e n e l s e u p r o g r a m a e l e c t o r a l , p r e s e n -
t a t a l e s e l e c c i o n s s i n d i c a l s d e l 9 4 , e s v a c o m -
p r o m e t r e a l l u i t a r p e r a c o n s e g u i r : 
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- La separació del procés d ' in te r in i ta ts de 
les oposicions. 
- Establir un pacte d 'estab i l i ta t , ordenant la 
l l ista per serveis. 
C o n v o c à r e m v a g u e s p e r a c o n s e g u i r a q u e s -
t e s r e i v i n d i c a c i o n s a r a , u n c o p a s s o l i d e s l e s 
t r a n s f e r è n c i e s , l a i n i c i a t i v a n e g o c i a d o r a d e 
l ' S T E I , s i n d i c a t m a j o r i t a r i a l ' e n s e n y a m e n t , h a 
p r o p i c i a t q u e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó p r o p o s é s 
u n p a c t e d ' e s t a b i l i t a t q u e r e c u l l l e s n o s t r e s p r i n -
c i p a l s r e i v i n d i c a c i o n s . 
L'acord es va signar el 19 de maig amb la 
Conseller ia d'Educació. 
V A L O R A C I Ó D E L ' S T E I 
L ' S T E I c o n s i d e r a p o s i t i u a q u e s t p a c t e a l q u a l 
s ' h a a r r i b a t d e s p r é s d e m e s o s d e n e g o c i a c i o n s 
j a q u e r e c u l l l e s n o s t r e s p r i n c i p a l s r e i v i n d i c a c i -
o n s . C o n c r e t a m e n t , h e m t r e n c a t e l s d o s e i x o s 
f o n a m e n t a l s d e l ' s i s t e m a d ' a c c é s a i n t e r i n i t a t s 
d e l t e r r i t o r i M E C , a c o r d a t l ' a n y 1 9 9 3 a m b A N P E 
i q u e v i n c u l a v a la s e l e c c i ó d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í 
a l c o n c u r s o p o s i c i ó , g e n e r a n t u n a c o n s t a n t r o -
t a c i ó i i n e s t a b i l i t a t e n t r e e l c o l · l e c t i u d e p r o f e s -
s o r a t in ter í ; s i s t e m a v i g e n t e n c a r a en e l t e r r i t o r i MEC. 
Hem aconseguit: 
- L a d e s v i n c u l a c i ó d e l e s l l i s t e s d ' i n t e r i n s d e 
l e s o p o s i c i o n s . 
- L a c o n s t i t u c i ó d ' u n p a c t e d ' e s t a b i l i t a t q u e 
a s s e g u r i f e i n a a a q u e l l s i a q u e l l e s q u e h a n e s t a t 
p r e s t a n t s e r v e i s d e s d e l c u r s 1 9 9 3 - 9 4 a l s c e n -
t r e s p ú b l i c s d e l e s I l l e s B a l e a r s ( p a c t e q u e a c -
t u a l m e n t n o m é s t e n e n a C a n à r i e s i a E u s k a d i , 
o n t a m b é e l s s i n d i c a t s d e la n o s t r a C o n f e d e r a -
c i ó s ó n m a j o r i t a r i s ) . 
A l t r e s d e m a n d e s d e l ' S T E I , q u e f i n a l m e n t 
r e c u l l la p r o p o s t a , s ó n l e s s e g ü e n t s : 
- P o s s i b i l i t a t d e q u e d a r p e n d e n t d e s u b s t i t u -
c i o n s a c a d a u n a d e l e s i l l e s . 
- Q u e e s p r i m i l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t . 
- Q u e e s p u g u i n a c o l l i r a l p a c t e e l s q u e h a -
g i n t r e b a l l a t 5 m e s o s i m i g e f e c t i u s d i n s u n m a -
t e i x c u r s , d e s d e l 9 3 - 9 4 , q u e é s q u a n v a a c a b a r 
l ' a n t e r i o r p a c t e . 
- El p a c t e t i n d r à u n a d u r a d a d e c o m a m í n i m 
3 c o n v o c a t ò r i e s o 6 a n y s . 
L ' A L T R A O P C I Ó 
La r e s t a d e l p r o f e s s o r a t , e l s q u e n o r e u n e i -
x e n l e s c o n d i c i o n s d e l P a c t e , e s p o d r a n a c o l l i r a 
l ' o p c i ó B , s e m p r e q u e r e u n e i x i e l s r e q u i s i t s g e -
n e r a l s d e t i t u l a c i ó . 
Pel q u e f a a l c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a , p e r o c u p a r u n a p l a ç a b i l i n g ü e c a l t e n i r e l 
R e c i c l a t g e c o m p l e t , i p e r a l e s n o b i l i n g ü e s , L l e n -
g u a II o e q u i v a l e n t s . 
A q u e l l s a s p i r a n t s q u e n o c o m p l e i x i n l a t i t u -
l a c i ó d e L l e n g u a I I e x i g i d a i q u e n o h a g i n s u p e -
r a t la p r o v a d e l l e n g u a c a t a l a n a s e r a n c o n t r a c -
t a t s q u a n l e s n e c e s s i t a t s d e l s e r v e i h o r e q u e r e i -
x i n . S ' o r d e n a r a n s e g o n s u n b a r e m q u e , a m b u n 
m à x i m d e 5 0 p u n t s , v a l o r a r à : 
1 . E x p e r i è n c i a d o c e n t i n o d o c e n t ( m à x i m 4 0 p u n t s ) 
- En centres públics: 
m a t e i x n i v e l l i / o c o s ( 5 a n y / 0 , 4 m e s ) 
d i s t i n t n i v e l l o c o s ( 2 , 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
s e r v e i s n o d o c e n t s ( 1 , 2 5 a n y / 0 , 1 m e s ) 
- En centres privats: 
m a t e i x n i v e l l ( 2 , 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
d i s t i n t n i v e l l ( 1 , 2 5 a n y / 0 , 2 m e s ) 
2. F o r m a c i ó a c a d è m i c a ( m à x i m 1 5 p u n t s ) 
3. F o r m a c i ó p e r m a n e n t ( m à x i m 1 0 p u n t s ) 
E Q U I P A R A C I Ó R E T R I B U T I V A 
L a r e u n i ó , f i n a l m e n t , v a s e r dia 19 de maig. 
L a p r o p o s t a q u e e l D i r e c t o r G e n e r a l d e Per-
s o n a l va a v a n ç a r a l s s i n d i c a t s d i a 1 3 d e m a i g , 
é s l a s e g ü e n t : 
- I n c r e m e n t a r e l C o m p l e m e n t E s p e c í f i c D o -
c e n t e n 20 .000 ptes. 
- L ' a c t u a l C o m p l e m e n t d e F o r m a c i ó - s e x e n -
n i s - e s s u b s t i t u i r i a p e r u n a l t r e c o m p l e m e n t d e -
n o m i n a t " e s t a d i s " . C a d a " e s t a d i " c o r r e s p o n d r i a 
a s i s a n y s d ' a n t i g u i t a t i n ' h i h a u r i a f i n s a 5. H i 
h a u r i a u n i n c r e m e n t d e 2 .000 ptes. e n c o n c e p -
t e d " ' e s t a d i 0 " , q u e c o b r a r i a t o t e l p r o f e s s o r a t 
f u n c i o n a r i . P o s t e r i o r m e n t , c a d a " e s t a d i " e q u i -
v a l d r i a a 15.000 ptes. El p r o f e s s o r a t i n t e r í n o 
c o b r a r i a e l s " e s t a d i s " . 
- L'aplicació d'aquests increments es pro-
duir ia en un període de 5 anys, des del 1998 al 
2002. 
- E l p r o f e s s o r a t q u e i m p a r t e i x i e l P r i m e r C i -
c l e d ' E S O f e n d r i a u n i n c r e m e n t d e 15.418 ptes., 
a p a r t i r d e l setembre del 98, e q u i v a l e n t a l a d i f e -
r è n c i a e n t r e e l c o m p l e m e n t d e d e s t í n i v e l l 2 4 i 
e l c o r r e s p o n e n t a l n i v e l l 2 1 . 
L ' S T E I R E I V I N D I C A : 
Q u e l ' i n c r e m e n t s ' a p l i q u i s u b s t a n c i a l m e n t a l 
C o m p l e m e n t E s p e c í f i c D o c e n t i s 'escurci el ca-
lendari d'aplicació. 
Q u e l ' e q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a no est igui con-
dicionada a c a p m o d i f i c a c i ó de l c a l e n d a r i esco la r . 
Q u e s ' e l a b o r i u n P l a d e F o r m a c i ó e n horari 
laboral i q u e l a F o r m a c i ó e s t i g u i desl l igada d e l 
s i s t e m a r e t r i b u t i u . 
Q u e e s r e g u l i n l e s c o n d i c i o n s l a b o r a l s i e c o -
n ò m i q u e s d e l P r i m e r C i c l e d ' E S O i q u e a q u e s -
t e s m i l l o r e s s i g u i n general i tzades a la resta dels 
mestres. 
Q u e s ' e q u i p a r i n els drets dels funcionar is 
docents a l s d e l s f u n c i o n a r i s d e la C A I B ( d i e t e s , 
b e q u e s d ' e s t u d i , . . . ) . • 
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( l ' e q u i p A c o l · l o c a e l s c è r c o l s 
d a r r e r a d e l a z o n a A , s i 
s ' a c o n s e g u e i x , l ' e q u i p B j a n o 
e l s p o t r e c u p e r a r . Q u a n 
c o m e n ç a e l j o c h i h a d ' h a v e r 
m i g e q u i p q u e d e f e n s i e l s 
s e u s c è r c o l s i l ' a l t r e m i g e q u i p 
h a d ' a t a c a r . E s f a r à p e r t o r n s , 
s ' h a d ' e s s e r r à p i d e n r o b a r e l s 
c è r c o l s p e r q u è s i u n j u g a d o r 
c o n t r a r i e n s t o c a e s t a m o b l i -
g a t s a t o r n a r e l c è r c o l a l l à o n 
l ' h a g u e m a g a f a t i t o r n a r a l a 
n o s t r a z o n a p e r s e g u i r j u g a n t . 
U n c o p f e t , p o d e m t o r n a r a t a -
c a r . 
Regles d'inici: 
- U n j u g a d o r a t a c a n t e n p o s -
s e s s i ó d ' u n c è r c o l e l p o t p a s -
s a r a u n c o m p a n y , p e r ò n o e l 
p o t l l a n ç a r . 
- Q u a n d u i m e l c è r c o l a l n o s t r e 
c a m p t a m p o c n o e l p o d e m 
l l a n ç a r , h e m d e t r a v e s s a r l a 
n o s t r a z o n a a m b e l l . 
Característiques en relació als 
objectius: 
- É s f o n a m e n t a l q u e e x i s t e i x i 
u n d i à l e g e n t r e e l s j u g a d o r s 
p e r e s t a b l i r l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l e s f u n c i o n s d e c a d a u n . 
- L a d i s t r i b u c i ó d e r o l s e n 
d e f e n s a i a t a c e s f a r à d e 
f o r m a c o n s e n s u a d a i h a d e 
p e r m e t r e q u e t o t s e l s j u g a -
d o r s p u g u i n a s s u m i r q u a l s e v o l 
r o l q u e e s d o n i e n e l j o c . 
- D e s p r é s d e l s t r e s m i n u t s , é s 
u n b o n m o m e n t p e r c o r r e g i r 
e r r o r s i r e o r g a n i t z a r - s e e n f u n -
c i ó d e l ' a c t u a c i ó q u e s ' h a g i 
d o n a t , s e m p r e a t r a v é s d e l a 
c o o p e r a c i ó q u e s u p o s a e l 
r e p t e d ' a c o n s e g u i r l ' o b j e c t i u 
f i x a t ( r o b a r c e r c l e s ) . E s t r a c t a 
d ' a d a p t a r l e s n o s t r e s c a p a c i -
t a t s a l s e r r o r s q u e s ' h a g i n 
p r o d u ï t i n o d e s a n c i o n a r l e s 
a c t u a c i o n s d e l s c o m p a n y s . 
S ' h a d e t e n i r c l a r q u e p e r a c o n -
0 0 
0 0 
0 0 
0 o 
0 0 
A B 
- E l s j u g a d o r s q u e d e f e n s i n n o 
p o d r a n t r e p i t j a r e l s c è r c o l s . 
- E l j o c v a p e r t e m p s , a m b u n a 
d u r a c i ó d e t r e s m i n u t s . 
- H o d u r à p e r t o r n s u n j u g a d o r 
d e c a d a e q u i p . 
- Q u a n p a s s i a q u e s t t e m p s e s 
c o n t e n e l s c è r c o l s i e s 
c o l · l o q u e n p e r p o d e r t o r n a r a 
c o m e n ç a r . 
- É s i m p o r t a n t a p r o f i t a r u n o 
d o s m i n u t s a b a n s d e t o r n a r 
c o m e n ç a r a j u g a r p e r e l a b o r a r 
e s t r a t è g i e s d e d e f e n s a i 
a t a c . 
s e g u i r l ' o b j e c t i u f i x a t l a c o o p e -
r a c i ó é s la c l a u i m p r e s c i n d i -
b l e . • 
* Professor d'Educació Física al 
CP. Cas Saboners, i Assessor 
d'Educació Física al CEP 
d'Inca, respectivament. 
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Publicacions 
d 'Educació Física i 
espor t a internet 
Marc Salom Fuster * 
A m b la f i n a l i t a t d e d o n a r a c o n è i x e r r e c u r -s o s q u e p o d e n é s s e r ú t i l s p e r a l p r o f e s s o -r a t q u e i m p a r t e i x l ' à r e a d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a , a m b a q u e s t e s l í n i e s e s p r e t é n p r e s e n t a r 
i c o m e n t a r revistes r e l a c i o n a d e s a m b l ' à r e a 
e s m e n t a d a , d e l e s q u a l s p o d e m t r o b a r i n f o r -
m a c i ó a INTERNET. L a r e c e r c a s ' h a d u i t a 
t e r m e a m b e l c e r c a d o r Al tavista. 
A b a n s d e v e u r e a q u e s t e s p u b l i c a c i o n s , c o n v é 
c l a r i f i c a r u n p a r e l l d e c o n c e p t e s , s o b r e t o t d i r i -
g i t s a p o s s i b l e s u s u a r i s q u e c o m e n c e n a n a v e -
g a r p e r l e s x a r x e s : 
- C o n n e c t a r - s e a INTERNET i n a v e g a r é s s e n z i l l , 
n o h o é s t a n t a v e g a d e s s a b e r t r o b a r la i n f o r -
m a c i ó q u e d e s i t j a m o s a b e r l e s a d r e c e s o n la 
p o d e m t r o b a r . 
- A d r e c e s e n p o d e m t r o b a r a r e v i s t e s , p e r i ò -
d i c s . : , i t a m b é v i s i t a n t m o l t s d e W E B S c o m e l 
d e la X a r x a T e l e m à t i c a d e C a t a l u n y a ( h t t p : / / 
www.xtec.es) o n p o d e m t r o b a r m o l t s d e r e c u r -
s o s e d u c a t i u s e n l l a ç o s i a d r e c e s q u e e n s p o r t a -
r a n t a m b é a la t e m à t i c a q u e e n s o c u p a , e n c a r a 
q u e n o s i a u n a a d r e ç a e s p e c í f i c a d e r e c u r s o s 
e d u c a t i u s a l ' à r e a d ' E d u c a c i ó F í s i c a , s i n ó d e 
r e c u r s o s e d u c a t i u s e n g e n e r a l i p e r c e r t m o l t 
c o m p l e r t . 
- A m b e l s c e r c a d o r s s e ' n s f a c i l i t a la t a s c a d e l e s 
r e c e r q u e s . A i x í t r o b a m c e r c a d o r s d e n o m i n a t s 
c l a s s i f i c a d o r s d e c a t e g o r i e s t e m à t i q u e s ( p e r 
e x e m p l e Yahoo.com, Ole.es) o s i a q u e e n s p r e -
s e n t e n a r b r e s d e c a t e g o r i e s p r è v i a m e n t c l a s s i -
f i c a d e s i o r d e n a t s p e r l e s q u a l s m i t j a n ç a n t 
e n l l a ç o s p o d e m t r o b a r l a i n f o r m a c i ó q u e d e s i t j a m . 
- S i p r o p o s a m d ' u t i l i t z a r A l tav ista .com, é s p e r -
q u è é s u n c e r c a d o r d e p a r a u l e s o c o n c e p t e s , o 
s i a , q u e n o e s l i m i t a a c e r c a r d i n s u n a c l a s s i f i -
c a c i ó e s t a b l e r t a , s i n ó q u e , a p a r t i r d e p a r a u l e s 
c l a u q u e n o s a l t r e s i n t r o d u ï m ( u n a b o n a r e c e r c a 
d e p e n d r à p e r t a n t d e l ' e n c e r t a d a s e l e c c i ó d e 
l e s p a r a u l e s c l a u ) , e x p l o r a t o t e s l e s p à g i n e s 
W E B d e t e c t a n t t o t s e l s d o c u m e n t s o n a p a r e i x e n 
e l s c o n c e p t e s q u e h e m p r e d e t e r m i n a t . ( E l s p r i -
m e r s d o c u m e n t s d e l s l l i s t a t s q u e e s t r o b e n 
c o m a r e s u l t a t d e la r e c e r c a s ó n e l s m é s a d e -
q u a t s a l e s p a r a u l e s c l a u i n t r o d u ï d e s ) . 
PUBLICACIONS: 
- A h t t p : / / w w w . v i d a . e s / p u b l i c 9 7 . h t m l : 
t r o b a m d i f e r e n t s b u t l l e t i n s e s p a n y o l s , t o t a l -
m e n t g r a t u ï t s d ' i n f o r m a c i ó e s p o r t i v a i p e d a g ò -
g i c a , c o m e l B u t l l e t í d e l C o m i t è I n t e r n a c i o n a l 
d e P e d a g o g i a d e l ' E s p o r t . I d ' a l t r e s d e c a i r e i n -
t e r n a c i o n a l c o m e l AIESEP Newslet ter d e 
l ' A s s o c i a c i ó I n t e r n a c i o n a l d ' E s c o l e s S u p e r i o r s 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a , p e r ò t a m b é e n c a s t e l l à . 
- A h t t p : / / w w w . o e i . e s / n a 3 0 2 2 . h t m : 
t e n i m u n a m p l e m o n o g r à f i c d e la R e v i s t a 
Educación, s o b r e E d u c a c i ó F í s i c a e s c o l a r , a m b 
t e m e s q u e v a n d e s d e p r o p o s t e s p e d a g ò g i q u e s , 
3 6 P I S S A R R A 9 0 
e l s j o c s , o l a q ü e s t i ó d e la f o r m a c i ó p e r m a n e n t 
d e l p r o f e s s o r a t d ' a q u e s t a à r e a . 
- A http: / /www.sirc.ca/revista/efd4/recreand.htm: 
a p a r e i x la r e v i s t a Recreación ( A r g e n t i n a ) q u e 
t r a c t a t e m e s c o m e l t e m p s l l i u r e , e l j o c , a c t i v i -
t a t s a l a n a t u r a . A a q u e s t a p u b l i c a c i ó t r o b a m 
s o v i n t a r t i c l e s d ' a u t o r s a n i v e l l i n t e r n a c i o n a l i , 
a m é s , e n s i n f o r m a s o b r e o f e r t e s d e c u r s o s , j o r -
n a d e s i d e l e s n o v e t a t s b i b l i o g r à f i q u e s s o b r e 
a q u e s t e s t e m à t i q u e s . 
- A ht tp: / /www.sirc.ca/revista/efd2/cdbooks.htm: 
s e ' n s p r e s e n t a l a p u b l i c a c i ó d e c a i r e m e n s u a l 
CD Books en la Educación Física y el Deporte 
a l a q u a l t r o b a m c o m e n t a r i s , b i b l i o g r a f i a , n o v e -
t a t s , c u r s o s . . . s o b r e l ' e d u c a c i ó f í s i c a i l ' e s p o r t . 
É s u n a p u b l i c a c i ó m o l t e s t e s a e n s u b s c r i p t o r s 
d e p a r l a e s p a n y o l a . 
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tqenda • " E 1 - J U E 6 Q EM EL A M B I T O &E LA EDUCACIÓN F Í S I C A : R E V I S I O N CONCEPTUAL." 
.r.'-Q entomo Méfidir; 6 iménez . 
V i s i t a S ^ graves problema* con « e n f r o n t a t tanto «I profesor como al investigador de ta 
^ ^ actividad f í s i co-deport ivo «s la frecuente confuiión termino lògica y disparidad d* cr i ter ios 
' ~ - con qua ho sido abordada ««ta matèria. Cansa cuentemente. no et de extranor que el primer 
comatido on t e s de es tudiar cuofquiar disciplina en profundidod sea revisar la terminalogSo 
S ? ) correspondiente y a- larar los conceptos pert inentes . El presente articulo pre iende 
' * / ~ ese lorecer y acotar el alcance de las modolidadas del juego mas relevonte* de la 
I d e a s bibl iograf ia especial i zada: juego l ibre . dirigido, tradicional, predaportivo, reducido, 
modificada, al ternativo, cooperat ivo. deport ivo, minideporte. forma jugada y gran juego . 
- A h t tp : / /www.s i rc .ca / rev is ta /e fd6 /apunts .h tm: 
p r o d u ï d a p e r l ' I n s t i t u t N a c i o n a l d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e C a t a l u n y a t e n i m la r e v i s t a t r i m e s t r a l 
APUNTS: Educació Física i Esports. A q u e s t a 
p u b l i c a c i ó p r e s e n t a o r g a n i t z a d a p e r t e m à t i -
q u e s u n a c o m p l e t a i n f o r m a c i ó s o b r e t e m e s 
c o m : e n s e n y a m e n t i a p r e n e n t a t g e , p l a n i f i c a c i ó 
i g e s t i ó , a c t i v i t a t s a d a p t a d e s , a c t i v i t a t s d ' o c i i 
t u r i s m e e n r e l a c i ó a l ' à m b i t d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
- A h t t p : / / w w w . u i d a . e s / : 
t e n i m e l s e r v i d o r W E B d e l I n s t i t u t A n d a l ú s d e 
l ' E s p o r t , a m b m o l t e s s e c c i o n s i e n l l a ç o s i n t e -
r e s s a n t s i r e f e r e n t a l t e m a q u e e n s o c u p a t r o -
b a m u n a b a s e s d e d a d e s d e b i b l i o t e q u e s , b u t -
l l e t i n s i n f o r m a t i u s i u n a s e c c i ó d ' e s p o r t i 
p r e m s a i n t e r e s s a n t s . 
- A h t t p : / / w w w . a s k e s i s . a r r a k i s . e s / : 
e n s t r o b a m la r e v i s t a e s p a n y o l a d ' e d u c a c i ó i 
e s p o r t s Askesis, a l a q u a l t r o b a m d i f e r e n t s 
a r t i c l e s i d i f e r e n t s s e c c i o n s s o b r e : n u t r i c i ó , p r e -
p a r a c i ó f í s i c a , e x e r c i c i s a m b p r o g r e s s i o n s i u n a 
c o m p l e t í s s i m l l i s t a t d e q u a s i 2 0 0 0 e n l l a ç o s 
a m b c o m p l e t a i n f o r m a c i ó s o b r e q u a l s e v o l 
m o d a l i t a t e s p o r t i v a i j o c s e s p o r t i u s . 
- A h t t p : / / w w w . s i r c . c a / r e v i s t a / p o r t a d a . h t m : 
p o d e m v e u r e la r e v i s t a e l e c t r ò n i c a d e l 'A r -
g e n t i n a , Lecturas . Educación Física y De-
portes, a m b s e c c i o n s q u e v a n d e s d e la s a l u t , 
e l s e n t r e n a m e n t s , b i b l i o g r a f i a . . . a l ' e d u c a c i ó 
f í s i c a i n f a n t i l 0 e l s e s c a c s a l ' à m b i t e s c o l a r . És 
u n a p u b l i c a c i ó t o t a l m e t g r a t u ï t a , d ' a c c é s l l i u r e , 
e n d e f i n i t i v a u n e s p a i d ' i n t e r c a n v i c o n s t a n t 
e n t r e p r o f e s s i o n a l s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
- A h t t p : / / w w w . c o a c h . c a / C a c h o m f . h t m : 
a p a r e i x l a p à g i n a e n l l e n g u a f r a n c e s a d e l'ACE 
l ' A s s o c i a c i ó d ' e n t r e n a d o r s c a n a d e n c s , d e la 
q u a l r e c a l c a m la s e c c i ó d e l s a r t i c l e s . 
- A h t t p : / / w w w . l u a n e t . c o m / e f _ r e v i s . h t m : 
t r o b a m l e s a d r e c e s d e l c o r r e u e l e c t r ò n i c d ' u n a 
s è r i e d e r e v i s t e s d ' E d u c a c i ó F í s i c a i e s p o r t : 
Medic ina Depor t iva ( i n f o @ i m g . s a t l i n k . n e t ) , 
r e v i s t a d e la s o c i e t a t A r g e n t i n a d e M e d e c i n a d e 
l ' E s p o r t . Revista Corpor is (corpor is@upe.br ) , 
r e v i s t a d e l ' E s c o l a S u p e r i o r d ' E d u c a c i ó F í s i c a 
d e l a U n i v e r s i t a t d e P e r n a n b u c o d e B r a s i l . 
Physical Educat ion Digest (pedigest@cyber-
beach.net) , p u b l i c a c i ó p r o v i n e n t d e l s E E U U . 
- A h t t p : / / w w w . a d i . u a m . e s / : 
e n c a r a q u e n o s i g u i n p u b l i c a c i o n s p e r i ò d i q u e s , 
h e m c r e g u t i n t e r e s s a n t a s s e n y a l a r q u e a q u í 
t r o b a m u n l l i s t a t a c t u a l i t z a t d e t o t e s l e s t e s i s 
d o c t o r a l s r e a l i t z a d e s s o b r e e d u c a c i ó f í s i c a i 
e s p o r t , ( o b t i n g u d e s d e la b a s e T e s e o d e l M E C ) 
- A http:/ /www.mcye.gov.ar/centro/edufisyk.html: 
e n t r e a l t r e s e n l l a ç o s m o l t ú t i l s , t e n i m l a l l i s t a 
d e c o r r e u EDUFIS, q u e é s u n v e h i c l e d ' i n t e r -
c a n v i d ' i d e e s , o p i n i o n s i s u g g e r i m e n t s e n t r e e l 
p r o f e s s o r a t d ' E d u c a c i ó F í s i c a , c e n t r a t e n e l s i s -
t e m a e d u c a t i u e s p a n y o l , n o o b s t a n t a m b p a r t i -
c i p a c i ó d e p r o f e s s i o n a l s d ' a r r e u d e l m ó n . 
D i à r i a m e n t s ' a c t u a l i t z a i s ' a m p l i a t o t a la i n f o r -
m a c i ó i d o c u m e n t a c i ó q u e p o d e m t r o b a r a 
I n t e r n e t , p e r t a n t a q u e s t b r e u l l i s t a t c o m e n t a t 
d e p u b l i c a c i o n s r e l a c i o n a d e s a m b l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a i l ' E s p o r t e s t à l l u n y d ' e s s e r e x h a u s t i u 0 
c o m p l e r t . F i n a l m e n t , n o m é s a s s e n y a l a r q u e 
m i t j a n ç a n t l e s a d r e c e s p r e s e n t a d e s e s p o t 
e n t r a r e n c o n t a c t e p e r c o r r e u e l e c t r ò n i c a m b la 
m a j o r i a d e l e s p u b l i c a c i o n s , q u e d a n t t a m b é 
o b e r t a la p o s s i b i l i t a t d e p a r t i c i p a r - h i q u a l s e v o l 
i n t e r e s s a t e n p u b l i c a r u n a r t i c l e o i n t e r c a n v i a r 
i d e e s a m b p r o f e s s i o n a l s d e l l u n y a n e s z o n e s 
g e o g r à f i q u e s , n 
* Asessor Educació Física (CPR de Manacor). 
Prosessor Noves Tecnologies aplicades a IEducació (UIB). 
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ENTREVISTA 
PREPARADOR FÍSIC DEL JUAN 
RCE ...ifiUMSWilMÀNÏTFI, 
ALFANO 
Nascut a Buenos Aires el febrer 
de 1967. Li diuen "elProfe". 
Professor nacional d'Educació 
Física i Llicenciat en Investigació 
científico-esportiva. Fill d'una 
mestra de primària i d'un 
inspector d'ensenyança; germà 
d'una mestra d'infantil. 
Especialista en preparació física 
en l'esport del futbol. 
Ha treballat com a professor d'EF 
a diferents centres de primària i 
secundària de Buenos Aires, 
alternant aquesta tasca amb la 
de preparador físic de diferents 
equips de futbol de les divisions 
inferiors a la capital argentina 
(Club Atlético Huracàn, 
CA. Espahol). A partir de 
1994 es dedica plenament a 
la preparació física en el 
món del futbol professional de 
la segonai primera divisió (Club 
Atlético Talleres i Club Atlético 
Lanús). Després de dues 
temporades d'èxit professional a 
l'Atlético Lanús, al costat 
d'Héctor Cúper, el RCE Mallorca 
el fitxà com a preparador 
J. M. Alfano forma part de la família dels ensenyants f í s i c d e l Primer equip. 
PISSARRA.- Q u i n e s s ó n l e s 
p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s d e 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a ? 
J. M. Alfano.- L e s p o s s i b i l i t a t s 
e d u c a t i v e s d e l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a s ó n m o l t í s s i m e s i v a r i a -
d e s . E n u n p r i m e r n i v e l l , e n 
l ' à r e a i n i c i a l , e l d o c e n t c o n t r o -
la e n e s f o r ç o s c o n j u n t s l a 
m o t r i c i t a t d e l n i n ( d e s q u e 
a c o n s e g u e i x la i n d e p e n d è n c i a 
i e s m a n t é d r e t ) a l a c o n q u e s -
t a d e la l a t e r a l i t a t , c o n t r o l i 
d e t e c c i ó d ' o b j e c t e s f i n s q u e , a 
p o c a p o c d e s a p a r e i x la m o t r i -
c i t a t g r u i x a d a . E n e l d e c u r s 
d e l s e u i n g r é s a la p r i m e r a 
e t a p a e s c o l a r l ' e d u c a c i ó f í s i c a 
p r e t é n e l d e s e n v o l u p a m e n t f í -
s i c i p e r s o n a l h a r m ò n i c d e l s 
i n f a n t s , g r à c i e s a l e s g r a n s 
a p o r t a c i o n s d e la p s i c o m o t r i -
c i t a t e n r e l a c i ó d i r e c t a a m b e l 
p r o c é s d ' e n s e n y a n ç a a p r e n e n -
t a t g e d e l e s m a t è r i e s b à s i q u e s 
i e l e m e n t a l s c o m l e s m a t e m à -
t i q u e s , g e o m e t r i a i la l e c t o e s -
c r i p t u r a . A t r a v é s d e l ' e d u c a -
c i ó p e l m o v i m e n t i p e r a l m o v i -
m e n t , d e la r e l a c i ó d e l n i n 
a m b e l m ó n e x t e r i o r , i d e s d e 
l e s p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s d e 
l ' e d u c a c i ó f í s i c a p o d r e m c o m -
p l e m e n t a r i c o n s o l i d a r i n f o r -
m a c i ó i c o n c e p t e s q u e e s 
r e b e n a la c l a s s e a m b la m e s 
t r a o e l m e s t r e , c o m s ó n l ' e s 
p a i , v e l o c i t a t , t e m p s , d i v i s i ó 
i n t e g r a n t s d ' e q u i p s , f o r m e s 
v o l u m s , c o l o r s , d i s t à n c i e s , z o 
n e s d e j o c , c a p a c i t a t d e l i d e 
r a t g e , a s c e n d è n c i a g r u p a l 
s o l i d a r i t a t a m b l ' e q u i p , i i n c l i 
n a c i ó p e r a c t i v i t a t s o e s p o r t s 
d e c o n j u n t o i n d i v i d u a l s , e t c . 
P e r t o t e s a q u e s t e s p o s s i b i l i -
t a t s e d u c a t i v e s d e l ' e d u c a c i ó 
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f í s i c a , p e n s , t a l c o m a f i r m a v a 
H a m m e l b e c k , q u e l ' e d u c a c i ó 
é s m o l t m é s q u e l ' e d u c a c i ó 
f í s i c a , p e r ò m o l t p o c s e n s e 
a q u e s t a . 
PISSARRA.- D u r a n t l e s p r i m e -
r e s e t a p e s d e v i d a e s c o l a r , 
c r e i s q u e s ó n c o m p a t i b l e s 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e i 
l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a ? 
J. M. Al fano. - A p r o x i m a d a m e n t 
a l s 9 a n y s e l n i n e s t à e n c o n -
d i c i o n s d e r e b r e u n a a m p l a 
m o s t r a i d e s e r e s t i m u l a t 
a m b u n a g r a n g a m m a d ' a c -
t i v i t a t s e s p o r t i v e s d e b a s e 
a m b l ' o b j e c t i u d ' a c o n s e g u i r 
u n i n d i v i d u f í s i c a m e n t a p t e 
i c o o r d i n a t p e r a la v i d a 
q u o t i d i a n a i e s t a r e n c o n d i -
c i o n s d e p e r s e g u i r q u i n a d e 
l e s d i s c i p l i n e s e s p o r t i v e s 
s e r à l a s e v a e s p e c i a l i t a t 
( a t l e t i s m e , g i m n à s t i c a , n a -
t a c i ó , f u t b o l , e t c ) , s e n s e 
q u e a i x ò s i g n i f i q u i c o m p a t i -
b i l i t a t e n t r e e d u c a c i ó f í s i c a i 
a c t i v i t a t e s p o r t i v a d ' a l t r e n -
d i m e n t . 
A p r o p ò s i t d e la c o m p a t i b i l i t a t 
e n t r e l ' e d u c a c i ó f í s i c a d e b a s e 
i l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a d ' a l t r e n -
d i m e n t , r e g u l a r i d o s i f i c a r l e s 
c à r r e g u e s d ' e n t r e n a m e n t e n 
e l s j o v e s i i n i c i a r - l o s e n u n a 
a d e q u a d a p r e p a r a c i ó f í s i c a 
p e r a c a d a e d a t i p r e p a r a r t o t a 
l ' e s t r u c t u r a c o r p o r a l ( l l i g a -
m e n t s , a r t i c u l a c i o n s i m ú s -
c u l s ) s e r v i r à p e r p o d e r e v i t a r 
f u t u r s t r a s t o r n s i c o n t r a -
t e m p s a m b e l s e s p o r t i s t e s 
p e r l e s i o n s m u s c u l a r s n o 
e s p e r a d e s . 
PISSARRA.- E n t r e l e s 
l e s i o n s m é s f r e q ü e n t s e n t r e 
e l s f u t b o l i s t e s h i h a l e s d e 
t i p u s m u s c u l a r , f i n s q u i n 
p u n t e s p o d e n p r e v e n i r m i t -
j a n ç a n t l a p r e p a r a c i ó f í s i c a ? 
J. M. Al fano. - M o l t e s l e s i o n s 
e s p o d e n e v i t a r , p r e v e n i r i c o n -
t r o l a r a m b u n a a d e q u a d a 
c o m p l e m e n t a c i ó e n t r e l e s 
q u a l i t a t s a t r e b a l l a r ( f l e x i b i l i -
t a t , r e s i s t è n c i a , v e l o c i t a t , f o r -
ç a , v e l o c i t a t ) i c o r r e c t a d o s i f i -
c a c i ó p e r a c a d a e d a t i p e r í o -
d e d e l ' a n y ( t r a n s i c i ó , p r e t e m -
p o r a d a , t e m p o r a d a ) . 
U n a g r a n p r e p a r a c i ó f í s i c a é s 
e l q u e n e c e s s i t a m e n a l g u n 
m o m e n t d e l ' a n y ( p r e t e m p o -
r a d a ) p e r e v i t a r l e s i o n s m u s -
c u l a r s e n e l s j u g a d o r s d ' a v u i 
q u e e s t r o b e n s o t m e s o s a 
a l t í s s i m e s e x i g è n c i e s e n t o t e s 
l e s s e t m a n e s d e l ' a n y . 
El Profe e s m o s t r à i n t e r e s s a t 
e n e l s t e m e s d e PISSARRA 
PISSARRA.- S ' h a d i t q u e e l s 
e s p o r t i s t e s s u d - a m e r i c a n s , 
c o n c r e t a m e n t e l s f u t b o l i s t e s , 
s ó n m é s c r e a t i u s , m é s a r t i s t e s 
q u e e l s e u r o p e u s ; i a q u e s t s , 
p e r l a s e v a p a r t , e s t a n m é s 
b e n p r e p a r a t s i t e n e n m é s f o r -
ç a f í s i c a . Q u è n ' o p i n a v o s -
t è , d ' a i x ò ? 
J. M. Al fano. - Fa u n s a n y s , 
c o n c r e t a m e n t e n la d è c a d a 
d e l s s e i x a n t a e n s t r o b à v e m a 
m é s i g u a l a t i t r o b a m f u t b o l i s -
t e s s u d a m e r i c a n s e n u n a g r a n 
c o n d i c i ó f í s i c a q u e e s t a n p r e -
p a r a t s p e r c o m p e t i r a E u r o p a 
i, a l a v e g a d a , f u t b o l i s t e s e s -
p a n y o l s a m b u n a i m m e n s a 
q u a l i t a t t è c n i c a i u n e s g r a n s 
a p t i t u d s , c o m p e r e x e m p l e 
A l f o n s o , R a ú l , L u i s E n r i q u e , 
G u e r r e r o , C e l a d e s , O l i , C a m -
p o , K i k o , V a l e r ó n i m o l t s d ' a l t r e s . 
PISSARRA.- Q u i n e s s ó n l e s 
t e n d è n c i e s p r e d o m i n a n t s e n 
e l c a m p d e la p r e p a r a c i ó 
a c t u a l ? 
J. M. Alfano.- E n e l m ó n d e l 
f u t b o l e l t e m a d e la p r e p a -
r a c i ó f í s i c a s ' e s t à c o n s t a n t -
m e n t d e s e n v o l u p a n t , a c t u a -
l i t z a n t i m i l l o r a n t . L ' a l t r e n -
d i m e n t d e m a n d a u n e s t u d i 
c o n s t a n t i l a r e v i s i ó d e l s s i s -
t e m e s m o l t b e n u t i l i t z a t s 
a r r e u d e l m ó n . E n e l s 
d a r r e r s d e u a n y s h i h a 
h a g u t u n c r e i x e m e n t a b r u p -
t e d e l f u t b o l a f r i c à i a v u i q u a l -
s e v o l s e l e c c i ó d e c l a s s e C e s 
t r o b a e n c o n d i c i o n s d e d o b l e -
g a r q u a l s e v o l d e l e s p o t è n c i e s 
f u t b o l í s t i q u e s , s e g o n s q u i n s i g u i n 
e l s m o m e n t s i c o r b e s d e c a d a 
e q u i p . 
E n q u a l s e v o l c a s , p e l q u e f a a 
p r e p a r a c i ó f í s i c a la t e n d è n c i a 
p r e d o m i n a n t é s la d ' i n d i v i d u a -
l i t z a r l e s c à r r e g u e s j u s t e s i 
n e c e s s à r i e s d e q u a l i t a t p e r a 
c a d a j u g a d o r . T o t i q u e e s p a r l i 
d ' u n e s p o r t d ' e q u i p i d ' e n t r e -
Regular i dosificar les càrregues 
d'entrenament en els joves servirà per 
poder evitar futurs trastorns i contratemps. 
E u r o p a a m b u n s e s p o r t i s t e s 
m é s b e n p r e p a r a t s f í s i c a m e n t , 
i a S u d a m è r i c a f u t b o l i s t e s 
m é s c r e a t i u s . A c t u a l m e n t , e n 
u n è p o c a e n q u è l e s c o m u n i -
c a c i o n s i l e s i n f o r m a c i o n s v a n 
i v é n e n a m b t o t a r a p i d e s a , e l 
f u t b o l t é u n d e s e n v o l u p a m e n t 
n a r e n e q u i p , a v u i e l p r e p a r a -
d o r f í s i c h a d e c o n è i x e r b é l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s m o r f o l ò g i -
q u e s i g e n è t i q u e s d e l s s e u s 
j u g a d o r s p e r t a l d e p o d e r a p l i -
c a r l e s c à r r e g u e s d ' e n t r e n a -
m e n t m é s i n d i v i d u a l i t z a d e s i 
j u s t e s . • 
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EI Decret de Mínims 
no g a r a n t e i x la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
ni t a n s o l s a 
l'Ensenyament 
Joan Lladonet 
D i a 4 d e j u l i o l d e 1 9 9 7 e s v a p u b l i c a r e l D e c r e t 9 2 / 1 9 9 7 , q u e r e g u l a 
l ' ú s i l ' e n s e n y a m e n t d e i e n 
l l e n g u a c a t a l a n a , p r ò p i a d e l e s 
i l l e s B a l e a r s , e n e l s c e n t r e s 
d o c e n t s n o u n i v e r s i t a r i s d e l e s 
I l l e s . 
E s c r i c a q u e s t a r t i c l e d u r a n t e l 
m e s d e m a r ç d e 1 9 9 8 , i e n c a -
r a é s l ' h o r a q u e t e n g u e m c a p 
n o t í c i a a l r e s p e c t e , é s a d i r , 
e n c a r a n o h a a r r i b a t c a p o r d r e 
a la d i r e c c i ó d e l ' i n s t i t u t p e r -
q u è t e n g u i e n c o m p t e q u e 
s ' h a d e f e r a l g u n a a c t u a c i ó o 
a l g u n p r o j e c t e , e n r e f e r è n c i a a 
l ' e s m e n t a t d e c r e t . C r e c q u e 
l ' ú n i c q u e s ' h a e n v i a t a l ' i n s t i -
t u t é s u n a c ò p i a d ' a q u e s t 
d o c u m e n t , p e r ò e n c a r a n o 
s ' h a i n d i c a t q u e e s p o s i e n 
m a r x a r e s , é s a d i r , n o s ' h a 
e n v i a t c a p O r d r e p e r a l s e u 
d e s p l e g a m e n t , j a q u e n o s ' h a 
d i s c u t i t e n c a p p u n t d e l ' o r d r e 
d e l d i a d e c a p C l a u s t r e n i d e 
c a p C o m i s s i ó d e C o o r d i n a c i ó 
P e d a g ò g i c a . P e r t a n t , a i x ò 
e q u i v a l a n o h a v e r - s e f e t . És 
i g u a l q u e s i n o s ' h a g u é s p u b l i -
c a t . 
P e r ò n o é s la m e v a i n t e n c i ó 
o b l i d a r l a s e v a p u b l i c a c i ó , 
s i n ó t o t e l c o n t r a r i , e l m e u 
o b j e c t i u é s d e m o s t r a r q u e s i 
s ' h a g u é s e n d e g a t e l c u r s a m b 
a q u e s t d e c r e t t o t a l m e n t e n 
v i g o r i a m b e l s e u d e s p l e g a -
m e n t a t r a v é s d e l e s o r d r e s 
c o r r e s p o n e n t s , n o e s t a r í e m 
e n c a r a e n e l c a m í d ' u n a v e r t a -
d e r a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , 
n i t a n s o l s a l ' e s c o l a . 
L e s r a o n s q u e m ' h a n d u i t a 
r e f l e x i o n a r d u r a n t u n s q u a n t s 
m e s o s e n la n e c e s s i t a t d ' e s -
c r i u r e s o b r e a q u e s t d e c r e t h a n 
e s t a t p r i n c i p a l m e n t d u e s : la 
necessitat de fer veure la rea-
l i tat a totes les inst i tuc ions 
de ca i re nac iona l is ta que 
l'han acceptat i el desemmas-
carament d'un decret que per 
ineficaç no té perquè haver de 
fer por a ningú ( e m r e f e r e s c a 
a q u e l l s q u e p e n s e n q u e c a d a 
p a s s a e n d a v a n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , s u p o s a la d e s a p a r i -
c i ó d e la l l e n g u a d e l ' e s t a t , o a 
a q u e l l s q u e s e g u e i x e n p e n s a n t 
q u e la l l e n g u a c a t a l a n a é s t a n 
p o c a c o s a , q u e n o m e r e i x 
é s s e r l a l l e n g u a d e l ' e n s e n y a -
m e n t ) , é s u n d e c r e t e n la l í n i a 
d e p o s s i b i l i t a r la m o r t d o l ç a 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a , p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a s e g u i d a p e l P P a l 
p r i n c i p a t d e C a t a l u n y a ( e n c a -
r a q u e a l l à n o c o m a n d e n ) , a l 
P a í s V a l e n c i à i t a m b é , n o e n s 
e q u i v o q u e m , a l e s i l l e s B a -
l e a r s i P i t i ü s e s . 
P e r s o s t e n i r l e s a f i r m a c i o n s 
a p u n t a d e s m é s a m u n t , e n s 
b a s a r e m e n e l m a t e i x d e c r e t , i 
e n la l e g i s l a c i ó d ' u n s q u a n t s 
p a ï s o s d e l m ó n q u e d e q u a l -
q u e m a n e r a f a n u n d e t e r m i n a t 
t i p u s d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a , 
a m b u n s r e s u l t a t s d e t e r m i -
n a t s f a v o r a b l e s o d e s f a v o r a -
b l e s a l e s l l e n g ü e s q u e p o -
d r i e n d e s a p a r è i x e r , c o m a 
... és un decret en la línia de possibilitar 
la mort dolça de la llengua catalana, ... 
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m í n i m e n d e t e r m i n a t s t e r r i t o -
r i s , j a q u e h i h a l l e n g ü e s m a j o -
r i t à r i e s e n a l t r e s p a ï s o s , q u e 
t a m b é e n a l g u n s l l o c s r e q u e -
r e i x e n la s e v a n o r m a l i t z a c i ó . 
Què diu el decret de mínims? 
E n e l s a r t i c l e s 1 6 , 1 7 , 1 8 i 1 9 
d ' a q u e s t d e c r e t p o d e m l l e g i r 
q u e l'ús de la llengua catalana, 
pròpia de les Balears, com a 
llengua d'ensenyament de les 
diferents àrees, serà com a 
mínim igual al de la llengua cas-
tellana. A i x ò v o l d i r q u e p o t 
é s s e r s u p e r i o r , i a i x ò é s u n 
d e l s a s p e c t e s p o s i t i u s d ' a -
q u e s t d e c r e t . A l l à o n e l p r o f e s -
s o r a t t e n d r a i n t e n c i o n s d e 
n o r m a l i t z a r l a l l e n g u a c a t a l a -
n a s ' h i p o d r à t e n i r e n c o m p t e 
a q u e s t a q ü e s t i ó , p e r ò a l l à o n 
e s v o l d r à m a n t e n i r e l p r e d o m i -
n i d e la l l e n g u a c a s t e l l a n a , 
d e f e n s a r a n q u e e s f a c i a p a r t s 
i g u a l s . M a i n o p o d r a n é s s e r 
p a r t s i g u a l s , p e r q u è e s p a r t e i x 
d ' u n a p o s i c i ó d e d e s i g u a l t a t . 
C o m p o d r à d i r u n p a r e q u e e n 
u n m o m e n t d e t e r m i n a t d e la 
s e v a v i d a r e p a r t e i x l ' h e r è n c i a 
q u e l i q u e d a a p a r t s i g u a l s , s i 
u n d e l s s e u s f i l l s j a h a r e b u t 
d o n a c i o n s a n t e r i o r m e n t p e r 
v a l o r d e la m e i t a t d e l q u e 
t e n i a . M a t e m à t i c a m e n t u n f i l l 
h a u r à r e b u t t r e s q u a r t e s p a r t s 
d e l ' h e r è n c i a i l ' a l t r e t a n s o l s 
u n a q u a r t a p a r t . 
D e t o t e s m a n e r e s , l ' o p t i m i s -
m e d ' a q u e s t a " i g u a l t a t " d ' ú s 
c o m a l l e n g u a d ' e n s e n y a m e n t 
t é u n a s è r i e d e c o n t r a r i e t a t s : 
- E l d e c r e t é s d e 4 d e j u l i o l d e 
1 9 9 7 , i e n e l m e s d e m a r ç d e 
1 9 9 8 e n c a r a n o s ' h a p u b l i c a t 
c a p d i s p o s i c i ó p e r p o s a r - l o e n 
m a r x a . 
- El d e c r e t d i u q u e , e n e l 
m o m e n t d e p o s a r - l o e n m a r x a , 
e s p e r m e t r à q u e e s f a c i u n a 
p l a n i f i c a c i ó q u e d u r a r à a l g u n 
a l t r e c u r s e s c o l a r , p e r q u è a r r i -
b i n a a q u e s t m e n y s d e l 5 0 % 
( s i c o m p t a m l ' a l t r a o l e s a l t r e s 
l l e n g ü e s ) , e s d e i x a u n t e r m i n i 
d e 4 a n y s , q u e a m b m o l t a 
f a c i l i t a t e s c o n v e r t i r à e n s i s , 
d e s d e l m o m e n t d e l a p u b l i c a -
c i ó d e l d e c r e t . 
- E l s p a r e s p o d e n d e m a n a r 
q u e e l p r i m e r e n s e n y a m e n t 
( s e n s e e s p e c i f i c a r q u i n é s 
a q u e s t p r i m e r e n s e n y a m e n t ) 
n o e s f a c i c o m p a r t i t e n t r e l e s 
d u e s l l e n g ü e s . 
- U n a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a 
d i u q u e e s p o d r à r e t a r d a r 
e x c e p c i o n a l m e n t l ' a p l i c a c i ó 
d e l s a r t i c l e s q u e h e m e s m e n -
t a t , e n a q u e l l s c e n t r e s e l p r o -
f e s s o r a t d e l s q u a l s n o r e u n e i x i 
l e s c o n d i c i o n s d ' a d s c r i p c i ó , 
é s a d i r , q u e n o e s t i g u i p r e p a -
r a t p e r f e r e n s e n y a m e n t e n 
c a t a l à . 
A i x ò v o l d i r , q u e e l q u e p a s s a 
a v u i e n d i a a m b e l p r o f e s s o -
r a t , t a m b é p a s s a a m b l ' a l u m -
n a t , d e s p r é s d e 1 9 a n y s d e 
t e n i r d e c r e t s d ' o b l i g a t o r i e t a t 
d ' e n s e n y a m e n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , a r r i b e n a l s 1 6 a n y s 
d e la s e v a v i d a a l u m n e s n o 
c a t a l a n o p a r l a n t s q u e q u a s i n o 
h a n a c o n s e g u i t l a c o m p r e n s i ó 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a , i u n a 
g r a n m a j o r i a q u e n o la p a r l a . 
Quines d ispos ic ions hi ha a 
altres estats on tenen alguna 
l lengua minoritària, o l 'estat 
té unes quantes llengües? 
LA SITUACIÓ A BÈLGICA 
P e r e x p l i c a r - h o d ' u n a f o r m a 
s i n t è t i c a , h e m d ' a f i r m a r q u e a 
B è l g i c a s ' h a a n a t c o r r e g i n t e l 
m o d e l l e g i s l a t i u a m b l ' o b j e c -
t i u d e p r e s e r v a r l e s l l e n g ü e s 
d e l s d i f e r e n t s t e r r i t o r i s q u e la 
c o n f o r m e n . A i x í t e n i m e l t e r r i -
t o r i v a l ó , d e l l e n g u a f r a n c e s a i 
e l t e r r i t o r i f l a m e n c , d e l l e n g u a 
n e e r l a n d e s a , n o e n s r e f e r i r e m 
a la c a p i t a l B r u s s e l · l e s n i a l 
t e r r i t o r i d e p a r l a a l e m a n y a . 
D e s d e 1 8 4 0 f i n s a r a , l ' e n s e n -
y a m e n t a B è l g i c a h a t e n g u t 
d i f e r e n t s m o d e l s l e g i s l a t i u s . 
E l s q u e t e n i a d u r a n t e l s e g l e 
p a s s a t , e r e n s e m b l a n t s a l n o s -
t r e a c t u a l m e n t , é s a d i r , e s 
p r e t e n i a q u e e s p o g u é s t r i a r l a 
l l e n g u a d ' i n s t r u c c i ó , o b é , 
m é s e n v a n t , q u e e s f e s l ' e n -
s e n y a m e n t e n la l l e n g u a 
m a t e r n a , p e r ò e n a q u e l l s 
m o m e n t s , p r i m e r a m e i t a t d e l 
s e g l e X X , p a s s a v a u n f e t m o l t 
s e m b l a n t a l q u e e n s p a s s a a r a 
a n o s a l t r e s , é s a d i r , la p o b l a -
c i ó f l a m e n c a q u e v i v i a e n e l 
s e u t e r r i t o r i s ' a n a v a f r a n c e s i t -
z a n t , a b a n d o n a v a la s e v a l l e n -
g u a i p a s s a v a a l f r a n c è s , i, e n 
c a n v i , e l s f l a m e n c s q u e v i v i e n 
e n t e r r i t o r i v a l ó , s ' h i a s s i m i l a -
v e n . A i x ò s i g n i f i c a q u e l e s 
m i n o r i e s v a l o n e s q u e v i v i e n e n 
t e r r i t o r i f l a m e n c t e n i e n t o t s 
e l s m e c a n i s m e s l e g a l s p e r 
p r e s e r v a r l a s e v a i n t e g r i t a t 
l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a l . A i x ò 
Mai no podran ésser parts iguals, perquè 
es parteix d'una situació de desigualtat. 
...i aquesta normalització s'ha 
aconseguit en declarar a l'ensenyament 
l'unilingüisme oficial... 
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s u p ò s q u e u s s e r à m o l t f a m i -
l i a r . 
L a l e g i s l a c i ó v i g e n t q u e d a t a 
d e 1 9 6 3 , a m b t o t e s l e s m o d i -
f i c a c i o n s i v a r i a c i o n s q u e 
s ' h a n a n a t f e n t , d o n e n c o m a 
r e s u l t a t l a n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a d e la l l e n g u a n e e r -
l a n d e s a q u e e s t a v a e n p e r i l l 
d e s u b s t i t u c i ó , i a q u e s t a n o r -
m a l i t z a c i ó s ' h a a c o n s e g u i t e n 
d e c l a r a r a l ' e n s e n y a m e n t l ' u -
n i l i n g ü i s m e o f i c i a l d e la l l e n -
g u a p r ò p i a d e l p a í s : l e s e s c o -
l e s a F l a n d e s e s f a n e n l l e n g u a 
n e e r l a n d e s a , a V a l ò n i a , e n 
l l e n g u a f r a n c e s a , a l t e r r i t o r i 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , e n a l e -
m a n y , i n o m é s la c a p i t a l , 
B r u s s e l · l e s é s u n t e r r i t o r i 
b i l i n g ü e , q u e s i g n i f i c a q u e e l s 
f u n c i o n a r i s p ú b l i c s h a n d e 
c o n è i x e r l e s d u e s l l e n g ü e s . 
S ' h a d e d i r q u e n o m é s a l e s 
e s c o l e s p r i v a d e s q u e h o d e s i t -
g e n i n o s u b v e n c i o n a d e s p o -
d e n o f e r i r e n s e n y a m e n t e n la 
l l e n g u a d ' u n a l t r e t e r r i t o r i . 
A q u e s t a é s d ' u n a f o r m a m o l t 
r e s u m i d a la s i t u a c i ó d e la 
l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a a B è l -
g i c a , q u e h a p o s s i b i l i t a t l a 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a d e la 
l l e n g u a d e l s f l a m e n c s q u e 
e s t a v a e n p e r i l l d e d e s a p a r i -
c i ó . 
LA SITUACIÓ AL CANADÀ 
A l l à la s i t u a c i ó p e r i l l o s a é s p e r 
a u n a l l e n g u a m a j o r i t à r i a q u e 
é s e l f r a n c è s , q u e h a t e n d i t a 
é s s e r s u b s t i t u ï d a p e r u n a a l t r a 
l l e n g u a m a j o r i t à r i a , c o m é s 
l ' a n g l è s . C o m é s n a t u r a l e n s 
r e f e r i m a l s t e r r i t o r i s o n la 
m a j o r i a d e p e r s o n e s e r e n d ' o -
r i g e n f r a n c e s o p a r l a n t . 
C o m q u e e l C a n a d à e s t à f o r -
m a t p e r 1 0 t e r r i t o r i s , n o m é s 
e n s r e f e r i r e m a u n d ' e l l s , e l 
Q u e b e c o n la l l e n g u a m a j o r i t à -
r i a i q u e a n a v a a é s s e r s u b s t i -
t u ï d a e r a e l f r a n c è s . I q u a n 
p a r l a m d e l Q u e b e c , p o d e m 
p e n s a r e n u n t e r r i t o r i c o m e l 
n o s t r e t a m b é . S e r i a i n t e r e s -
s a n t v e u r e la l e g i s l a c i ó e n 
m a t è r i a l i n g ü í s t i c a d e l s n o u 
t e r r i t o r i s r e s t a n t s , p e r ò a i x ò 
s e r i a s i h a g u é s s i m d e f e r la 
c o m p a r a c i ó a m b d ' a l t r e s 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s d e 
l l e n g u a c a s t e l l a n a . 
E n e l Q u e b e c , i e n e l s d a r r e r s 
t r e n t a a n y s , la l e g i s l a c i ó h a 
s o f e r t u n a e v o l u c i ó s e m b l a n t a 
l a q u e v a f e r la l e g i s l a c i ó b e l g a 
e n c e n t c i n q u a n t a . D e s d e 
c o m e n ç a r p e r f e r q u e l ' e n s e n -
y a m e n t d e l s p r i m e r s c u r s o s 
d e P r i m à r i a f o s e n f r a n c è s , 
d e s p r é s a l l i u r e e l e c c i ó , p a s -
s a n t p e r u n a p r e e m i n è n c i a d e l 
f r a n c è s a t o t l ' e n s e n y a m e n t , 
r e s t r i c c i o n s d e l ' e n s e n y a m e n t 
e n a n g l è s , f i n s a a r r i b a r a la 
L l e i 1 0 1 d e 1 9 7 7 , q u e a m b 
t o t e s l e s v a r i a c i o n s q u e e n s 
p o g u e m i m a g i n a r ( q u a n p a r i 
d e v a r i a c i o n s é s p e r q u è h i h a 
h a g u t m o l t s d e r e c u r s o s d e la 
g e n t d e p a r i a a n g l e s a i a l g u -
n e s s e n t è n c i e s d e l s t r i b u n a l s 
c o r r e s p o n e n t s ) , m é s o m a n c o 
é s la q u e r e g e i x a c t u a l m e n t i 
q u e e l s s e u s o b j e c t i u s s ó n f e r 
q u e e l f r a n c è s s i g u i l a l l e n g u a 
d e l ' e n s e n y a m e n t , d e l t r e b a l l , 
d e l e s c o m u n i c a c i o n s , d e l s 
n e g o c i s , d e l c o m e r ç , e t c . d e 
l ' e s t a t d e l Q u e b e c , i a i x ò s ' a -
c o n s e g u e i x f e n t e l f r a n c è s 
ú n i c a l l e n g u a o f i c i a l d e l 
Q u e b e c i ú n i c a l l e n g u a d e l ' e n -
s e n y a m e n t . E x i s t e i x e n u n e s 
e x c e p c i o n s p e r q u è h i p u g u i 
h a v e r a l u m n e s q u e r e b i n l ' e n -
s e n y a m e n t e n a n g l è s , c o m é s 
e l c a s d e l s a l u m n e s , e l s p a r e s 
d e l q u a l s h a n r e b u t l ' e n s e n y a -
m e n t e n a n g l è s e n a q u e l l t e r r i -
t o r i . 
S ' h a d e d i r q u e p e r a la p o b l a -
c i ó p r o c e d e n t d e la m i g r a c i ó , 
o e l s m a t e i x o s f i l l s d e p a r e s 
f r a n c e s o s q u e p a r l a v e n e n 
a n g l è s a c a s a s e v a s ' h a e s t a -
b l e r t e l s i s t e m a d ' e n s e n y a -
m e n t a t r a v é s d e la i m m e r s i ó , 
q u e e n s h a a r r i b a t a n o s a l t r e s 
a t r a v é s d e l p r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a , p e r ò q u e h a v i a n a s -
c u t a l C a n a d à . 
A q u e s t a l e g i s l a c i ó d ' e n s e n y a -
m e n t e n u n a s o l a l l e n g u a h a 
a c o n s e g u i t q u e e l f r a n c è s a l 
Q u e b e c e s t i g u i e n v i e s d e 
r e c u p e r a c i ó i d e n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . J a t e n i m d o s 
e x e m p l e s d e d u e s l l e n g ü e s 
q u e e s t a v e n e n p e r i l l d e s u b s -
t i t u c i ó i q u e a c o n s e g u e i x e n 
s o r t i r - s e ' n . 
LA SITUACIÓ AL PRINCIPAT DE 
CATALUNYA 
A l P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a i a 
f i n a l s d e d e s e m b r e d e 1 9 9 7 
s ' h a a p r o v a t u n a l l e i , d e la 
q u a l s e n ' h a d i t L l e i d e l 
C a t a l à , l l e i a v a n ç a d a a n y s 
l l u m a l e s q u e t e n i m p e r a q u í , 
p e r ò q u e e n c a r a n o a c o n s e -
g u i r à l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a d ' a q u e l l t e r r i t o r i . D ' a -
Ja tenim dos exemples de dues llengües 
que estaven en perill de substitució i que 
aconsegueixen sortir-se'n. 
... el professorat i l'alumnat utilitzaran 
la llengua catalana en tots els actes 
escolars, i en les àrees d'aprenentatge, 
treballs, avaluacions, intervencions 
orals i escrites, etc. 
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q u e s t a l l e i s ' h a n d i t m o l t e s 
b e s t i e s e s , f i n s i t o t , s ' h a n 
a t r e v i t a v o l e r c i t a r G a n d h i , 
p e r s o n e s q u e n o t e n e n r e s a 
v e u r e a m b la n o - v i o l è n c i a q u e 
p r o p u g n a v a , p e r ò a q u e s t n o 
é s e l t e m a d e l p r e s e n t a r t i c l e . 
El q u e i n t e r e s s a é s d i r q u e 
q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t n o h i 
h a h a g u t v a r i a c i o n s s i g n i f i c a t i -
v e s r e s p e c t e d e l D e c r e t d e l 
G o v e r n c a t a l à 7 5 / 1 9 9 2 , d e 9 
d e m a r ç . 
D e i x a c l a r q u e e l c a t a l à s ' h a 
d ' u t i l i t z a r n o r m a l m e n t c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r i d ' a p r e n e n -
t a t g e e n l ' e n s e n y a m e n t n o u n i -
v e r s i t a r i . A i x ò s i g n i f i c a q u e e l 
p r o f e s s o r a t i l ' a l u m n a t u t i l i t -
z a r a n la l l e n g u a c a t a l a n a e n 
t o t s e l s a c t e s e s c o l a r s , i e n l e s 
à r e e s d ' a p r e n e n t a t g e , t r e b a l l s , 
a v a l u a c i o n s , i n t e r v e n c i o n s 
o r a l s i e s c r i t e s , e t c . N o m é s e s 
d e i x a l a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó , 
t a n t a l p r o f e s s o r a t c o m a l ' a -
l u m n a t , e n l ' e n s e n y a m e n t u n i -
v e r s i t a r i ( i g u a l q u e a q u í , e n c a -
r a q u e h i h a g i u n s e c t o r d ' e n -
s e n y a n t s q u e n o h o v u l g u i n 
e n t e n d r e , n i a u t o r i t a t s a c a d è -
m i q u e s q u e e s v u l g u i n m u -
l l a r ) . A q u e s t a L l e i d o n a r i a 
m o l t e s p o s s i b i l i t a t s p e r a j u d a r 
a c o n v e r t i r l a l l e n g u a c a t a l a n a 
e n l l e n g u a d ' ú s d e la j o v e n t u t , 
p e r ò h e m d e d i r q u e t a m b é t é 
a l g u n s i n c o n v e n i e n t s ( a q u í n o 
h e m c o p i a t l e s v i r t u t s , p e r ò 
h e m c o p i a t e l s i n c o n v e n i e n t s ) : 
- Q u e e l s i n f a n t s t e n e n e l d r e t 
a r e b r e e l p r i m e r e n s e n y a m e n t 
e n l l u r l l e n g u a h a b i t u a l . 
- Q u e s e g u e i x h a v e n t - h i p o s s i -
b i l i t a t s d ' o b t e n i r e x e m p c i o n s 
o d i s p e n s e s d ' e s t u d i a r l a l l e n -
g u a c a t a l a n a . 
E l l s e n t e n e n q u e e l p r i m e r 
e n s e n y a m e n t a r r i b a f i n s a l 
f i n a l d e l p r i m e r c i c l e d e 
P r i m à r i a , i , p e r t a n t , s ó n e l s 
m i l l o r s a n y s p e r a p r e n d r e u n a 
o u n e s q u a n t e s l l e n g ü e s . E l s 
q u e p e r d e n a q u e s t a o p o r t u n i -
t a t d ' a p r e n d r e - l a d u r a n t a q u e s t s 
a n y s , d i f í c i l m e n t l a c o n v e r t i -
r a n e n l l e n g u a d ' ú s . D e t o t e s 
m a n e r e s s ' h a d e d i r q u e a l e s 
e s c o l e s d e l P r i n c i p a t s ' h a 
p o s a t e n p r à c t i c a e l m è t o d e 
d ' i m m e r s i ó , q u e s u p o s a q u e 
e l s n o c a t a l a n o p a r l a n t s f a n t o t 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à f i n s 
a l s 8 a n y s i c o m q u e d e s p r é s 
s e n ' a d o n e n q u e l ' e n s e n y a -
m e n t d e l c a s t e l l à n o h a p a t i t 
g e n s , c o n t i n u e n f e n t - h o a i x í 
d u r a n t t o t a l ' e s c o l a r i t a t 
p r i m à r i a . D e l m è t o d e d ' i m -
m e r s i ó s e n ' e s t a n a v a l u a n t e l s 
r e s u l t a t s , a m b la d e m o s t r a c i ó 
q u e é s l ' ú n i c m è t o d e q u e p o s -
s i b i l i t a q u e e s p u g u i f e r u n a 
a p r o x i m a c i ó a l ' a c o m p l i m e n t 
d ' a q u e l l a p a r t a t d e la L l e i , q u e 
a q u í i a l l à d i u : L ' e n s e n y a m e n t 
d e l c a t a l à i d e l c a s t e l l à h a d e 
t e n i r g a r a n t i d a u n a p r e s è n c i a 
a d e q u a d a e n e l s p l a n s d ' e s t u -
d i , d e m a n e r a q u e t o t s e l s 
i n f a n t s , q u a l s e v o l q u e s i g u i 
l l u r l l e n g u a h a b i t u a l e n i n i c i a r 
l ' e n s e n y a m e n t , h a n d e p o d e r 
u t i l i t z a r n o r m a l m e n t i c o r r e c -
t a m e n t l e s d u e s l l e n g ü e s o f i -
c i a l s a l f i n a l d e l ' e d u c a c i ó 
o b l i g a t ò r i a . 
H e m d e t e n i r e n c o m p t e q u e 
a m b e l m è t o d e d ' i m m e r s i ó , s i 
q u e d a u n a l l e n g u a q u e n o s ' a -
c a b a d ' a p r e n d r e é s la l l e n g u a 
c a t a l a n a , p e r ò f i n s a r a é s e l 
m i l l o r m è t o d e d ' a p r e n e n t a t g e 
d ' u n a s e g o n a l l e n g u a . E l s 
c a t a l a n o p a r l a n t s a p r e n e n p e r -
f e c t a m e n t e l c a s t e l l à p e r q u è 
la s o c i e t a t u t i l i t z a e l m è t o d e 
d ' i m m e r s i ó i e l s n o c a t a l a n o -
p a r l a n t s q u a s i a p r e n e n la l l e n -
g u a c a t a l a n a s i l ' e s c o l a u t i l i t -
z a a q u e s t m a t e i x m è t o d e . 
A C a t a l u n y a t e n e n la p o s s i b i l i -
t a t d ' e m p r a r u n m è t o d e a l ' e n -
s e n y a m e n t q u e s i s ' a c o m -
p a n y à s d ' a l t r e s d i s p o s i c i o n s 
g e n e r a l s e n c a m i n a d e s a n o r -
m a l i t z a r l a s o c i e t a t , p o d r i a 
é s s e r q u e i n i c i a s s i n e l c a m í d e 
l a r e c u p e r a c i ó i d e la n o r m a -
l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , c o s a q u e 
f i n s a r a n o s ' h a f e t . 
LA SITUACIÓ A ALGUNS 
TERRITORIS D'ITÀLIA 
L a s i t u a c i ó d ' I t à l i a n e i x a p a r -
t i r d e c o m p r o m i s o s i n t e r n a -
c i o n a l s q u e v a c o n t r e u r e u n a 
v e g a d a a c a b a d a la S e g o n a 
G u e r r a M u n d i a l . A q u e s t s c o m -
p r o m i s o s s o b r e e l s q u a l s t é 
l e g i s l a c i ó e s r e f e r e i x e n a l e s 
m i n o r i e s l i n g ü í s t i q u e s r e c o n e -
g u d e s , la f r a n c o p r o v e n ç a l d e 
la V a l l d ' A o s t a , l ' a l e m a n y a d e l 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e i l ' e s l o v e n a 
d e l F r i ü l - V e n è c i a J ú l i a . 
A la V a l l d ' A o s t a t e n e n u n a 
l e g i s l a c i ó q u e l i p o d e m t r o b a r 
m o l t e s c o n n o t a c i o n s a m b la 
n o s t r a m é s a c t u a l . P e r ò la 
s e v a é s d e l ' a n y 1 9 4 8 i m a n a 
q u e e s d e d i q u i n l e s m a t e i x e s 
h o r e s a l ' e n s e n y a m e n t d e la 
l l e n g u a f r a n c e s a q u e a l ' e n -
s e n y a m e n t d e la l l e n g u a i t a l i a -
n a . T a m b é p o s s i b i l i t a q u e e s 
p u g u i n e n s e n y a r u n e s q u a n t e s 
m a t è r i e s e n l l e n g u a f r a n c e s a . 
A q u e s t r è g i m c o r r e s p o n t a n t a 
l e s e s c o l e s p ú b l i q u e s c o m a 
l e s p r i v a d e s . D e t o t e s m a n e -
r e s s ' h a d e d i r q u e a q u e s t s i s -
t e m a d e b i l i n g ü i s m e n o s ' h a 
i m p l a n t a t d ' u n a f o r m a t o t a l i 
a i x ò h a e s t a t t a n t p e r d e s í d i a 
d e l e s a u t o r i t a t s q u e l ' h a v i e n 
d e f e r c o m p l i r , c o m p e r f a l t a 
d e p r e s t i g i d e l f r a n c è s , j a q u e 
m o l t d e l s h a b i t a n t s d e la V a l l , 
p a r l e n v a r i a n t s d e l f r a n c o - p r o -
Ailà la llengua de prestigi és l'alemanya 
i s'ha hagut d'impedir que l'alumnat de 
parla italiana pogués accedir a 
escoles de parla alemanya. 
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v e n ç a l , q u e n o s ó n d i a l e c t e s 
d e la l l e n g u a f r a n c e s a . T e n i n t 
e n c o m p t e q u e la l l e n g u a d e la 
m i n o r i a é s u n a l l e n g u a m a j o -
r i t à r i a e n e l m ó n , c o m p r o v a m 
q u e m o l t a g e n t d e la V a l l c r e u 
q u e t é m é s p r e s t i g i l a c u l t u r a i 
la l l e n g u a i t a l i a n a . 
E n e l s t e r r i t o r i s d e l T r e n t i n o -
A l t o A d i g e q u e h i h a m i n o r i e s 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , la l e g i s -
l a c i ó m a n a q u e t o t l ' e n s e n y a -
m e n t s i g u i i m p a r t i t e n la l l e n -
g u a m a t e r n a d e l ' a l u m n a t i 
t a m b é p e r p r o f e s s o r a t q u e 
t e n g u i a q u e l l a l l e n g u a m a t e r -
n a . A i x ò i m p l i c a u n a d o b l e 
x a r x a e s c o l a r , j a q u e e l s a l u m -
n e s a s s i s t e i x e n a c l a s s e s e n la 
s e v a l l e n g u a . A l l à l a l l e n g u a d e 
p r e s t i g i é s l ' a l e m a n y a i s ' h a 
h a g u t d ' i m p e d i r q u e l ' a l u m n a t 
d e p a r l a i t a l i a n a p o g u é s a c c e -
d i r a e s c o l e s d e p a r l a a l e m a n -
y a , a la p r o v í n c i a d e B o z e n . 
T a m b é e s p r o t e g e i x l ' e n g a d i -
n i à , v a r i a n t d e l r e t o - r o m à n i c 
a l s p o b l e s l a d i n s ; a q u e s t a 
l l e n g u a é s la q u e s ' u s a a l e s 
e s c o l e s m a t e r n a l s , i d e s p r é s 
s ' e n s e n y a i s ' u s a c o m a i n s -
t r u m e n t d ' e n s e n y a m e n t , j u n -
t a m e n t a m b l ' i t a l i à i l ' a l e -
m a n y . D ' a q u e s t a m a n e r a 
q u e d a t o t a l m e n t p r e s e r v a d a 
la l l e n g u a d e la m i n o r i a i l a d e 
la m a j o r i a a u n s t e r r i t o r i s , i e s 
p r e p a r a la l l e n g u a d e la m i n o -
r i a d ' u n s a l t r e s p e r a l a s e v a 
d e s a p a r i c i ó . 
A l F r i ü l - V e n è c i a J ú l i a l a l e g i s -
l a c i ó m a n a q u e a l e s e s c o l e s 
m a t e r n a l s , e l e m e n t a l s i s e -
c u n d à r i e s , l ' e n s e n y a m e n t e s 
f a c i e n la l l e n g u a m a t e r n a d e 
l ' a l u m n a t . P e r ò c o m q u e a q u í 
e s v e u q u e la m i n o r i a e s l o v e n a 
n o t é la m a t e i x a i m p o r t à n c i a 
q u e l ' a l e m a n y a , a l e s e s c o l e s 
d e l l e n g u a e s l o v e n a , l a l l e n g u a 
i t a l i a n a é s o b l i g a t ò r i a c o m a 
s e g o n a l l e n g u a , p e r ò a q u e s t a 
o b l i g a c i ó n o la t e n e n l e s e s c o -
l e s d e l l e n g u a i t a l i a n a , o n n o 
e s v e u e n o b l i g a t s a e n s e n y a r 
l ' e s l o v è . A q u í t a m b é e x i s t e i x 
d o b l e x a r x a e s c o l a r a m b u n a 
e s p è c i e d e b i l i n g ü i s m e a s i m è -
t r i c . N o o b l i d e m q u e é s l ' e s t a t 
i t a l i à q u i l e g i s l a i i n t e n t a c o m -
p l i r c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o -
n a l s . 
LA SITUACIÓ A SUÏSSA 
L ' a r t i c l e 1 1 6 . 1 . d e la C o n s -
t i t u c i ó f e d e r a l d e la C o n f e -
d e r a c i ó s u ï s s a d i s p o s a q u e 
l ' a l e m a n y , e l f r a n c è s , l ' i t a l i à i 
e l r o m a n x s ó n l es l l e n g ü e s 
n a c i o n a l s d e S u ï s s a . I l ' a r t i c l e 
1 1 6 . 2 . d i u q u e s ó n d e c l a r a -
d e s l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la 
C o n f e d e r a c i ó : l ' a l e m a n y , e l 
f r a n c è s i l ' i t a l i à . H e m d e t e n i r 
e n c o m p t e , p e r ò , q u e la d e c i -
s i ó s o b r e la l l e n g u a o l e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e c a d a c a n t ó 
s u í s , é s u n a c o m p e t è n c i a c a n -
t o n a l . 
T a m b é é s n e c e s s a r i e x p l i c a r 
q u e c a d a c a n t ó t é la r e s p o n -
s a b i l i t a t d e la c o n s e r v a c i ó d e l 
c a r à c t e r è t n i c , c u l t u r a l i 
l i n g ü í s t i c d e la r e g i ó , i , p e r 
t a n t , e s p o d e n p o s a r l e g í t i m a -
m e n t r e s t r i c c i o n s a l l l i u r e ú s 
d ' u n a l l e n g u a q u a n la i n t e g r i -
t a t d ' u n g r u p o d ' u n a à r e a 
l i n g ü í s t i c a e s t à a m e n a ç a d a . 
A i x i m a t e i x e l p o d e r q u e t é 
c a d a c a n t ó d ' e s t a b l i r l a l l e n -
g u a o f i c i a l d e l t e r r i t o r i , i m p l i -
c a q u e t e n g u i la p o s s i b i l i t a t 
d ' i m p o s a r - l a c o m a v e h i c l e 
d ' e n s e n y a m e n t , t a n t e n e l s 
c e n t r e s p ú b l i c s c o m e n e l s p r i -
v a t s . 
P e r t a n t , a l s c a n t o n s u n i -
l i n g ü e s s u ï s s o s s ' i m p o s a e l 
p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t : l ' ú n i -
c a l l e n g u a d ' i n s t r u c c i ó é s la 
l l e n g u a o f i c i a l d e l t e r r i t o r i . E l s 
m e m b r e s d e la p o b l a c i ó i m m i -
g r a d a , p o d e n e s c o l l i r e n s e n y a -
m e n t p ú b l i c o p r i v a t , p e r ò n o 
p o d e n t r i a r la l l e n g u a d ' i n s -
t r u c c i ó , q u e é s s e m p r e , f o r ç o -
s a m e n t , la l l e n g u a d e l c a n t ó . 
A i x ò n o v o l d i r q u e n o s ' h a g i n 
s u s c i t a t p r o b l e m e s p o l í t i c s o 
j u r í d i c s a l v o l t a n t d e la l l e n g u a 
d o c e n t a a l g u n s c a n t o n s u n i -
l i n g ü e s . 
E l s c a n t o n s p l u r i l i n g ü e s s o l e n 
f u n c i o n a r p e r z o n e s e s c o l a r s , 
q u e c o i n c i d e i x e n e n p a r t a m b 
z o n e s l i n g ü í s t i q u e s . C a d a z o -
n a e s c o l a r t é u n a s o l a l l e n g u a 
d ' i n s t r u c c i ó . A q u í e l q u e p a -
s s a é s q u e e l s i n d i v i d u s q u e 
t e n e n u n a l l e n g u a d i f e r e n t a l a 
d e la z o n a q u e e l s c o r r e s p o n , 
p o d e n a c u d i r a u n c e n t r e 
d ' u n a a l t r a z o n a e s c o l a r , p e r ò 
s e g u e i x v i g i n t e l p r i n c i p i d e 
t e r r i t o r i a l i t a t , p e r d a m u n t d e l 
p r i n c i p i d e l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó 
d e l l e n g u a . 
E n e l c a n t ó d e l s G r i s o n s e s v a 
d u r a l s t r i b u n a l s e l c a s d ' u n 
a l u m n e d e l l e n g u a r o m a n x , 
q u e v i v i a e n u n a z o n a e s c o l a r 
d e l l e n g u a a l e m a n y a , d e s p r é s 
d e r e c ó r r e r d i f e r e n t s s e n t è n -
c i e s e s v a a r r i b a r a l a c o n c l u -
s i ó s e g ü e n t : " Q u i v i u e n u n 
l l o c e n e l q u a l l a l l e n g u a 
m a t e r n a n o c o i n c i d e i x a m b la 
l l e n g u a e s c o l a r , n o t é p e r a i x ò 
c a p d r e t a u n e n s e n y a m e n t 
p r i m a r i e n l l e n g u a m a t e r n a ; la 
l l e n g u a m a t e r n a a l i e n a n o 
c o m p o r t a p e r s i m a t e i x a q u e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i m a r i s i g u i 
i n s u f i c i e n t q u a n a q u e s t , p e r a 
l a r e s t a , é s s u f i c i e n t . " A q u e s t 
a l u m n e e l q u e v a a c o n s e g u i r 
v a é s s e r q u e e l p r o f e s s o r q u e 
l ' h a g u é s d ' e n s e n y a r e n l l e n -
g u a a l e m a n y a , f o s d e l l e n g u a 
m a t e r n a r o m a n x , i , p e r t a n t , 
c o n e i x i a l a l l e n g u a d e l ' i n f a n t . 
P r e c i s a m e n t e l c a n t ó d e l s 
G r i s o n s , t é u n m o d e l e s p e c i a l 
d ' e l e c c i ó d e la l l e n g u a d e l ' e s -
c o l a , j a q u e a q u e s t a p o t e s t a t 
c o r r e s p o n a c a d a m u n i c i p i . 
... s e g u e i x vigint el principi d e 
territorial i tat , per d a m u n t de l 
principi d e l l ibertat d ' e l e c c i ó d e l l engua . 
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S ' h a d e d i r q u e e s f a n c u r s o s 
l i n g ü í s t i c s i d e s u p o r t p e r a 
l ' a l u m n a t q u e p r o v é d ' u n a l t r e 
c a n t ó , p e r q u è a p r e n g u i r à p i -
d a m e n t l a l l e n g u a v e h i c u l a r d e 
l ' e s c o l a d e l l l o c o n v i u . 
L a l l e n g u a r o m a n x , l a l l e n g u a 
m é s m i n o r i t à r i a d e S u ï s s a i 
q u e n o g o s a d ' o f i c i a l i t a t é s la 
q u e c o r r e u n p e r i l l d e s u b s t i -
t u c i ó o d e d e s a p a r i c i ó , p e r q u è 
f i n s l ' a n y 1 9 6 8 n o v a é s s e r 
c o n s i d e r a d a n i t a n s o l s c o m a 
l l e n g u a d ' e x a m e n , e n e l s q u e 
e s f e i e n p e r o b t e n i r u n a t i t u l a -
c i ó , s i m i l a r a l q u e é s a q u í e l 
G r a d u a t e s c o l a r . 
S u ï s s a m a n t é u n e q u i l i b r i 
e n t r e l e s s e v e s l l e n g ü e s m a j o -
r i t à r i e s , i a i x ò h o a c o n s e g u e i x 
t e n i n t a l s c e n t r e s e s c o l a r s u n a 
ú n i c a l l e n g u a v e h i c u l a r i d ' a -
p r e n e n t a t g e . L a l l e n g u a m i n o -
r i t à r i a r o m a n x a é s r e s p e c t a d a 
c o m l e s a l t r e s e n e l s s e u s 
t e r r i t o r i s l i m i t a t s , a c a u s a d e l 
p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t , p e r ò 
p a t e i x t o t s e l s p r o b l e m e s d e 
l e s l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s , 
p e r q u è la l e g i s l a c i ó n o la t r a c -
t a c o m l e s a l t r e s t r e s l l e n g ü e s . 
LA SITUACIÓ AL PAÍS BASC 
L ' a r t i c l e 1 5 d e la L e y b à s i c a 
d e n o r m a l i z a c i ó n d e l u s o d e l 
E u s k e r a d e l 2 4 d e n o v e m b r e 
d e 1 9 8 2 d i s p o s a q u e : 
"Se reconoce a todo alumno el 
derecho de recibir la ensenanza 
tanto en euskera como en caste-
llano en los diversos niveles 
educativos." 
A i x ò s u p o s a la l l i u r e e l e c c i ó d e 
la l l e n g u a d o c e n t , i, a m é s , 
s u p o s a u n m o d e l a n o m e n a t 
d e s e p a r a t i s m e l i n g ü í s t i c e l e c -
t i u . R e c o r d e m q u e h e m v i s t 
m o d e l s d e s e p a r a t i s m e l i n -
g ü í s t i c n o e l e c t i u s . P e r t a n t , a l 
P a í s B a s c v a r e n e s t a b l i r u n a 
d o b l e x a r x a e s c o l a r , u n a p e r a 
c a d a u n a d e l e s d u e s l l e n g ü e s 
o f i c i a l s , e n c a r a q u e s ' i m p a r t í s 
a q u e s t d o b l e e n s e n y a m e n t e n 
u n m a t e i x c e n t r e e s c o l a r . 
P e r ò t a m b é s ' h a d e d i r q u e e n 
u n d e c r e t d e l 1 9 8 3 , e s v a r e n 
c r e a r t r e s m o d e l s d ' e n s e n y a -
m e n t : 
- U n e n e l q u a l s ' i m p a r t i e n 
t o t e s l e s m a t è r i e s e n e u s k e r a , 
i a m é s s ' e s t u d i a v a e l c a s t e l l à . 
- U n a l t r e e n e l q u a l s ' i m p a r -
t i e n l ' e u s k e r a i e l c a s t e l l à , i l a 
r e s t a d e m a t è r i e s e s f e i e n e n 
u n a d e l e s d u e s l l e n g ü e s 
( s e m b l a n t a l q u e e s v o l f e r 
a q u í a r a ) . 
- I e l t e r c e r , e n e l q u a l s ' i m -
p a r t e i x e n t o t e s l e s m a t è r i e s 
e n c a s t e l l à , i a m é s s ' e s t u d i a 
l ' e u s k e r a . 
S ' h a d e d i r q u e e l s d o s p r i -
m e r s m o d e l s s ó n e l s q u e h a n 
a n a t a u g m e n t a n t e l p e r c e n t a t -
g e d ' a l u m n e s e s c o l a r i t z a t s , 
m e n t r e e l t e r c e r m o d e l h a 
a n a t d i s m i n u i n t . 
C o m t o t s s a b e m , p e r a q u e s t e s 
i p e r m o l t e s a l t r e s c i r c u m s t à n -
c i e s , l ' e u s k e r a n o s ' h a n o r m a -
l i t z a t a l P a í s B a s c , n i a la 
s o c i e t a t n i a l ' e s c o l a . 
Quines són les 
perspectives de la 
nostra situació? 
L a n o s t r a s i t u a c i ó a c t u a l r e v e -
la u n n o t a b l e f r a c à s d e la p o l í -
t i c a l i n g ü í s t i c a d u t a a t e r m e 
p e l G o v e r n B a l e a r e n e l s 
ú l t i m s 1 9 a n y s , e n e l s q u a l s 
h a t e n g u t c o m p e t è n c i e s q u a n t 
a l ' e n s e n y a m e n t d e i e n 
c a t a l à . Q u e a q u e s t s i s t e m a 
h a g i p o s s i b i l i t a t q u e a l u m n e s 
q u e a v u i t e n e n 1 7 a n y s , n a s -
c u t s a P a l m a , h a g i n a r r i b a t a 
a c a b a r l ' E S O , s e n s e h a v e r 
a c o n s e g u i t la c o m p r e n s i ó o r a l 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a é s u n 
f e t i n c o n c e b i b l e , p e r ò c e r t . I s i 
e l t a n t p e r c e n t d ' a q u e s t 
a l u m n a t é s p e t i t , h e m d ' a f i r -
m a r a m b r o t u n d i t a t q u e e l 
t a n t p e r c e n t d e l s q u e n o h a n 
a r r i b a t a a c o n s e g u i r u n a 
e x p r e s s i ó n o r m a l e n la l l e n g u a 
p r ò p i a d e l n o s t r e p a í s , é s m o l t 
e l e v a t . J a n o p a r l e m d e l ' ú s 
q u e f a n e l s j o v e s d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , a l s l l o c s m é s 
p o b l a t s d e M a l l o r c a , c o m 
p o d e n s e r l a c o s t a i P a l m a . 
J o a n M e l i à a La llengua dels 
joves d i u : "La mateixa situació 
fa, en canvi, que la majoria dels 
joves usin el castellà amb molta 
freqüència i que, sigui quina 
sigui la seva llengua familiar, se 
sentin més capacitats en conei-
xements de castellà que de 
català. Aquesta creença pot 
explicar part del poc ús que els 
joves illencs fan del català en 
situacions lliures." Q u e d a c l a r 
q u e M e l i à h a f e t u n e s t u d i 
s e r i ó s a q u e s t s d a r r e r s a n y s 
s o b r e l a s i t u a c i ó s o c i o l i n g ü í s -
t i c a d e l s j o v e s , j a q u e t o t e s l e s 
d a d e s i c o n c l u s i o n s p r o v e n e n 
d e la s e v a t e s i s d o c t o r a l , q u e 
...revela un notable fracàs de la 
política lingüística duita a terme pel 
Govern Balear en els últims 19 anys... 
... al País Basc varen establir una doble 
xarxa escolar, una per a cada una de les 
dues llengües oficials, ... 
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r e a f i r m a q u e e l q u e s ' h a f e t a 
n i v e l l e s c o l a r , n o h a s e r v i t p e r 
v e u r e u n p o c d e l l u m e n e l 
l l a r g c a m í d e la r e c u p e r a c i ó i 
d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
c a . 
N o s a l t r e s t e n i m c o m a p e r s -
p e c t i v a p r ò x i m a d e f u t u r l a 
p o s a d a e n m a r x a d e l decret 
de mínims, d e l q u a l e n c a r a 
c o m h e m d i t a b a n s n o s ' h a f e t 
r e s , u n c u r s m é s q u e s ' h a p e r -
d u t s e n s e m o u r e ' s u n d i t d e 
p a r t d e l G o v e r n B a l e a r , o d e 
p a r t d e la C o n s e l l e r i a c o r r e s -
p o n e n t , i, a q u í é s o n s ' h a d e 
g r a t a r p e r t r o b a r e x p l i c a c i o n s , 
n o h i h a v o l u n t a t n o r m a l i t z a -
d o r a e n e l p a r t i t g o v e r n a n t , 
qui dies passa anys empeny, d i u 
la d i t a p o p u l a r , v o l e n p a s s a r e l 
t e m p s s e n s e f e r r e s , i a r a e l 
t e m p s é s v i t a l . Q u a s i 3 0 0 a n y s 
d e p e r s e c u c i ó d e la l l e n g u a n o 
h a n a c o n s e g u i t f o r a g i t a r - l a , 
p e r ò e n e l n o s t r e t e m p s , d u e s 
g e n e r a c i o n s s e r a n m é s q u e 
s u f i c i e n t s p e r c o n v e r t i r l a l l e n -
g u a c a t a l a n a e n u n a l l e n g u a 
m o r t a , s i n o c a n v i a e l r u m b d e 
la b a r c a i a g a f e n e l t i m ó d e la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a e l s 
q u e a i x í e l s c o r r e s p o n , q u e 
s ó n e l s q u e g o v e r n e n . 
Q u e a q u e s t d e c r e t d e m í n i m s 
n o s e r à c a p s o l u c i ó p e r a c o n -
s e g u i r l ' ú s d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a , c r e c q u e h a q u e d a t 
d e m o s t r a t a m b e l s c a s o s q u e 
h e m p o g u t v e u r e d e r e c u p e r a -
c i ó l i n g ü í s t i c a , e n c a p c a s n o 
s ' h a e n d e g a t u n m o d e l e d u c a -
t i u s e m b l a n t a l n o s t r e , p e r ò 
t a m b é h e m d e s a b e r q u i n e s 
s ó n l e s a r r e l s d ' a q u e s t d e c r e t 
i q u i n s e r i a e l m o d e l q u e e s 
p o g u é s a d m e t r e d i n s l ' e s t a t 
e s p a n y o l . 
E l m o d e l q u e n o s a l t r e s 
h a u r í e m d e s e g u i r a r a m a t e i x 
é s e l q u e e s p r à c t i c a a l p r i n c i -
p a t d e C a t a l u n y a , i d e s p r é s 
s e g u i r a v a n ç a n t . El m o d e l 
c a t a l à p a r t e i x d e la i m m e r s i ó 
d u r a n t e l s p r i m e r s a n y s d ' e s -
c o l a r i t z a c i ó i d e s p r é s s e s o l 
c o n t i n u a r e n c a t a l à , p e r ò e l 
P P c a t a l à n o h a e s t a t m a i d ' a -
c o r d a m b a q u e s t m o d e l e s c o -
l a r i j u n t a m e n t a m b C A D E C A 
( a s s o c i a c i ó e n d e f e n s a d e l 
c a s t e l l à ) , " P r o f e s o r e s p o r e l 
B i l i n g ü i s m o " i d ' a l t r e s o r g a n i t -
z a c i o n s s e m b l a n t s h a n a n a t 
p l a n t e j a n t d e s d e l 1 9 9 3 e n ç à 
d i f e r e n t s p r o p o s t e s t o t e s 
c o n t r à r i e s a la i m m e r s i ó , c o m 
p o d e m c o m p r o v a r a L'escola i 
la guerra de la llengua d ' E d u a r d 
V o l t a s , p u b l i c a t a E s c o l a C a -
t a l a n a n ú m . 3 4 0 . V e g e m l e s 
s e v e s p r o p o s t e s : 
1 ) d o b l e x a r x a e s c o l a r , é s a d i r 
s e p a r a c i ó d e l s n e n s e n e s c o -
l e s d i f e r e n t s s e g o n s la l l e n g u a 
d ' e l e c c i ó ; 
2 ) d o b l e l í n i a , é s a d i r s e p a r a r 
e l s n e n s e n c l a s s e s d i f e r e n t s 
d i n s la m a t e i x a e s c o l a ; 
3 ) t o t s e l s n e n s e n la m a t e i x a 
a u l a , p e r ò r e b e n t la m e i t a t 
d ' a s s i g n a t u r e s e n c a t a l à i la 
m e i t a t e n c a s t e l l à ; i 
4 ) l a m é s s o f i s t i c a d a , q u e 
p o d r í e m d e n o m i n a r i m m e r s i ó 
q u a d r a d a : c u r s a r la p r i m e r a 
e t a p a e s c o l a r í n t e g r a m e n t e n 
l l e n g u a m a t e r n a , i la s e g o n a 
í n t e g r a m e n t e n l ' a l t r a l l e n -
g u a . " 
J a p o d e m v e u r e o n h a n a s c u t 
a q u e s t d e c r e t , d ' u n a o p o s i c i ó 
f r o n t a l a u t i l i t z a r u n m è t o d e 
q u e h a d o n a t r e n d i m e n t : la 
immersió i q u i n s h a n e s t a t e l s 
s e u s f o n a m e n t s i l e s s e v e s 
b a s e s t e ò r i q u e s , l e s d e l P P 
c a t a l à i d ' a l g u n s g r u p s p r o -
p e r s a A l e j o V i d a l C u a d r a s , 
p e r s o n e s q u e d e f e n s e n q u e la 
l l e n g u a q u e c o r r e p e r i l l é s la 
l l e n g u a c a s t e l l a n a . 
S i e l d e c r e t d e m í n i m s t é 
a q u e s t n a i x e m e n t é s d e g u t 
q u e e l G o v e r n n o t é c a p t i p u s 
d e p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a n i c a p 
t i p u s d e p l a n i f i c a c i ó , i q u e , 
c o m t a n t e s a l t r e s c o s e s e n s 
v e n e n d i c t a d e s d e s d e M a d r i d . 
L e s p a r a u l e s a n t e r i o r s h a n 
e s t a t m o t i v a d e s p e r q u è a 
M a l l o r c a e x i s t e i x e n e s c o l e s o n 
f a a l v o l t a n t d e 1 5 a n y s q u e 
s ' e n s e n y a e n c a t a l à ( E s c o l a 
M a t a d e J o n c , C P R a f a l V e l l , 
C . R J o a n V e n y d e C a m p o s , C. 
R D e M o n t u ï r i , C .R A n n e x a , i 
d ' a l t r e s ) i o n h a q u e d a t 
d e m o s t r a t q u e e l s a l u m n e s 
d ' a q u e s t e s e s c o l e s a c a b a v e n 
l ' e s c o l a r i t a t o b l i g a t ò r i a d o m i -
n a n t l e s d u e s l l e n g ü e s d ' u n a 
f o r m a s i m i l a r . M o l t s a l u m n e s 
d ' a q u e s t e s e s c o l e s j a h a n a c a -
b a t l a c a r r e r a u n i v e r s i t à r i a 
( m e t g e s , a d v o c a t s , a r q u i t e c -
t e s , e t c ) , i n o h a n t e n g u t c a p 
p r o b l e m a s i l ' h a v i e n d ' e s t u -
d i a r e n c a s t e l l à , i g u a l m e n t e l s 
q u e n o h a n s e g u i t c a p c a r r e r a 
u n i v e r s i t à r i a t e n e n la p o s s i b i l i -
t a t d e d e s e n v o l u p a r - s e e n la 
l l e n g u a q u e e s c u l l e n . L e s p r e -
g u n t e s s ó n l e s s e g ü e n t s : S ' h a 
f e t c a p e s t u d i s o b r e a q u e s t a 
e x p e r i è n c i a , p e r g e n e r a l i t z a r -
... dues generacions seran més 
que suficients per convertir la 
llengua catalana en una 
llengua morta, ... 
... aquí, a les Illes, no aconseguirem ni 
poder viure en català les persones que 
ho desitgem, ... 
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l a? H a f e t c a p e s t u d i e l G o v e r n 
B a l e a r p e r f e r u n a p l a n i f i c a c i ó 
d e l a s e v a p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a ? 
N o s ó n s u f i c i e n t s 1 5 a n y s 
d ' e x p e r i è n c i a ? 
L ' o b j e c t i u f o n a m e n t a l d ' a -
q u e s t a r t i c l e é s d e i x a r c l a r 
q u e s i l a p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
d e l G o v e r n B a l e a r e s l i m i t a 
b à s i c a m e n t a l ' e n s e n y a m e n t , 
e s p e c i a l m e n t q u a n t a o b l i g a -
c i o n s i n o m é s a m b a q u e s t 
t i p u s d e d e c r e t , c r e c q u e 
q u e d a t o t a l m e n t d e m o s t r a t , 
q u e a q u í , a l e s I l l e s , n o a c o n -
s e g u i r e m n i p o d e r v i u r e e n 
c a t a l à l e s p e r s o n e s q u e h o 
d e s i t g e m , c o m d i u A l b e r t 
B r a n c h a d e l l a La normalitat 
improbable. A q u e s t a u t o r , p r o -
f e s s o r d e la U n i v e r s i t a t A u t ò -
n o m a d e B a r c e l o n a e x p l i c a 
q u e r e s p e c t e d e l a n o r m a l i t z a -
c i ó l i n g ü í s t i c a e s p o d e n t e n i r 
t r e s o b j e c t i u s : 
1 ) O b j e c t i u m í n i m : q u e e l s 
c i u t a d a n s q u e h o d e s i t g i n 
p u g u i n v i u r e e n c a t a l à e n t o t s 
e l s à m b i t s ; 
2 ) O b j e c t i u f e b l e : l ' o b j e c t i u 
m í n i m i a m é s q u e e l c a t a l à 
s i g u i l a l l e n g u a p r ò p i a d e 
t o t e s l e s i n s t i t u c i o n s ; 
3 ) O b j e c t i u f o r t : q u e t o t h o m 
v i s q u i e n c a t a l à . B r a n c h a d e l l 
d e m o s t r a q u e s e g o n s e l p u n t 
d e v i s t a j u r í d i c , l a v o l u n t a t 
p o l í t i c a i l a v o l u n t a t p o p u l a r , 
a l p r i n c i p a t d e C a t a l u n y a n o 
s ' a s s o l i r à n i l ' o b j e c t i u f e b l e . 
A q u í , a l e s i l l e s B a l e a r s i 
P i t i ü s e s i a m b la p l a n i f i c a c i ó 
l i n g ü í s t i c a d e l s n o s t r e s g o v e r -
n a n t s n o p o d r e m a s s o l i r n i 
l ' o b j e c t i u m í n i m . • 
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La necessària reforma 
dels cursos de 
reciclatge 
Bernat Joan i Marí 
E n e l p r o c é s g a l o p a n t d e l l a t i n i t z a c i ó d e la l l e n g u a c a t a l a n a , e s t a m c o n s o l i -
d a n t u n a p a s s a e n d a v a n t . 
C a d a d i a m é s , a l s c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t d e l e s i l l e s 
B a l e a r s i P i t i ü s e s , h i h a m e s -
t r e s i p r o f e s s o r s q u e h a n a c a -
b a t e l s s e u s c u r s o s d e Re-
c i c l a t g e e n L l e n g u a C a t a l a n a i 
C u l t u r a d e l e s B a l e a r s i e s t a n 
a b s o l u t a m e n t i n c a p a c i t a t s p e r 
i m p a r t i r u n a c l a s s e e n c a t a l à . 
U N A C O N T R A D I C C I Ó 
F L A G R A N T 
A i x ò s ' h a p o g u t c o m p r o v a r 
g r à c i e s a l s a v a n ç o s q u e s ' h a n 
p r o d u ï t p e l q u e f a a l ' e x i g è n c i a 
d e l c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a p e r p a r t d e l ' a d m i -
n i s t r a c i ó i , p e r a l t r a b a n d a , 
g r à c i e s a la r e d a c c i ó d e p r o -
j e c t e s l i n g ü í s t i c s d e c e n t r e a 
u n a m a j o r i a d e l s c e n t r e s d ' e n -
s e n y a m e n t d e l e s n o s t r e s i l l e s . 
E n s t r o b a m - h o h e p o g u t c o n s -
t a t a r a p r à c t i c a m e n t t o t s e l s 
i n s t i t u t s d ' E i v i s s a , i p e r a i x ò 
e m p e r m e t d e s u p o s a r q u e 
t a m b é p a s s a a m b t o t a f r e -
q ü è n c i a a M a l l o r c a , M e n o r c a i 
F o r m e n t e r a - a m b u n a s i t u a c i ó 
p a r a d o x a l ; h i h a p r o f e s s o r s 
q u e , p e r a c c e d i r a u n a d e t e r -
m i n a d a p l a ç a d i n s l ' à m b i t d e 
l ' e n s e n y a m e n t , a c r e d i t e n h a -
v e r c u r s a t e l r e c i c l a t g e ( a t r a -
v é s d e l t í t o l c o r r e s p o n e n t ) . 
A q u e s t t í t o l a c r e d i t a la s e u a 
c a p a c i t a t p e r e n s e n y a r e n l l e n -
g u a c a t a l a n a . L a p l a c a e n 
q ü e s t i ó é s « b i l i n g ü e » ( é s a d i r , 
la p e r s o n a q u e a r r i b i a o c u -
p a r - l a h a d e d o m i n a r l e s d u e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t " a u t ò n o m a " : c a t a l à 
i e s p a n y o l ) . T o t e n r e g l a . P e r ò , 
a i l a s ! , a l ' h o r a d e la p r à c t i c a 
v é n e n e l s p r o b l e m e s . El p r o -
f e s s o r ( o la p r o f e s s o r a ) e n 
q ü e s t i ó t é e l t í t o l a c r e d i t a t i u 
d e la s e u a c a p a c i t a t d ' e n s e n -
y a r e n c a t a l à , p e r ò e n r e a l i t a t 
s e r i a a b s o l u t a m e n t i n c a p a ç 
d ' i m p a r t i r la c l a s s e e n la n o s -
t r a l l e n g u a . 
C o m e s p o t s o l u c i o n a r e l p r o -
b l e m a ? C a l r e c o n è i x e r q u e é s 
d e m a l e n d r e ç a r , p e r q u è e s 
p r o d u e i x u n a c o n t r a d i c c i ó f l a -
g r a n t e n t r e la t i t u l a c i ó e x i g i d a 
i e l s c o n e i x e m e n t s r e a l s d ' a -
q u e s t a p e r s o n a . S i d u u e l c e r -
t i f i c a t d ' a p t i t u d d i n s la b u t x a -
c a , l ' a d m i n i s t r a c i ó n o l i p o t 
n e g a r la p l a ç a . P e r ò s i n o p o t 
i m p a r t i r l e s c l a s s e s e n l l e n g u a 
c a t a l a n a , t a m p o c n o p o t o b t e -
n i r - l a . L a s i t u a c i ó é s k a f k i a n a : 
u n t a l p r o f e s s o r n o p o t d e i x a r 
d e t e n i r n i t e n i r la p l a ç a a l 
m a t e i x t e m p s . É s i n o é s . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e e l p r o -
b l e m a n o s e s o l p o s a r d a m u n t 
l a t a u l a , n o s o l s e r - p e r t a n t -
p r o b l e m a : e l p r o f e s s o r r e c i -
c l a t q u e a c c e d e i x a la p l a ç a 
« b i l i n g ü e » p a s s a o l í m p i c a -
m e n t d ' i m p a r t i r l e s s e u e s 
c l a s s e s e n c a t a l à , i p u n t . 
( P o t s e r u n a l t r e p r o f e s s o r , 
s e n s e e l r e c i c l a t g e a c a b a t , 
p o d r i a e n s e n y a r e n c a t a l à , 
p e r ò , a i l a s ! , n o t é e l s p a p e r s 
a p u n t ) . 
Q u i h a d e s o l u c i o n a r a q u e s t e s 
d i s f u n c i o n s e v i d e n t s ? L a i n s -
p e c c i ó ? L e s m é s a l t e s i n s t à n -
c i e s d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u -
c a c i ó i C u l t u r a ? El d i r e c t o r d e 
c a d a c e n t r e ? E l c a p d e l d e p a r -
t a m e n t o n v a g i a r a u r e l ' h i -
p o t è t i c p r o f e s s o r a q u è e n s 
e s t a m r e f e r i n t ? 
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I, e n s e g o n l l o c , c o m s e s o l u -
c i o n a la q ü e s t i ó ? S e l i s u s p è n 
e l r e c i c l a t g e , m a l g r a t t e n i r - l o 
a p r o v a t , p e r q u è é s i n c a p a ç 
d ' i m p a r t i r u n a c l a s s e e n 
c a t a l à ? S e l i f a u n n o u e x a -
m e n ? I q u i l ' h i f a ? L a C o n -
s e l l e r i a ? El d i r e c t o r d e l c e n t r e ? 
E l c a p d e D e p a r t a m e n t ? E l c a p 
d e l D e p a r t a m e n t d e L l e n g u a 
C a t a l a n a ? . . . 
U N R E C I C L A T G E N O 
C A P A C I T A D O R 
El p r o b l e m a d e f o n s -a b a n d a 
d e l s i n c o m p l i m e n t s f l a g r a n t s 
d e l a l e g i s l a c i ó v i g e n t - e l c o n s -
t i t u e i x e l f e t q u e , a h o r e s 
d ' a r a , e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e 
n o c a p a c i t e n r e a l m e n t e l s p r o -
f e s s o r s i l e s p r o f e s s o r e s p e r 
i m p a r t i r l l u r s c l a s s e s e n 
c a t a l à . E l R e c i c l a t g e h a e s d e -
v i n g u t u n a m e n a d e f à b r i c a d e 
t í t o l s p e r q u è la g e n t p u g u i f e r 
a l g u n p u n t e t p e r a t r a s l l a t s o 
p e r o b t e n i r p l a ç a s i h o m e n c a -
r a n o g a u d e i x d e la c o n d i c i ó 
d e f u n c i o n a r i d e c a r r e r a . . A i x í , 
c a d a d i a h i h a m é s p r o f e s s i o -
n a l s d e l ' e n s e n y a m e n t q u e 
p o d e n p r e s e n t a r p a p e r s d e la 
s e u a c a p a c i t a t p e r e n s e n y a r 
e n c a t a l à , p e r ò l ' a u g m e n t d ' a -
q u e s t a c a p a c i t a t r e a l n o é s 
p a r a l · l e l a l ' a u g m e n t d e l ' e x -
p e d i c i ó d e t í t o l s . 
P e r t a l d ' a r r e g l a r a q u e s t a d i s -
f u n c i ó m é s q u e e v i d e n t , c a l -
d r i a r e e s t r u c t u r a r e l s c u r s o s 
d e r e c i c l a t g e i r e p l a n t e j a r - s e e l 
s i s t e m a d ' a v a l u a c i ó . 
Q u a n t a l a r e e s t r u c t u r a c i ó 
d e l s c u r s o s , c a l d r i a i n c i d i r e n 
l e s a s s i g n a t u r e s i e n e l s t e m a -
r i s . P e r e x e m p l e , l e s a s s i g n a -
t u r e s d e l l e n g u a h a u r i e n d e 
c o m p t a r a m b m é s t e m p s i 
d e d i c a c i ó a l e s p r à c t i q u e s d e 
l l e n g u a o r a l . A v u i d i a h i h a 
g e n t q u e a c a b a e l r e c i c l a t g e 
s e n s e f e r f a l t e s d ' o r t o g r a f i a , 
d o m i n a n t r e l a t i v a m e n t b é l a 
g r a m à t i c a . , p e r ò s e n s e p a r l a r 
c a t a l à ! L a l l e n g u a o r a l c o n s t i -
t u e i x l ' i n s t r u m e n t f o n a m e n t a l 
e n m a n s d e l p r o f e s s o r a t . D e la 
l l e n g u a p a r l a d a e n s v a l e m 
f o n a m e n t a l m e n t a l ' h o r a d ' i m -
p a r t i r l e s n o s t r e s c l a s s e s . El 
p r i m e r o b j e c t i u d e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e h a d e s e r q u e l e s 
p e r s o n e s q u e h i a s s i s t e i x e n 
a r r i b i n a t e n i r u n c a t a l à p a r l a t 
s u f i c i e n t m e n t f l u i d . A i x ò é s la 
b a s e , i s e n s e a i x ò t a n t f a e l 
q u e e s f a c i , q u e n o t e n d r a c a p 
s e n t i t . 
S ' h a u r i a d e b u s c a r , a i x í m a -
t e i x , u n l l i g a m d i r e c t e e n t r e 
e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e i l e s 
c l a s s e s i m p a r t i d e s p e r l e s 
p e r s o n e s q u e s ' h i a p u n t e n . 
E l s c u r s o s h a u r i e n d e s e r v i r 
b à s i c a m e n t c o m a e l e m e n t d e 
s u p o r t a l e s c l a s s e s i m p a r t i -
d e s e n c a t a l à , h a u r i e n d e 
c o n s t i t u i r u n i n s t r u m e n t d i r e c -
t a m e n t e n t r o n c a t a m b e l d i a a 
d i a d e l ' a c t i v i t a t e d u c a t i v a 
d e l s m e s t r e s e n p r o c é s d e 
r e c i c l a t g e . 
Q u a n t a l ' a v a l u a c i ó , t a m b é 
c a l d r i a c a n v i a r - n e r a d i c a l m e n t 
e l s p l a n t e j a m e n t s . Q u i n é s 
l ' o b j e c t i u d e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e ? C a p a c i t a r e l p r o -
f e s s o r a t p e r e n s e n y a r e n 
c a t a l à . A i x í , d o n c s , l ' a v a l u a c i ó 
c a l d r i a f e r - l a e n f u n c i ó n o d e 
l a g r a m à t i c a q u e e s c o n e g u i o 
d e la c a p a c i t a t d ' o m p l i r b u i t s 
a m b a s o e s , s i n ó d e la c a p a -
c i t a t d ' e n s e n y a r e n c a t a l à . L a 
m e u a p r o p o s t a , e n a q u e s t 
s e n t i t , s e r i a q u e l ' a v a l u a c i ó 
c o n s t à s d ' u n a p r o v a t e ò r i c a i 
d ' u n a p r o v a p r à c t i c a p r è v i a . 
L a p r o v a t e ò r i c a f e n d r i a l e s 
m a t e i x e s c a r a c t e r í s t i q u e s q u e 
t é f i n s a r a . L a p r o v a p r à c t i c a 
c o n s i s t i r i a a a v a l u a r u n a c l a s -
s e - e n t e m p s r e a l s , a l c e n t r e 
o n s ' e n s e n y i i d a v a n t e l s a l u m -
n e s d e c a d a d i a - d e la p r o f e s -
s o r a o e l p r o f e s s o r a v a l u a t , 
i m p a r t i d a e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
C a l d r i a v e u r e la f l u ï d e s a d e 
l ' e x p l i c a c i ó , l a c o r r e c c i ó d e l 
l l e n g u a t g e u s a t , l a c a p a c i t a t 
d ' u s a r t e r m i n o l o g i a p r ò p i a d e 
l a s e u a a s s i g n a t u r a e n l l e n g u a 
c a t a l a n a , e t c . 
Cada dia hi ha més 
professionals de 
l'ensenyament que 
poden presentar 
papers de la seua 
capacitat per 
ensenyar en català, 
però l'augment 
d'aquesta capacitat 
real no és paral·lel 
a l'augment de 
l'expedició de 
títols. 
Si una persona 
aprèn una llengua 
però després no 
l'usa, acaba 
«desaprenent-la». 
Es comença a 
produir 
profusament 
entre el 
professorat el 
fenomen de 
l'analfabetisme 
de recaiguda. 
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A m b a q u e s t t i p u s d ' a v a l u a c i ó 
e s g a r a n t i r i a q u e n o h i h a g u é s 
n i n g ú a m b u n t í t o l d e r e c i c l a t -
g e a la b u t x a c a i q u e a l h o r a 
e s t i g u i r a d i c a l m e n t i n c a p a c i -
t a t p e r e n s e n y a r e n c a t a l à . 
I C O M B A T R E 
L ' A N A L F A B E T I S M E 
D E R E C A I G U D A 
Si u n a p e r s o n a a p r è n u n a l l e n -
g u a p e r ò d e s p r é s n o l ' u s a , 
a c a b a « d e s a p r e n e n t - l a » . A i x ò 
e s d ó n a f r e q ü e n t m e n t a m b l e s 
l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s : e l s 
e s t u d i a n t s a p r e n e n la l l e n g u a 
d i n s l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a -
m e n t , p e r ò n o l ' u s e n e n e l s e u 
m e d i s o c i a l . A m b e l t e m p s , 
v a n o b l i d a n t l e s d e s t r e s e s 
l i n g ü í s t i q u e s q u e h a n a p r è s a 
l ' e s c o l a o a l ' i n s t i t u t , i a l c a p 
d e l s a n y s e s t a n i m p o s s i b i l i -
t a t s d e f u n c i o n a r e n a q u e l l a 
l l e n g u a q u e u n d i a ( r e l a t i v a -
m e n t ) h a v i e n a r r i b a t a m i g 
d o m i n a r . D ' a q u e s t f e n o m e n , 
e n s o c i o l i n g ü í s t i c a , s e ' n d i u 
« a n a l f a b e t i s m e d e r e c a i g u d a » . 
É s v e r i t a t q u e , e n a q u e s t e s c i r -
c u m s t à n c i e s , r e s u l t a m é s f à c i l 
t o r n a r a r e c u p e r a r l a l l e n g u a 
q u e n o s i c o m e n c e s d e s d e 
z e r o , p e r ò , e n q u a l s e v o l c a s , 
e s r e q u e r e i x n o v a m e n t u n t r e -
b a l l a r e a l i t z a r . 
L ' a n a l f a b e t i s m e d e r e c a i g u d a , 
e v i d e n t m e n t , n o e s d ó n a n o -
m é s e n t r e e l s a l u m n e s , s i n ó 
q u e e l p o d e m a n a r t r o b a n t 
( c r e c q u e c a d a d i a m é s ) e n t r e 
m e m b r e s d e l p r o f e s s o r a t . U n 
p r o f e s s o r q u e e s r e c i c l i i q u e 
a r r i b i a t e n i r u n c e r t d o m i n i 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a p o t 
e s t a r , a l c a p d ' u n s q u a n t s 
a n y s , a l t r a v e g a d a i n c a p a c i t a t 
p e r e n s e n y a r e n c a t a l à s i , 
d e s p r é s d e r e c i c l a r - s e , h a c o n -
t i n u a t i m p a r t i n t l e s s e u e s 
c l a s s e s e n e s p a n y o l ( c o m f a n 
la m a j o r i a d e l s p r o f e s s o r s h i s -
p a n o p a r l a n t s r e c i c l a t s ) . 
E v i d e n t m e n t , e l n o s t r e s i s t e -
m a e d u c a t i u n o t é r e s p o s t a 
p e r a q u e s t s c a s o s . C o m r e s o l -
d r e u n a s i t u a c i ó d ' a n a l f a b e t i s -
m e d e r e c a i g u d a ? F e n t t o r n a r 
a r e c i c l a r e l p r o f e s s o r o la p r o -
f e s s o r a e n q ü e s t i ó , s i t é e l t í t o l 
q u e li a c r e d i t a e l s c o n e i x e -
m e n t s s u f i c i e n t s d e l l e n g u a 
c a t a l a n a ? F e n t u n e x a m e n 
c a d a t a n t s d ' a n y s , p e r c o m -
p r o v a r q u e e l s n i v e l l s d e c a t a l à 
c o n t i n u e n e n b o n e s t a t ? 
L a q ü e s t i ó e n c a r a n o s ' h a 
p l a n t e j a t , p e r ò s ' h a u r i a d e 
p o s a r s o b r e la t a u l a , s i é s q u e 
h o m p e n s a , a l g u n d i a , t r o b a r -
h i u n a s o l u c i ó . 
E n r e s u m , e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e d e L l e n g u a C a t a -
l a n a i C u l t u r a d e l e s B a l e a r s 
a c t u a l m e n t n o c o m p l e i x e n la 
s e u a f u n c i ó . H i h a p e r s o n e s 
r e c i c l a d e s q u e e s t r o b e n a b s o -
l u t a m e n t i n c a p a c i t a d e s p e r 
e n s e n y a r e n c a t a l à . A i x í m a -
t e i x , e s c o m e n ç a a p r o d u i r 
p r o f u s a m e n t e n t r e e l p r o f e s -
s o r a t e l f e n o m e n d e l ' a n a l f a -
b e t i s m e d e r e c a i g u d a . 
T e n i n t t o t a i x ò e n c o m p t e , 
c o n s i d e r q u e h e d e f e r d u e s 
c o n s i d e r a c i o n s f i n a l s : 
a. S ' h a d e r e p l a n t e j a r r a d i c a l -
m e n t l ' o r g a n i t z a c i ó i l a f i l o s o -
f i a d e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e , 
a i x í c o m e l s i s t e m a d ' a v a l u a c i ó . 
b. S i r e a l m e n t e s v o l e x i g i r e l 
c o n e i x e m e n t d e l a l l e n g u a 
c a t a l a n a a l s o p o s i t o r s i a l e s 
o p o s i t o r e s q u e e s p r e s e n t i n 
a q u e s t e s t i u a l e s n o s t r e s 
i l l e s , c a l d r i a f e r u n a p r o v a d e 
l l e n g u a p r è v i a a l ' o p o s i c i ó . N o 
s ' h i v a l -i h o e s c r i c c o m a p r o -
f e s s o r d e l s c u r s o s d e R e c i -
c l a t g e i , p e r t a n t , c o m a c o n e i -
x e d o r d e p r i m e r a m à d e l 
t e m a - a a c c e p t a r u n p a p e r q u e 
c e r t i f i q u i q u e u n s ' h a r e c i -
c l a t . • 
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d e 5 0 0 e j e r c i c i o s d e l s e r v i c i o , p a s e , 
r e m a t e y b l o q u e o . 
1 9 9 7 , 2 9 7 p . 2 . 7 5 0 p t s . 
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Pere Polo Fernàndez * 
L a s o l i d a r i t a t e d u c a t i v a d e l ' S T E I a m b C e n t r e a m è -r i c a n o h a c o m e n ç a t a m b 
l e s 1 6 c a t a l a n e s i c a t a l a n s d e 
M a g i s t e r i d e la U n i v e r s i t a t d e 
V i c , q u e h a n r e a l i t z a t l e s s e v e s 
p r à c t i q u e s d e la c a r r e r a a 
G u a t e m a l a ; p e r ò , s í q u e h a r e -
p r e s e n t a t u n s a l t q u a l i t a t i u 
i m p o r t a n t . S ' h a o b e r t u n n o u 
h o r i t z ó e n e l c a m p e d u c a t i u : 
i n t e g r a r l ' a c t i v i t a t s o l i d à r i a , 
q u e s o v i n t h a e s t a t r e d u ï d a a l 
v o l u n t a r i s m e h u m a n i s t a i f i n s 
i t o t " m i s s i o n e r " , c o m a p a r t 
d e l a f o r m a c i ó a c a d è m i c a d e l s 
f u t u r s D i p l o m a t s d e M a g i s t e r i ; 
é s a d i r , a u n a a c t i v i t a t p r o -
Alumnes d'Hondures mostrant el material escolar entregat per la Confederació d'STEs el curs passat. 
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d u c t i v a p e l s d u e s p a r t s i n t e -
r e s s a d e s . 
T a n m a t e i x , a i x ò n o h a s o r g i t 
per se d e l n o - r e s . C a l r e c o r d a r 
q u e l ' a n y 9 6 , e n u n d e l s v i a t -
g e s p e r i ò d i c s a l c o n t i n e n t 
a m e r i c à q u e r e a l i t z o e n n o m 
d e l ' S T E I i F U N C O E ( F u n d a c i ó 
C o o p e r a c i ó i E d u c a c i ó ) v a i g 
c o i n c i d i r a m b l ' a m i c J a u m e 
C a r b o n e l l , d i r e c t o r d e l a r e v i s -
t a C u a d e r n o s d e P e d a g o g i a i 
P r o f . d e la U n i v e r s i t a t d e V i c . 
A i x í q u e d u r a n t e l v i a t g e v a 
s o r g i r l a i d e a d ' i m p u l s a r u n 
p r o j e c t e e d u c a t i u s o l i d a r i a m b 
e l s c o m p a n y s e n s e n y a n t s d e 
G u a t e m a l a ; t a l c o m j a h o e s t a -
v a f e n t l a U n i v e r s i t a t d e V i c 
a m b e l s c o m p a n y s d e l S a l -
v a d o r . M é s e n d a v a n t , t o t s d o s , 
a n à r e m p e r f i l a n t a q u e s t a i d e a 
i l ' a b o r d à r e m d e s d e d o s f r o n t s 
d i s t i n t s , p e r ò c o m p l e m e n t a r i s . 
E l p r i m e r f o u e n u n n i v e l l s i n -
d i c a l , p a r t i n t d e t r e b a l l a d o r s 
d o c e n t s q u e j a f a n f e i n a . A 
t r a v é s d ' u n a c a r t a d e s o l i d a r i -
t a t i a m i s t a t e n t r e e l S i n d i c a t 
d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a -
d o r e s d e l ' E n s e n y a m e n t d e l e s 
I l l e s ( S T E I ) i e l s d i s t i n t s s i n d i -
c a t s d e C e n t r e a m è r i c a : S i n -
d i c a t o d e T a b a j a d o r e s y T r a -
b a j a d o r a s d e la E d u c a c i ó n d e 
G u a t e m a l a ( S T E G ) , A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e E d u c a d o r e s S a l -
v a d o r e n o s ( A N D E S ) i E l C o -
l e g i o P r o f e s i o n a l d e S u p e -
r a c i ó n M a g i s t e r i a l H o n d u r e n o 
( C O L P R O S U M A H ) , e s t a b l i r e n 
la r e a l i t z a c i ó d e t a l l e r s i s e m i -
n a r i s d e f o r m a c i ó d e l p r o f e s -
s o r a t . D e s d e l l a v o r s , l ' S T E I 
s ' h a d e d i c a t a c e r c a r e s p e c i a -
l i s t e s e n c u r s o s f o r m a c i ó d e 
m o l t d i v e r s a í n d o l e , c o m p e r 
e x e m p l e : p l a n i f i c a c i ó i g e s t i ó 
e d u c a t i v a , i n n o v a c i o n s m e t o -
d o l ò g i q u e s , t a l l e r s d e r e c i c l a t -
g e d e m a t e r i a l s e n d e s ú s , 
d i d à c t i c a d e la m ú s i c a , l e c t o -
e s r i p t u r a . . . D e s d e l 9 6 e n ç à , e l 
n o s t r e p r o f e s s o r a t d ' a r r e u 
d e l s P a ï s o s C a t a l a n s h a l l i u r a t 
e l s s e u s s e r v e i s , d e m a n e r a 
d e s p r e s a , d u r a n t l e s s e v e s 
v a c a n c e s d ' e s t i u . 
N o c a l d i r , q u e d e s p r é s d e l ' è -
x i t i c o n t i n u ï t a t d ' a q u e s t s c u r -
s o s d e f o r m a c i ó , l ' S T E I h a t i n -
g u t p r e s e n t q u e c a l i a i m p u l s a r 
u n s n i v e l l s d e s o l i d a r i t a t s u p e -
r i o r s . E m r e f e r e i x a l s e g o n 
f r o n t q u e e s m e n t à v e m m é s 
a m u n t : la s o l i d a r i t a t d ' e s t u -
d i a n t s d e m a g i s t e r i q u e e s t a n 
e n e l t e r c e r a n y d e la s e v a 
c a r r e r a . P e r m a t e r i a l i t z a r 
a q u e s t a i d e a , t a l c o m e s m e n -
t à v e m a b a n s , c a l i a c e r c a r u n 
t i p u s d ' e x p e r i è n c i a q u e e n s 
f o s b e n e f i c i o s a r e c í p r o c a -
m e n t , q u e n o r e p r e s e n t é s c a p 
t i p u s d e d e s g a s t p e r l a g e n t 
i m p l i c a d a . D e s d e l S i n d i c a t , 
t e n í e m m o l t c l a r q u e la m i l l o r 
f o r m a f e r - h o e r a i m p l i c a r i n s t i -
t u c i o n s e d u c a t i v e s e n l ' e n s e n -
y a m e n t r e g l a t d ' a q u e s t p a í s . 
D e s p r é s d e p r o p o s a r a q u e s t 
s e g o n p r o j e c t e a l P r o f . C a r l o s 
E n r i q u e F u e n t e s , S e c r e t a r i 
d ' A c t e s i A c o r d s d e l S i n d i c a t 
d e l ' S T E G , e n s p l a n t e j à d i f e -
r e n t s o p c i o n s : r e a l i t z a r l e s 
p r à c t i q u e s d o c e n t s a e s c o l e s 
u r b a n e s c e n t r a l s i p e r i f è r i q u e s 
d e l a c a p i t a l d e G u a t e m a l a ; f e r 
e l m a t e i x e n l e s z o n e s u r b a n e s 
i e n la z o n a r u r a l s d e M a z a -
t e n a n g o , c a p d e p a r t a m e n t a l 
d e l S u c h i t e p é q u e z . 
E n l ' o c t u b r e d e l ' a n y p a s s a t , 
a p r o f i t a n t l a p r e s è n c i a d e l 
P r o f . C a r l o s E n r i q u e F u e n t e s 
e n u n e s j o r n a d e s d e s e n s i b i l i t -
z a c i ó s o b r e " L a n e c e s s i t a t d e 
la s o l i d a r i t a t e d u c a t i v a a l e s 
e s c o l e s d e G u a t e m a l a , d e s -
p r é s d e l s A c o r d s d e P a u " , q u e 
h a v i a o r g a n i t z a t l ' S T E I , e s 
p o s a r e n l e s b a s e s p e r d o n a r 
f o r m a l i t a t a l p r o j e c t e i e l m e s 
d e n o v e m b r e e s s i g n à e l 
C o n v e n i d e c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
l a S T E G i la F a c u l t a t d ' E d u -
c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t d e V i c 
( F E U V ) . 
D ' a q u e s t m a n e r a , e s c o n c r e t a 
q u e e l p e r í o d e d e p r à c t i q u e s 
d e l s m e s o s d e g e n e r i f e b r e r 
s e r i a d e s e n v o l u p a t e n d u e s 
f a s e s : 
- D u r a n t la p r i m e r a f a s e , la 
p r i m e r a q u i n z e n a d e l m e s d e 
g e n e r , l a q u a l , c o i n c i d i a a m b 
l e s v a c a n c e s d e l s e s c o l a r s 
g u a t e m a l e n c s , p e r ò n o d e l 
p r o f e s s o r a t , e l s e s t u d i a n t s 
c a t a l a n s c o l · l a b o r a r i e n a m b 
l e s m e s t r e s i e l s m e s t r e s e n l a 
p r e p a r a c i ó d e l c u r s . E s t r a c t a -
v a d ' u n a f a s e d e c o n e i x e m e n t , 
o b s e r v a c i ó i a d a p t a c i ó . 
- D u r a n t l a s e g o n a f a s e , a p a r -
t i r d e la s e g o n a m e i t a t d e 
g e n e r i l a p r i m e r a d e l m e s d e 
f e b r e r , e l s e s t u d i a n t s h a u r i e n 
d e r e a l i t z a r e l p r a c t i c u m a m b 
l ' a l u m n a t n a d i u d e l p a í s . 
Signatura del conveni per a la realització de pràctiques a 
Guatemala entre STEG i la Universitat de Vic. 
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P e r a i x ò , l e s d u e s p a r t s a d q u i -
r i e n c o m p r o m i s o s , c o m p e r 
e x e m p l e : l a U n i v e r s i t a t d e V i c 
g a r a n t i r i a la p r e p a r a c i ó i f o r -
m a c i ó d e l p r o j e c t e a l s a l u m -
n e s i n t e r e s s a t s e n p a r t i c i p a r 
e n e l p r o j e c t e i l ' S T E G v e t l l a r i a 
p e r q u è e l p r o j e c t e s ' a j u s t é s a 
l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s . 
A i x ò q u e d a r i a r e f l e c t i t a m b e l 
s e g ü e n t . 
P e r p a r t d e la F E U V , e s c o m 
p r o m e t i a a l a p a r t i c i p a -
c i ó v o l u n t à r i a e n l e s 
p r à c t i q u e s d ' u n n o m b r e 
m à x i m d e 1 6 e s t u d i a n t s 
e n t r e e l s d e t e r c e r c i c l e 
d e M a g i s t e r i i a l ' e n v i a -
m e n t d e l c u r r í c u l u m d e 
c a d a p a r t i c i p a n t , a b a n s 
d e j u l i o l d e l ' a n y p a s s a t , 
o n e s f a r i a c o n s t a r e l 
s e u h i s t o r i a l a c a d è m i c , 
e x p e r i è n c i a l a b o r a l i d e 
v o l u n t a r i a t i l ' e s p e c i a l i -
t a t q u e c u r s a . T a m b é . , 
s ' e x p o s a r i e n e l s m o t i u s 
d e la r e a l i t z a c i ó d e l 
p r a c t i c u m . C a d a e s t u -
d i a n t c o b r i r i a , p e r 
c o m p t e p r ò p i a , l e s d e s -
p e s e s d e d e s p l a ç a m e n t 
i d ' a l l o t j a m e n t e n f a m í -
l i e s . P e r a l t r a b a n d a , 
F E U V e s c o m p r o m e t i a , 
t a m b é , a l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' u n s e m i n a r i p r e v i s o -
b r e la r e a l i t a t d e G u a -
t e m a l a i la c o o p e r a c i ó . 
El D e p t . d e C i è n c i e s d e 
l ' E d u c a c i ó s e r i a l ' i n t e r -
l o c u t o r v à l i d p e r d e c i d i r 
e n l e s q ü e s t i o n s d ' o r g a -
n i t z a c i ó i a s s e s s o r a m e n t 
p e d a g ò g i c i t è c n i c d e l p r o j e c t e 
d e p r à c t i q u e s . U n p a r e l l d e 
p r o f e s s o r s d e la U n i v e r s i t a t 
s e r i e n e n v i a t s a G u a t e m a l a 
p e r t u t o r i t z a r e l p e r í o d e d e 
p r à c t i q u e s i v i s i t a r e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s o n e l s e s t u d i a n t s 
f a r i e n f e i n a , c o m f o u e l c a s d e 
n ' I s a b e l C a r r i l l o , d e l D e p t . d e 
C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó , i d e n a 
M a i c a B e r n a l , d e l D e p t . d ' E d u -
c a c i ó I n f a n t i l . 
E l s e s t u d i a n t s d e la F E U V , a 
p a r t d ' e x e r c i r c o m a m e s t r e s i 
a j u d a n t s e n e l s c e n t r e s d e s i g -
n a t s p e r l ' S T E G , e s c o m p r o -
m e t i e n a la p a r t i c i p a r e n l e s 
t a s q u e s d e c a r à c t e r e d u c a t i u 
q u e e l s e n c o m a n a r e n e l s c e n -
t r e s r e s p e c t i u s , c o m : e l d i s -
s e n y i c o n f e c c i ó d e m a t e r i a l , 
p a r t i c i p a c i ó p u n t u a l e n l e s 
a c t i v i t a t s d e f o r m a c i ó i n i c i a l i 
p e r m a n e n t d e l p r o f e s s o r a t . A l 
f i n a l , e l s e s t u d i a n t s h a u r i e n 
d e l l i u r a r u n a m e m ò r i a d e 
p r à c t i q u e s a la F E U V . 
Jaume Carbonell amb els estudiants que partien 
a fer les pràctiques a Guatemala. 
P e r a l t r a p a r t , l ' S T E G e s c o m -
p r o m e t i a a : la c o o r d i n a c i ó i 
t u t o r i a d e l e s p r à c t i q u e s e n 
t o t e s l e s s e v e s v e s s a n t s . A i x ò 
v o l d i r q u e e l n o m e n a m e n t , 
p e r p a r t d e l ' S T E G , d e l P r o f . 
C a r l o s E n r i q u e F u e n t e s s e r i a 
e l c o o r d i n a d o r - t u t o r i n t e r n 
q u e t i n d r i a l e s s e v e s f u n c i o n s 
d e : v i s i t a r e l s c e n t r e s , m a n t e -
n i r r e u n i o n s a m b e l s e s t u -
d i a n t s i g a r a n t i r l ' a v a l u a c i ó 
p e r p a r t d e l p r o f e s s o r a t d e 
c a d a c e n t r e q u e t u t o r i t z i l e s 
p r à c t i q u e s . S T E G t a m b é e s 
c o m p r o m e t i a a s e l e c c i o n a r , 
d u r a n t e l s m e s o s p r e v i s a 
g e n e r i f e b r e r , i c o m u n i c a r a la 
F E U V e l s c e n t r e s e d u c a t i u s o n 
e l s e s t u d i a n t s r e a l i t z a r a n l e s 
p r à c t i q u e s , q u e h a u r i e n d ' é s -
s e r d ' a c o r d a m b e l s p e r f i l s 
a c a d è m i c s d e l s e s t u d i a n t s e n 
q ü e s t i ó . E n e l t e m a d e l ' a l l o t -
j a m e n t , l ' S T E G g a r a n t i r i a la 
r e s i d è n c i a d e l s e s t u d i a n t s e n 
f a m í l i e s o e n c e n t r e s g e s t i o -
n a t s p e l s i n d i c a t . A m é s 
a m é s , l ' o r g a n i t z a c i ó e s 
c o m p r o m e t i a q u e , d u -
r a n t e l p e r í o d e d e p r à c -
t i q u e s , e l s e s t u d i a n t s 
c a t a l a n s r e a l i t z a r i e n v i -
s i t e s a o r g a n i t z a c i o n s i 
c e n t r e s d ' i n t e r è s p e r 
l l u r f o r m a c i ó p e d a g ò -
g i c a . 
L a n i t d e l 3 d e g e n e r 
d ' e n g u a n y a r r i b a r e n 1 6 
e s t u d i a n t s d e la F E U V . 
T a l c o m s ' a c o r d à : 6 d ' a -
q u e s t s e s t u d i a n t s f o r e n 
d e s t i n a t s a c e n t r e s d ' E -
d u c a c i ó E s p e c i a l ; 2 e n 
c e n t r e s d ' E d u c a c i ó I n -
f a n t i l i 8 e n c e n t r e s 
d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
L e s p r à c t i q u e s e s r e a l i t -
z a r e n a la c i u t a t d e 
M a z a t e n a n g o , u n s d o s -
c e n t s q u i l ò m e t r e s d e la 
c a p i t a l . A l l í v a n s e r p r e -
s e n t a t s a l s d i r e c t o r s i 
p r o f e s s o r s d e l e s e s c o -
l e s s e l e c c i o n a d e s , a i x í 
c o m , a l s m e m b r e s d e 
l e s f a m í l i e s o n s e r i e n 
a l l o t j a t s . L ' a c t e i n a u g u r a l , 
e s c e l e b r à a l ' I n s t i t u t B à s i c 
E x p e r i m e n t a l " L i c . J u l i o C é s a r 
M é n d e z M o n t e n e g r o " la p r e -
s e n t a c i ó v a s e r a c à r r e c d e la 
S u p e r v i s o r a d ' E d u c a c i ó P r i -
m à r i a U r b a n a d e M a z a t e -
n a n g o . 
El d i a s e g ü e n t , v a n s e r p r e s e n t 
a u n a a s s e m b l e a d e p a r t a m e n -
t a l d e m e s t r e s o n p o g u e r e n 
c o n è i x e r a l g u n s a s p e c t e s d e la 
p r o b l e m à t i c a e d u c a t i v a d e l 
d e p a r t a m e n t i d e l p a í s . 
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J a a p a r t i r d e l d i j o u s , d i a 8 d e 
g e n e r , i n i c i a r e n la s e v a p r à c t i -
c a d o c e n t , a j u d a n t : e n la i n s -
c r i p c i ó d e n i n s i n i n e s e n l e s 
d i f e r e n t s e s c o l e s i e n la p l a n i -
f i c a c i ó d e c u r s o s . J u n t a m e n t , 
a m b l ' o b s e r v a c i ó , e n e l s d i e s 
p o s t e r i o r s , d e l ' o r g a n i t z a c i ó i 
d e l f u n c i o n a m e n t d e c a d a 
c e n t r e i d e la f o r m a d ' a c t u a r 
d e l s d o c e n t s t i t u l a r s i n o t i t u -
l a r s , e l s s e r v í p e r r e f l e c t i r e n 
l a s e v a m e m ò r i a f i n a l d e l e s 
p r à c t i q u e s e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l p r o c e s s o s d e d i a g -
n ò s t i c d e l e s n e c e s s i t a t s . A l 
m a t e i x t e m p s , e l s e s t u d i a n t s 
d e s e n v o l u p a r e n p r o j e c t e s e s -
c o l a r s e n c a d a c e n t r e d e p r à c -
t i q u e s , e n t r e e l s q u a l s e s t i n -
g u é e n c o m p t e e l s e g ü e n t : 
o r g a n i t z a c i ó i ú s d e b i b l i o t e -
q u e s e s c o l a r s , d e c e n t r e s d e 
r e c u r s o s d i d à c t i c s p e r a m e s -
t r e s ; r e d a c c i ó i e l a b o r a c i ó 
d ' u n a r e v i s t a e s c o l a r ; o r g a n i t -
z a c i ó d e g r u p s d e t e a t r e i 
c a n t ; o r g a n i t z a c i ó i ú s d e l s 
e s p a i s e d u c a t i u s i g r u p s f l e x i -
b l e s , a i x í c o m , t a l l e r s d e l ' e n -
s e n y a m e n t d e l a m a t e m à t i c a 
e n l ' e s c o l a i n f a n t i l . 
P e r a l t r e c o s t a t , e l s e s t u d i a n t s 
d e p r à c t i q u e s , t a m b é r e a l i t z a -
r e n p r o j e c t e s s o c i a l s e n e l s 
b a r r i s o c o l ò n i e s o n r e s i d i r e n . 
A i x ò p r o p i c i à e l s i n t e r c a n v i s 
d e p a í s a p a í s , a l h o r a a l g u n s 
d ' e l l s , e s v a n o f e r i r a r e a l i t z a r 
x e r r a d e s d ' o r i e n t a c i ó i a s s e s -
s o r a m e n t e s c o l a r a l s n e n s i 
j o v e s d e l e s f a m í l i e s v e ï n e s . 
V e r t a d e r a m e n t , l ' a p r o p a m e n t 
a l s m e m b r e s d e l e s f a m í l i e s 
q u e e l s a l l o t j a v e n f o u u n a d e 
l e s g r a n s f i t e s d ' a q u e s t e n c o n -
t r e , j a q u e m o l t s d ' e l l s n o 
h a v i e n t i n g u t m a i u n a r e l a c i ó 
t a n e s t r e t a a m b e s t u d i a n t s 
d ' a l t r e s p a ï s o s . 
C o m a a c t i v i t a t d e t e m p s l l i u -
r e , e l s c a p s d e s e t m a n a f o r e n 
a p r o f i t a t s p e r c o n è i x e r l e s 
p a r t s m é s i n t e r e s s a n t s d e 
G u a t e m a l a , c o m : e l s d i f e r e n t s 
a s p e c t e s d e la C a p i t a l , e l m e r -
c a t d e T o t o n i c a p à n , c e n t r e s d e 
t e i x i t s i t e r r i s s e r i a , e l s B a n y s 
t e r m a l s d e A l m o l o n g a , l e s 
R u n e s d e C o p à n a H o n d u r e s , 
d e l C a s t e l l d e S t . F e l i p , L i -
v i n g s t o n i la m o n u m e n t a l c i u -
t a t m a i a d e T i k a l , p e r d i r - n e 
u n s q u a n t s e x e m p l e s . 
L' 1 1 d e m a i g , e s t é p r e v i s t u n a 
a v a l u a c i ó f i n a l d e l e s m e m ò -
r i e s d e l s p a r t i c i p a n t s i u n a c t e 
p ú b l i c d ' a q u e s t s d a v a n t e l s 
a c t u a l s a l u m n e s d e 2 n c u r s d e 
la c a r r e r a . 
L'STEI té previst 
per enguany dos 
objectius: 
Creació de Centres 
de Recursos a 
Guatemala. 
Implicació 
d'altres 
universitats 
en el tema de 
les pràctiques 
D e m o m e n t , h e p o g u t t e n i r e n 
l e s m e v e s m a n s l ' i n f o r m e 
p e d a g ò g i c p e r p a r t d e l ' S T E G . 
E n f o r m a d e s í n t e s i , s i m p l e -
m e n t e m l i m i t a r é a r e p r o d u i r 
a l g u n e s c i t e s l i t e r a l s p r o u s i g -
n i f i c a t i v e s : "(...) en una apre-
ciación muy objetiva puede 
decirse que el desarrollo del 
Proyecto fue un verdadero éxito, 
tanto en lo pedagógico y docen-
te como en lo cultural y social, 
dado que los estudiantes se por-
taron como verdaderos profesio-
nales de la educación y ademàs 
se hicieron querer tanto de los 
docentes, como de las escuelas 
seleccionadas asf como por los 
ninos y padres de família, igual 
ocurrió con los miembros de 
cada una de las familias con las 
cuales compartieron las 6 sema-
nas." 
J a p e r a c a b a r , m ' a g r a d a r i a 
r e c o r d a r q u e l ' S T E I , d e s d e l 
s e u f r o n t , e n g u a n y h a t o r n a t 
o f e r t a r c u r s o s d e f o r m a c i ó p e l 
m e s d e j u l i o l . I s e g u i n t l a l í n i a 
i n i c i a d a p e l s 1 6 e s t u d i a n t s , 
l ' S T E I s ' h a p r o p o s a t d o s 
o b j e c t i u s : 
1 ) E n g e g a r u n a c a m p a n y a d e 
c r e a c i ó d e C e n t r e s d e Re-
c u r s o s ( C P R s ) p e r l e s e s c o l e s 
d e G u a t e m a l a , m i t j a n ç a n t l ' a -
b a s t a m e n t d e t o t t i p u s d e 
m a t e r i a l d i d à c t i c i p e d a g ò g i c , 
t a l c o m e l q u e v a n i n i c i a r 
a q u e s t s c a t a l a n s a M a z a -
t e n a n g o . 
2 ) I n t e n t a r d ' i m p l i c a r a l t r e s 
u n i v e r s i t a t s , c o m la U I B a c a 
n o s t r a , a m b la i d e a d e s e g u i r 
e l m a t e i x m o d e l d e p r à c t i q u e s 
d e m a g i s t e r i d e la U n i v e r s i t a t 
d e V i c . • 
* Secretari Gral. de l'STEI 
Actualment, els cursos de for-
mació solen estar organitzats 
per FOMCA (Federación de 
Organizaciones Magisteriales 
de Centroamérica que aglutina 
13 organitzacions i sindicats 
d'educadors d'Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Guatemala, 
Costa Rica i Panamà) 
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"GUATEMALA: 
MAI MÉS" 
L' INFORME QUE VA PODER 
COSTAR LA VIDA AL 
B ISBE GERARDI 
Celebració del Dia de las Fuerzas Armadas. Desfilada pels carrers de 
Ciudad de Guatemala del temut i poderós ejèrcit guatemalenc. 
D o s d i e s a b a n s d e s e r a s s a s s i n a t , el b i s b e J u a n G e r a r d i v a p r e s e n t a r 
l ' i n f o r m e q u e d ó n a c o m p t e d e 
3 6 a n y s d ' h o r r o r a G u a t e m a l a . 
A l g u n p e r i o d i s t a e l v a q u a l i f i -
c a r a q u e s t i n f o r m e c o m " l ' h o -
r r o r , a m b n o m s i l l i n a t g e s " . 
L ' i n f o r m e v a s e r e l d a r r e r p r o -
j e c t e d e l b i s b e G e r a r d i , b r u t a l -
m e n t a s s a s s i n a t e l p a s s a t d i a 
2 6 d ' a b r i l , a c a s e v a , a l a c a p i -
t a l d e G u a t e m a l a . B i s b e d e la 
d i ò c e s i d e Q u i c h é e n t r e a 9 7 4 i 
1 9 8 0 , G e r a r d i f o u t e s t i m o n i 
e n p r i m e r a l í n i a d e l s e n f r o n t a -
m e n t s . " V a v e u r e e l t e r r o r i l a 
c u l t u r a d e l s i l e n c i q u e e s v a 
e s t a b l i r e n e l p a í s i v o l i a r o m -
p r e a q u e s t a r e a l i t a t . Q u e la 
m e m ò r i a s e r v í s p e r d i g n i f i c a r 
l e s v í c t i m e s " . H o e x p l i c a e l 
m e t g e d e B i l b a o C a r l o s B e -
r e s t a i n , c o o r d i n a d o r g e n e r a l 
d e l d o c u m e n t i c o l · l a b o r a d o r 
d e l b i s b e . 
El r e s u l t a t s ó n 1 . 7 4 0 p à g i n e s 
d i s t r i b u ï d e s e n q u a t r e t o m s , 
q u e v a r e n s e r p r e s e n t a d e s p e l 
p r o p i G e r a r d i 4 8 h o r e s a b a n s 
d e s e r a s s a s s i n a t . 
L a r e c o l l i d a d ' i n f o r m a c i ó p e r 
p a r t d e l s e n t r e v i s t a d o r s n o v a 
s e r g e n s f à c i l a c a u s a d e la 
p o r i m p e r a n t e n t r e la g e n t . 
" i Q u é t a l s i m a r i a n a o p a s a d o 
q u e e s t o y d a n d o e s t a e n t r e v i s -
t a v i e n e la m u e r t a p a r a m i 
p e r s o n a ? , e s q u e i x a v a u n d e l s 
d e c l a r a n t s . 
L ' i n f o r m e Guatemala: nunca 
mas é s u n a e s p è c i e d ' e s t a d í s -
t i c a d e t a l l a d a d e l t e r r o r . El 
t o m p r i m e r d e l l l i b r e d e d i c a 
u n e s p a i d e s t a c a t a l e s t r o p e -
l l i e s s e n s e n o m c o m e s e s c o n -
t r a d o n e s i i n f a n t s . N ' é s u n 
e x e m p l e e l t e s t i m o n i d e l c a s 
6 3 3 5 , c o r r e s p o n e n t a B a r r i l l a s , 
p o b l e t d e H u e h u e t e n a n g o , d e 
l ' a n y 1 9 8 1 : " L a s m u j e r e s q u e 
i b a n e m b a r a z a d a s , u n a d e 
e l l a s q u e t i e n e o c h o m e s e s , 
a h í la c o r t a r o n la p a n z a , le 
s a c a r o n la c r i a t u r a i l o j u g u e -
t e a r o n c o m o p e l o t a , y l a d e j a -
r o n c o l g a d a d e u n à r b o l " . 0 
a q u e s t a l t r e : " E l 2 4 d e d i c i e m -
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b r e d e l 8 0 , c r e o , c u a n d o c o -
m e n z ó y a a m a t a r a l a g e n t e y 
p a r e c e q u e e n e s e m o m e n t o 
f u e m a t a d o u n n i f ï o c o n s u m a -
m à . . . a h o r i t a m e r e c u e r d o q u e 
s í , d o n d e e l l o s d e j a r o n m a t a d o 
a l n e n e o a la n e n a , q u e c o n 
u n l e n a z o e n la c a b e z a , y s a l i ó 
a s í e l c e r e b r o p a r a a f u e r a " 
( C a s 1 2 8 0 , P a l o b , Q u i c h é , 1 9 8 0 ) 
S ' h i t r o b e n d a d e s s o b r e p e r -
c e n t a t g e s d e v i o l a c i o n s , m a -
t a n c e s , a s s a s s i n a t s d ' i n -
f a n t s . . . Q u a n t s d e c r i m s f o r e n 
c o m e s o s p e r l ' e x è r c i t , q u a n t s 
p e r l a g u e r r i l l a , e t c . S e g u e i x e n 
a l g u n s e x e m p l e s . 
6 0 0 v o l u n t a r i s p a r t i c i p a r e n e n 
e l p r o j e c t e ( a n o m e n a t s anima-
dors de la reconciliació) q u e e s 
d e d i c a r e n a r e c o l l i r e l s r e -
c o r d s d e l e s v í c t i m e s i e l s b o t -
x i n s . E n m o l t s d e c a s o s e l s 
e n t r e v i s t a d o r s e r e n a la v e g a -
d a v í c t i m e s i v a r e n h a v e r d e r e -
l a t a r l a s e v a p r ò p i a e x p e r i è n c i a . 
2 2 8 f o u e l n o m b r e d e t a l l e r s 
d e c a p a c i t a c i ó p e r a anima-
dors de la reconciliació q u e 
s ' o r g a n i t z a r e n e n 1 8 d e p a r t a -
m e n t s d e l p a í s . 
6 1 % d e l s t e s t i m o n i s s ' e n r e -
g i s t r a r e n e n l l e n g ü e s m a i e s . 
3 7 . 0 0 0 f e t s v i o l e n t s d o c u m e n -
t e n e l s q u a t r e t o m s d e l ' i n f o r m e . 
1 . 4 0 0 é s e l n o m b r e d e p e r s o -
n e s s u s c e p t i b l e s d e s e r a c u s a -
d e s d e c r i m s i v i o l a c i o n s c o n -
t r a e l s d r e t s h u m a n s - m a j o r i t à -
r i a m e n t m e m b r e s d e l ' e x è r c i t . 
4 3 . 5 8 0 Guatemala: nunca mas 
a c u s a l e s F u e r z a s A r m a d a s d e 
s e r c u l p a b l e s d e 4 3 . 5 8 0 a s -
s e s s i n a t s d e l s 5 5 . 0 0 0 c i t a t s 
( 7 9 , 2 % ) i a la e x g u e r r i l l a d e 
5 . 1 1 7 h o m i c i d i s ( 9 , 3 % ) 
5 0 . 0 0 0 é s l a x i f r a d e d e s a p a -
r e g u t s . 
1 7 . 0 0 0 . A m a n e r a d e s í m b o l , 
1 7 . 0 0 0 d e l e s 5 5 . 0 0 0 v í c t i m e s 
i d e n t i f i c a d e s f i g u r a r a n a m b 
n o m s i l l i n a t g e s e n u n e s p l a -
q u e s d e m a r b r e q u e e s co l · l o -
c a r a n a la c a t e d r a l c a p i t a l i n a . 
El dar rer nom que es pensa 
afegir és el del propi bisbe 
Juan Gerardi . • 
Dades extretes de l'informe del 
Diari "El Dia del mundo", de 26 
d'abril de 1998. 
"Va veure el terror i la cultura del silenci 
que es va establir en el país i volia 
rompre aquesta realitat. Que la memòria 
servís per dignificar les víctimes". 
MENÚ DIARI 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
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II Congrés Pedagògic 
Centreamèrica 
d 'Educació i Medi 
Ambient 
Pere Polo Fernàndez * 
D e s d e f a u n s a n y s la c o n f e d e r a c i ó d ' S T E s i a l g u n s d e l s s i n d i c a t s 
c o n f e d e r a t s , a t r a v é s d e l 0 , 7 % 
d e l s s e u s p r e s s u p o s t s , e s t à 
d u e n t a t e r m e d i f e r e n t s a c t i v i -
t a t s d e s o l i d a r i t a t a C e n t r e -
a m è r i c a . 
A q u e s t a n y , la F O M C A ( F e d e -
r a c i ó n d e O r g a n i z a c i o n e s M a -
g i s t e r i a l e s d e C e n t r o a m é r i c a , 
q u e a g l u t i n a 1 3 o r g a n i t z a -
c i o n s i s i n d i c a t s d ' e d u c a d o r s 
d ' H o n d u r e s , E l S a l v a d o r , N i c a -
r a g u a , G u a t e m a l a , C o s t a R i c a 
i P a n a m à ) , p r e o c u p a d a p e l s 
g r e u s p r o b l e m e s m e d i o a m -
b i e n t a l s , v a d e c i d i r d ' o r g a n i t z a r 
a m b e l s f o n s m e n c i o n a t s e l II 
C o n g r é s P e d a g ò g i c C e n t r e a -
m è r i c a d ' E d u c a c i ó i M e d i 
A m b i e n t . 
D e l 3 0 d ' o c t u b r e a l 2 d e 
n o v e m b r e s e c e l e b r à e l c i t a t 
c o n g r é s , e n e l V a l l e d e A n -
g e l e s , H o n d u r e s . S ' h i v a r e n 
p r e s e n t a r v à r i e s p o n è n c i e s 
a m b a p o r t a c i o n s m o l t e n r i q u i -
d o r e s a l ' h o r a d ' i n t e r r e l a c i o -
n a r e l p a p e r d e l ' e d u c a c i ó 
a m b e l m e d i a m b i e n t . C a l d e s -
t a c a r - n e la d e l s c o m p a n y s d e 
l ' S T E G ( S i n d i c a t o d e T r a b a j a -
d o r e s d e l a E d u c a c i ó n d e 
G u a t e m a l a ) , t i t u l a d a : E ls p r o -
b l e m e s a m b i e n t a l s a l ' e d u c a -
c i ó i e l p a p e r d e l e s o r g a n i t z a -
c i o n s m a g i s t e r i a l s a C e n t r e -
a m è r i c a " . 
T a l c o m d e i a e l d o c u m e n t f i n a l 
d e l C o n g r é s " L a r e g i ó c e n t r e a -
m e r i c a n a e s p l a n t e j a e l c o n -
f l i c t e e n t r e l a r e c e r c a d e l b e -
n e s t a r e c o n ò m i c i s o c i a l i l a 
c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s n a -
t u r a l s , b a s t a u n a m i r a d a a la 
n o s t r a p r ò p i a r e a l i t a t p e r 
a p r e c i a r l a m a g n i t u d d e l d e t e -
r i o r a m e n t a m b i e n t a l , u n a 
s o l u c i ó , o p o t s e r u n s a v i c o m -
p r o m í s , s ' h a n d e t r o b a r p e r 
s a t i s f e r les n e c e s s i t a t s d e l ' h o -
m e s e n s e d e s t r u i r e l s e u e n -
t o r n ni e l s m i t j a n s d e m a n t e n i -
m e n t d e les g e n e r a c i o n s f u t u r e s " . 
É s u n f e t e v i d e n t q u e la t e r r a 
e s t à e x p o s a d a a l ' a c c i ó l e n t a i 
i m p e r c e p t i b l e d e f a c t o r s q u e 
Companys i companyes de Centreamèrica celebrant el Congrés 
d'Educació i Medi Ambient realitzat amb ajut de la Confederació d'STEs. 
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m o d i f i q u e n l e s s e v e s c a r a c -
t e r í s t i q u e s f í s i q u e s , a i x ò n o 
o b s t a n t , é s l ' h o m e q u i c o n t r i -
b u e i x a l d a n y t a l v e g a d a a m b 
e l s p i t j o r s r e s u l t a t s , p r o d u c t e 
d e l e s s e v e s i r r e f l e x i v e s a c -
c i o n s . P e r c i t a r a l g u n s e x e m -
p l e s s i g n i f i c a t i u s , v e u r í e m q u e 
la d e g r a d a c i ó d e l s ò l a C e n -
t r e a m è r i c a , c o m a la r e s t a d e l 
m ó n , c o n t r i b u e i x a l a d i s m i n u -
c i ó d e l a p r o d u c c i ó d ' a l i -
m e n t s , p e r l a q u a l c o s a e l s 
g o v e r n s e s v e u e n e n l a n e c e s -
s i t a t d ' i m p o r t a r - l o s d ' a l t r e s 
à r e e s d e l p l a n e t a . P e r c i t a r e l 
c a s d ' H o n d u r e s , d i r í e m q u e 
e l s s ò l s h o n d u r e n y s , q u e 
h a v i e n e s t a t u n o r g u l l p e r l a 
s e v a a l t a f e r t i l i t a t , a v u i s ó n 
i m p r o d u c t i u s p e r e f e c t e d e l s 
r i u s , t a n i m p o r t a n t s c o m e l 
U l ú a , C h a m a l e c ó n , e l L e a n , 
l ' A g u a n i a l t r e s , q u e a v u i e s 
t r o b e n c o n t a m i n a t s p e r p r o -
d u c t e s q u í m i c s . 
c e n t r e a m e r i c a n a la m a n c a d e 
d i p ò s i t s i d e p r o c e d i m e n t s p e r 
a l s e u t r a c t a m e n t , m o l t e s v e -
g a d e s a q u e s t s f e m s c o n t a m i -
n e n l ' a i g u a q u e é s i g u a l a d i r 
q u e c o n t a m i n a la v i d a d e l e s 
g r a n s c i u t a t s c o m d e l ' à r e a 
r u r a l . E n a q u e s t s e n t i t e l s 
c o m p a n y s d e l S i n d i c a t G r e -
A m b a q u e s t p a n o r a m a , u n 
a r r i b a a la c o n c l u s i ó q u e s i e l s 
q u e t e n e n c a p a c i t a t i n t e l · l e c -
t u a l p e r s i s t e i x e n e n e l s s e u s 
e r r o r s i s i e l s r e s p e c t i u s g o -
v e r n s n o a s s u m e i x e n e l p r o -
b l e m a a m b i e n t a l a m b v e r t a -
d e r a p r e o c u p a c i ó i s a v i e s a , 
n o s a l t r e s , a m b l ' a r m a d e l ' e -
Escolars hondurenys mostrant el material rebut 
de la campanya de solidaritat d'STEs. 
T a m b é , l ' ú s i n d i s c r i m i n a t d e 
f e r t i l i t z a n t s q u í m i c s a c a b a p e r 
a f e c t a r l a v i d a d e l e s p l a n t e s , 
a n i m a l s i l ' h o m e m a t e i x . P e r 
u n a p a r t , l a d e s f o r e s t a c i ó c a u -
s a d a p e r l a p l u j a à c i d a , l e s 
p r à c t i q u e s a g r í c o l e s e q u i v o c a -
d e s i l a t a l a i n d i s c r i m i n a d a 
c o n t r i b u e i x e n d e m a n e r a d e c i -
s i v a a a i t a l d e t e r i o r a m e n t . S i 
e s m a n t é n a q u e s t r i t m e , e l s 
b o s c o s d e N i c a r a g u a h a u r a n 
d e s a p a r e g u t l ' a n y 2 0 2 5 . E l s 
b o s c o s h o n d u r e n y s d e s a p a r e i -
x e n s e n s e a t u r a r p e r l e s c r e -
m e s , l ' a g r i c u l t u r a m i g r a t ò r i a i 
e l s a q u e i g c r i m i n a l . S e g o n s 
e l s e s t u d i s o f i c i a l s , d e s a p a r e i -
x e n e n t r e 8 0 i 1 0 0 m i l h e c t à -
r e e s d e b o s c a l ' a n y . A El 
S a l v a d o r t o t j u s t q u e d a e l 2 % 
d e b o s c o s t r o p i c a l s e n t o t e l 
t e r r i t o r i n a c i o n a l , h i h a 3 0 e s -
p è c i e s d e f l o r a e n p e r i l l i m m i -
n e n t d ' e x t i n c i ó i 9 0 e s p è c i e s 
d ' a n i m a l s e n s i t u a c i ó s e m -
b l a n t . L ' a i r e e s t r o b a c o n t a m i -
n a t p e r l ' e x c e s s i u ú s d e c a r b u -
r a n t , e l s m è t o d e s t r a d i c i o n a l s 
u t i l i t z a t s e n l ' a g r i c u l t u r a p r o -
d u e i x e n p è r d u e s d e s o l s p e r 
l ' e r o s i ó . E l s f e m s s ó n u n a l t r e 
f a c t o r c o n t a m i n a n t . A la r e g i ó 
m i a l d ' E d u c a d o r s d ' E m p r e s e s 
P r i v a d e s d e l S a l v a d o r m a n i -
f e s t a v e n q u e e l 8 5 % d e l e s 
a i g ü e s s u p e r f i c i a l s d e l s r i u s i 
l l a c s f o r e n c o n t a m i n a t s p e r 
r e b u t j o s i n d u s t r i a l s a l 1 9 9 0 . 
L e s e s p è c i e s b i o l ò g i q u e s d e 
l ' à r e a s ' e x p o s e n a d e s a p a r è i -
x e r . D i r e c t a m e n t o i n d i r e c t a -
m e n t l ' h o m e s ' h a c o n v e r t i t e n 
e l p i t j o r e n e m i c d e l s m i n e r a l s , 
l a c a ç a e x c e s s i v a , l a d e s t r u c -
c i ó d e l ' h à b i t a t n a t u r a l d e s -
t r u e i x l e s p o s s i b i l i t a t s d e r e -
p r o d u c c i ó d ' e s p è c i e s r a p i n y a i -
r e s i l a u t i l i t z a c i ó d ' a r t s d e 
p e s c a q u e n o d i s c r i m i n e n la 
s e v a p r e s a s ó n a l g u n s d e l s 
f a c t o r s q u e i n f l u e i x e n i q u e 
p o s e n e n p e r i l l m o l t e s e s p è -
c i e s d e C e n t r e a m è r i c a . 
d u c a c i ó , s í q u e p o d r e m c o n t r i -
b u i r a l a m i l l o r a d ' a q u e s t 
p a t r i m o n i c o m ú . E f e c t i v a m e n t , 
d e s d e l s n i v e l l s m é s b a i x o s d e 
l ' e n s e n y a n ç a , e l m e s t r e h a d e 
s e r " l ' a g e n t t r a n s m i s s o r d e 
t o t a u n a e s t r a t è g i a a m b i e n t a l " 
q u e h a d e c o n t r i b u i r a p r e s e r -
v a r " e l p o c q u e e n s q u e d a p e r 
d e s p r é s c o m e n ç a r a r e c u p e r a r 
e l q u e e s t à p e r d u t " . D ' a q u e s t a 
m a n e r a p o d r e m a r r i b a r a : 
- s e n s i b i l i t z a r t o t e s l e s c a p e s 
d e la p o b l a c i ó , 
- i n t r o d u i r u n c e r t n o m b r e d e 
c o n c e p t e s i d ' i d e e s p e r t a l d e 
p e r c e b r e t a l s p r o b l e m e s i 
- d e s t a c a r e ls i n t e r e s s o s o v a l o r s 
q u e i n t e r v e n e n e n c a d a s i t u a c i ó . 
L'ús indiscriminat de fertilitzants 
químics acaba per afectar la vida de 
les plantes, animals i l'home mateix. 
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A i x ò n o o b s t a n t , la p o s a d a e n 
p r à c t i c a d ' a q u e s t c o m p e n d i 
n o s i g n i f i c a u n s i m p l e i n t e r -
c a n v i d ' i n f o r m a c i o n s i c o n e i -
x e m e n t s f r a g m e n t a r i s s o b r e 
d e t e r m i n a t s p r o b l e m e s , t a l s 
c o m : la p r o t e c c i ó d e l e s e s p è -
c i e s a m e n a ç a d e s d ' e x t i n c i ó o 
la c o n t a m i n a c i ó d e l e s z o n e s 
r e c r e a t i v e s . T a m p o c n o e s 
t r a c t a d e c o m u n i c a r r e c e p t e s 
p e r e s t a b l i r l a l l i s t a d ' e l e -
m e n t s n o c i u s q u e e x i s t e i x e n 
e n la r e g i ó . A q u e s t e s f ó r m u l e s 
p a r c i a l s h a n f r a c a s s a t e n la 
p r à c t i c a , f o m e n t e n e n e l p ú -
b l i c u n a c e r t a s e n s i b l e r i a q u e 
d e s e m b o c a e n la p a s s i v i t a t , 
q u e e l u d e i x e l s p r o b l e m e s i 
q u e , e n d e f i n i t i v a , c o n f o n l e s 
c o n s e q ü è n c i e s d e la c o n t a m i -
n a c i ó , s e n s e p r e n d r e ' s l a m o -
l è s t i a d ' i n v e s t i g a r l e s s e v e s 
c a u s e s . 
B e n a l c o n t r a r i , p r o c e d e i x i n -
c o r p o r a r l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l 
a l s p r o c e s s o s e d u c a t i u s , i n t r o -
d u i n t c e r t e s m o d i f i c a c i o n s e n 
e l s c o n t e x t o s e d u c a t i u s i n s t i -
t u c i o n a l s . És a d i r , e l s o b j e c -
t i u s d e l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l 
s ' h a n d ' a d a p t a r a la r e a l i t a t 
e c o n ò m i c a , s o c i a l , c u l t u r a l i 
e c o l ò g i c a d e c a d a s o c i e t a t i d e 
c a d a r e g i ó , i p a r t i c u l a r m e n t 
a l s o b j e c t i u s d e l s s e u d e s e n -
v o l u p a m e n t . C o n s e q ü e n t m e n t , 
h a u r i a d e f a c i l i t a r a l ' i n d i v i d u i 
a l e s c o l · l e c t i v i t a t s e l s m i t j a n s 
d ' i n t e r p r e t a r l a i n t e r d e p e n -
d è n c i a d ' a q u e s t s e l e m e n t s 
d i v e r s o s e n l ' e s p a i i e n e l 
t e m p s , p e r t a l d e p r o m o u r e 
u n a u t i l i t z a c i ó m é s r e f l e x i v a i 
p r u d e n t d e l s r e c u r s o s d e l ' u n i -
v e r s p e r a l a s a t i s f a c c i ó d e l e s 
n e c e s s i t a t s d e la h u m a n i t a t . A 
m é s a q u e s t a e d u c a c i ó h a d e 
c o n t r i b u i r q u e e s c o n e g u i c l a -
r a m e n t l a i m p o r t à n c i a d e l 
m e d i a m b i e n t e n l e s a c t i v i t a t s 
d e d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò -
m i c , s o c i a l i c u l t u r a l . P e r 
a q u e s t m o t i u , u n à n i m e m e n t , 
e l d o c u m e n t v a c o n c l o u r e q u e : 
" com a educadors centreameri-
cans conscients de la nostra 
pròpia realitat, i compromesos 
amb el present i el futur de la 
nostra regió, veim que els mes-
tres, per manca de coordinació i 
d'un compromís seriós per part 
dels nostres governants, és poc 
el que en matèria educativa es 
realitza en forma pràctica per a 
la conservació i l'ús racional 
dels nostres recursos naturals" i 
e s d o n a v e n l e s s e g ü e n t s r e s o -
l u c i o n s . 
C r e a r u n a c o m i s s i ó e s p e c í f i c a 
a m b i e n t a l a t r a v é s d e F O M C A 
q u e e s r e s p o n s a b i l i t z i d e p r e -
p a r a r u n p l a d e t r e b a l l u n i f i c a t 
d ' a c c i o n s q u e e s p u g u i n e x e -
c u t a r e n la r e g i ó p e r c o n s c i e n -
c i e j a r e l s e s t u d i a n t s , p a r e s d e 
f a m í l i a , d o c e n t s i c o m u n i t a t 
e n g e n e r a l . 
Q u e e l s G o v e r n s C e n t r e a m e -
r i c a n s r e t o r n e n e l s e l e m e n t s 
s o b r e l ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l , 
c r e a n t l ' e s t r u c t u r a o r g à n i c a 
l e g a l n e c e s s à r i a p e r d e s e n v o -
l u p a r u n s i s t e m a c u r r i c u l a r 
c o n g r u e n t e n t o t s e l s n i v e l l s 
e d u c a t i u s d e c a d a r e g i ó . 
F O M C A h a d ' i m p u l s a r la c r e a -
c i ó d e la S e c r e t a r i a d e M e d i 
A m b i e n t e n l es s e v e s o r g a n i t -
z a c i o n s a f i l i a d e s . 
R e b u t j a r i c r i t i c a r e n è r g i c a -
m e n t l a f i l o s o f i a d e p r e d a d o r a 
d e l n e o l i b e r a r l i s m e . 
Q u e c a d a o r g a n i t z a c i ó r e a l i t z i 
t r e b a l l s d e c a p a c i t a c i ó i o r i e n -
t a c i ó e c o l ò g i c a e n l e s b a s e s a 
t r a v é s d e s e m i n a r i s , f ò r u m s , e t c . 
E x i g i r a l s g o v e r n s e l c o m p l i -
m e n t d e l s t r a c t a t s i a c o r d s 
i n t e r n a c i o n a l s r e l a c i o n a t s a m b 
la c o n s e r v a c i ó d e l m e d i a m -
b i e n t , i e l f i d e l c o m p l i m e n t d e 
l e s r e s p e c t i v e s l le is a m b i e n t a l s . 
E x i g i r a l s g o v e r n s la n o i n t r o -
m i s s i ó d e l e s m u l t i n a c i o n a l s 
e n e l r e s p e c t e d e la s o b i r a n i a 
a m b i e n t a l i s t a d e c a d a n a c i ó . 
E f e c t u a r e n c a d a p a í s c a m -
p a n y e s d e d i v u l g a c i ó p e r m a -
n e n t e n d e f e n s a d e l n o s t r e 
m e d i a m b i e n t . 
Q u e l e s r e s o l u c i o n s f i n a l s d ' a -
q u e s t C o n g r é s e l C o n s e l l 
F e d e r a l l e s f a c i a r r i b a r a l s 
d i f e r e n t s g o v e r n s c e n t r e a m e r i -
c a n s i s ' a v a l u ï e n c a d a u n a d e 
l e s s e s s i o n s e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l q u e s ' h a a c o r d a t . 
1 . I n f l u i r e n e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó p e r t a l q u e s ' e l a -
b o r i n p r o g r a m e s e d u c a t i u s 
d i r i g i t s a d e s e n v o l u p a r e n e l 
p ú b l i c la c o n s c i è n c i a , la s e n s i -
b i l i t a t i l a c u l t u r a d e la d e f e n -
s a d e l m e d i a m b i e n t . 
2. U n i r e l s e s f o r ç o s m a g i s t e -
r i a l s , t a n t t e ò r i c s c o m p r à c -
t i c s a m b e l s a l t r e s s e c t o r s 
o r g a n i t z a t s d e c a d a p a í s p e r 
c o n f o r m a r l a l l u i t a c o n t r a t o t 
e s p e r i t n e o l i b e r a l . 
D e s d e l n o s t r e p u n t d e v i s t a , 
a m b la f i n a l i t a t q u e a q u e s t 
c o n j u n t d e m e s u r e s n o q u e d i 
e n p a p e r m u l l a t , e n s s e n t i m 
a m b l ' o b l i g a c i ó d e p r e g u n t a r 
a l l e c t o r : q u i n i c o m p o t s e r e l 
n o s t r e g r a n e t d ' a r e n a a t a n t s 
d e q u i l ò m e t r e s d e d i s t à n c i a ? 
D o n c s , s e n z i l l a m e n t , a i x í d e 
s i m p l e : c o m a r e s p o n s a b l e d e l 
El mestre ha de ser "l'agent transmissor 
de tota una estratègia ambiental" que ha 
de contribuir a preservar "el poc que ens 
queda per després començar a recuperar 
el que està perdut". 
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c a o s a m b i e n t a l i e c o l ò g i c d e 
C e n t r e a m è r i c a , i p e r e x t e n s i ó 
d e q u a s i t o t s e l s p a ï s o s e n 
v i e s d e d e s e n v o l u p a m e n t , e l 
m ó n d e s e n v o l u p a t , a n o m e n a t 
P r i m e r M ó n , a t r a v é s d e l s e u 
p a s s a t i m p e r i a l i s t a i u n p r e -
s e n t n e o c o l o n i t z a d o r , h a r e a -
l i t z a t u n a p o l í t i c a c o n s t a t d e 
r a p i n y a d e l e s m a t è r i e s p r i -
m e s i r e c u r s o s n a t u r a l s d ' a -
q u e s t s p a ï s o s . C o m a s i n d i c a -
l i s t e s i e d u c a d o r s , c r e i m q u e 
e n s c o n v é p o s a r e n p r à c t i c a 
u n a e d u c a c i ó p e r a l a s o l i d a r i -
t a t a c t i v a d e t o t a l a c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a , t a l c o m c o n t e m -
p l e n e l s t e m e s t r a n s v e r s a l s d e 
la L O G S E ; a m b l ' o b j e c t i u q u e 
r e p e r c u t e i x i e n e l d i a d e d e m à 
a t o t a l a s o c i e t a t m u n d i a l . D i u 
e l d o c u m e n t f i n a l d ' a q u e s t 
e s d e v e n i m e n t : "Els esforços 
que en conjunt realitzam com 
una sola unitat sense distinció 
de fronteres, seran el benefici 
que els deixarem a les genera-
cions i som a temps de contri-
buir com a educadors al canvi 
d'actitud en nosaltres i la joventut 
estudiosa de la nostra regió". • 
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Jornades de Secundària 
E l s p a s s a t s 2 0 i 2 1 d e m a r ç 
v a r e n t e n i r l l o c l e s P r i m e r e s 
q u e o r g a n i t z e n c o n j u n t a -
m e n t l ' S T E I i l ' E s c o l a d ' E s -
t i u d e M a l l o r c a . 
El p r i m e r d i a e s v a d e d i -
c a r a la F o r m a c i ó P r o -
f e s s i o n a l . E n J o a n E s t a -
r à s v a c e n t r a r l a s e v a 
i n t e r v e n c i ó e n e l d i s 
s e n y q u e e s t a b l e i x e l 
n o u P l a N a c i o n a l d e la 
F P e n t r e l e s d i v e r s e s 
m o d a l i t a t s d e f o r m a -
c i ó p r o f e s s i o n a l ( r e -
g l a d a , o c u p a c i o n a l i 
c o n t í n u a ) i d e s p r é s e s v a r e n 
p o s a r e n c o m ú d i f e r e n t s e x p e -
r i è n c i e s d i n s e l m a r c b a s c , 
c a t a l à i b a l e a r d e F P 
E l s e g o n d i a e s v a a n a l i t z a r e l 
t r a c t a m e n t d e la d i v e r s i t a t i d e 
la c o n v i v è n c i a d i n s la 
S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a , t e m a d'actuali-
tat ja que, coincidint amb el 
d e s p l e g a m e n t definitiu de la 
LOGSE, a s s i s t i m a un debat 
sobre la conveniènc ia de mo-
dificar-la p r e c i s a m e n t a m b 
l 'excusa , entre d'al tres , de 
so luc ionar e l s p r o b l e m e s que 
planteja la diversitat d'a-
lumnat d i n s l e s 
a u l e s . 
E n J a u m e F u n e s v a 
f e r u n a a n à l i s i d e la 
r e a l i t a t a d o l e s c e n t i 
d e s p r é s e s v a r e n ex -
p o s a r d i f e r e n t s e x -
p e r i è n c i e s d ' a l g u n s 
I E S d e l e s B a l e a r s , 
a m b l e s s e v e s p r o b l e -
m à t i q u e s i e s t r a t è g i e s 
d e r e s o l u c i ó . 
(A les pàgines centrals es 
poden trobar els resums de les 
ponències). 
"Funció i compromís social del professorat" 
Conferència de Pere Polo a la Universitat de Vic 
El p a s s a t d i a 1 1 d e m a i g , c o n -
v i d a t p e r l ' E s c o l a d e m a g i s t e r i 
d e V i c , P e r e P o l o , S e c r e t a r i 
G e n e r a l d e l ' S T E I , p r o n u n c i à 
u n a c o n f e r è n c i a d a v a n t u n c e n -
t e n a r d ' e s t u d i a n t s , s o b r e la 
" F u n c i ó i e l c o m p r o m í s 
s o c i a l d e l p r o f e s s o r a t " . 
L a i n t r o d u c c i ó v a a n a r a 
c u r a d e l p r o f e s s o r J a u m e 
C a r b o n e l l , d i r e c t o r d e C u a -
d e r n o s d e P e d a g o g i a . 
Els trets més importants de la 
conferència foren els següents: 
- F u n c i ó i c o m p r o m í s s o c i a l i 
p r o f e s s i o n a l d e l m e s t r e . U n a 
e s c o l a o b e r t a a l m ó n . 
- I m a t g e i r e c o n e i x e m e n t s o c i a l . 
- El l l o c d e l s d o c e n t s e n la 
s o c i e t a t : l a p o s i c i ó s o c i a l d e l s 
d o c e n t s . 
- R a o n s d e l m a l e s t a r i e l b e n e s -
t a r d o c e n t : e n s e n y a r , u n a v o c a -
c i ó . 
- D è f i c i t i e x c e d e n t d e d o c e n t s . 
- P r o c é s d e r e l a c i ó . L a c o n t r a c -
t a c i ó d e l s d o c e n t s . 
C o n d i c i o n s d e 
p a p e r d e l s 
- F o r m a c i ó 
d e l s d o c e n t s . A u t o -
n o m i a p r o f e s s i o n a l i l l i b e r t a t 
a c a d è m i c a . 
- F e m i n i t z a c i ó d e la p r o f e s s i ó 
d o c e n t . C à r r e g a d e t r e b a l l . 
- A c c é s a la p r o f e s s i ó i c o n t r a c -
t a c i ó : Q u è s ' e x i g e i x a l s d o c e n t s . 
t r e b a l l 
s i n d i c a t s 
S i t u a c i ó a c t u a l d e l s d o c e n t s 
- R e i v i n d i c a c i o n s d e l p r o 
f e s s o r a t . L ' o f e n s i v a n e o l i 
b e r a l . L a p a r t i c i p a c i ó o r 
g a n i t z a d a . e l s s i n d i c a t s . 
A q u e s t a c o n f e r è n c i a e s t à e m -
m a r c a d a e n e l p l a d e c o l · l a b o -
r a c i ó d e l ' S T E I a m b la U n i -
v e r s i t a t d e V i c p e r a l a r e a l i t z a -
c i ó d e p r à c t i q u e s d e m e s t r e s a 
G u a t e m a l a a m b la p a r t i c i p a c i ó 
d e l ' S T E G . 
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La jornada del 9 de maig 
L a X I V T r o b a d a d ' E s c o l e s 
M a l l o r q u i n e s h a t i n g u t l l o c a 
S e s V o l t e s e l d i s s a b t e 9 d e 
m a i g . R e p r e s e n t a n t s d e m é s 
d e c e n t c e n t r e s d e t o t a l ' i l l a h i 
h a e s t a t p r e s e n t s p e r r e i v i n d i ­
c a r u n a v e g a d a m é s u n e n s e n ­
y a m e n t e n l l e n g u a c a t a l a n a i 
b e n a r r e l a t a l n o s t r e e n t o r n i a 
l a n o s t r a c u l t u r a . D u r a n t l a 
T r o b a d a e s v a p r o c e d i r a m u n ­
t a r u n g r a n m u r a l e l a b o r a t a 
d i s t i n t s c e n t r e s , e n e l q u a l e s 
p o d i a l l e g i r " A i g u a q u e c a u , 
e l s b a t e c s p o r t a . L a l l e n g u a é s 
la c l a u . P a r l a , M a l l o r c a " . 
L a T r o b a d a v a s e r v i r d e p r e l u ­
d i d e la D i a d a P o p u l a r p e r l a 
L l e n g u a , la C u l t u r a i l ' A u t o ­
g o v e r n q u e , e l m a t e i x h o r a b a i ­
x a , v a r e u n i r a l a p l a ç a d e C o r t 
u n g r a n n o m b r e d e c i u t a d a n s 
a r r i b a t s d ' a r r e u d e l ' i l l a , c o n ­
v o c a t s p e r l ' O b r a C u l t u r a l i 
a l t r e s v i n t - i - v u i t e n t i t a t s - e n t r e 
l e s q u e s ' h i t r o b a v a l ' S T E I -
q u e s ' h a n s u m a t a a q u e l l a c i t a 
a n u a l e n d e f e n s a d e la n o s t r a 
l l e n g u a , l a n o s t r a i d e n t i t a t i 
e l s n o s t r e s d r e t s c o m a p o b l e . 
DIDÀCTICA 98 
L ' E s c o l a d e f o r m a c i ó e n M i t ­
j a n s D i d à c t i c s i l ' S T E I h a n e s ­
t a t p r e s e n t s a l a F i r a D I ­
D À C T I C A 1 9 9 8 , q u e s ' h a c e l e ­
b r a t a l r e c i n t e d e F i r e s i 
C o n g r e s s o s d e P a l m a , e l s d i e s 
2 2 a l 2 6 d ' a b r i l . 
H a n e s t a t m o l t e s l e s p e r s o n e s 
q u e h a n v i s i t a t e l n o s t r e s t a n d , 
i n t e r e s s a t s p e l m a t e r i a l d i d à c ­
t i c e d i t a t p e r E F M D / S T E I i 
q u e a l l à e s p o d i a c o n t e m p l a r 
( r e v i s t e s , g u i e s d i d à c t i q u e s , 
C D - R O M , v í d e o s , j a r d i n e r i a , 
m a t e r i a l a u d i o v i s u a l i d ' i d i o ­
m e s , . . . ) . 
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P I S S A R R A / Llibres 
Cuadernos de Pedagogia. 
25 A n o s Con t igo . C D - R O M 
Actualització de 1997. 
Edita Cuadernos de Pedagogia. 
Madr id, 1998 
E s t r a c t a d ' u n a n o v e d o s a e d i c i ó e n f o r m a t C D -
R O M r e a l i t z a d a p e r l a r e v i s t a C u a d e r n o s d e 
P e d a g o g i a , q u e r e c u l l t o t e s l e s e d i c i o n s d e s d e l 
p r i m e r n ú m e r o d e la r e v i s t a , e n 1 9 7 5 , f i n s e l 3 1 
d e d e m b r e d e l ' a n y p a s s a t . 
É s e l r e c u l l d e m é s d e 5 . 0 0 0 a r t i c l e s e n m é s d e 
2 5 . 0 0 0 f o l i s d e t e x t o s , 4 . 0 0 0 t a u l e s i g r à f i c s , i 
e n t o r n d e 1 . 0 0 0 f o t o s i i l l u s t r a c i o n s a t r a v é s 
d e l s q u a l s e s p o t r e a l i t z a r u n r e c o r r e g u t h i s t ò -
r i c p e r l ' e d u c a c i ó d e l ' E s t a t e s p a n y o l d e s d e l 
p o s t f r a n q u i s m e . 
E l C D d i s p o s a d ' u n s i s t e m a d e r e c e r c a p e r 
t e m e s , d a t e s d e p u b l i c a c i ó , t í t o l d ' a r t i c l e s , 
a u t o r s o il l u s t r a d o r s . P e r m e t t a m b é d ' i m p r i m i r 
MIRALLES I MONSERRAT, J. 
Corpus d 'an t ropòn ims 
ma l lo rqu ins del seg le X I V 
Edita l ' Insti tut d'Estudis Catalans. 
Barcelona, 1997 
i e x p o r t a r t e x t o s i f o t o s a q u a l s e v o l p r o c e s s a d o r 
d e t e x t o s d ' ú s h a b i t u a l . I s u p o r t a q u a l s e v o l v e r -
s i ó , t a n t d e W i n d o w s c o m e n M a c O S . 
I l o r c a , l ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s , e l s o r í g e n s 
g e n e a l ò g i c s d e f a m í l i e s i l l i n a t g e s , e t c . F i n s a r a 
n o h i h a v i a d o c u m e n t a c i ó t a n p r e c i s a s o b r e la 
c o m u n i t a t j u e v a , p e r e x e m p l e , o l a p o b l a c i ó d e l s 
e s c l a u s . 
J o a n V e n y d i u a l p r ò l e g : 
«Aquesta obra és com la d'un 
camperol que ha artigat un 
camp i després l'ha emprimat, 
binat i terçat abocant-hi tot el 
seu saber i experiència. Ha dei-
xat la terra a punt de sembrar. 
Seguiran, doncs, a aquest tre-
ball d'arreplega de dades, altres 
treballs, d'interpretació. Signi-
ficarà una base segura. Tot fulle-
jant l'original, no he resistit la 
temptació de prendre unes 
notes puntuals que poden ser 
una mostra, minúscula de la uti-
litat i el bon servei d'aquest cor-
pus documental mallorquí». 
El C o r p u s d ' a n t r o p ò n i m s m a -
l l o r q u i n s d e l s e g l e X I V e s d e v é 
u n a e i n a n o n o m é s d e c a i r e 
l i n g ü í s t i c , s i n ó t a m b é d e c a i r e 
a n t r o p o l ò g i c , h i s t ò r i c , s o c i a l i 
e c o n ò m i c p e r a e n t e n d r e la 
s o c i e t a t m a l l o r q u i n a d e l s e g l e 
XIV. 
E s t r a c t a d ' u n a r e c o p i l a c i ó d e 
t o t e s l e s l l i s t e s c o n e g u d e s d e 
m a l l o r q u i n s i m a l l o r q u i n e s d e l 
s e g l e X I V - m é s d e v i n t m i l - , 
b a s e p e r a p o d e r e s t u d i a r la 
d e m o g r a f i a m e d i e v a l , l e s i m m i -
g r a c i o n s r e g i s t r a d e s a M a -
J O A N M I R A L L E S I M O N S E R R A T 
CORPUS D'ANTROPÒNIMS 
MALLORQUINS DEL SEGLE XIV 
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LÓPEZ, E. 
SANCHÍS, LI. 
Jocs motrius per a l'escola 
Ed.Inst i tut d 'Estudis 
Baleàrics. Palma, 1997 
El j o c é s u n a c t e d ' e x p r e s s i ó i e x p a n s i ó d e la 
p e r s o n a l i t a t i , p e r t a n t , u n e x e r c i c i s e r i ó s p e r a 
q u a l s e v o l e d a t . 
E l l l i b r e p r e s e n t a u n r e c u l l d e j o c s p s i c o m o t r i u s 
( t r e s - c e n t s ) t r a c t a t s i e s t r u c t u r a t s a m b f i n a l i t a t 
p e d a g ò g i c a . 
VALLESPIR, J. (Coord.) 
Multiculturalisme a Mallorca 
Servei de Publicacions de la UIB 
Palma, (1997) 
E s t r a c t a d ' u n a p u b l i c a c i ó e n la q u a l s ' h i r e c u l l 
u n a s è r i e d e t r e b a l l s o b r e M a l l o r c a c o m a e s p a i 
m u l t i c u l t u r a l o n e s b a r r e j a u n c o n j u n t d e c u l t u -
r e s , f r e q ü e n t m e n t p o c r e l a c i o n a d e s . E s p l a n t e -
g e n e l s p e r i l l s d e l e s c u l t u r e s m a j o r i t à r i e s p e l 
q u e c o m p o r t e n d ' u n i f o r m i t z a c i ó i d e p è r 
d u a d e la p r ò p i a i d e n t i t a t . 
E n e l p r i m e r a p a r t a t , 
Multiculturalisme i identitat 
cultural, s ' i n t e n t e n e s t a b l i r 
e l s p a r à m e t r e s s o b r e e l s 
q u a l s e s m o u e n e l s d i s t i n t s 
t r e b a l l s d ' a q u e s t r e c u l l . E s 
d e f e n s a l a h i p ò t e s i q u e e l s 
c a m i n s q u e p o d e n d u r a l a 
i n t e r c u l t u r a l i t a t s ó n d i v e r s o s 
p e r ò , e n c a p c a s , n o p o d e n o b l i -
d a r n i m e n y s p r e a r l e s c u l t u r e s 
a n o m e n a d e s m i n o r i t à r i e s , s o b r e -
t o t s i a q u e s t a é s la c u l t u r a r e c e p t o -
r a . 
E n u n s e g o n c a p í t o l , La població 
estrangera a Mallorca, e s r e a l i t z a u n a 
a n à l i s i q u a n t i t a t i v a d e l a p o b l a c i ó 
e s t r a n g e r a a l ' I l l a . 
S e g u e i x u n t r e b a l l c e n t r a t e s u n a p e t i t a p o b l a c i ó 
d e la S e r r a , Deià, municipi multicultural, e n e l 
q u a l s ' a n a l i t z a e l g r a u d ' i n c i d è n c i a i e l t i p u s d e 
r e l a c i o n s q u e s ' e s t a b l e i x e n e n t r e e l s d i s t i n t s 
c o l · l e c t i u s . 
E l s e g ü e n t t r e b a l l f a r e f e r è n c i a a l s m a t r i m o n i s 
m i x t o s i l a i n v e s t i g a c i ó s ' h a c e n t r a t e n a q u e l l e s 
p a r e l l e s e n q u è u n d e l s d o s h a n a s c u t a l e s I l l e s 
i l ' a l t r e a l ' e s t r a n g e r . S ' h a t r e b a l l a t l ' e l e m e n t 
c u l t u r a l p e r e x c e l · l è n c i a , La llengua dominant en 
els matrimonis mixtos, i h e m i n t e n t a t e s b r i n a r 
f i n s a q u i n p u n t h a p r e v a l g u t l a l l e n g u a d e la 
c u l t u r a r e c e p t o r a e n r e l a c i ó a l a l l e n g u a d e la 
c u l t u r a i m m i g r a n t . 
E n e l q u a r t c a p í t o l , t i t u l a t Mallorquins i peninsu-
lars, t o t s e g u i n t l a p r o p o s t a d e J a v a l o y 
r e s p e c t e d e l d i f e r e n c i a l s e m à n t i c , t r a c -
t a m la q ü e s t i ó d e l s e s t e r e o t i p s . 
E n la m a t e i x a l í n i a q u e e l t r e b a l l a n t e -
r i o r , s e g u e i x u n a i n v e s t i g a c i ó m o l t 
e s p e c í f i c a c e n t r a d a e n La població 
magrabina resident a sa Pobla. 
E n e l s e g ü e n t a p a r t a t , Procés 
d'integració de la població bòsnia 
resident a Sóller i a Palma, s ' h i 
e x p o s a q u i n h a e s t a t e l p r o c é s 
d ' a r r e l a m e n t d ' a q u e s t c o l · l e c -
t i u a l a n o s t r a i l l a i t a m b é e l s 
p r o b l e m e s a l s q u a l s h a n 
h a g u t d e f e r f r o n t . 
F i n a l m e n t , n o e s p o d i a 
d e i x a r d e b a n d a , e s t r a c t a e l 
t e m a d e l ' e s c o l a r i t z a c i ó d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a m u l t i c u l t u r a l . H e m a n a l i t z a t q u è 
e s t a n f e n t Les escoles estrangeres en el context 
sociocultural de Mallorca p e r a l c o n e i x e m e n t i la 
d i f u s i ó d e la c u l t u r a d e l l l o c o n d e s e n v o l u p e n la 
s e v a t a s c a i e s c o n s t a t a q u e e l s c o l · l e g i s e s t r a n -
g e r s d e s e n v o l u p e n u n a l a b o r f o r m a t i v a t o t a l -
m e n t d e s c o n t e x t u a l i t z a d a d l ' à m b i t c u l t u r a l e n 
e l q u a l e s t r o b e n u b i c a t s i q u e n o f a c i l i t e n l e s 
r e l a c i o n s i n t e r c u l t u r a l s . 
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Cl Joan Maura, Bisbe, 10 - Palma (Mallorca) Tel. i Fax (971): 46 20 16 
VENDES I LLOGUERS AMB OPCIÓ A COMPRA 
AFINACIONS • REPARACIONS • RETAURACIONS 
ASSESSORAMENTS • ACCESORIS • TRANSPORTS 
Butlleta d e s u b s c r i p c i ó a P ISSARRA 1 
Nom i llinatges: Tel: 
Adreça: CP: Població: 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1.500 ptes. que abona mitjançant: 
o taló bancari o gir postal a nom de l'STEI 
o càrrec al compte bancari2 
(1) Els afiliats i afiliades a l'STEI reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
Sr. Director: 
E N T I T A T 
III 
C I F I C I N A D C 
| 
C O M P T E 
I I I I I I 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data, i fins nou avís, els rebuts que us presentarà el Sindicat de 
Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) amb càrrec al compte indicat. 
, de de 199... 
(signatura) 
6 6 PISSARRA 90 
CAMPANYA DE CULTURA A LES AULES 
MATERIAL DIDÀCTIC I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER ALS CENTRES EDUCATIUS 
INFORMACIÓ: 
17 65 26 
Cinema Música 
Teatre 
y 7 7 85 01 
Museus Escultura 
Pintura Arxius 
W G O V E R N BALEAR 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports 
Tr eïïíp unkt 
El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i per a 
estudi autònom; 
contexiuaützat en situacions de les 
Illes Balears; ... ^ 
enfocat i basat en situacions reals 
de comunicació;
 è-
seqüenciat per teésques. 
"i,' 
" 3 i » r • 
Material complementari: 
- Material fotocopiable 
- Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castellà 
Tindrà continuïtat a nivell 11 i 111 
Per a sol·licitar una mostra informativa, con-
tactau ISI indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
Idiomes 
A l f é r e z Q u e t g l a s F e r r e r , 2 3 
P A L M A 0 7 0 1 0 
T e l . / F A X 7 5 0 4 8 6 
E - m a í l i s i @ j e t . e s 
C o n s u l t i l a n o s t r a l l i s t a de m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i 
p e r a l ' ensenyament de l ' a lemany i l'anglès: 
Transparències, m a t e r i a l f o t o c o p i a b l e , jocs 
Mòduls específics: Hos te le r i a , banca , comerç 
M a t e r i a l s i a judes didàctiques p e r a l ' ensenyament de l'anglès a nens de 3 a 7 anys 
